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a b a n d o n a n 
p l a s t a r p n m e -
F r a n c i a . 
[VO MINISTERIO FRANCES 
PiríS) 2̂" 
kia medianoche el ffabinete d 
jP„ode Francia, con M. Viviani a 
• cabeza, presentó su dimisión al 
Lidente Poincaré. 
u Viviani visitó el Elíseo y mam-
. ¿a M. Poincaré que, en vista de 
Lj circunstancias actuales, los actua-
g ministros habían resuelto que de-
reformarse el gabinete, dando ca-
jüjen él a las mejores personalida-
de todos los grupos republicanos. 
\ccediendo a las instancias de M. 
Poincaré, M. Viviani se hizo cargo de 
reorganizar el gabinete, completando 
|itarea dentro de una hora. 
En el nuevo ministerio M Théophi-
Delcasse figura como Ministro de 
y M. Alexandre Milleran co-
ioMinistro de la Guerra. 
iONTIXUA LA GRAN BATALLA 
París, 26. 
la gran línea de batalla a lo largo 
fclu fronteras francesa y belga cen-
VÁ siendo teatro de los más encar-
sados encuentros y del resultado del 
Mbate sólo se ha hecho público por 
terio de la Guerra que las Il-
esas y británicas han sido 
3IIC 
P i e n s a n l l e g a r a P a r í s m u c h o a n t e s d e q u e 
- - - - l o s r u s o s l l e g u e n a B e r l í n . - - - -
OK KKI DiKZ StIC 3IIC DltC 3IIC DI»C 3(IC 
Los franceses están emprendiendo la 
ofensiva entre Nancy y los Vosgos, 
avanzando continuamente. 
NAMUR NO HA CAIDO 
Londres, 24. 
El corresponsal de la Agencia Reu-
ter dice: 
"Se ha anunciado oficialmente des-
de Amberes que las operaciones mi-
litares de los belgas han realizado un 
doble propósito: disminuir las trin-
ckeras alemanas atrayendo a las tro-
pas del Kaiser a la línea entre Mali-
nas y Bruselas y reducir de esta ma-
belga por el hecho de que Charleroi 
fué tomado y- recuperado siete wces. 
Luneville, cerca de la f rontera alsa-
ciana, ha sido reconquistada por ter-
cera vez, y se cree que es de nuevo ba-
fee de las operaciones militares de la 
división francesa. 
La caballería alemana penetró au-
dazmente en terrUurio francés, desdo 
las inmediaciones de Mons. 
Los huíanos cruzaron la frontera 
cerca de Conde-sur-Lescaut, en la tar 
de del lunes. 
Durante toda la noche estuvieron 
atravesando las ciudades y aldeas cer 
ñera la presión sobre las tropas fran- j canas a esa región, habiéndoseles vis-
to en Lourches, a quince millas de 
Valenciennes y en Iwuy, a cinco mi- I CONTINUA E L OSO AVANZANDO 
cesas. 
"Hemos obligado a la cuarta divi-
sión alemana, que avanzaba hacia el 
Sur, a volver sobre sus pasos. 
"La cuarta división belga en Na-
mur ha llenado su cometido, conte-
niendo a la columna alemana y per-
mitiendo a los belgas retirarse sobre 
las líneas francesas. 
"Los fuertes de Namur todavía se 
sostienen." 
SE RINDIO TOGOLANDIA 
Londres, 26. 
Anunciase oficialmente que el te-
rritorio alemán de Togolandia se ha 
rendido incondicionalmente a las tro-
pas aliadas, las cuales entrarán ma-
ñana en dicho territorio. 
DESASTROSA INCURSION A L E -
MANA. 
París, 26. 
Puede calcularse la tenacidad y fu-
ror con que se han batido las fuer-
zas enemigas en la frontera franco-1 
l G O B I E R N O Y L A P R E N S A I N G L E S A 
advierte a l p a í s q u e s e a v e c i n a n d i a s d e l u t o , p e r o q u e l a 
n a c i ó n n o d e b e d e s a n i m a r s e p o r l o s r e v e s e s q u e p u -
d i e r a n s u f r i r l o s e j é r c i t o s a l i a d o s . 
lias de Cambrai. En Somsin y Enos 
trevent quemaron la Casa Consistorial 
y arrancaron los rieles de la vía fé-
rrea. 
Llegando el martes a Sonshain, a 
veinte millas de la frontera, dentro 
de territorio francés, tropezaron con 
una división de la artillería francesa, 
y fueron aniquilados esos temerarios 
huíanos. 
Dícese que el objeto de esa audaz 
incursión fué sembrar el terror entre 
los habitantes de esa región para ha-
cerles creer que los alemanes se ha-
llaban en gran número por esos al-
rededores. 
áinis  
J*IÍ frang  
Inslidadas a a una corta distancia, ha-
tiiítrás, y que lo mismo se ha hecho 
me! ala derecha francesa en la re-
pon de Saint Die. 
L o s o b r e r o s t o r c e d o r e s 
r u e g a n a l o s r e p r e s e n t a n t e s y s e n a d o r e s c o n -
c u r r a n a l a s e s i ó n d e l v i e r n e s . 
Roma, 26 
Según noticias oficiales, los rusos 
continúan avanzando en la Prusia 
Oriental. 
Los alemanes se retiran en direc-
ción de Osterode. 
CONTRA SERVIOS Y MONTENE-
GRINOS. 
París, 26. 
Un despacho oficial de Atenas dice 
que barcos austríacos han desembar-
cado armas y pertrechos en San Gio-
vanni di Medea, con el propósito de 
preparar un ataque por parte de Alba 
nía contra servios y montenegrinos. 
CARTA ABIERTA A LOS SEÑO-
RES SENADORES Y REPRE-
SENTANTES 
Honorables señores: 
El Comité Central de torcedores 
sin trabajo ha acordado celebrar una 
ordenada manifestación el viernes 
próximo, que irá a los Cuerpos Co-
legisladores a que pertenecéis a pre-
sentaros una exposición. 
Y como hace muchos días que di-
chos Poderes no ?e reúnen y está 
abierto aún el período legislativo, es-
Andrés, 23. 
teende aún estaba en poder de los 
"W ayer, por más que la caballe-
alemana no tenía más que entrar 
ciudad para tomarla, sin oposi-
t e s arde esta noche con los ru-
que se está librando una 
atalla en una línea que se ex-
esde Charleroi a las grandes 
atacada por 
ve ei *(8 de 
defc 
apóst 
acudir « Wezas de Namur, 
sabe . . ,, ,, 1( 
. así 
lo (Wre emana 
asado y a 
contempa 
s por la artillería de grueso 
'pialmc 
Wt nte se encuentra, al fin, el iJo, ,cés en Bélgica comba-
» a las legiones del Kaiser. Otro 
> prejuic10 |Jercito se encuentra a corta 
- " Y ' y est0 quizás explica lo que 
uaman "simplemente una mar-
' W? ^ y el no haber ocu-
ld7ta ahoi-a a Gante, Brujas y 
t̂erra sabe perfectamente que 
* d^w muchos hombres en el 
-Datalla, Por lo que miles de 
agieses han recibido órde-
_ que regresen a ésta, hasta 
pnn necesarios en la línea de 
i hlCamf10 Remanía y Aus-
vas nl0rdei,.ado a sus últimas 
Hue se incorporen al ejér-
moíf̂  P/eocuPa » Inglaterra 
llalla ^ento3 es el ^sultado de 
V v n 6 8 ! , 6 5 ^ Obrando en 
^enarH*^ , pachos recibidos 
C k L ' MalPla(Iuet y del mis-
^ "^bres todos que 
e a Napoleón, dicen 




«/sería Un? lucha entre 1° 
' ?ÍRant J0nsiderado como alas 
8 Pornt4S0CO? J^reitos conten-
ingleL Goblerno ^glés y 
al püe¿^a 56 apresuran a ad-
t̂ros P«?Ie , no consideren ; ^s entre los belgas y los 
, ^toSsg?ndfes batallas ni 
^ Prensa Llant0 el Gobierne 
lqtle titán;r ían cuenta de que 
^ P a S ha estaUado ya y 
' i C r j V . A t e r r a parí 
"an de v • que necesaria-
* una p ^ ' y que acabarán, 
estrucci6nnV'1C,Clón inalterable, 
esta ir,, 06 bombre que ha 
«^erra insensata a Eu^ 
quin¿gn sus centenares de 
conveH;jpertenecientes a la 
esu 'das ê  hospitales 
íUellos oírParada P^a reci. 
^ Rey y ̂  caigan combatien-
3 PalaL- su País; Pero ci-
^ ^ - i i í f 5 ^ 6 m ' Winston 
• ^rínrm,. Ijird del 
Almirantazgo: "Inglaterra no será 
vencida mftntras quede un inglés pa-
ra pelear." Mientras espera impasi-
ble el choque, la Gran Bretaña se agi-
ta nuevamente con las noticias de que 
los franceses se están batiendo con 
furor en tres diferentes zonas de 
guerra; que los servios continúan ba-
tiendo y derrotando a los austríacos, 
y que el ejército ruso, completamen-
te movilizado, marcha con rapidez 
para invadir a Prusia y a Austria, to-
mando ciudades y arrollando a los 
alemanes que se le enfrentan. 
te Comité Central ruega por este me-
dio a todos los respetables señores 
senadores y representantes concu-
rran a las respectivas Cámaras el día 
citado, con el fin de poder efectuar 
nuestro propósito. 
No dudando que el alto interés de 
ustedes, los señores legisladores, por 
los intereses del país les hará satis-
facernos en nuestra noble y legítima 
aspiración, con profundas muestras 
de agradecimiento anticipado, somos 
suyos con el mayor respeto. 
Habana, Agosto 25 de 1914. 
Por el Comité Central: Vto. Bno. 
Carlos Aguila, Presidente. — Ramiro 
Neyra, Secretario. 
Reapertura de la Bolsa 
de Barcelona 
Madrid, 26. 
Ha sido abierta a las cotizaciones 
la Bolsa de Barcelona. 
Con motivo de la reapertura reinó 
en ella gran animación, habiendo si-
do fijados los tipos siguientes: 
Interior al 4 por 100, a 77. 
Acciones de los Ferrocarriles del 
Norte y de Madrid-Zaragoza-Alican-
te, a 60. 
Ferrocarriles Andaluces ,a 58. 
UN DESASTRE AUSTRIACO 
París, 26. 
Según noticias oficiales, recibidas 
de San Petersburgo, la retaguardia 
austríaca intentó contener a los ru-
sos en los alrededores de Temopol a 
lo largo del río Seieth, fracasando en 
su tentativa. 
Los austríacos perdieron ddb ame-
tralladoras y mucho material de gue-
rra. 
LOS RUSOS OCUPAN A MARIEN-
BURGO. 
Londres, 26. 
Dícese que los rusos han ocupado 
a Mariemburgo en la Prusia Occiden-
tal. 
NOTA.—Mariemburgo. —Capital de 
círculo, regencia de Dantzig, Prusia 
Occidental, Alemania, sita en la ori-
lla derecha del Nogat, brazo oriental 
del Vístula, en el f. c. de Danzig a 
Konisgoberg, 10,000 habitantes. 
DESPACHO INALAMBRICO DE 
BERLIN. 
Washington, 26. 
En despacho inalámbrico de Ber-
lín a la Embajada Alemana se dice 
que una brigada de caballería ingle-
sa fué rechazada en Manbenge y que 
fué derrotada una división de infan-
tería ingles», cayendo prisioneros mu 
chos ingleses. . „ « 
Agrega este despacho de Berlín que 
los alemanes marchan sobre el puerto 
de Calais, donde desembarcaron las 
tropas inglesas. 
P a s a a l a p á g i n a 9 
E L GENERAL VON EMMICH, QUIEN, SEGUN UNA VERSION, S E 
SUICIDO POR HABER FRACASADO EN SU INTENTO DE TOMAR 
LOS FUERTES DE LIEJA; Y SEGUN OTRA, F U E MUERTO DE UN 
BALAZO DE LOS BELGAS. 
OFICIALMENTE NO SE HA CONFIRMADO LA NOTICIA DE LA 
MUERTE DEL GENERAL VON EMMICH, Y SE SUPONE QUE NO L B 
HA OCURRIDO NOVEDAD ALGUNA. 
E l m i e m b r o p o l í t i c o l i b e r a l d e l a s V i l l a s 
L a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l d e c l a r a s i n l u g a r l a r e c u s a c i ó n p r e s e n -
t a d a p o r l o s Z a y i s t a s . B r i l l a n t e t r i u n f o d e l o s l i b e r a l e s u n i o n i s t a s . 
E N E L CENTRO E L REY L U I S III DE BAVIERA. A SU IZQUIERDA, A CABALLO, SU HIJO, E L 
PRINCIPE HEREDERO, RUPERTO, QUIEN POR SU BRILLANTE COMPORTAMIENTO EN LA ULTIMA 
Y RESONANTE BATALLA GANADA POR LOS ALEMANES, F U E CONDECORADO POR E L EMPERADOR 
CON LA CRUZ DE LA CORONA D E HIERRO. 
Y HABLANDO CON E L REY, SUS NIETOS, HIJOS DEL PRINCIPE RUPERTO, ALBERTO Y LEO-
P O L D O -
Ya ha dictado la Junta Centra\ 
Electoral su resolución inapelable va. 
la recusación de los miembros políti-
cos liberales de las Villas, presentada 
por los zayistas. 
E l fallo es favorable a los libera-
les unionistas. 
La discusión de la ponencia del 
doctor Octavio Averhoff fué objeto 
de una larga y laboriosa discusión 
que duró cerca de tres horas, siendo 
en definitiva aprobada por tres votos 
de los señores Marcos A. Cervantes, 
Octavio Averhoff y Ramón González 
de Mendoza, contra uno del señor 
Federico Córdova, representante de 
la fracción zayista en la Junta Cen-
tral Electoral. 
He aquí la importantísima resolu-
ción: 
Doctor Narciso Davalos y Ponce de 
León, Abogado y Secretario de la 
Junta Central Electoral. 
CERTIFICO: que en la sesión ce-
lebrada hoy por esta Junta Central 
Electoral, visto el expediente de la 
recusación establecida por el señor 
doctor José Lorenzo Pérez y Pérez, 
contra el nombramiento de los seño-
res Antonio Riera Bello y Mario Ruiz 
Mesa para miembros políticos propie-
tario y suplente, respectivamente, 
por el Partido Liberal, en la Junta 
Provincial Electoral de Santa Clara, 
se ha dictado el fallo que'a la letra 
dice así: 
"CONSIDERANDO: que conforme 
al artículo treinta y tres de la Ley 
Electoral los miembros de carácter 
político de las Juntas Electorales 
Permanentes cesarán en sus respec-
tivos cargos el primer día hábil de 
Febrero subsiguiente a la fecha en 
que de ellos tomaron posesión, de 
donde se deduce que una vez comen-
zado en el desempeño de su puesto el 
miembro político adquiere el derecho 
y la obligación de continuar en el 
mismo durante el término consignado 
en dicho artículo, sin que pueda ser 
privado de ese derecho sino en los 
casos y en la forma que establece la 
Ley Electora^ es decir, mediante la 
oportuna recusación fundada ya en 
la incapacidad del elegido, ya en la 
incompatibildad del cargo con otro 
empleo, ya en la ilegitimidad de su 
representación o en la forma de de-
recho para proponerlo por parte del 
Partido que hizo su nominación 
CONSIDERANDO: que de esos 
motivos de recusación los dos prime-
ros, exceptuando el caso de falta de 
capacidad por no pertenecer el nom-
brado al Partido que lo designó, tien-
den a fijar las condiciones de 
aptitud y de imparcialidad que de-
ben concurrir en el elegido, y siendo, 
por consiguiente, de interés colectivo 
y general y encaminado a hacer 
efectivo los requisitos que la Ley 
exige para ser vocal de una Junta 
Provincial Electoral en concepto de 
miembro polític3, deberán ser consi-
derados con entera independencia 
las relaciones que existan entre 
el elegido y el Partido que lo desig-
nó, mientras que los dos segundos, 
así como el caso exceptuado en los 
comienzos de este Considerando, ha-
cen, por el contrario, referencia a la 
agrupación política que lo propuso al 
derecho con que ostenta su represen-
tación, a la forma de su nombramĵ ir-
to, a todos aquellos extremos, r„-i su-
ma, que son la consecuencia del re-
conocimiento de los Partidos políti-
cos hecho por la Ley Electoral, de-
biendo ser resueltos en vista de lo 
que los Estatutos de esos partidos 
determinan. 
CONSIDERANDO: que en el es-
crito de recusación del miembro po-
lítico liberal de la Junta Electoral 
de la provincia de Santa Clara y 
de su suplente se afirma que esta ,e 
funda en la falta de capacidad de los 
recusados, en la incompatibilidad pa-
ra el desempeño de esos cargos y en 
el defectô  de legitimidad en la re-
presentación que ostentan con lo cual 
el problema queda planteado dentro 
de los preceptos de la Ley Electoral 
reducido a «resolver si esos particu-
lares han sido o no justificados. 
CONSIDERANDO: que la capaci-
dad para ser elegido está constituida 
por el conjunto de requisitos perso-
nales que la Ley exige para ocupar 
un puesto determinado, los cuales, 
respecto a los miembros políticos da 
las Juntas Provinciales están consig-
nados en el artículo veintiuno en 
relación con el diez y ocho, párrafo 
cuarto de la Ley Electoral, que re-
quiere que dicho miembro esté en el 
pleno goce de sus derechos políticos, 
y civiles, sea elector en la provincia 
de que se trate, reúna las condiciones* 
legales exigidas para ser represen-) 
tante y pertenezca al partido que lo, 
designó, y no habiéndose ni siquiera, 
alegado en el escrito de recusación 
que los recusados no fueran electo-
res en la provincia de Santa Clara, 
ni que no estuvieran en el completo) 
ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles, ni que carecieran de los re-
quisitos necesarios para ser represen-
tantes ni demostrar, según se verá 
más adelante, que no pertenezcan al 
Partido que hizo su nominación, es 
evidente que no se ha acreditado que 
carezcan de capacidad para el desem-
peñe de su cargo. ' 
CONSIDERANDO: que los casos 
de incompatibilidad del puesto de 
miembro político de una Junta Elec-
toral permanente están taxativamen-
te enumerados en el artículo veinte 
de la Ley Electoral; y no habiéndo-
se tampoco afirmado que los recu-
sados desempeñan empleo público re-
tribjiído por el Estado, la Provincia o 
el Municipio, o .que ejerzan cargos 
P a s a a la p 'ana 5 
El "Carlos V" a la vista 
del Morro 
En la Secretaría de Gobernación sa 
recibió ayer el siguiente aereogramai 
Morro (telegrafía sin hilos) AffO» 
to 26, a l í t s lOy 45 a. m. ; ^ * 
Director general de Comunicacio-
nes.—Habana. 
A esta hora estamos en comunica-
ción con el crucero español "Carlos V" 
que va con rumbo a NorfolL—Guyon, 
D I A R I O ^15 i / m * * 
S E C C I O N M E E 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A g o s t o 2 6 
P l a t a e s p a ñ o l a d e d e I 0 ^ 0 ! n o 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 7 a 1 0 8 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 103 
C E N T E N E S a 5 ' 0 9 ^ P , a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 0 
L U I S E S a 4 - 0 7 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 8 
P E S O A M E R I C A N O 1 0 3 
CABLES COMERCIALES 
x Nueva York, Agosto 26 
>• Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6% 
« 7 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, de 5.04.00 
» 5.05.00. 
• Centrífuga pol. 96, en plaza, a 5.76 
Centrífuga pol. 96, a 4.3¡4 cts. cos-
tó y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
E>.11. 
Harina Patente Minnesota, nomi-
nal $5.40. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
£10.55. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Azúcares. 
En Londres el mercado continúa 
clausurado 
& En Nueva York el mercado rige 
ton firmeza en los precios coti/.adoS, 
habiéndose vendido según nuestro ca-
ble 20,000 sacos de azúcar centrifuga 
base 96 
Noticias recibidas en esta plaza de 
mgen particular que nos han sido 
íacilitadas, dicen que en aquel mcrca^ 
do se advierte más confianza entre 
los tenedores, los que pretenden el 
precio de 5 centavos costo y flete 
> E l mercado olcal continúa quieto 
y sin variación en los precios 
Los tenedores continúan a la es-
pectativa. 
E l Colegio de Corredodes cotizó hoy 
como sigue: 
* Azúcar centrífuga, polarización 98, 
á 8.1 ¡2 reales raroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
' Azúcar de miel, polarización 89, a 
6.114 rs. arroba en almacén a precio 
de embarque. 
Cotizamos: 













Hamburgo, 3 (1(T. 
Bmdos Oorido* 8 ifv 
tMad, 8 drr N. N. 
Ovto. papel ootaaroialdS' & l«p.8 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se <x> 
tizan hoy, como ligue: 
tireenbaokt 
Plata eanafiota _ 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. 
2da. quincena 4.346 rs. 
" Del mes 4,338 rs. 
JULIO 
G Ira quincena . . . . 4.322 rs. 
TÍ 2da. quincena 4.259 rs. 
' Del mes 4.289 rs. 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. 
c Cambios. 
Rige el mercado con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
éks europeas. 
1 Los precios por letras sobre los Es-
pides Unidos rigen más flojos y con 
tenddencia a nueva baja. 
« La moneda americana floja y de 
baja. 
Escasa y con alguna demanda rige 
\k plata española. 





Londres, 3 djv. . . . N N 
Londres, 60 dlv. . . N M 
París, 3 d|v N N 
París, 60 d|v plOP. 
Alemania, 3 d|v . . . N N 
Alemania, 60 d|v. . N 
E. U. 3 d|v plaza. . . 7^10 P. 
Ir Lrido.^, 60 Í'IV 
España, 3 d|v plaza . N N 
Descuento papel Co-
mercial Ô á 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 8 y medio reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 6 y cuarto reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Anítonio Arocha, 
Habana, Agosto 26 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 25 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a lo? 
siguientes precios. 
Toros y novillos a 5.1|2, 5.7|8 y 6 
centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el 23 del actual la 
cantidad de £18,378, contra £19,750 el 
âño pasado, en el mismo período, re-
sultando en contra de la primera una 
disminución de £1,372. 
El total de lo recaudado durante las 
siete semanas y cuatro días del ac-
tual año económico, asciende a libras 
148,659, contra £155,612 en igual pe-
ríodo del año pasado, resultando en 
contra de éste una disminución de 
£6,954. 
Nota.En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los almace-
nes de Regla ni los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa, 
Agosto 26. 
Entradas del día 25: 
A E . Gómez, de varios lugares, 82 
machos y 15 hembras. 
A M. Elejalde, de Güines, 33 ma-
chos. 
A D. Ramos, de C. del Sur, 6 ma-
chos y 4 hembras. 
Salidas del día 25: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 1 OOmachos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
15 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calvario, a Francisco Val-
dés, 2 machos y 2 hembras. 
Para Camagiiey, a E . Gómez, 
machos y 12 hembras. 
87 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 189 
Idem de cerda 99 
Idem lanar 49 
337 
II L O S P R E S I D E N T E S D E U S S O C I E -
D A D E S G A L L E G A S D E I N S T i C M 
^ E l señor Presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centr) 
Gallego, por este medio tiene el ho-
nor de invitar a ustedes para un 
cambio de impresiones el día 31 del 
corriente en el salón de sesiones del 
referido Centro, a las 8 de la n v 
cíie, con el fin de acordar una ve-
lada musical-literaria en despedi-
da al antiguo local de nuestra que-
rida Sociedad. 
Lo que de ordeu del referido sc-
íior Presidente, tengo el honor de 
comunicar a ustedes. 
José V. González 
Secretario. 
C. 3669 3.-27. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
' C A P I T A L Y R E S E R V A . . 
\ C T I V O T O T A L 
EL 
. $ 25.000,000 
. „ 180.000,000 
CYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósk 
tot en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapla, 33.—Habana: Galiano, 92. Muralla, &2. Monte, 118,--
Luyaaó, 3, Jesús del Monte.—Linea, 67 (Vedado). —Bayamo).—Cienfuegos, 
Cájxienas. Cama^ü-ey, Calbaiién, Ciego de Avila, Guantánamo, Matanza*. 
Antilla, Manzanillo, Puerto Padre, Santrágo de Cuba, Sancti Splritus, Sa-
gua la Grande, Nuevltaa y Pinar reí Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía, 
'Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento aíguno on 
das las plazas bancaria» d« España e Islas Canarias. 
33. 
A V I S O -
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Mercados Azucareros 
REVISTA DE LA SEMANA QUE 
TERMINA ACOSTO 22 DE 191-t 
LONDRES:—Sigue este mercado 
cerrado por el estado de guerra rei-
nante en Europa. 
NUEVA YORK": — E l mercado 
abrió firme y se vendieron el lunes 
(17 Agosto) 30,000 sacos de centrí-
fugas a 5.%c c&f. para embarque de 
Septiembre a la Federal, y el mar-
tes 25,000 sacos, pronto despacho, pa-
ra Filadelfia, al mismo precio, o sea 
al precio más alto que se ha paga-
do hasta ahora. Al c'ía s;gulente ha-
bía cambiado el tono del mercado, 
pues un refinador, Howell, vendió a 
otro, la American S. Refining, Co., 
25,000 sacos de centrifugas existen-
tes, a 5 5|16c, una baja de 3¡16c. con 
la venta anterior, y la American 
compró 6,000 s| de Puerto Rico, llega-
dos a puerto a 6.33c (igual a 5.32o 
c&f.), y finalmente 20,000 s¡ de Cu-
ba, pronto embarque a 5í4c costo, 
flete y seguro. Al día siguieente la 
única venta que fué anunciada era la 
de un lotecito de 3.600 K1 en almacén, 
a 6c, también comprado por la Ame-
rican, precio que equivale a 4.99c 
c&f. E l viernes no se efectuaron ven-
tas y el sábado fué día festivo en 
esta plaza. 
Después del avanca fin ejemplo 
que tuvo lugar, muy natural es que 
haya venido un momento de pausa y 
de reacción, dándoles tiempo a los es-
píritus para tratar de realizar y pe-
sar las condiciones nuevas en que se 
encuentran hoy los negocios de azú-
car que presentan tantos enigmas 
que muy difícil es para cualquiera 
formarse una idea de lo que realmen-
te vale este artículo. E l curso de 'os 
negocios ha sido cambiado y se ne-
cesita tiempo pai*a que entren en nue-
vas sendas. Los gobiernes de alga-
nos países, como Inglateira y el Ca-
nadá están proponiendo fijar el pre-
cio de venta al azúcar. E ' precio ele-
vado del artículo tendrá una in-
fluencia sobre el consumo, pero la 
circunstancia trascendental y la que 
obliga a pensar que el precio tendrá 
que ser muy alto durante un período 
cuya duración es imposible predecir, 
es el hecho de que una guerra como 
jamás se ha visto, está ahora en sus 
principios en los paísec que produ-
cen cerca de la mitad del azúcar del 
mundo, y que tendrá i.r>a influencia 
muy grande sobre su producción. 
¿Quién puede pesar la importan-
cia de estas influencias en pro y en 
contra del valor del azúcar y decir 
hoy si está caro, o barato? 
HABANA:—La semana ha sid) 
casi nula en operaciones. Pocos son 
los lotes que quedan en primeras ma-
nos y sus dueños no han querido po-
nerlos en venta en el estado actual 
del mercado. Por otro lado, visto la 
escasez del dinero, aquí como en to-
das partes del mundo, las dificulta-
des en los cambios y lo elevado que 
están los fletes, poco aliciente hay 
para que operen las casas exportado-
ras. A principios de semana se ven-
dieron 9,000 sacos de centrífugas en 
Cárdenas a 10 rs., base 96, y habién-
dose puesto en venta ayer en la mis 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E " T R A V E S I A 
SALIDAS 
Agosto 25. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". 
Para Tampa. vapor americano 
"Olivette". 
Para Mobila, goleta inglesa "C. W. 
Mills." 
Para Matanzas, vapor inglés "Pi-
lar de Larrinaga". 
Para Bocas del Toro, vapor inglés 
"Tivives." 
Para Norfolk, vapor inglés "Su-
Uey." " 
Para Cárdenas, vapor inglés "Hos 
tilius." 
Para Veracruz, vapor mejicano 
"Olympic." 
BUQUES^üESPACHADOS 






12 cajas muebles. 
52 cajas aceitunas. 
328 tercios tabaco. 
129 huacales aguacates. 
7 huacales mameyes. 
3 cajas plátanos. 
8 barriles boniatos. 
1 barril malangas. 
2 barriles piñas. 
8 cajas chocolate. 
1 caja agua mineral. 
15 pacas tabaco despalillado. 
Para Cayo Hueso, vapor america-
no "Miami." 
27 tercios tabaco en rama. 
Para Mobila, goleta inglesa "C. W. 
Mills." 
De tránsito. 
Para Matanzas, vapor inglés "Pi-
lar de Larrinaga." 
De tránsito. 
Para Bocas del Toro, vapor inglés 
"Tivives." 
En lastre. 
Para Norfolk, vapor inglés "Su-
lley." 
. En lastre. 
Para Cárdenas, vapor inglés "Hos-
tilius." 
De tránsito. 
Para Veeracruz, vapor mejicano 
"Olympic." 
En lastre. 
m a W e s t o s 
Agosto 25. 
2 7 5 
Vapor americano "Mascotte,' 
Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Armour y Ca.: 250 cajas salchi-
cnon, ¿5 barriles puerco; Isla Gutié-
rrez y Ca.: 246 sacos harina; Swift 
LA : 50 tercerolas puerco salado, 
200 cajas huevos (que le faltaron al 
Julián Alonso A. Armando 400 ca-
ino hu<rvos (se dejaron de embarcar 200 cajas.) 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 
v̂- . 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 ^ 0 0 Q 
D E C A N O D R L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AOUIAB, 8Í y 83 ~ " 
Sacorsales en la misma HABANA: | Galíano i a e - M o m © 202. .OIICÍ*. 42. ^ 
l lascoaín 20.-Egido 2.-Paseo üm Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del RI(\. 
Sancti Splritus. 
CaibarISn. 
Sagua la Qrande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADiMITE DESDE UN PESO BN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
• 
0 1 © : © 
8397 1-At 
Ca.: 100 id id; Menéndez y Ca.: 100 
id. id. 
Chas Blasco: 50 id. id.; Armando 
hno.: 6 atados filtros; Ajox Griex y 
cp.: 5 cajas 'llantas; F . Taquechel: 
144 bultos productos farmaceúticos; 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 cajas te-
jidos; Martínez Castro y op.: 1 id. 
id.; Gonzáilez García y op.: 1 id. id.; 
R. R. Campa: 2 id. id.; Castaño Ga-
líndez y cp,: 1 fardo id.; Fargas y 
cp.: 1 id. id.; Izaguirre Rey y cp.: 2 
id. id.; 2 id. id.; Fernández Castro y 
cp.: 1 id, id.; Cañedo Supervielle y 
cp.: 1 id. id.; García Tuñón y cp.: 
4 id. id.; Fernández"y RodrígTiez: 1 
id. id.; Ángulo y Toraño: 1 id, id.; 
Soliño y Suárez: 1 id. id.; B. Par-
ddas: 4 id. id.; B. Palacio y Pereda: 
1 id. id.; -Garujo y cp.: 2 id. id.; 1 
V. Campa y cp.: 2 id. id.; H. Cifuen-
tes y cp.: 15 id. id.; González Renedo 
y cp.: 5 id. id.; Lizama Díaz y cp.: 
1 id. id.; Gómez Piélago y cp.: 3 id. 
id.; Fernández y cp.: 6 id. id.; Alva-
rez VaJdés y cp.: 7 id. id.; Pont Res-
Día 26. 
276 
Vapor americano "Saratoga," de 
New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Fernández y Ca.: 4 cajas tejidos 
algodón; Cobo Basoa y Ca.: 2 id id • 
González Renedo y Ca.: 2 id id.; Gu-
tiérrez Cano y Ca.: 1 id id; Alvarez 
Valdes y Ca.: 3 id id; Huerta Cifuen-
tes y Ca.: 7 id id; Salvador Artigas: 
1 caja pantalones y camisas; Rambla 
Bouza y Ca.: 51 cajas y 10 huacales 
tinta; José López Rodríguez: 45 hua-
cales y 1 caja id., 45 huacales y 50 . 
cajas pasta, 2 cajas ocre; The Des-i ôy y cp,_: ̂ i í ' .c,aJ^ qiÍfS0^;„ 0^a 
tructor Co.: 3 cajas partes para mo-
tor eléctrico; J . González y Ca.: 5 
fardos lona, 12 huacales catres ple-
gadizos; Líndner y Hartman: 1 caía 
piezas sanitarias, 8 tambores jabón 
líquido, 12 tambores desinfectantes, 
1 caja polvo insecticida, 1 caja globos 
vidrio, 1 caja metal, 1 caja impresos, 
1 caja y 3 huacales latas vacías; Ros 
y Novoa: 5 cajas sillas; M. Johnson: 
25 atados (6 cajas) Ozomulsión, 13 
cajas medicinas; Miss Mabel y Ro-
ger: 2 cajas papelería; Antonio Liyi: 
4 cajas col salado, 2 cajas flor seca 
en polvo, 3 cajas comestibles, 1 caja 
ostiones, 2 cajas pescado. 2 cajas 
conservas, 1 caja pato de palo, 1 ca-
ja salsa de chile, f) cajas fideos, 1 ca-
ja setas; M. R. del Río: 1 caja colum-
pio madera; Fargas y Ca.: 1 caja bo-
tones; Antiga y Ca.: 13 
N . G E L A T S & C o . 
A O U U L R , IO6-108 B A N Q U E R O S HABANA 
v é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sftccíón 
pagando intereses al 3 p£ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 II 
gosa y cp.: 175 id. id.; R. Torregro 
sa: 40 id. id.; Vidal Rodríguez y cp.: 
35 atados id.; Lozano y Latorre: 6 
cascos queso; The Borden y cp.: 3700 I 
cajas leche; 120 medias id.; Yen | 
Saai Cheong: 151 atados comestibles; 
G, Lawton Chüds y cp.: 7 cajas pan- i 
tal1 as; Wickes y cp.: 100 sacos frijo- I 
les; S. L. Israel: 2 cajas tejidos; 2 
cajas calzado; M. Otaduy: 62 bultos I 
efectos ferretería; Suáxez y Lamu- ¡ 
ño: 4 cajas tejidos; Romagosa y cp: j 
50 tabales pescado; J . Partagás y 
cp: 50 sacos almidón; Romeu Valea 
y cp.: 40 barrüles glucosa; Viüaplana i 
y B. Calvó: 60 id. id.; 50 sacos admi- | 
dón; A. López Chávez: 101 huacal 
botellas; 25 cilindros gas; 1 cuñete I 
polvo; J . Maas y cp.: 28 barriles gli-
cerina; J . A. Fuente: 1 caja refrige-
rador; Compañía Cervecera: 200 pie 
hule; Nestlé Anglo Swiss: 30 cajas 
cacao, 5 cajas muestra leche; S. S. 
Friedlein: 70 cajas levadura; Suce-
sores de Pablo M. Costas: 11 cajas 
papel de pulpa; Villar Gutiérrez y 
Sánchez: 10 barriles leche pulveri-
zada; Carmelo Agüf,tini: 2 cajas alu-
minio manufacturado; Dr. Abdróní-
co Morán: 2 cajas peróxido de hidró-
geno, 2 barriles sales, 1 caja id., 2 
cajas medicinas, 1 caja cura para as-
ma, 5 cajas drogas, 1 caja algodón; 
M. Johnson: 4 atados elíxir para la 
sangre, 4 cajas medicinas, 2 atados 
(6 cajas) nueva salud de Reno; The 
American Grocery: 5 cajas cerezas, 
5 cajas . espárrago? 5 cajas aceitu-
nas, 2 cajas pescado, 5 cajas pasas, 
3 cajas grosellas, 5 cajas alpiste, 2 
cajas cebada, 2 cajas tapioca, 2 cajas 
sagú, 2 cajas cereales, 2 id. remola-
cha, 2 estuches té, 10 cajas almidón, 
5 cajas amoniaco, 3 cajas compota; 
Faustino López: 7 cajas dulces; Mi-
goya y Hnos.: 1 bulto planchas, 7 ca-
jas ferretería; Capestany y Caray: 
26 cajas hachas, 23 cajas machetes, 
8 cajas tachuelas; Lavín y Gómez: 
200 cajas frijoles; R. Suárez y Ca.: 
100 id id; J . López Rodríguez: 5 ca-
E. Hernández 
5 id. id.; Coca Cola y cp.: 15 tubos 
gas carbónico; E . Ruesca y cp.: 150 
atados sillas; Carbonell Dalmau y cp: 
50 sacos frijoles; J . Maas y cp.: 60 
barriles aceite bacalao; L. Aguierre: 
3 cajas armas; Sánchez y hno.: 2 id. 
tejidos; V. Campa y cp.: 5 atados id.; 
Valdés Indán y cp.: 6 fardos id.; 
Pita y hermanos: 150 cajas arenques; 
A. García y cp.: 100 id. id.; Wickes 
y cp.: 143 sacos frijoles; D. Pérez Ba 
rañano; 20 cuñetes clorato; Capesta-
ny y Garay: 5 cajas visagras; . F . 
Bowmann; 25 id. aguarrás; Cuban 
Land y cp.: 5 cajas maquinarla; G. 
Bulle: 50 barriles bórax; Echevarría 
Lizama y cp.: 10 cajas tocino; M. 
Aedo: 98 Id. sñlasá H. Humara y 
cp.: 1 id. discos; Compañía Cubana 
de Fonógrafos: 2 id. id.; Union Car-
bide y cp.: 3050 tambores carburo; 
W. A. Castle: 3 bultos botellas sifo-
nes; J . Fortún: 10 bultos efectos; Mo 
lina y hnos.: 2 cajas lustre; 2 id. pol 
vo talco; Havana Marien Ry y cp.: 
5 cajas cadenas; 2 cuñetes grilletes; 
Pons y cp.: 12 cajas zapatos; E. Sa-
rrá: 18 atados drogas; C. Pérez: 6 
cajas hules; Vilaplana y B. Calbó: 21 
sacos sarbón animal; Rivas y cp̂ : 50 
barriles jabón; A. Olavarrieta y cp.: 
55 barriles pintura; F . Sabio y cp.: 
4 cajas dorgas; Diario Chino: 94 
atados papel; Suárez Carasa y cp.: 
26 id. id.; A. Paz y cp.: 11 cajas 
efectos; Pemas y Coliado: 4 id. id.; 
J. Aguilera y cp.: 20 cajas pintura; 
60 cubos albayalde; 20 id. minio; 1 
caja soldador; Banco del Canadá:^ 1 
caja sobres; Achútegui y Rentería: 
34 barriles pintura; Cuba Groves S. 
y cp.: 1 caja partes automóviles; Nat 
P u e d e n h a c e r o a r r e g l a r s u s e s t a b l e c i m i e n t o s 
p - n d o c ó m o d a m e n t e e l i m p o r t e de l o s m i s m o s 
c r v i s u a l i d a d e s , e n e l T a l l e r d e C a r p i n t e r í a d e 
Í Í i l i o W n t i a g o , S a l u d , 1 0 , T e l . A - 5 2 0 3 
iPRECIOS MODICOS; 
J0796 
jas sobres, 2 cajas máquinas; Fer-
ina plaza un lotecito de 2,700 sacos, I nández y C a : 10 cajas tejidos; Cobo 
loa cedió su dueño a 8% rs. base 96, Basoa y Ca.: 11 id id; Alvarez Val-
por no haber tenido mejor oferta. I dés y Ca.: 10 id id; Huerta Cifuen-
P. D.—Acabamos do recibir un ca- tes y Ca.: 29 id id; Prieto y Gonzá-
ble informando que se ha vendido I lez: 3 id id; González Renedo y Ca.: 
una cantidad de azúcar de Cuba que' 4 id id; J . Maas y Ca.: 12 cajas pro-
se estima en 50,000 toneladas para ductos químicos, 3 fardos corcho, 3 
embarque de Enero a Marzo próximo I cajas clavos, 4 cajas cápsulas, 6 ca-
a compradores ingleses al precio de I jas papel, 32 bultos efectos; Femán-
3Vé a 4 centavos libre a bordo. I dez y Ca.: 8 cajas tejidos; Cobo Ba-
A continuación anotamos el núme-¡ soa y Ca.: 2 id id; Menéndez Rodrí-
ro de Centrales moliendo, entradas' guez y Ca.: 3 id id; Gutiérrez Cano y i Pap Typer Co.: 69 bultos efectos; La 
de la semana y total hasta la fecha | C a : 7 id id; S. S. Friedlein: 10 cajas Haba^ra: 5 huacales tanques; 3 bul-
crema menta; C. Diego: 18 cajas si-1* efectos- Nueva Fábrica de Hielo: 
Has; Ros y Novoa: 12 id id; S. S. 
Friedlein: 4 id. tocino; A. C. Bosque: 
3 bultos peróxido; Alonso Menéndez 
y Ca.: 100 cajas encurtidos; L. Cours 
15 id ácido acético; Rodenas Várela 
y Ca.: 48 id id, 17 id mostaza; D. 
Ruisánchez: 35 huacales camas; J . 
Vidal: 1 caja hule; Rodríguez Lamas 
y Ca.: 8 id id; J . Alvarez: 8 Id id; E. 
Hernández: 100 cajas jabón; Gonzá-
lez y Suárez: 100 id id; Santeiro y 
de este año, comparados con los dos 
años precedentes. 
Centrales moliendo* 1914: Agosto 
22, 3; 1913, Agosto 23: 7; 1912, Agos-
to 24, 4. 
Arribos de la semana (toneladas): 
1914. Agosto 22: 12,187; 1913, Agos-
to 23: 11,241; 1912, Aposto 24: 7,501. 
Total hasta la fecha: 1914, Agosto 
22: 2.507,187; 1913 Agosto 23: 
2.320,128; 1912, Agosto 24: 1.847,121. 
H. A. HIMELY. 
30 cilindros gas; Valdés Indán y cp. 
4 cajas tejidos; E . R. García y cp.: 
4 fardos id.; Palacio y García: 5 cajas 
lona; J. Fernández: 45 cajas pintura; 
1 id. anuncios; F . Carmona: 45 id. id.: 
Fuente Presa y cp.: 30 id. id. Colomí-
nas y cp.: 44 id. efectos fotográfi-
cos;; R. Pelayo: 2 cajas empaqueta-
Pasa a la p á g i n a 10 
P A G U E c p « C H E Q U E S 
Pagando sus ouaitai can O H I ) J I S ¡lodrá ras* 
tifjoar ojalqulei* diloroncla oourrida «n el paja. 
El Departa ti onto d» %1l»rr»i abma el 3 " da 1n> 
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C R O N I C A C A T A L A N A 
^ r c e í o n a , J u h o 3 1 
P0 ^ momentos se esta cele-
^ pn Barcelona el VIII Curso 
\nníÁ de Expansión Comer-
lnterDaC" tareas deben prolongarse 
cial- cUJ jía 15 del próximo mes de 
basta el0r„ani2adora de esos cursos 
<5t%ociedad Internacional para el 
es ia 7" AQ la Enseñanza Mercantil, 
fom, i nue cuenta, en distintos paí-
e»tíd/edEm-opa, con más de 2.300 afi-
565 v además con la protección de 
liíd.0S Lbiernos. El primer curso tu-
en Lausana en 1907, y los 
vo 1".̂ , en Mannheim, el Havre, 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
ctivos países, 
Uruguay. Entre los representantes, 
algunos de los cuales han venido 
acompañados de sua esposas, figu-
ran ilustres profesores y activos in-
ex-
econó-
^ Tondres, Amberes y Budapest 
Mena. simientes, hasta el 1913. 
en ̂ L i o n a le ha correspondido el 
A ^ Hpi octavo lugar, teniendo por 
fc0?0/ pi Curso, al igual que los an-
cbJ- = en lo atañante a sus • res-
tenores 1 conocimiento, por , , 
dustnales y comerciantes de recono-
! cido renombre en las lides de la ac-
jr administrati- tividad. • . . . . 
De iniciarles en el conocimiento de 
nuestro país se ha encargado entre 
otros muchos, el actual Ministro de 
. Instrucción Pública, señor Bergamín, 
^ ^nSfSresantes de nuestras que actuará, no como Consejero de 
^ V r J n los uueblos íbero-ame-i 1* Corona sino como simple profesor; 
^ones con̂ t siente ! don Rafael Altamira, catedrático de 
o idiosa y satisfecha de la Universidad de Oviedo y exdirec-
< f m i s ¡ ó n ^ u e se le ha asignado tor de Instrucción Publica; don Jo-
13 aj r S t a l i d a d a los ilustres y I se Mana de Alburquerque, econo-
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mercio de aceites en España. L a crisis aceitera en Italia. Acto de afirmación valencianista en sus conexiones con el movi-
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Don Jaime I. Pánico bursátil. L a guerra en el Danubio y las víctimas de Barcelona. Ruidosos sucesos en Reus con motivo 
de la inauguración de la Casa del Pueblo. Como siempre, Lerroux no estaba allí. El caudillo radical predicando la calma. 
^•o de conferencias, viajes y 
11 LPS de la organización  
frsodal . poh'ti la producción y el comercio y 
va» a" _.5 de las más salientes ma-
de/SoanSes"de la actividad espiri-
n i t e ^ - L ^ así como de los as-
de Palamós y píiblicista; don M. Ro-
dríguez Codolá, profesor de la Es-
cuela Provincial de Bellas Artes de 
d e d l X r S y director de Los Mercados, 
fomP^^.r^^^^/^Héndoles oca-1 de Valencia; don Federico Rahola, 
economista y senador; don José Zu-
lueta, diputado a Cortes y agricul-
tor; don Joaquín Aguilera, econo-
mista y secretario de la Cámara In-
dustrial de Barcelona; don Estanis-
1 lao d'Ancelo. exdirector preneral de 
ríiversos países, ofreciéndoles oca-
""de estudiar y conocer a la na-
£ española en sus aspectos más 
Sámente relacionados con los 
pandes vuelos de la civilización mo-
a. En la Casa-Lonja, suntuoso e 
encierra con I lao' d'Angelo, exdirector general uercio e Industria y profeso 
1 Escuela Superior de Comercio de 
histórico edificio 
ins gloriosos rec 
«orrantil barcelonesa durante los, ja mertdii _ ^ j ^ f ^ i Sevilla; don Ramón Asensio Bour 
SosCos"r¿cuéVdos de la pujan-1 Comerci   t i   r de 
os nledios los más recientes testi 
Tnios de la benemérita Junta de Co-
mercio que desde fines del XVIII 
hasta muy avanzado el XIX tanto 
Lribuyó, mediante la creación de 
útiles enseñanzas, al fomento de la 
cultura y de la riqueza de Cataluña, 
han sido recibidos los delegados ex-
tranjeros, procedentes, en número 
qne excede de 120, de diversos pal-
ies. Suiza ha enviado el contingen-
te más numeroso: le siguen Austria-
Hungría, Alemania, Bélgica, Italia y 
Francia. Están asimismo representa-
das Dinamarca, Suecia, Noruega, Fin-
landia. Turquía y Grecia. De los paí-
gon, profesor de la Escuela Especial 
de Comercio de Barcelona; Azorín, 
literato, de Madrid; don Gabriel Alo-
mar, literato y catedrático del Ins-
tituto de Figueras; don Adolfo A. 
Buylla, director de la Escuela Su-
perior del Magisterio de Madrid y 
miembro del Instituto de Reformas 
Sociales; don Adolfo Bonilla San 
Martín, catedrático de la Universidad 
de Madrid; don Rafael Ballester, ca-
tedrático del Instituto de Gerona; don 
Víctor Pío Brugada, director de la 
Escuela Especial de Comercio, de 
Madrid; don Eduardo Calvet, expre-
ses americanos tienen representación I sidente del Fomento del Trabajo Na-
g el Curso, Brasil, Paraguay y 1 cional y fabricante; don José Gascón, 
I director de la Granja Agrícola de 
Falencia; señor Marqués de Camps, 
ingeniero agrónomo y Presidente de 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País, de Barcelona; el general 
don Leandro Cubillo, exdirector de 
vo corresponde a España ' el primer 
lugar entre las naciones olivareras, 
y en buen camino se encuentra para 
Barcelona y escritor de arte; don conquistar asimismo la supremacía 
Rosendo Serra y Pagés, profesor dejen lo concerniente a la calidad y a 
ia Escuela Catalana de Comercio de I la cuantía del comercio de exporta-
Barcelona; don Elias Tormo, cate- ción. Bastaría que el Gobierno se fi-
drático de la Universidad de Ma- i jase en la conveniencia de • estable-
dnd; don Luis Mariano Vidal, inge-1 cer puertos francos para que el pro-
ncr) de M:nas, exlirec^or de las Mi-1 cedimiento de los coupages, que hoy 
ñas de Almadén, de Barcelona; don ¡se efectúa con aceites españoles, en 
Rafael Vehils, director de la Casa! el Mediodía de Francia y en Italia, 
•7;me5icaJdeTBfpelona, fundador j se efectuase directamente en España. 
1 Y de esto a dominar en absoluto el 
Rodrigo Soriano y Alejandro Le-1 tes discursos y se dieron al aire ca-
rrón x, producíanse manifestaciones | lurosos vivas a Valencia y Cataluña, 
aisladas tan significativas como la 
del Centro de Estudios Americanis-
tas; don Julio Valdés, ingen^ro jefe ulereado mundial no media más que 
de las obras del puerto de Barcelona; un paso. 
don Luis Montoto, profesor de la Es- | Precisamente hoy la industria y el 
cuela Especial de Comercio de Barce- | comercio de los aceites está atrave-
lona, y otros muchos 
Completarán las conferencias de-
tenidas visitas a nuestros centros de 
cultura y a los principales estableci-
mientos de producción típica, no 
sando en Italia una crisis terrible. 
Según datos aducidos por la Socie-
dad Nacional de Oleicultores italia-
nos en su Boletín, la producción de 
aceite de oliva, que en el quinquenio 
solo de la capital, sino también de i de 1870-74 se elevaba a un promedio 
las poblaciones más importantes de de 8 millones 323 mil hectólitros, ca-
A N A S 
Desaparecen éstas usando el insus-
titaible REJUVENOL, última crea-
f'ón. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca los 
abellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ej un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
tólos su color natural, hayan sido 
rabies, castaños o negros, sin qut, 
jueda conocerse jamás que están te-
jidos. Para prospectos e informes 
únjanse al concesionario para la Re-
publica de Cuba, señor B. González, 
Wado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá j 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
-aj y Compañía; en Sagua la Grande, 
|<nor Conrado Martínez, en Manzani-
, A señor doctor José A. Tamavo, en 
¡^tiago de Cuba, doctor Federico 
! m̂any, Mestre y Espinosa. 
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la región. Badalona y Tarrasa, cen 
tros industriales; San Sadurní de 
Noya, centro vinícola; San Feliu de 
Guixols, Palamós y Palafrugell, 
principales asientos ' de la industria 
corchera, serán visitadas por los 
miembros del Curso. Y una vez ter-
minado éste podrán efectuar cuan-
tos lo deseen un viaje colectivo a 
Zaragoza, Bilbao y San Sebastián. 
Al volver nuestros huéspedes a sus 
respectivos países indudablemente 
contribuirán a desvanecer las pre-
venciones y los erróneos conceptos 
que con respecto a España dominan 
en el extrí njero: se convertirán en 
heraldos de nuestro brioso renaci-
miento y mucho podrán hacer en pro 
del éxito del gran Certamente Inter-
nacional de Industrias Eléctricas, que 
ha de celebrarse en 1917. 
La actividad de la Federación 
Agrícola Catalano-Balear se ha pues-
to de relieve una vez más con la ce-
lebración de su XV.II Congrego, en la 
la Fábrica de Artillería de Trubia \ ciudad de Tortosa, durante los días 25 
y publicista; don Pedro Corominas, |y 26 del corriente mes. A la especia-
economista, exjefe del negociado dejlidad oleícola han ducado exclusiva 
Hacienda del Municipio de BarcelO' 
na; don Félix Escalas, abogado y vi-
cesecretario de la Cámara de Co-
mente sus tareas los congresistas. No 
en vano es aquella ciudad del delta 
del Ebro uno de los centros más im-
co-mercio y Navegación de Barcelona; i portantes de la producción y el 
don Joaquín Folch y Torres, profesor | mercio de aceites finos, no só'o por 
de la Universidad Industrial y es- la fuerte cantidad de aceituna que se 
critor de arte, de Barcelona; don Jo-
sé Gascón y Marín, catedrático de 
cosecha en la comarca, sino también 
por las activas relaciones que sostie-
la Universidad de Zaragoza; don | ne con todo el Bajo Aragón, gracias 
Ignacio Girona, agricultor v expresi- a su excelente situación geográfica, 
dente del Instituto Agrícola Cata-; Sobre el cultivo del olivo, la elabora-
lán de San Isidro de Barcelona; don 1 ción de la aceituna y el comercio del 
Guillermo Graell, economista, secre-1 precioso caldo se ha debatido amplia-
tario del Fomento de! Trabajo Nació-1 mente, con notorio espíritu practi-
nal de Barcelona; don Manuel Gómez co, acordándose una sene de conclu-
y Moreno, académico de la Historia, sienes a cual más luminosa, 
de Madrid; don Rafael Roig y To-
rres, de la Facultad de Ciencias, Fí-
sica y Química, Secretario del "Sin-
dicato de Exportadores de Vinos," 
don R. Montagut, ingeniero de la Di-
visión de F . C , de Barcelona; don 
José Ramón Mélida, académico 
la Historia y de Bellas Artes, 
yó en el de 1908-10 a un millón 713 
mil, habiendo sido de 2 millones 442 
mil en 1911, año de buena cosecha y 
de solo 958 mil en 1912, año de co-
secha mala. Así también la exporta-
ción de aceites: de 724 mil quintales 
en el quinquenio 1S71-15, bajó a 223 
mil en el de 1909-13. ¡Un descenso 
de 60 por ciento en 42 años!" Y en 
cambio—dice textualmente el Bole-
tín—la exportación de nuestros com-
petidores ha ido en aumento, hasta 
el extremo de haber en 1912 expor-
tado España 617.000 quintales, y 
nosotros tan solo 298 mil. 
Me complazco en reproducir los 
anteriores datos en justificación del 
optimismo y en abono de las acerta-
das miras preconizadas en la última 
Asamblea de la Federación Agrícola 
Catalano-Balear celebrada en Tor-
tosa. 
Como una irradiación de los ideales 
del catalanismo debe ser estimado el 
acto de afirmación valencianista rea-
lizado el día 26 del corriente en la 
ciudad del Turia, Aun cuando desde 
sus comienzos el movimiento lite-
rario catalán encontrara eco simpá-
tico en Valencia, repercutiendo en 
las brillantes composiciones de Teo-
doro Llórente, Wenceslao Querol y 
otros inspirados vates, nunca se re-
veló allí con igual intensidad que en 
Cataluña la aspiración política regio-
nalista que había de acabar por con-
cretarse en el formidable movimiento 
de la Solidaridad Catalana. Es más, 
en los agitados días del año 1906, 
las tentativas que se hicieron para j va regional y municipal. Acordóse 
recabar la adhesión de Valencia al | asimismo la publicación de un perió-
indicado movimiento fueron allí re 
cibidas con manifiesta hostilidad. i propagación de los ideales valencia-
Han sido menester ocho años para nistas y la organización de actos al 
De algunos años acá la producción I que desapareciese toda suerte de pre- propio fin encaminados. Cuando el 
tenaz propaganda catalanista del es-
critor Durán y Tortajada, que iba 
ganando cada día mayor número de 
adeptos entre la juventud intelec-
tual, y el propósito tan brillante-
mente sustentado por Pérez Lucía 
en el seno de aquella Diputación Pro-
vincial, de crear allí, a imitación de 
lo que se ha hecho en Barcelona, el 
Institut d' Estudis Valencians. 
Conjuntamente en la capital de 
Cataluña constituíase la entusiasta 
Juventud Valencianista, que no ha 
dejado de actuar un solo momento en 
un ambiente por demás propicio pa-
ra establecer vínculos de estrecha 
confraternidad entre ambas regiones. 
De esa entidad ha partido la idea de 
la celebración del acto que acaba de 
tener efecto en Valencia. 
En el Teatro de Eslava congregó-
se la Asamblea constituida por re-
presentantes ae diversas entidades 
de las tres provincias hermanas, gru-
pos políticos y periódicos, algunos 
de significación tan contrapuesta co-
mo el diario conservador Las Pro-
vincias y el diario republicano E l 
Pueblo; elementos obreros y elemen-
tos patronales, la Defensa Social y 
el Círculo Legitimista, la Casa del 
Pueblo y la Casa de la Democracia; 
en una palabra, toda la gama de las 
opiniones y de los afectos políticos, 
sociales y culturales, para atestiguar 
la más perfecta identidad de aspi-
raciones en lo concerniente a la afir-
mación de la personalidad valencia-
na. 
Tras una serie de entusiastas y 
elocuentes discursos contra el centra-
lismo, pronunciados por los señores 
Valls, de la Casa del Pueblo; Bar-
berá, del Centro Instructivo Electri-
cista; Tió, del Centro Obrero Elec-
tricista; Zapatel, del Rat Penat; Es-
tove Victoria, del grupo Fensat y 
Fet; Bayarri, de la Casa del Obre-
ro; Miranda, director de E l Pueblo; 
Pérez Lucio, director de La Voz de 
Valencia; Simó, Diputado a Cortes, 
i y Barón de Alcahalí, aprobáronse las 
cenclusiones encaminadas a pedir la 
cooficialidad de la lengua valencia-
na, la condición de valencianos a los 
que desempéñen empleos públicos 
en Valencia; la constitución de la 
Mancomunidad a base de las pro-
vincias de Castellón, Alicante y Va-
lencia y la autonomía administrati-
Con motivo del conflicto austro-
servio se ha producido en Barcelona 
un enorme pánico bursátil. ¿Quién 
podía imaginar, razonadamente pen-
sando, que el rompimiento de las re-
laciones entre aquellos dos lejanos 
países había de influir en primer tér-
mino y de una manera casi exclusi-
va sobre algunos do nuestros valo-
res locales? ¿Qué tiene que ver la 
guerra en el Danubio con las dos 
principales compañías ferroviarias 
españolas ? 
Pues no ha obstado esta falta de I 
relación las acciones de las Compa-1 
ñías del Norte y de Madrid-Zarago-
za-Alicante experimentaron un que-
branto tan repentino y en unas pro-
porciones tan extraordinarias, que se 
hizo necesario el martes último sus-
pender la contratación en la Bolsa 
y en el Bolsín del Casino Mercantil, 
para evitar perturbaciones que ame-
nazan trascender al orden público. 
En los valores de ambas compañías 
se concreta hoy preferentemente la 
especulación en la plaza de Barce-
lona, y como sobre la cotización de 
los mismos influyó la terrible baja 
que iban acusando las noticias de 
París, surgió la imposibilidad de 
proceder a una liquidación que hubie-
ra producido un verdadero desastre. 
Un número grande de especuladores, 
y con ellos no pocas importantes ca-
sas bancarias que tienen prestadas 
cuantiosas sumas sobre dichos valo-
res, estaban amenazados de inminen-
te ruina. La Bolsa, a la hora de ir a 
empezar la contratación, ofrecía an-
teayer un aspecto imponente. La ma-
yor consternación se reflejaba en to-
dos los semblantes, y en algunos la 
ira mal comprimida. Cuando algu-
nos agentes trataron de iniciar las 
operaciones, levantóse en la vasta sa-
la un vocerío ensordecedor; las ba-
randillas circulares (cubells) en 
torno de las cuales se forman los co-
rros de agiotistas, fueron volcadas 
airadamente; menudearon tlos bofeto-
nes y puñetazos, y aquello hubiera 
acabado mal a no haber conseguido 
el Presidente de la Junta Sindical, 
que acudió presurosamente al Gober-
nador de la Provincia, la orden ofi-
cial de cierre de la Bolsa. 
Aun cuando con mayores o meno-
res complicaciones estalle la temida 
guerra, que se considera ya inevita-
ble después de haberla declarado el 
gobierno austro-húngaro, es de creer, 
en lo que atañe a los indicados valo-
dico7^Ictedo"¡n"vrieñckno'pa7a'ía!res locales, que recobrarán éstos su 
natural asiento, dado que no puede 
ser más próspera la situación de am 
petados en los balcones y demás aber-J 
turas del Círculo Tradicionalista. 
Más do ̂  doscientos tiros sin que, por 
caso providencial, o quizás por falta 
de aplomo en la puntería, tuviese 
que lamentarse más que un solo he-
rido, leve, por fortuna. 
No ha podido todavía ponerse en 
claro de quién partió la primera 
provocación, dado que cada uî > la 
atribuye al bando contrario. L ^ que 
sí llamó la atención es que el señor 
Lerroux, que debía formar par^e de 
la expedición, no se encontrase" pre-
sente en la zambra, por haber teni-
do que demorar su viaje a cauŝ , del 
entierro del veterano don Lotenzo 
Ardid, que se efectuó bajo su presi-
dencia. Merced a tal casualidad^ que-
dó una vez más confirmado i que 
nunca el car ) radical se cncuen-
ti^. presente i..á donde las dan* 
A Reus llegó sólo algunos horas 
después del suceso, y cuando todo 
había terminado. Su presencia no fuá 
del todo inútil, pues sirvió cuando 
menos para calmar 1os ánimos excita-
do de sus adeptos, recomendándoles 
temperamentos de concordia y tem-
planza con todos los partidos cantra-
rios, incluso con los carlistas. "En 
cuenta debe tenerse—dijo — qae si 
éstos han derramado sangre en esta 
ciudad, lo han hecho en defensa de 
sus ideales, y yo en casos semejantes 
he opinado siempre que una vez ci-
catrizada la herida, debe concederse 
el perdón." 
J . ROCA Y RO/pA i 
aceitera va adquiriendo en España ¡ venciones y recelos. Durante este pe-
un desarrollo extraordinario, merced | ríodo la reflexión se ha impuesto a 
Madrid: don Miguel S. Oliver, lite 
rato, miembro del Institut d'Estudis 
Cataláns, de Barcelona; don José 
Pnig y Cadafalch, arquitecto, miem-
bro del Institut d'Etudis Cataláns de 
Barcelona; D. José Rigol, Presidente 
del Instituto Industrial de Tarrasa; 
don M. Vidal Guardiola, economista 
y profesor; don Eugenio Ribera, in-
geniero de caminos, canaler- y puer-
tos, de Madrid; don Martín Roger, 
a ser el del olivo uno de los cultivos 
agrícolas que ofrecen hoy mayor y 
más segura renumeración. De ahí 
de que todos los años, y de una manera 
de I especial en algunas comarcas dê  Ca 
presidente de la Cámara de Comercio 
ffliiS! Ju 
Para a p r o v e c h a r l o s a l to s p r e c i o s d e la p r ó -
xima zafra, a u m e n t e s u p r o d u c c i ó n u s a n d o e n 
todos sus r e t o ñ o s e l a b o n o ^ L I S T E R S R A P I -
^ O " , de n u e s t r a m a n u f a c t u r a e s p e c i a l , c o n e l 
cual en p o c o s m e s e s se o b t i e n e u n 4 0 ^ de a u -
mento. 
M . de A j u r i a , A g u i a r , 100, H a b a n a . 
Je sús R i e r a , M i l a n é s , 41, M a t a n z a s . 
Al fredo O l i v e r o s , S t a . C l a r a , 22, S t a . C l a r a . 
Para O r i e n . ^ y C a m a g i i e y , J u l i o R u e n e s . 
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U N U E V A A G R I C U L T U R A 
• l O U U I I I O DEL BR.FRÍHGISCIlZniSÍ JIMENEZ 
iHt ^ eSte lÍbro €studios o™- Icrnar o voluntad ese método mi-
s trabajos de cincuenta tritwo. Acción fertilizante del Sol 
, j¡co» curación de los cocote-
<*»o por d riego interno 
k ^ f d* las P l a n ^ ' Mejo-
K e n ^ Ü 0 8 y semillas. Direcim 
^dei^1 dcl nanismo celu-
n e j e ia tlcrra para go 
sobre la tierra. L a caña forraje; en 
su mayor valor. Nuevo semillero 
de tabaco aislado-del suelo; la me-
jer semilla-
Se vende a tres pesos Cy., en 
Manrique número 107, i-asa de su 
autor. 
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taíuña, de las provincias de Lérida 
y Tarragona, vayan multiplicándose 
las plantaciones. Conjuntamente se 
ha ido perfeccionando la elaboración 
de los aceites, que gozan de crecien-
te estima. En el concepto cuantitati-
los ciegos apasionamientos de pasa-
dos días. E l falso concepto que ta-
chaba de separatista la aspiración 
catalana se ha desvanecido por com-
pleto. Y mientras se iba modifican-
do en la región hermana la actua-
ción política que durante tanto tiem-
po estribó en la fuerza preponderan 
diputado católico señor Simó y el 
director del diario radical E l Pueblo 
se estrecharon las manos en señal de 
que las ideas valencianistas están 
por encima de todos los credos po-
líticos, estalló una explosión de de-
lirante entusiasmo. Y después de la 
Asamblea recogieron los valencianis-
tas la adhesión del pueblo al dirigir-
se, precedidos de la bandera del Gen-
te de las masas populares acaudilla- I tre Regionalista Vaientí, a saludar la 
das por Blasco Ibáñez en ruda y al- j estatua del Rey Don Jaime, al pie 
guna vez cabileña competencia con' de la cual se pronunciaron elocüen-
bre el tapete de la mesa, nos ha emo-
cionado de modo profundo. Sospecha-
mos que el lector sonríe. Comprende-
mos que es cosa que mueve a risa 
nuestra exagerada sensibilidad. Una 
lámpara—aunque la pantalla de la 
misma sea de vidrios de color—y un 
tapete de mesa, por muy regio, por 
muy felpudo que éste sea, son cosas 
harto sencillas. Así és. 
Pero en torno de esa mesa, a la luz 
de esa lámpara, hemos contemplado 
dos, cuatro, seis muchachas que leen, 
que platican, que entretienen las ho-
ras, mientras los niños juegan, y los 
padres cercanos los envuelven a todos 
en una mirada de amor. 
A veces, en este cuadro tranquilo, 
plácido, un piano pone las notas de 
un vals, de una canción, de un "two 
steps"... 
Y los que vamos por el mundo so-
los, lejos de las personas que bien nos 
aman; lejos del hogar, quizás por la 
muerte tronchado; los que t^l vez no 
tendremos ya nunca en la vida ese 
dulce refugio de amor, donde toda po-
ner TarTs'Trigueñrsrdonde" los ojos sadumbre parece amortiguarse, ¿có-
V e r a n e o j o c í f i c o 
"LA NOCHE DEL SABADO" 
No os acordéis de Benavente. ¡Es-
ta noche del sábado no es la del aque-
larre ! 
Las almas y las cosas siguen su 
monótono curso normal. Aunque, des-
pués de todo, esta noche del sábado 
en Key West, constituye, también, 
una gran obra escénica. 
Nos hallamos en la Avenida Duval. 
Las aceras son anchas, una multitud 
limpia, alegre, sonriendo las transi-
ta. Oímos hablar, indistintamente, es-
pañol e inglés. Pudiera asegurarse 
que en este combate de idiomas, el 
nuestro triunfa, al fin. Por el arroyo, 
van y vienen, incesantemente, coches, 
bicicletas, motocicletas, automóviles. 
¿Qienes son los viandantes? Yernos 
blancos uniformes de la marina de 
guerra norteamericana. Rostros sajo-
bas Compañías,'siendo por ende de 
todo punto injustificado el pánico y 
la baja consiguiente.:;. Si España no 
tuviese, como tiene en la actualidad, 
invertidos una gran parte de sus 
caudales en valores americanos, nin-
guna ocasión más propicia que la 
presente para rescatar la plena pose-
sión de aquellas dos importantes re-
des ferroviarias de las manos ex-
tranjeras, que hasta ahora hon poseí-
do la mayor, masa de las acciones. 
La inauguración de la Casa del 
Pueblo de Reus y la ida a aquella 
ciudad de una expedición de radica-
les barceloneses, dió lugar a un rui entreguen al Ministro de esta Repúbli 
ca en Londres para que con ellos atien • doso suceso, y de tal lo califico, da-
da las necesidades urgentes de los do que se cambiaron más de doscien-
cubanos que actualmente puedan en- | tos tiros entre los radicales, que en 
centrarse en Inglaterra y que, por | ostentosa manifestación regr-saban 
virtud del estado de guerra no ten- ¡ del cementerio, y lo.i jaimistas, para-
gan recursos disponibles; debiendo 
justificar la inversión de la expresa-
da cantidad en igual forma que se 
realiza con los demás gastos públi-
cos. 
Los Secretarios de Hacienda y Es-
tado quedan encargados de la ejecu-
ción del-presente decreto. 
Dado en el Mariel, a veinte de AgO; 
to de mil novecientos catorce. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
Ezequiel García, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes e Interino de Estado. 
C A U S A 
Y E F E C T O 
Puede ser que el mujido nos deba Ja 
existencia pero es tan ü»lícil cobrar 
la deuda que la» ganancias se ven en 
tiempo y en intereses. Evactaaiento 
lo que le pasa al nue compra un ar-
tículo a plazos, como máquinas de 
escribir. Paga por -illas lo que np va-
len y se echa encima una deuda-y un 
cobrador que maldice por largo tiem-
po sin considerar que éí m;smo. ba 
plantado la causa y el efecto. Todo lo 
cual enseña que uno no debería com-
prar lo que no puede pagar. Esa es 
una de las razones por la cuat la 
"Underwood" que únicamente se 
vende al contado, tiene más adheren-
tes que todas las demás máquinas en 
este mercado. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n , 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. O b i s p o , Í O I . 
C 3672 r,2-27 
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D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Autorizando la transferencia do 
que damos cuenta en otro lugar. 
—Autorizando al señor Vicentfe Pi-
ñón para que realice la explotación 
de mineral de asfalto denominada 
"María", en el fondo de la bahía de 
Cárdenas. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Este, a C^Jestino García Sierra. 
De Bejucal, a Fernando Quintero. De 
Pinar del Río, a los herederos de Do-
minga Fernández viuda de Socorro. 
Juzgados municipales.—Del Ní>rte, 
a José Pedroso. Del Sur, a Manuela 
Alvarez, Antonio Noda de León y 
Francisco García. Del Este, a-̂ Joa-
quina Valdés Alvarez y Gervasio Can 
to y Lage. De Batabanó, a José ^Ma-
nuel, Ensebio, Mercedes, Angela. Ma-
riana y José Rudesindo Traviesa. 
L A E N T E R I T 
Y las Infecciones intestinale 
curan y se evitan dándole a sus 
la leche WEG. Véase el 
la última página. 
moa 
anuncié en 
mo no sentir una emoción profunda, 
enternecedora, ante este bello espec-
táculo, que asoma a nuestros ojos de 
improviso, en un alto de nuestra mar-
cha errante, al través de las ciudades 
desconocidas ? 
Ciertamente que ya el lector no son-
ríe. 
L . Frau Marsal. 
Key West, Agosto. 
Para atender a los cuba-
nos que estén necesitados 
en Inyiaterra 
E l señor Presidente de la República 
ha dictado el siguiente decreto: 
"En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 391 de la Ley Gr-
uña brisa fuerte .nos i gánica del -Poder Ejecutivo, por con-
latinos tienen un destello de fuego 
Las mujeres van destocadas. Los hom 
bres al parecer han reputado inútil e 
innecesaria esta prenda de vestir que 
se denomina chaqueta. Todos ambu-
lan con rapidez. 
En los establecimeütos espléndida-
mente iluminados hay animación bu-
lliciosa. En las "droguerías"—donde 
se expenden helados y dulces— todo 
son pequeñas risas juveniles y galan-
teos. - _ . 
Los grandes carteles de los cine-
matógrafos—hay cinco en Cayo Hue-
so—y su música amable, que suena 
delicadamente entre el tumulto de la 
pequeña ciudad, nos invitan a pene-
trar en estos dulces lugares de picar-
día y de misterio. Pero nosotros no 
nos dejamos ganar por la tentación 
Y seguimos—como un buen alemán-» 
inexorables e impasibles, nuestra ru-
ta, previamente trazada a lo largo de 
las calles de la población. Continua-
mos el paseo 
mmmm 
PRESENTACION 
En la tarde del 24 se presentó es-
pontáneamente al capitán Cepero, de 
la Guardia Rural en Rodas, Rafael 
Núñez. autor de las heridas graves 
inferidas a Socorro Torres Castro, 
con quien había sostenido una reyer-
ta, por asuntos familiares. 
m z r l S E M I L L A S F R E S C A S OE H O R T A L I Z 
Avisamos a nuestros cllents» y a' público en genea-al que aca-i 
hamos de recibir las semillas frescas. 
Especialidad en Goles, Pimientos y Tomatei para embarqus. 
• B B m i M W W I I I I • »* Jt • 
Comerciantes en SEMILLAS, PLANTAS. FLORES y AVICULTURA 
OBISPO, 66, Tel. A.3240 y OOMINGUEZ, 17, Cerro, Tel. 3145. [v 
— — — — — SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS 
15-] 4 
, D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. 
GENIOS, 15. ALTOS 
8477 R0-5a. 
M A N A C O L i 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
¡ R E M E D I O EN LAS ENFERMEDADES 
toda ^ K x ^ S *r-,t0S T "nocidos , 
^"Piedadi T-^M8. de. S ferm.os' "urados responder 
DEL ESTOMAGO 
la Isla desde hace 
de sus 
es. Todos los médicos la recomiendan. 
33S6 I-AJT. 
baña. Casi sentimos frío 
Compadecemos a los buenos amigos 
que en la Habana, bajo el sol de fue-
go, o en la noche ardorosa, sudorosos, 
anonadados, trabajan. 
La visión de alegría, de movimiento, 
de "confort" que la Vía Duval nos ha 
proporcionado, la deparan también 
estas otras calles rectas y amplísimas 
de Sinmonton, de White, de Flamyngr. 
de Sinmonton 
Y, en nuestro paseo, frecuentemen-
te, la visión de una lámpara de vi-
drios He color, oue tamiza la luz so-
veniencia del servicio público y a pro-
puesta del Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes e Interino de 
Estado, 
RESUELVO: 
lo.—Autorizar la transferencia de 
$2.000.00 que en la actualidad resul-
tan sobrantes en el epígrafe "Perso-
nal del Cuerpo Diplomático y Consu-
lar" del vigente Presupuesto, al epí-
grafe de "Gastos Imprevistos" de la 
Secretaría de Estado. 
2o.—Que los referidos $2.000,00 se 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de'Puentes í Estructuras de Acero laniinado: especialidad en la fabrlcaclán de casas para Ingenié 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha- II FabricantA* H* T A . . . I I I ~ . * 
baña, movidos por fuerza elóctrioa y de ISOO to- ^al,ríCante• do Torn,,,0». Tuecas, Arandelas, 
neladas mensuates de capaoidad. | | Remaches de todas ciase, de calidad superior 
E n f r e ^ /frmed/afa de Vigas Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas d é 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6,000 toneladas de acero " C a m e t í e * 
PIDAN NÜESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PÍECI8S 
Administración, Depártamente Técnico y Deparíamealo de Ventas: E m p e d r a d o , 17 H a b a n a A p a n d e s l 
D I A R t O D L ¡un M A K I N A 
L Á 
L a nota importante de actual i-
1 dad^cn la política de/Cuba, es, el 
I ¿ r t í t l o de contestación que el 99* 
I fíor Ferrara dirige a.nuestro cole-
w E l Día. . . . ! 
E l artículo se publicó , ayer en 
TJl Triunfo. E s un verdadera docu-
nento político-doctrinai'io. Sostie-
ne que el pacto Menocal-Zayas es 
inmoral e ineficaz No dice que t&\ 
contí-aproducente .porque en el se-
go^ko párraío hace. la. adyertensia 
quM copiamos a coDtmuaci'ón : 
_ de paso debo hacer constar dos 
|s que expresan dos sentimientos 
Vi ánimo. Yo creo que en Cuba no 
fá más revolucione?, . no porque 
he que el pueblo de Cuba pa-
femente sufrirla Uranias y ve]A-
Jes. sino porque creo que estos noi 
Irán efecto nunca máa. pn tierra 
Ina, y también porque oreo que no 
lo nuestro pueblo levantisoo. es-
tímente después del movimiento 
Lgosto, que fué el triunfo de los! 
Kftya^ dejará paear las pequeñas 
infracciones legales que goberudiitea 
inexijertos puedan cometer. 
Esta salvedad que honra al país 
y al señor Ferrara, reduce la cues 
lión a su verdadero punto, quitán-
dole el carácter grave que para 
eJguiios pudiera tener-
E l señor Ferrara entiende que 
no es patriótico aceptar "todo i? 
que la inexperiencia gubernamen-
tal desea, o nuestros hombres: de 
Estado suponen indispensable-
Efectivamente, pero la discipli 
IVÍ de los partidos basada en una 
confianza completa en el patrio 
Lihmo y aptitudes del jefe, obliga 
a los adéptos de un partido a apo-
yar a este jefe eon sus votos. Esto 
se ve todos los días, y el misino se 
ñor Ferrara habrá invocado no p> 
cas veces ese deber de los cerreli.-
gionarios a marchar unidos en to'-
da clase de proyectos. 
E l país necesita leyes, reformas 
y mejoras administrativas. Si el go-
bierno no encuentra apoyó en el 
partido gubernamental para sus 
i-i a tiras, es lógico que busqro 
y concierte ese apoyo en otros gru 
pos tan patriotas y tan honrados 
como el primero. 
• •» • 
Respecto a la ineficacia del pac 
to, el señor Ferrara dice: -
Para el gobierno significa el cam-
bio de amigos fieles, con los cuales 
hay la solidaridad de una vigorosa 
lucha electoral, por amigos condicio-
nales, recelosos que llevarán la. suspi-
cacia a todos sus actos. Significa . la 
exasperación de un grupo que se ve-
rá preterido y humillado, y ..por lu 
tanto, aumentará sus simpatías popu-
lares y se verá obligado a redoblar 
4a Intensidad do su campaña. . . 
P ro j qué va a hacer el gobier-
no nando esos amigos "fieles" le 
h.vci a obstrucción en vez de secun-
dar s! 
I masiado sabemos todos lo que 
hay en el fondo de todo esto. F.l 
derl ;ho a pedir compensaciones y 
1 ^ ̂ ber de otorgarlas tienen sus 
am es. Quién sabe si los zayistas y 
el j >bierno, manteniéndose dentro 
de < ;os justos límites, envuelven la 
vermílera razón de^ pacto. 
s - — - : 
iíablemos ahora de cosas más 
tristes, de las que es fuerza hablar 
¡'Or(¿\ie ocupan la atención del 
nuncio entero: la güera europea. 
'bhs. hora triste" la llama E l 
Ai iii\Wo, pero lo dice así no por la 
guei^a misma, sino porque a estas 
horaa se encuentra en mala sitna-
cióuTrel beligerante de sus simpa-
tías la hermosa Francia. A , nu 
eotñk nos apena esta horrible lu-
B I N E $ 4 D I 1 R I 0 S 
Debido al alto precio do los sala-
rios-an los Estados Unidos, deseamos 
la ofcpperación de personas de otros 
país^, qno quieran trabajar, en sus 
casas; en la manufactura'de nuestras 
tfovqdades artísticas. Pagajnos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
pueííe hacer de una a dos docenas 
diarlfls, trabajando ocho horas. Pre-
vio 01 recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladeM. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. • 
THJE AMERICAN ART CO. 
2 & 4 Stonc St., New York, City. 
9783 19-23-26 jl. 
cha armada porque es una calami-
dad universal, coutra la que quizá 
ucntro dé poco no habrá refugio 
posible, ni: potencia mediadora qji3 
pueda levantar una bandera de paz 
antes que el estrago tome propor-
ciones horrendas. 
Nosotros admiramos la poderosa 
organización militar de Alemania 
qúe no ha cesado de reforzarse y 
consolidarse, mientras veíamos con 
dolor que Francia perdía su tiempo 
< u una política demoledora del 
ejército y de la idea de patria, y 
¡a¿j clases desahogadas se entrete-
nían discutiendo sobre el tango y 
larfalda abierta. 
Y a casi lo reconoce así E l Mun-
i:o al reflexionar sobre los éxitos 
üe Alemania: 
Es posible que si esa máquina, que 
si esa organización fuese tan perfecta 
entre los franceses y los ingleses como 
lo es entre los alemanes, los t/iunfos 
de éstos no serian tan importante co-
mo parecen serlo. BI tales victorias 
continuasen, y todo se volviese derro-
tas para los franceses, habría que con-
venir en una de estas dos cosas, a sa-
ber, o en que la m¿Quina militar frar.-
cesa no es tan acabada como la alema 
na, o en que los resortes morales, 
eí factor "psíquico", no son, entre h>3 
franceses tan vigorosos y consistentes 
como entre los alemanes. Tanto en 
uno' como en otro caso, habría hecho 
bancarrota el actual régimen republi-
cano, al que se acusarla de no haber 
sabido organizar eficientemente lá de-
fensa nacional, y de no haber sabi-
do, tampoco, fortalecer por medio de 
una educación adecuada, la voluntad, 
el espíritu del pueblo francés. SI, por 
segunda vez, el desastre desplegare 
sus negras alas sobre Francia, habría 
motivo fundado para formular tan 
tremenda acusación contra el régimen 
republicano, que perdería toda su po-
pularidad, con gran contentamiento 
ce los reaccionarlos del mundo. 
Foco tiene que ver la forma do 
gobierno con el éxito de las nacio-
nes. No está la calentura en la ra* 
pa- E l quid.de los grandes triunfes i 
nacionales se halla en la educación! 
de los pueblos en la austeridad do' 
costumbres, en la disciplina socia1, 
en las creencias religiosas; en tomar 
la vida pública yprivada como 
sigo muy serio y muy respetable 
que nos haga pensar en la grande-
za de Dios y en los preceptos divi-
nos que rigen el mundo en lo mo-
ral y en la físico. 
E l Heraldo de Cuba* haciendo 
comentarios sobre la guerra y so-
Iré el imperialismo y el militaris-
mo, dice: 
Muchas, equivocaciones debemos a 
la influencia de la revolución france-
sa. Pero más debemofí al error ances-
tral/ Xo olvidemos que procedemos, 
en principio, de un vasto imperio co-
lonial qye es, por todos conceptos, 
censurable. 
[ E l error ancestral!-.. Efectiva-
mente, es una fatalidad eso de ha-
ber nacido en un mundo viejo. 
Y lo triste es que la humanidad 
carga con el error ancestral desde 
lr>& tiempos más remotos. Todos ví-
amos después del pecado de 
Adán; y antes de eso ocurrió la 
rebeldía de Satán., que fué una es-
pacie de revolución democrática 
que bien pudiera llamarse otro 
error ancestral. 
né Vega Lámar, médico interno en 
propiedad del hospital Las Animas, 
Enrique Artola y Bens, para que se 
les incluya en la tema correspondien-
te para cubrir el cargo de Adminis-
trador del Rastro de Camagiiey, y 
Amado Gras, vigilante del Cuerpo de 
la Policía Nacional. 
Declarar con luga'* el recurso esta-
blecido por la seiiora Herminia Pérez 
de Rivera, oficial segundo del Nego-
ciado de Resoluciones y Asuntos va-
rios de la Secretaría de Instrucción 
Pública. 
E l g e n e r a ! M e n o c a l l a b o r a 
p o r l a p r o s p e r i d a d d e C u b a 
Comisión del Servicio Civí 
Bajo la presidencia del Licenciado 
Carlos Fonts y Sterling, con asisten-
cia de los señores comisionados Do-
mingo Espino, doctor José Lorenzo 
Castellanos, Ledo, Emilio Iglesias y 
doctor Enrique Castañeda y actuando 
de secretario el jefe del despacho se-
ñor Jesús de la Cruz y Ugarte, cele-
bró el 22 del corriente mes sesión en 
sus oficinas la Comisión del Servicio 
Civil, adoptándose entre otros los si-
guientes acuerdos: 
Declarando con lugar los recursos 
establecidos por los señores Bernardo 
Callejas y Castillo, Administrador de 
Rentas e Impuestos de la Zona Eiscal 
de Santiago de Cuba, y Pedro Aquino 
y Lara, inspector del departamento 
de Inmigración. 
Declarando sin lugar los recursos 
establecidos por Victoriano Hernán-
dez, peón caminero, de !a carretera de 
Pinar del Río a Guane, Andrés Padi-
lla y García, cartero de la Adminis-
tración de Correos de Cienfuegos, Re 
pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , ^ 
t o m e ' S l B r a n d r e t t i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRAXDRETH, purifican La 
sangre . activan líTdigestion, y limpian el está-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece s! sistema. 
Para el Estreaimlento, BlUo«ld*d. Ool.r de Cebe.a, VafcfdM, Aliento Fétido 
Ddor de E^mego, .nd^tlon. Dl.pep.... M«l de. M.t.do. Ut^IcU ^o, d ¿ 
arreglos que dimaiaa de la impureza de U stnrre. TO tienen igu.1. * m̂ 
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Las reformas de la 
Casa Consistorial 
E L SALON DE SESIONES 
aquí la descripción sumaria de 
las obras proyectadas en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento, según 
nota facilitada por la Comisión de 
Gobierno: 
"Se suprimirá el muro de carga 
de la segunda línea de Palacio, sal-
vando los catorce metros de las dos 
primeras crujíae con vigas apoya-
das en placas de hierro fiíndido que 
repartan la presión, formando de es-
te modo un salón de veinte metros 
por catorce, en el cual irá el hemi-
ciclo o Salón de Sesiones. 
Este hemiciclo será integrado por 
un basamento de mármoles de diver-
sos colores sobre el que se levanta-
rán columnas de orden jónico de ce-
mento armado, estucadas a fuego y 
jaspeadas con base de mármol y ca-
piteles. Sobre ellos correrá una pe-
queña faja moldeada a modo de ar-
quitrabe siguiendo «n ancho piso en 
el que van ventanales de vidrio em-
plomados con dibujos alegóricos y 
sobre él correrá una ancha esco-
cia que unirá el artesonado del techo 
con los muros laterales. Este arteso-
nado será formado por cornisas pin-
tadas de matices suaves con filetes 
de oro. Del fondo de muchos de ellos 
saldrán poderosos focos de luz eléc-
trica. 
Forman parte del decorado del sa-
lón dos cuadros grandiosos de asun-
tos históricos y de gran valor artís-
tico, que costaron varios miles de 
pesos y fueron donados hace mucho 
tiempo, con la condición expresa, de 
fijarlos en el salón de sesiones del 
Consistorio Habanero. Al centro del 
salón colgará una gran .lámpara es-
tilo imperio, que completará la ilu-
minación del salón, contribuyendo, 
además, por su tamaño y belleza al 
decorado del mismo. 
Tanto las mesas y testeros de la 
Presidencia, como las de Secretaría, 
taquígrafos y escaños serán de las 
mejores maderas del país del severo 
estilo imperio. Las últimas irán a un 
lado y otro en dos filas con pasillos 
intermedios de salida y elevados gra-
dualmente, a uno y otro lado de es-
te salón irán pasillos decorados en 
armonía con aquél, con grandes ban-
cos forrados de pieles. 
Los pisos serán convenientementfe 
alfombrados para apagar el ruido de 
los pasos de modo que no estorben a 
las sesiones. Hacia la mitad de la al-
tura del salón y en la parte posterior 
de éste se levantará una tribuna pa-
ra el público con su gradería corres-
pondiente y apoyado en las colum-
nas hechas al fondo, también dos 
palcos para la prensa con antepecho 
y balaustrada decorada. A la tribuna 
del público da acceso una escalera 
que parte del actual vestíbulo. To-
dos los paramentos de los muros se-
rán estucados a fuego con zócalos 
corridos de caoba. Los marcos serán 
formados en los huecos del mismo 
material, siendo decorados ambos 
lados con frontones esculpidos sobre 
columnas todas de caoba. 
Se destinarán, además, a Bibliote-
ca, fumador, sala de espera, etc. los 
departamentos inmediatos al salón 
principal. 
Días hace se celebró la inaugura-
ción de los departamentos destinados 
al Ejecutivo, de cuya descripción ar-
tística se encargó el propio Alcalde 
señor Freyre , haciendo desaparecer, 
los muros vetustos de paramentos 
pintados al temple y las despropor-
cionadas puei-tas del eterno blanco y 
azul, cambiando en salones elegan-
tes un entresuelo que parecía desti-
nado a prisión. 
Ahora se hará lo mismo en el patio 
principal destinado al Ayuntamiento 
propiamente dicho y peco a poco la 
Casa del Pueblo irá tomando al inte-
rior el aspecto que en casi todas las 
ciudades cultas del mundo tienen los 
edificios de índole análoga a ía del 
que nos ocupa." 
La Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
de Gobierno del Ayuntamiento. 
Se adoptaron los acuerdos siguien-
tes: 
Aceptar el proyecto de reformas 
del salón de sesiones y demás depar-
tamentos del Ayuntamiento que pu-
.blicamos en otro lugar de este núme-
1 ro. 
Izar la bandera nacional en el asta 
I de la Casa Consistorial todos los días 
festivos y de sesiones. 
Que la servidumbre y policías de la 
Cámara Municipal estrenen sus nue-
vos uniformes el lunes próximo; y 
Salvar toda responsabilidad en 
i cuanto al hecho de que sólo aparezca 
; un saldo de $1,049'80 del crédito de 
1,800 pesos que figura en presupues-
| to para uniformes del cochero y sos-
tenimiento del carruaje de la Presi-
dencia del Ayuntamiento. 
A íos escolares públicos 
DISCUSION DEL REGLAMENTO 
El Presidente de la Asociación Na-
cional de Escolares Públicos cita a 
todos los delegados de las escuelas 
públicas para la sesión improrroga-
ble que tendrá efecto mañana viernes 
en el domicilio social, Industria 27,— 
altos— a las doce y media p. ra. 
Por tratarse de tan importante 
asunto como es la discusión del regla-
mento y restar muy poco tiempo pa-
ra la apertura del curso, se recomien-
da la más puntual asistencia; pues 
consta aquél de 110 artículos que hay 
que aprobar cuanto antes. 
SR. ANTONIO GIRAUDIER JR. 
Distinguido joven que ha sido comi-
sionado por el Gobierno del general 
Menocal para realizar estudios en 
la India relacionadca con el desen-
volvimiento de las industrias en 
Cuba. 
Siempre ha sido el lema del Presi-
dente "El Arado en una mano y la 
espada en la otra" diciendo como Na-
poleón III que, del desarrollo de la 
Agricultura depende el desenvolvi-
miento o la decadencia de los pueblos, 
y desde hace tiempo viene preocupán-
dose el general Menocal del modo de 
adaptar en Cuba otros cultivos que 
no sean caña de azúcar ni tabaco pa-
ra que lleguen a constituir nuevas 
fuentes de riqueza para el país, dan-
do también origen a multitud de in-
dustrias de suma importancia, cuyos 
productos encuentren inmediata colo-
cación en nuestro propio mercado, sin 
perjuicio de que andando el tiempo, 
nuestro desenvolvimiento industrial 
sea tan grande, que no solo podamos 
fabricar todo lo que consumimos, si-
no que podamos exportar en gran es-
cala a otros mercados, los resultados 
de nuestra fabricación. 
El señor Antonio Giraudier ha pre-
sentado al general Menocal un inte-
resantísimo programa agrícola que 
responde admirablemente a las dig-
nas aspiraciones de todo Cuba y de 
su celoso Presidente, quien le ha aco-
gido calurosamente animándole a 
proseguir la obra que tiene empezada, 
ofreciéndole para su realización su 
más decidido apoyo y también el de 
su Gobierno. 
El programa agrícola del señor Gi-
raudier, joven cultísimo y de pro-
fundos conocimientos científicos e in-
dustriales, consiste en dotar a Cuba 
de cuatro grandes grupos de cultivos 
de los cuales, el primero, comprende 
las plantas textiles -en general, como 
el cáñamo, lino, yute, sedas vegeta-
les, etc., de cuyas vtextiles derivan to-
das las industrias manufactureras de 
hilados y tejidos en su escala com-
pleta de superior a inferior. 
El segundo grupo abarca el culti-
vo de todas aquellas plantas de las 
cuales se extraen los productos medi-
cinales, alcaloides, de muchísimo pre-
cio en los mercados, como son, el 
opio, morfina, cocaína, pilocarpina-
hashish, etc., quedando clasificadas 
en el tercer grupo todas aquellas plan-
tas productoras de semillas oleagino-
sas, entre otras, el mismo lino, sésa-
mo, cacahuet, ricino, etc., etc., cuyos 
productos se hallan en gran demanda 
en todos los mercados del mundo, 
dando además origen a fábricas de 
pinturas, barnices, jabonería de to-
das clases, panes alimenticios para el 
ganado, conservas, lubricantes, etc., 
etc. 
Finalmente quedan comprendidas 
en el cuarto grupo, todos los árboles 
productores de gomas y resinas de 
muchísimo valor industrial y las es-
pecies alimenticias como la canela, 
vainilla, azafrán y otras de tanta im-
portancia como las citadas, así como 
también las mentas piperinas, alcan-
phor, etc., etc., y de los cuales se de-
rivan innumerables industrias. 
Todos estos cultivos tienen la enor-
me ventaja de ser poco costosos y es 
indudable que con la propia y acerta-
da dirección de los mismos por per-
sonas competentes y prácticas en la 
materia, se han de obtener en Cuba 
los mismos resultados que estos cul-
tivos están dando en la India, en don-
de ellos constituyen, como todo el 
mundo sabe, la principal fuente de ri-
queza del país, y como es sabido Cu-
ba se encuentra bajo la misma situa-
ción y condiciones climatológicas que 
la India. 
Son muchas y grandes las dificulta-
des que el señor Giraudier ha tenido 
que vencer para poder llevar al terre-
no de la práctica el desarrollo de su 
hermoso proyecto, pero precisamente 
la dificultad capital de la escasez de 
la mano de obra y su alto precio en 
este país, no afecta en nada a su 
programa agrícola,, puesto que, en 
primer lugar, el cultivo de las fibras 
textiles y de todas las demás plantas 
citadas puede hacerse hoy día, gra-
cias a los adelantos modernos, con la 
ayuda de maquinarias ad hoc que res-
ponden perfecta y económicamente a 
todas las necesidades de estos culti-
vos, quedando de este modo reducida 
la mano de obra a una ínfima pro-
porción. 
Lo mismo sucede con la extracción 
de sus fibras, habiéndose encargado 
la química moderna de realizar en 
muy poco tiempo y al menor costo to-
das las operaciones y prácticas que 
hasta hace poco requerían un sinnú-
mero de trabajadores y muchísimos 
días de labor. Y en segundo lugar 
y por si lo dicho no fuera suficiente, 
tenemos que en Cuba, con el debido 
cultivo pueden obtenerse sobre el mis-
mo terreno, hasta tres cosechas anua-
les de las plantas textiles, pues ca-
si todas ellas son plantas trimestra-
les, y los rendimientos obtenidos su-
peran en cantidad y precio a la caña 
de azúcar y al tabaco. Lo mismo ocu-
rre con los productos obtenidos de 
los otros cultivos citados Todos ellos 
alcanzan precios muy altos en los 
Mercados y su extracción se puede 
simplificar y economizar muchísimo 
en estos tiempos, mediante los pro-
cedimientos químicos más recientes. 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
E s ei ú n i c o G A B I N E T E de O P T I C A en C u b a que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R I S T A S y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un e x á m e n perfecto del ó r g a n o visua1. 
Fabricamos los l e g í t i m o s cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
fl'REILLY, 1 1 6 , M a l a Plaza deAlbcar 
PIDA. N U E S T R O C A X A L - O Q O G R J L X I 3 . 
1>. ^ r t P S I A C O N S U S S Í N T O M A S ? L L í N l / P A , G A S E S , V O M I T O S 
D I A R R E A S M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S , B I L I O S I D A p 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & Á . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
S A l í i P 
E P S I / M A 
1RVICARB0 
B05Q\/E 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
A G O S T O 27 
Ninguna otra medicina en M 
mundo, exclusivamente para mujo-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
La mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—"Estuve 
sufriendo por muchos años dê  males en el útero y 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu-
vieron dando notables médicos por espacio de 12 años. Estos tratam* * f 
no me curaron y finalmente, los doctores opinaron que era necesaiH 
operación, pero yo no accedí á ello. na Una 
" Después de leer un folleto que publicó Ud. determiné probar el 
puesto Vege tal de laSra.LydiaE.Pinkbam aunque sin fé alguna n " 
después de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis -0 
y desde entonces no he experimentado la menor molestia Antes de tmn08 
su remedio tenía todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no hab»6 
conocido antes su medicina pues me hubiera evitado muchos sufrimiento 
" Puede Ud. hacer público este testimonio para beneficio de las mujer8' 
que sufran. Cualquiera mujer puede venir á verme ó escribirme. Este* 
segura que la convenceré de lo excelente que es el Compuesto Veeetal 
de la Sra. Lydia E . Pinkham."—Sra. REBECA FLORES DE MOIULES 
calle Anglona No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades Y desea nn con 
seje especial, escriba confidencialmente á Lydia £. Pinkham Mediciné 
Co., Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta será abierta, leída y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confldenciaL 
Lo verdaderamente trascendental 
de estos cultivos, es, que de todos 
ellos se derivan como consecuencia in-
mediata un sinnúmero de industrias 
de suma importancia para nuestro 
país y es evidente que, tan pronto 
se obtengan resultados prácticos de 
dichos cultivos, empezará en Cuba 
una era de desenvolvimiento indus-
trial que marcará un paso muy seña-
lado en el camino de nuestro verda-
dero engrandecimiento. 
E l señor Giraudier, no solo cuenta 
con sus sólidos conocimientos técni-
cos para el desarrollo de sus planes, 
sino que tiene además buenísimas 
amistades en el mundo financiero y 
cuenta con el apoyo decidido de ca-
pitales para llevar a cabo tan impor-
tante empresa. 
En otra ocasión hablaremos más 
extensamente sobre esta materia, a 
medida que vayamos obteniendo más 
datos sobre la misma, por creerlo de 
interés y utilidad pública para todos 
aquellos que sienten verdadero amor 
a la Patria y ven con gusto cuanto 
sea encaminado a favorecer su rique-
za y engrandecimiento. 
Felicitamos calurosamente al Gene-
ral Menocal por el decidido apoyo 
que ha ofrecido al señor Giraudier y 
también a ese noble joven por su her-
mosa labor, exhortándole para que 
no desmaye en su obra de verdadera 
utilidad nacional. 
Para pagar una deuda 
Se acordó abonar al señor EcW, 
ma la cantidad de 450 pesos que ^ 
le adeudan por obras ejecutadas en l! 
casa Sol numero 109, donde « 5 2 
instalada la casa de socorros del 
mer distrito. 1 pri_ 
m . La calle de Omoa* 
También se aprobó el expediente rf« 
apertura de la calle de Omoa desde la 
calzada de Jesús del Monte hasta kS. 
jandro Ramírez. 
La sesión tenninó a las siete y ma. 
día de la noche. 
Solemnes exequias por el 
eterno descanso de Su 
Pío X 
Habiendo de celebrarse solemne» 
exequias por el eterno descanso de S. 
S., Pío X, en la S. L Catedral, el pró-
ximo día 28 del corriente, invitamos 
por este medio al pueblo católico de 
la Habana, esperando concurra a tan 
piadoso acto, en señal de respeto y ve-
neración a la santa memoria del que 
fué amanto padre y pastor y supremo 
jerarca de la Iglesia. 
Severiano Sainz, 
Gob, Ecco., S. P. 
Dr. Manuel Espinosa, 
Deán de la Catedral. 
L A P E P 5 1 N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
W i QUE E ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5 £ CURE RADICALfIENTE 
Las visitas al Presidente 
SOLAMENTE RECIBIRA LOS L U -
NES, MIERCOLES Y VIERNES. 
NES. 
Por la Secretaría de la Presidenfia 
se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"El honorable señor Presidente dr 
la República se ve impedido, por pres 
cripción facultativa, de recibir a las 
personas que deseen verle en el Ma-
riel, a no ser los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana, de una _ a 
cinco de la tarde. E l honorable señor-
Presidente agradecerá a los que quie-
ran visitarle que tengan en cuenta es-
te aviso, a fin de evitarle el disgusto 
de no poderj-ecibirlos. _ 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer 
En la tarde ê ayer celebró sesión 
ordinaria la Cámara Municipal, bajo 
la presidencia del doctor Sánchez 
Quirós. 
Actuó de secretario el señor Orta. 
Concurrieron veinte concejales. 
Fué aprobada el acta. 
El*personal de la escuela "Olavarrie-
ta". 
Se puso nuevamente sobre el tapete 
la cuestión del destino que habrá de 
darse al personal de la silprimida es-
cuela "Olavarrieta", a fin de que no 
quede excedente. 
Repetida la votación en cuanto a la 
enmienda presentada en sesión ante-
rior por el Marqués de Esteban fué 
desechada, aprobándose en cambio la 
proposición del señor González Vélez, 
por la cual se autoriza al Alcalde pa-
ra emplear dicho personal en el cole-
gio "Romualdo de la Cuesta" o en las 
dependencias municipales, según lo 
estime más conveniente para el mejor 
servicio. 
El señor Ayala declaró que él era 
contrario a la cesantía del personal 
referido y que por eso había votado 
a favor de la proposición del señor 
González Vélez. 
Veto aceptado 
Se aceptó el veto del Alcalde al 
acuerdo de pagar a los oficiales pri-
meros del Ayuntamiento y de la Ad-
ministración Municipal la diferencia 
existente entre los 125 pesos de haber 
mensual que cobraron en el ejercicio 
pasado y los 138 pesos con 33 centa-
vos que tienen fijados como sueldo en 
ed actual presupuesto. 
Sobre reposiciones 
Se trató de la reposición de las 
empleadas María Arrangoiz y María 
Arango. 
Después de un largo debate se acor 
dó que en vista de los antecedentes 
que existen, el Presidente las repon-
ga en las plazas que les correspon-
C ó m o E v i t a r l o s T O N 
m e n t o s d e l E s t ó m a g o 
CONSEJO DE ÜN BIEN COXOCIDn 
ESPECIALISTA 
Hombres y mujeres que sufren da 
lo que ellos llaman "dispepsia," "in, 
dig-estión" o simplemente maíes del 
estómago", generalmente tratan de 
encontrar alivio tomando pildoras o 
pastillas para la dispepsia a base de 
pepsina o cualquier otro digestivo ar-
tificial. Esto, según me lo ha proba-
do la experiencia, es un grave error. 
En el noventa por ciento de los ca-
sos el mal se debe a la presencia de 
ácido en el estómago, por causa de 
la fermentación de los alimentos. En 
vez de un digestivo debe tomarse al-
go que disuelva o neutralice esta aci-
dez y conseguido esto vendrá la di-
ostión normal como consecuencia 
lógica. Dicho ácido es distintamente 
venenoso y si no se disuelve a tiem-
po el proceso de la digestión hará 
que pase del estómago a los Intesti-
nos la comida fermentada, en donda 
comunicará a la sangre sus venenos, 
y esta última los esparcirá por to-
do el cuerpo. SI la multitud de per-
sonas que casi siempre después de ca-
da comida sufren de gases y agrura* 
en el estómago, formasen el hábito « 
costumbre de tomar una cucharadi-
ta de magnesia blsurada, en un poco 
de agua, después de cada comida, con 
seguridad que evitarían la formadón 
del ácido y en consecuencia se evita-
rían también los tormentos del estó-
mago. Eruptos, flatulencia, acidez, 
gases y agruras en el estómago, desa-
parecerían por completo. La masM-
sla blsurada está al alcance de to-
dos y puede obtenerse en cualquier 
farmacia o droguería. Se prepara ex-
presamente para los malea del estó-
mago y la mejor prueba de su efi-
cacia es que hará desaparecer el máa 
agudo malestar de estómago a los po-
cos minutos de haberse tomado, sim-
plemente por medio de ^ disolución 
de los ácidos que en dicho órfano 
se han formado. Su acción es abso-
lutamente Inofensiva. J 
V I T A L 
Restaura la M f t i 
de los Hombre». 
Gar.ntitado. 
precio ,$1 40 p̂ ata 
Siempre A la •«nt* «j* 
Farmacia del Of.Ma"̂  
otros, k) curar* anrttg-
E ; ^ la prnaba w *"»•, 
Wfnn -rvñiAo* PQf WHfij 
C O N T R A E L . 
A f l U T A J i E N T O 
Cuando está cansado 
de ejercicio o de otra clase de M 
C u a n d o tiene mareos m ( « * | 4 
neos causados por fat igó o M 
E n una palabra para reponer^, 
mediatamente las ^ r z ^ , ^ 
^na copita de la ^ ^ £ 3 
cacao compuesta o sea . 
Cacao ¿Torró- ^ j 
Una vez cemeid*, arm* « 
siempre. FarmacÍ8S. 




r e a s . Cruces, et* 
' á s a l e s , 
'de Salón. Arbola 
frutales 
y de sombra, etc. 
Semillas de Hortalizas í 
1,6 í,0r5 o n 1914 Pida cala ogojratisl 913- i i" 
Oficinas y l a r t o j e r a l ^ 
T M f l B - O M m - M 0 
c o l o s a l 
E S T R E N O 
M A R T I 
? 9 
" L A T I E R R A D E L S O L 
P R E S E N T A C I O N L U J O S I S I M A . N O T A B L E D E C O R A D O D E N O N O N O R I E G A . 
C 3671 1-27 
ôtas de oociecíaci 
^ÍpSAiquízar 
Fiesta simpática Hacemos votos por su pronto res-
alones del "Círculo Fami- ] tablecimiento. 
tendrá lugar el día Capitulo de bodas 
^uiu.---^^ gimpática fiesta, i Es ta noche, a las nueve, se efec-
>rrl̂ n] actj de la coronación | tuará en la iglesia de Santo Domin-





coronación empezará a las tres 
' ^ l e e ¿ J y r S a Í v a d o r , del Ce-
53 Obrarán solemnes fiestas 
tf. ío, días 29 y 30 de! actual. 
L a de la bella señorita Luisa An-
i drade y Estrada y el correcto joven 
' • • -sjnos I» atenta invitación j Cristóbal de la Guardia y Calvo, hijo 
lr " CL- ha enviado. del señor Secretario de Justicia. 
la iglesia del Salvador L a ceremonia se celebrará en la in-
timidad por el luto que guarda la no-
via. 
Serán padrinos, la distinguida se-
del patrono ae dicho tem-, ñora "Tera" Caivo de ia Guardia, ma-
honor 
fiestas religiosas serán 
-¿das por la oi-questa que din-
^T^acstro Pastor. 
Petición de mano 
tí, sido pedida la mano de la se-
Hf América González Pérez para 
Horacio Franchi Alfaro. 
Norabuena. Enferma 
c, encuentra guardando cama la 
¿ t a Conchita Quesada. 
Vis i t é c i B r a z o F u e r -
te, 
G a l i a n o 1 3 2 , y a l l í 
. e c o n t r a r á e n u n a d e 
t l jSv i t r inas u n r i c o p r o -
meto c u b a n o . 
"MAISON ROYALE" 
1^17, NUMERO, 55, ES0ÍI1NA. A J 
V E D A O O 
Pjra pasar el verano cómodamente 
itáh'resco, en el punto más alto del 
('(dado, con lujo y confort modernos, 
¿ a exquisita, bajo la dirección del 
"'jm chef francés de la estación de 
¡rao. Precios especiales de verano, 
l/éfono F-1158. 
1(05 1-Ag. 
dre del novio, y el señor Luis Andra-
de, tío de la novia. 
Testigos: 
Por ella: los señores Francisco Pal-
ma, Carlos Costales y Dr. Miguel de 
Castro. 
Por él: los señorea Eduardo Alfon-
so, letrado consultor de la Secreta-
ría de Instrucción Pública, y Anto-
nio Calvo. 
— E n la mayor intimidad han con-
traído matrimonio la señorita Evan-
gelína Iduate, hija del señor Pedro 
Iduate, y el joven Kafael Solar. 
¡Felicidades! 
Saludo 
L a señora Amelia Izquierdo de 
Lewenharyst nos saluda atentamen-
te y nos manifiesta que la Academia 
de canto y declamación que dirige 
empezará sus clases el lunes 7 de 
Septiembre. 
Retreta 
Hoy celebrará retreta la Banda 
Municipal, a las 5 y 30 p. m., en la 
Quinta de los Molinos, con el siguien-
te programa: 
1. —Marcha , "Malecón," Romeu. 
2. —Obertura "Ereischütz," Weber. 
3. —Cavatina, Raff. 
4. —Consagración del fuego (Wal-
kiria), Wagner. 
5. —Melodía en fa, Rubinstein. 
6. —Marcha "Botijistas," López. 
M U E B L E S F I N O S 
IOS H¿Y MUY VARIADOS Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY B A R A T O S CN C A S A GAYON. 
, 168, entre Escobar y Gervasio. íeléfono 4238 
JÍ98 1-Ae. 
E U R O P E A 
No perjudicará en nada en lo que res-
peta a precios a los a r t í c u l o s de ropa, 
sedería y confecciones de 
i! 
A F I L O S O F I A 
Pies lejos de eso, en vez de aumentar 
N precios de los ar t í cu los , en estos d ías 
|w sido rebajados en un 5 0 por 100, con 
e|fin de dar cabida a las existencias de 
«ivierno. 
A S O F I A " 
r e s p o n d e de este modo al favor cre-
ó t e del públ ico . 
w z a m a , D í a z y C a . 
ópt imo y San Nicolás , Tel. A-4564. 
C 3668 
P R E P A R A D A 
^ 1 D ? . JOHNSON 
"QüISITA PARA EL BAfiO Y E L PARüELO 
^ " D r o g u e r í a Johnson, O b b p o . 3 0 , e s q . a A g u í a r 
3395 
N o t a s P e r s o n a l e s I 
D o n A l e j a n d r o A l v a r e z \ 
Encuéntrase en esta, capital, en ¡ 
viaje de negocios, nuestro distingui-
do amigo el señor don Alejandro Al -
varez, dueño de la gran tienda de 
ropa " L a Lucha," de Cárdenas. 
Le damos la más afectuosa bienve-
nida, y le deseamos grata permanen-
cia en la Habana, 
D r . E u g e n i o A l b o C a b r e r a 
E n muy atenta y muy agradecida 
comunicación particípanos éste anti-
guo y querido amigo, haber trasla-
dado su domicilio y su consultorio 
médico, de la calle de Campanario 
número 28, a la calle de Neptuno nú-
mero 128, altos, donde seguirá ofre-
ciendo sus consultas de una a cuatro 
de la tarde, a su numerosa clientela. 
O i i e i r o p o l í l i c o 
l i b e r a l d e l a s V i l l a s 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
públicos que tengan carácter electi-
vo o que sean candidatos a cargos 
públicos que deban cubrirse en las 
próximas eíecciones, es visto que no 
existe incompatibildad alguna que 
les impida ocupar el puesto para que 
han sido designados. 
CONSIDERANDO: que el motivo ¡ 
de recusación consistente en que hay i 
defecto de legitimidad en. la repre-! 
sentación que ostentan los recusados ¡ 
se ha fundamentado en la dobfle con- I 
sideración de que no pertenecen al ! 
Partido Liberal y de que han sido de- j 
signados por una Asamblea que no | 
es la que representa dicho partido en 
la provincia de Santa Clara. 
CONSIDERANDO: que para justi-
ficar el primer extremo se han pre-
sentado dos certificaciones expedidas 
por los Secretarios de las Asambleas 
primarias del Partido Liberal de los 
barrios de la Parroquia y del Caraien, 
en el término municipal de Santa 
Clara, en las que se dice que los re-
cusados, los señores Antonio Riera 
Bello y Mario Ruiz Mesa no per-
tenecen a dichas Asambleas; una 
certificación del Secretario de, la 
Convención del Partido Liberal en di-
cha provincia, de la que es Presidente 
el general Guzmán, en la que apare-
ce que dicho organismo acordó irra-
diar y tener por separados del cita-
do partido a los mencionados seño-
res, y una certificación del Secreta-
rio de la Asamblea Nacional del pro-
pio Partido, presidida por el señor 
Zayas, de la que consta que la re-
ferida Asamblea Nacional acordó ra-
tificar el acuerdo dei Comité Eje-
cutivo de la anterior, relativo a las 
irradiaciones de los señores Riera y 
Ruiz; pero a su vez los recusados 
han acompañado dos certificaciones 
de otras Asambleas Primarias del 
Partido Liberal en los barrios de la 
Parroquia y del Carmen, en el tér-
mino municipal de Santa Clara, en 
las que se afirma que los señores 
Riera y Ruiz están inscriptos en el 
Registro de afiliados; y en cuanto a 
la irradiación de dichos señores a que 
las otras certificaciones se refieren, 
esta Junta ha declarado que los E s -
tatutos del Partido Liberal no contie-
nen cláusula alguna que prevea el 
caso de separación, salvo la que se 
menciona en la base treinta y cuatro, 
inaplicable en lo absoluto al que aho-
ra se discute, y que la naturaleza de 
la n?tdida de que «e trata ha menes-
ter oe disposición ropresa, y catogó-
rica que lo autoric; y aunque en 
UTÍO, de dichas certifioao'ones apa.*, ce 
que la referida Asam.Sloa Nad .nal 
v.a pcordado que tanto ella como las 
Prt vinciales tienen fa-.u'tad de irra-
diar o dcciarar sc,^' -ados fM Partido 
a lor. miembros del mismo que a 
juicio de esos organismos ^ se hagan 
acreedores a tal deelai-ación, es evi-
dente que ese acuerdo es contrario a 
los Estatutos del Partido Liberal que 
no conceden a ninguna de sus Asam-
bleas esc derecho, que sólo podían 
ejercitar en él caso de que en tal 
sentido se modificaran los jnendona-
dos Estatutos y la modificación se 
acordara conforme a la base treinta 
y cinco, es decir, por la Asamblea 
Nacional de Delegados en Junta ge-
neral extraordinaria citada para ese 
efecto. 
C O N S I D E R A N D O : que en el se-
gundo extremo, esto es que los seno-
res Riera y Ruiz han sido designados 
por una Asamblea que no es la que 
representa al Partido Liberal en 
Santa Clara, plantea la cuestión de 
la legitimidad de las dos Asambleas 
de esa provincia presidida, la una por 
el general Guzmán, y la otra por el 
doctor Mendieta, y oue ha de ser re-
suelta por la Asamblea Nacional do 
ere Partido; pues aunque el párrafo 
cuarto del artículo diez y ocho de la 
Ley Electoral al conceder "1 derecho 
de'nombrar los miembros políticos de 
la-s Juntas Provinciales a los Parti-
dos que hubieren obtenido mayoría 
a r e a e s 
L a s u b i d a t a n r á p i d a d e l p r e c i o d e l a z ú c a r h a 
c a m b i a d o p o r c o m p l e t o l a s i t u a c i ó n d e l p a í s . 
S e g ú n c á l c u l o s m u y p r u d e n t e s , e n C u b a , e n t r a r á n 
e n A g o s t o y S e p t i e m b r e , u n o s T R E I N T A m i l l o -
n e s d e p e s o s y l a z a f r a q u e v i e n e s e v e n d e r á e n 
u n o s D O S C I E N T O S C I N C U E N T A m i l l o n e s d e 
p e s o s . - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . 
U n a g r a n p a r t e d e e s t e d i n e r o , s e i n v e r t i r á e n 
p r o p i e d a d e s y l o s n u e v o s r e p a r t o s e n l o s s u b u r -
b i o s d e l a H a b a n a , s e f a b r i c a r á n r á p i d a m e n t e . 
P o r u n p e q u e ñ o p a g o m e n s u a l , p u e d e V d . h a c e r -
s e d u e ñ o d e u n S O L A R c o n f r e n t e a m a g n í f i c a s 
c a l l e s d e 1 6 y 2 5 m e t r o s , c o n a n c h a s a c e r a s d e 
c e m e n t o e n e l " " " ^ 
N u e v o R e p a r t o A L M E N D A R E S 
d o n d e e s t a b a e l h i p ó d r o m o , e n l a s a l t u r a s d e C o -
l u m b i a , c o n f r e n t e a l a l í n e a y a c i n c o m i n u t o s 
d e l V e d a d o , y q u e , e n b r e v e , s e r á c r u z a d o p o r l a 
n u e v a l í n e a e x t e n s i ó n d e l a c a l l e 2 3 . ^ = = 
M E N D O Z A & C o . 9 O b i s p o , 2 8 . I n f o r m e s : 
c alt íi-'Jl 
tatutos del mismo, según los cuales, 
conforme ha declarado esta Junta, es 
la Asamblea Nacional la llamada a 
resolver las cuestiones o conflictos 
que entre las Asambeas Provinciales 
se produzcan y la legalidad o ilega-
lidad de esos organismos superiores. 
C O N S I D E R A N D O : que el recusan-
te ha presentado una certificación ex-
pedida por el Secretario de Actas de 
la Asamblea Nacional del Partido 
Liberal presidida por el doctor A l -
fredo Zayos, en la que consta que ese 
Organismo ratificó el acuerdo del Co-
mité Ejecutivo de la anterior Asam-
blea Nacional reconociendo como úni-
ca Asamblea legal del Partido Libe-
ral en la provincia de Santa Clara a 
la presidida por el general Guzmán, 
dato este que seria suficiente, según 
la doctrina establecido por esta Jun-
ta y confirmada en el anterior Con-
siderando, para declarar legítima la 
referida Asamblea Provincial e ilegal 
la presidida por el doctor Mendieta, 
y, por consiguiente, ilegítima la re-
presentación que ostentan los recu-
sados, si no fuera porque estos úl-
timos han acompañado una acta No-
tarial en la que se da testimonio del 
acta de la Constitución de la Asam-
los derechos que la Ley Electoral le 
concede, o tendría que prescindir de 
esa apariencia de legitimidad e inves-
tigar cuál de esas Asambleas está 
constituida por delegados elegidos 
por el Partido Liberal y cuál cons-
tituye la desidencia sin arraigo en 
los electores de esa agrupación polí-
tica, entrándose así en un camino 
que fácilmente podría conducir, en 
este caso, al error o a la injusticia, 
porque los medios con que fuera tal 
vez posible probar estos particula-
res no se han traído por completo a 
este expediente, por lo cual la reso-
lución que se dictara no sería, en de-
finitiva, más que la opinión personal 
sempeñar sus cargos, ni estén com-! de los mencionados en este fallo. Hr-
prendidos en las incompatibilidades ¡ baña, veintiséis de Agosto de mil no-
que la Ley señala, ni hayan dejado I vecientos catorce.— ( F ) . Dr. Octa-
de pertenecer al Partido Liberal ni vio Averroff. Ponente, ( F ) . Marco 
sido separado legítimamente del mis- Aurelio Cervantes.— ( F ) . Dr. Ramón 
mo, y no habiendo términos hábiles González de Mendoza.—(F). Federi-
para resolver sobre el extremo de. ro Córdova. 
que es ilegítima la Asamblea Provin-1 Yo, el Secretario, hago constar que 
cial del Partido Liberal que los de-: este acuerdo se tomó por mayoría 
signó para esos puestos, es visto que 
no hay motivo que autorice a admi-
tir la presente recusación. 
S E D E C L A R A : sin lugar la recu-
sación establecida contra el nombra-
miento del miembro político propie-
tario y suplente del Partido Liberal 
de esta Junta, que aunque no es un ^n ia J"nta Provincial Electoral de 
rr-,-i 1 A~ T.,„+;,.Í„ roiiov 1 »=>anta Liara. Comuniqúese esta re-
cen el voto en contra del señor Cór-
dova Miembro Político Liberal en la 
Junta. 
Dr. Narciso Dávalos.-
Tribunal de Justicia que deba fallar 
según lo alegado y probado, entien-
de que su libertad de apreciación tie-
ne ciertos límites de los cuales no le 
es lícito pasar. 
CONSIDERANDO: que aunque los 
antecedentes y datos aportados no 
permiten hacer declaración expresa 
sobre si una de ambas Asambleas 
Nacionales representa al Partido L i -
beral a los. efectos de la Ley Electo-
ral, son suficientes, y se considera 
además el nombre, representación y 
filiación política de las personas que 
solución al recusante y a los recusa-
dos, a la Junta Provincial Electoral 
de Santa Clara y a los demás inte-
resados en la misma. Y devuélvase a 
los recusados los documentos que 
les fueron remitidos, con excepción 
ROPAS 
José Lorenzo González, que se en-
cuentra preso en la Cárcel de esta 
ciudad, • le dirigió una comunicación 
al señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera manifestándole qüe 
Francisco Calderón, de Monte 80,'y 
Felipe Fresneda, ignorando su domici 
lio, le han hurtado ropas de su pro-
piedad por valor de $74.40. 
D E B E 
E N L O S R I Ñ O N E S 
U D . B U S C A R L A C A U S A . D E S U E N F E R M E D A D 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
blca Nacional del Partido Liberal de 110 constituyen, algunas de las cuales 
la que fué electo presidente el doctor 
Carlos Mendieta, apareciendo, por 
tanto, que existen en la actualidad 
dos Asombleas Nacionales del Parti-
do Liberal y planteándose un proble-
ma que la Ley Electoral, que parte I eiias es producto de 
del supuesto de que los partidos po- | ción artificiosa para 
líticos están normalmente organiza-
dos en Comités y Asambleas, no ha 
previsto y para cuya resolución, ni 
directa ni indirectamente ha dado 
criterio alguno. 
C O N S I D E R A N D O : que convencida 
esta Junta de la necesidad de fijar 
si alguna de esas Asambleas Nacio-
nales representa legítimamente al 
Partido Liberal y, en caso afirmati-
cuál de ellas corresponde esa 
representanción, ha buscado el me-
dio de resolver esta cuestión de un 
modo positivo y de no eludirla so 
pretexto de silencio o insuficiencia 
de votos, en las últimas elecciones de j vo 
representantes en la provincia, pare- ' 
ce reconocer la existencia de los Par-
tidos Provinciales con ent^^a inde-
pendencia de todo organismo supe-
rior, es lo cierto que al referirse en 
el párrafo cuarto del artículo trien-
ta y siete a los dos partidos, que 
hubieren obtenido mayoría en las 
pasadas elecciones en toda- la Ropú- ¡ tremosTporque o tendría que esti-
blica, supone la existencia de los Par- : mar qur el partidc Liberal está re-
tidos Nacionales, que no podría con- prpSentad0 p0r la Asamblea Nacional 
que se constituyó primeramente— 
son represeVitantes y senadores, pa-
ra que esta Junta entienda que los 
elementos directores de la agrupa-
ción Liberal son los que forman esas 
dos Asambleas y que ninguna de 
una máquina-
despojar a la 
otra de su carácter y derecho, sino 
el resultado de una escisión en que 
aquellos elementos, bastante para 
quitarlos facie prima a cada una df 
las dos Asambleas Nacionales la au-
toridad y jurisdieden que se le ha 
reconocido a la Asamblea Nacional 
y para privar a sus fallos de toda 
tficacia, sin nerjuim de que en otva 
oportunidad se rccorozta la legiti-
midad de aquella Asamblea que de-
muestre ser el producto de la de-
signación de los electores del Parti-
dc Liberal, porque os a éste—en 
cuanto constituye una parte tan im-
cebirse sin la suma de los partidos 
provinciales, que al unirse pasan a 
depender de un organismo superior, 
constituido por todo el Partido y re-
gido por sus Estatutos, cuyos pre-
ceptos todos los afiliados están obli-
gados a cumplir; y como no se ha 
alegado que el Partido Liberal de San 
Santa Ciara sea independiente dd 
Partido Nacional de la República, os 
«ridente crue está sometido a los E s -
por ese simple hecho de la Consti-
tución previa—, con lo cual se haría 
depender la existencia del Partido 
de la voluntad de los más diligen-
íe ha sido dable obtener mayoría en 
las elecciones generales pars repre-
sentante—y en su nombre a las 
Asambleas que legítimamente lo re-
presentanv a quien la Ley considera 
como una entidad dei Estado, lla-
mándole a intervenir en la organiza-
ción y ejercicio del derecho electo-
ral. 
C O N S I D E R A N D O : que resulta de 
todo lo expuesto que no habiendette 
Acido úriro, Siátlct 
Dispepsia, Mareo? , \ 
Hinchazón de pies y manos,.. \,\\ 
Falta ríe apetito. Hidropesía, .. 
Perdida de carnes 
Cansancio. Falta de sueño, .. 
Dolor en las coyunturas, 
Dolor en el abdomen 
Afecciones en el colón 
Saquillos en los ojos 
Inflamación de la vértebra, .. 
Quemazón en el corazón. . . . . 
M áuseas. Vómitos M 
Malestar después da comer, .. 
Nefritis. Hemoptisis 
Enfermedades del útero 
Afecciones del recto 
Enfermedad de nrlght, 
Afecciones en el bazo 
Cólicos nefríticos y hepáticos. 
Inflamación de los testículos 
Fus en la sangre 
Derrame gota i gota 
Hacer esfuerzos al orinar. Deseos fre-
cuentes de rlnai. Irritación en la Te-
vejiga) 
(LA CURA) 
de la Ley; pero después de examinar j portante de la población nacional que j!ga. cistitis (inflamación de ia 
cuidadosamente todos los anteceden-
tes aportados, se ve en la imposibi-
lidad de dictaminai- sobre estos ex-
Fohos rojos en loa orines, Orines con 
mucosidad ó sanguinolentos. Quemazón 
*1 orinar Estrechér de la uretra 
l^s, que podrían, en casos análogos, | justificado que los señores Antonio 
divorciarse de sus correligionarios y | Riera Bello y Mario Ruiz Mesa, 
creando artificiosamente una orga- miembros políticos nropietario v su-
nización política privar a la gran ma- piente por el Partido Liberal en la 
sa de electores que obtuviera la ma- ¡ Electoral de la provincia de 
voria en las últimas elecciones de | ciara, ^ a n inCap^ee para de-
Jf Reumatismo, MaUr>̂  
j'/zj Ataques intestliJSles, 
f/jr/ •••• Grippe. Debilidad gerWraJ, 
//''/1 Etreñimiento, l.umbagoj 
Mal olor en la be a, 
. . . . Enfermedad del liitadoi 
Acidez al estóifQigo, 
Piedras en el hígadoi 
Dolor en los costinos, 
.. Sangre impura, BillpsMad, 
Afecciones do larólei 
. Hemorragias tu los rigphe* 
Kerriosidad, Icteilci*i 
Dolores de cattzai 
... Debilidad en los riitbiieai 
Dilatación del bífidoi 
Espinillas y barros 
Tumores en los rlfonest 
Dolor al corazón, Escalor» ¡03, 
Fiebres y espasmosi 
Dolor en las cadfcraSí 
» Color Ploaiizo, 
Dolor en la ingle, Dolores en los ftm* 
ductos urinarios. Obstrucción en los 
....conductos urinarios. Dolor al or¿ar. 
...Catarro de la vejiga. Piedras en laTre-l 
..liga. Arenilla en la orina. Sedimenté en 
• U orina, f.scaséz de orines, Albúmin êa 
1» orina. Retención de la orina. 
E.te grabado dá una !de. de como la mayor.'. 
" hum»n'd«d ^ ^ « ¡ ^ o n t e n j a e,tado enfermizo de 
•ía de los males que azotan á li 
los ríñones. La ANTICALCULINA' EBREY' 
lina Ebrey, la firma de 
Broadwar, Ntw Yerk. 
A . ; m A S E I S D I A R I O D E L A M A R Í N A . 
T R I B U N A L E S 
D E \ U \ a \ CONTRA EL SECRETARIO DE HACIENDA QUE SE 
DESESTIMA POS EL TRIBUNAL SUPREMO.-EL CRIMEN DE DESESTIM.-
LA VIBORA.—EL SUCESO DE LA QUINTA 
OTEAS NOTICIAS. 
'LA BENEFICA' 
E N E L S U P R E M O "quiera que, a virtud de ese derecho "que poseo, que ha sido reconocido 
"por la Comisión del Servicio Civil, 
"como justifico con la copia de la re-
solución recaída en la demanda que 
"establecí solicitando, de acuerdo 
"con lo dispuesto en la tantas veces 
"mencionada disposición transitoria, 
"no podían hacerse nombramientos 
Denuncia contra el Secrclario de Ha-
cienda, que se desestima. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha dictado ayer el si-
guiente importants auto. 
Resultando: que Marcelino Llanes 
en escrito presentado en 28 de Julio 
pasado denuncia al .Secretario de Ha- ¡ ,„w isit08 qu5 la Ley fa) Servi-
cienda por haber incurrido en e de- civil exiget ain defide lueg0 ha. 
lito que define el articulo o89 del Có- <(berse nombrad0) .}S p0T u qUe el de-
digo Penal, consignando lo siguien- 14(lito de nombramlento ilegal queda 
te: "Según la tercera de as disposi- »constituid0t Después de lo insertado 
"ciones transitorias de la Ley del i ..anteriormente, es evidente que al 
"Servicio Civil, es deber de los fun- <<desiírnarse para ocupar el puesto 
"cionarios de la Administración que i »c *rendido en ia denominación 
por su jerarquía tienen la facultad 
de la denuncia formalizada por Mar-
celino Llanes y a que este auto se re-
fiere. 
Lo acordaron y firman los magis-
trados cuyos nombres se consignan 
al margen. Certifico.—Antonio Co-
vín, José V. Tapia, Joaquín Demes-
tre, Arturo Hcvia, José y Travieso y 
López. Emilio Ferrcr y Picabia, Eva-
risto G. Avellanal.—Ante mí, Federi-
co García Ramis, Secretario. 
Sin lugar 
La propia Sala ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación por infrac 
" A C T I V I D A D D E U N P A P A " 
No son ciertamente estos los mo-1 triarca de Venecia pudiera dignamen-
mentos que el historiador ha de apro-! te reemplazar a aquel gigante y ex 
verhar para fiscalizar y analizar la ! traordinaria lumbrera que duranb 
labor de un hombre colocado por el 
Supremo Legislador en el trono más 
elevado de la Tierra. Las campanas 
do la Catedral, invitándonos a asis-
tir a los funerales que mañana han 
ción de lev establecido por José 1 de celebrarse en la primera iglesia de 
Agustín Santos contra sentencia de ' stra capital; la monumental ba-
la Audiencia de Santa Clara, que lo 
condenó por homicidio. 
E N L A A U D I E N C I A 
El crimen de la Víbora 
El doctor Héctor de Saavedra, Fis-
cal interino de la Audiencia, ha de-
'clasificada a persona que ni se ha-blaba en el caso del denunciante, ni 
"habiendo sufrido ol, examen de Ley, 
"el funcionario que tal nombramien-
"to ha hecho cae dentro de la esfera 
"de acción del Código Penal, como 
"infractor del artículo 389 del mis- i 
"mo." Y en 15 del corriente mes for- j 
malizó la denuncia ante esta Sala de 1 
vuelto en el día de ayer a la Sala Se- I n]*s apartados del globo; del dulcí 
gunda la causa seguida hace años 
contra don Florentino Villa, por el 
asesinato de Casademun, en la Víbo-
ra, exponiendo que debe accederse a 
informar favorablemente la solicitud 
de indulto formulada por dicho señor j Cristo; están llamando tan poderosa 
— ante 
cerca de veinte y seis años deslum-
hraba al mundo con su saber y ron su 
actividad admirable. Teniendo a la vis-
ta las estupendas y variadísimas En 
cíclicas y otras no menos sabias letras 
Apostólicas de León Mil, casi noa In-
clinábamos a crnsr que nada podría 
realizar Pío X que llámate la aten-
ción del mundo: v .̂ 'n embargo, tan-
tas y de tanta trascendencia han sido 
las obras emprendidas por el humilde 
José Sarto, tan difíciles muchas de 
ollas, que bastarán solo algunas pa-
ra que su nombre pase a la historia 
como el de una celebridad y gloria del 
simo Pío X., todo amor, todo bondad, i Papado, digno de ser colocado en la 
todo sencillez, todo energía saludable I galería donde figuran los más nota-
je prudente intransigencia en todo j bles Leones, Píos, Gregorios, y tantas 
aquello que no se relacionase con la 
restauración de todas las cosa? en 
V 
sílica de S. Pedro, custodia fiel y po-
seedora provisional de los humanos 
despojos del que hasta ayer fué el Vi-
cario de Cristo, del que tan bién me-
reció el nombre de padre con que mi-
llones de fieles le nombraban en todas 
las lenguas v en todos los rincones 
Villa, de la interdicción civil que aún 
extingue, por existir razones de jus-
ticia y equidad que así lo aconsejan. 
Conclusiones 
El Fiscal, en escritos de conclusio-
nes provisionales fcrmulados en el 
día de ayer, ha pedido las siguientes 
penas: 
375 pesetas de multa para Emilio 
Estévez Baeza, por estafa 
mente nuestra atención, que casi no 
nos sentimos impulsados a pedir por 
otras lumbreras que desde la graníti-
ca roca del Vaticano han iluminado y 
guiado al mundo a través de las cen-
turias. 
Apenas subió al Solio Pontificio pres 
el, pareciéndonos poco el tiempo pa- tó su atención a la liturgia y casi in-
ra representarnos su alma de niño | mê at̂ enfe y con mano enérgica; 
allá en los cielos ocupando el trono i dando pruebas de exquisito gusto ar-
que Jesucristo tenía reservado al que tístico, al trocar la música profana, 
ha procurado imitar tan fielmente en . qUe tan mai interpretaba los textos 
su peregrinación de ocnenta anos. | sagrados y litúrgicos, por la senci-
Sin embargo, puesto que de su«: 6p- |ia y hermosísima melodía gregoriana 
timas cualidades y excelsa» virtudes 
algo se ha dicho desde estas columnas 
Cuatro meses de arresto mayor pa- i paréceme que agradará a los lectores 
que de tal manera parece estar apro-
piada a la letra, que aún los descono-
cedores do la lengua del Lacio, se sien 
ra Manuel Alvarez Fernández o José se completen sus conocimientos con la ¡ ten subyugados al oír su interpreta relación, sea ella brevísima, de algu-
nas de sus principales ohray. realiza-
das en tan breve lapso de tiempo. 
Difícil parecería que el humilde Pa-
la Sala Segunda, a notificarse en 
ción y comprenden el profundo senti-
do de los variadísimos sentimientos y 
afectos de la fraseología latina: es 
música que eleva el alma y lleva a 
Dios. 
Su esmero por este ramo llevólo 
hasta reformar el Breviario romano, 
amenizándolo con la variedad de las 
E l C o r d i a l de G e r e b r i n a de lllripi 
conserva la Salud S E X U A L , lo m í ^ 
General; por qne reflejándose liT^ri10 ^ 1,1 
el Sistema Nervioso, Medula y CPT-OK11**11 ^ 
á la M U J E R histérica, n e v o s a hace 
H O M B R E débil, extenuado, flojo' y d ^ al 
produciendo á ambos sexos e.̂ fldoi " - — ~ ~ ^ dv.A.vj» Estéril * J ' 
Enflaquecimiento, Trasto-nos Digestivo 
otros. 
T H E U L R I C I M E • I C I N E T n 
N E W Y O R K U 
de confeccionar nombramientos cuan 
"do existan cargos a cubrir, llenar 
"éstos de acuerdo con las listas de 
"elegibles que en la Comisión del 
''Servicio Civil existen. El señor Se-
cretario de Hacienda, no obstante el 
"respeto que como funcionario debe 
"inspirarle la Ley, haciendo caso 
"omiso de lo que en ese precepto se | vibriones "def Tribunal Supremo 
"consigna, ha hecho una sene de Considerando: que según el artícu-
"nombramientos, lo que justifico con ^ 389 del código Penal comete el de-
"los sueltos periodísticos que acom- lito de nombramiento ilegal el fun-
"paño, que si bien no están de acuer- cionari0 público qu.i a sabiendas pro- t 
"do con esa disposición ^ " ^ n a ' pugiere 0 nombraro para cargo públi-1 Díaz González (a) "El Madrileño", "se hallan sin embargo en armonía c0 persona en quien no concurran los | Dor robo 
ĉon el artículo 389 del Código Pe legales , P ^ ^ 
nal. Razón que asiste al dicente. El | Considerando: Uf! cn la denuncia i prisión correccional para Tranquilino 
exponentc fue "0!^rf 0 en 29 de ^ determinan cuálcs sean i03 Carrillo Marte( y dos años cuatro 
;;julio de 1907 ""Jk™? SÍSSíJSn »¿mbramiwtOS hechos por el Secre- meses para Serápio Alfonso Gonzá-
la Aduana, cargo que aesempeno j de Haciendaí prescindiendo a : lez, por robo, y treinta días de arres- . 
Jhasta el lo. fie Marzo aeĵ 7'.7ec"^ ; sabiendas de los requisitos legales to para cada uno, por una falta de i asuntos urgentes, los señores RaVniro 
en que sin ^ / ^ . ^ « ^ í * necesarios, ni se puntualizan las per- daño en la propiedad. 
« ^ & í l w ^ « / S S A t S l S Í l ^ en quienes hayan recaído, ni, El suceso de "La Benéfica" 
tas inauciaDie M - P ,. P • • ' de los requisitos do que carezcan yl Por otra conclusión que ayer f ir-1 Juicios señalados para hoy jantes estábamos acostumbrados. Tal i, 
me la tercera de las ^posiciones ^ ^ , ^ Audiencia, Causa contra Juan M. Arriba y Au- su interés, aún por los menores deta- ' l ° * í formacion de santos ¡ 
í l í S S ^ f ^ Z T a u l t diento, pues el denunciante sólo con- se interesa la pena d* 14 años, 8 me- relio Sánchez, por falsedad en docu- lies, y tanto el Lor que profesaba a L ^ J í ^ f e ^ ^ í * n 1de i 
anteriormente, puerto que aquelU g términos generales, que el ses y un día de reclusión temporal,! ménto oficial.-Ponente, señor Van-i la verdad histórica, que ya están por c ™ ^ , S ^ ! ^ í 1 ? , ; ! de todas las 
'hace referencia a los empleados s¿retario de Hacionda ha hecho una por el delito de asesin&to frustrado. í dama. Fiscal, señor Núñez de Villa- orden suya dados los primaros pasos I S s^aSn d^élTos homb ^ -
de nombramientos, lo que para el procesado Román Hernán-1 vicencio. Letrado, señor R. de Cárde- | para la revisión de las compendiadas briagados por las pasiones 
des religiosas, juntamente con la só-
lida formación eclesiástica de los can-
didatos al sacerdocio, de uno y otro 
clero, le preocupó tanto, que casi pu-
diéramos creer que no tenía en la 
mente pensamiento más arraigado 
Cuesta, Joaquín'Coello. Carlos de ; lecdones de la S^^^ S ^ í L Í ^ 1 ^ ^ Í 4 ? ^ 
Armas y José Pedro Gay. vez de la frecuente repetición a que . f S ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
i . . - ^ •, , rL , | ucmares que él creyese menos útiles 
'nombrados desde c1 20 de May» Román Hernán-vicencio. Letrado, señor R. de Cárde-Mŵ vtnî bjiUU ¿o la serie de nomoramiemos, IO que para el procesado iyu¿ nasta la proiau gacion ae a et de justificar Con los sueltos pe- dez, a quien se acusa como autor de I ñas. 
misma, es decir que al amparo de ^ dí j J compaña; por todo lo ^ agresión al médico de la Casa del . 
ese precepto adquiere el derecho de ¿ ¿ ¿ debe ^ Benéfica," Dr. Blas Oyar-i ra,iea .a nnr 
ser nombrado, en e caso de que ha-1 . ' .H • ^ -i. j j i J \ L J S -J I. ^ I Causa contra José Barreiro, por le-
"yan cargos vacantes, con preferen- desestimarse la solicitud del denun-1 zun, ocurrida hace poco. siones.-Ponente, señor Caturla. Fis-
"cia a toda otra persona que no lie- ciante Marcelino Llanes. Urgente cali Señor Núñez. Defensor, señor 
"nara los requisitos legales, y como No ha lugar a proceder en virtud , Deben concurrir a la Secretaría de | Emilio del Mármol. 
s a f e 
I 
_ F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
^ ^ L f S o r a c i ó i ^ e s m e r a d a s , c a f i d a 3 e ^ í l r a f t 
, - . ^ t i v a j j c o r e x c e i G n c i 
^ c f t - L C O M L N D A M O S - ? ^ 
i n j í n i f a B l e / E M O L A F i n a i n d i c a d a w a r a ^ -
M a s « e ^ o n a s ' d e l i c a á á ^ d e l e s F ó i T i a ^ p 
r § j e s p e c i a l ) 7 i e n r e ¡ p a r a Ic^1 n i ñ o s d é b i l e ^ ^ 
i a f ^ e r a y G l k y C h ^ h a b a n a ^ 
para la revisión de las co pendiadas 
i vidas de los santos insertas en el Bre 
[ viario. 
La comunión frecuente, facilitada 
, a todos los fieles, con sus correspon-
dientes normas; la temprana comu-
nión de los niños, restituyendo pri-
mitivas prácticas de la Iglesia, como 
! sabio contraveneno contra la sensua-
lidad y los correspondientes males do 
un siglo que va arrastrando a la so-
ciedad al paganismo, le harán acree-
dor a las bendiciones de todas las ge-
neraciones de veradoros católicos; no 
monos que a las de los fieles enfer-
mos para quienes tuvo piadoso recuer 
do en estas disposiciones tan sabiai; 
como oportunas. 
La irlandesita "Nellio", a quien un 
misterioso instinto inclinaba en la 
tierna edad de cuatro'años hacía la 
divina Eucaristía; y de otra parte los 
grandiosos congresos de Londres, 
Montreal, Madrid, Viena, Malta y 
Lourdes, a los cuales millones de fie-
les de todas clases y condiciones so-
ciales acudían de todo el mundo atraí-
dos por el amor de los amores, han si-
do la prueba más grande de que Dio.s 
estaba muy satisfecho del Papa de 
la Eucaristía, y que tenía singular pía 
cer en habitar en el pecho de l̂ s hom-
bres aún cotidianamente. 
Cuidado muy particular le mereció 
¿ Q U E L E D I C E S U PEINE? 
Le dice que su cabello te está caven̂  
5 y por el diariamente y poniendoe cano™ i 
léctrica de mente? Si es asi, Ud. debe Sací?n"'Í! 
és, además; "é* aláo diferente. Ud. puede h!c 
vértigo de la actividad eléctrica 
ahora. Dió particular interés, i.._ 
de los estudios sociales, a los sólidos i £leaaParecer canas y tener una cal 
y científicos estudios bíblicos así «m i "pesa y hermosa, usando la Prcpa-J;? 
les Seminarios, como y principalmen- i de Hay Para la 
te en las Universidades, cuyos alum-
nos han de ostentar títulos académi-
cos. A costa de no pequeños sacrifi-
cios y disgustos fundó, confiándolo a 
la sapientísima Compañía de Jesús, 
el primer Instituto Bíblico en el mun-
do; a él tan solo puede acudir y reci-
bir grados académicos los que hayan 
alcanzado la láurea teologal. Éste 
centro cultural admirablemente mon-
tado, está funcionando con mucho 
fruto, teniendo a su frente catorce 
sabios profesores encanecidos casi to-
dos ellos en esta amplísima y muy i 
complicada rama del saber, que casi 
abarca todos los demás. 
Cuando e! modernismo, o cúmulo 
de todos los errores, importados de 
la protestante y racionalista Alema-
nia, puesto en alegre música por el 
genio y habilidad de los franceses y i 
muy divulgado por la dulce "chiache-' 
ra" de loe italianos, parecía que iban 
a derribar la Iglesia sin dejar piedra 
sobre piedra, dudando de todo y netrán l 
dolo todo, en edificar nada, sole leal 
al encuentro Pío X. con una de lafi i 
SaludDel 
Cabello 
_ Devuelve el color natural al pelo deite. 
nido y canoso, hace desaparecer la -ant 
y evita la caida del pelo. Devuelta 
Ud. el pelo sanô y hermoso de la juventud. 
No espere. Comience a usar ÍSIP pro-
ducto boy mismo. Su próvido-' -
las naciones, recibiendo visita? de mv 
chos Príncipes y Jefes de Estados, 
viendo aumentarse las legaciones cer-
ca de la Santa Sede y los concordatM 
aún con naciones no católicas. 
Nunca tantos peregrino? de todas 
las partes del mundo se vieron en Ro-
ma como en estos once años; más de 
cien mil acudieron solo en 1913 para 
tener el gusto de besav lu mano de la 
única grandeza humana de que i? ha-
bla y piensa en Roma. Estas diariaa 
visitas no eran obstáculo para que se más monumentales Encíclicas que se la reforma o mejoramiento de esa má hayan jamás publicado, capaz ella 
quina gigantesca compuesta de altas sola de inmortalizar el nombre de un enterase de cuantos asuntos eclesiis-
Congregaciones y Tribunales eclesiás Pontífice. Los buscó y encontró en ¡ eos y diplomáticoŝ  entienden sus de-
ticos encargados'dc los asuntos de to- i sus mismas trincheras, los desbarató pendencias. No había calamidad pubi-
da Iglesia bajo la inmediata direc- • por completo, y hoy es el modernismo i ca a la que él no prestase la atencl?n 
ción romana Contra el parecer de I científico un cadáver envuelto en el ; de un verdadero padre que estaba ais-
muchos de ellos algunos muy intere-' "programa Risnosta". mísera mortaja í puesto a derramar su s_a^J^u™ 
sados porque las cosas siguiesen co- fabricada por los necios que preten-
mo él las había encontrado; y a pe- i dían echar a rodar la roca del Vatica-
sar del temor más o menos fundado ; no con solo soplarla, 
de otros enemigos de cuanto signifi-1 De la misma manera que procuró 
ca innovación o novedad, puso manos 
a la obra con la energía y rapidez que 
caracterizaban todos sus actos, redu-
ciendo, suprimiendo, aumentando, o | éntre infieles, mereciendo por ello la 
| distribuyendo más equitativa y orde-; gratitud de un Menelik, de Yuan-Shi 
nadamente. a fin do que los asuntos | Kai y del Mikado. 
eclesiásticos e internacionales pudie 
solo de los dos cientos millones de se-l 
res que le llamaban "padre". _ j 
Terminó su preciosa existencia iH 
teresándose por los estudios filosH 
fieos y teológicos, y luchando por im-l 
pedir que la muerte ejerciese su acü-l 
vidad en los campos de batalla, segan-
do las vidas de centenares de raiiesi 
do sus hiios. No lo pudo conseguir,! 
pudo más el odio que el amor, y suai 
„ razón, todo amor, se Paralizo en fMj 
Cuando las doctrinas y perversas ¡ ' ol odio más enCarnado deW| 
limpiar la Iglesia de miembros muer-
tos así se interesó por aumentar la 
jerarquía eclesiástica y las misiones 
en o» 
de S. 
.sen ser resueltos con más prontitud 
y precisión, y pudiesen asimismo en-
contrar los fieles más espedito y fran 
co el camino para la solución de múl-
tiples asuntos asi de gracia como de 
justicia. jgía que p0C0S comprendieron «ntónr I ^ » * ¡ t o ^ ~ t o í & á i católica. 
El Derecho canónico estaba pichen- ces y muchos aplauden hoy, permitió : . . a0Uel poderoso talento con cora-
do hacía ya tiempo una mejora, una ]a separación de la Iglesia y el Esta-: . d* n--̂  v'carácter de hierro'-
sistematización o codificación de sus j ¿o en aquella nación, que ha sido j nam(3 pfo X, que nació pobre, 1 
múltiples y sabias leyes y disposi-1 y es uno de los mejores florones de ¡ rinuisimo y sin embargo vivió 
la Iglesia; llegó a ver humillados a I • 1 bl.e '¿¡so morir. 
merced a los. sabios | * v 1 _ <if 
intenciones de Russeau, de Combes y ¡ g"^^^ délas naciones beligcran-| 
de Clemenceau, estaban para dar sus i I 
sazonados y perniciosos frutos, antes ; • esta labor reaiiZada 
de ver a la iglesia de Francia juguete ; el m{mo suce6or 
de enemigos de Cristo, con una ener-1 , £r el 264 papa que sln inteirup 
ocos e o - 1 
ciones emanadas de la Santâ  Sede en 
el transcurso del tiempo. Pío X. no sus enemigos, y 
U N T O S D E . V E . N T A — 
El Progreso del País, Galiano 78. ' 
La Vifia, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiana 96 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Cuba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoaín 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
El Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J. del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
M- Fz. Palacios, O'Reilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina, 
El Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Ga Zulueta. 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 
García y Ca., P. del Porvarín, pee Zu Hano. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por y 29. 
El Roble, M. Gómez 91, Marianao. lueta. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Vda. de Alvaro López, Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
J. Fornaguera, Regla 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrino?, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trcoadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte nú mero 287. 
Vda. de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J. A. Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro y Colón. 
i , 
e detiene a ponderar la magnitud do consejos dados a los hijos de la patria 
I la obra; nombra en seguida una co-: de S. Luis es admirable el empuje de 
' misión de sabios juristas a quienes restauración católica que se siente 
I confía la realización de su proyecto, hoy en toda la Francia. Otro tanto hi-
que vió muy adelantado sí, pero no 7i0 con Portugal. 
I terminado, como era su deseo muy Atendiendo a la catolicidad de la 
¡ ardiente. En ese mismo ramo de las igiesia) y a sus progresos realizados 
! ciencias eclesiásticas introdujo unn , principalmente en América, aumentó 
j notabilísima mejora con un decreto | éj número de Príncipes de la Iglesia 
que empezó a regir en 1908, evitando 1 en cl extranjero. América tiene para 
i muchos de los inconvenientes que so con él una ¿euda de gratitud por ha-
notaban on el contrato matrimonial i ber creado en Río Janeiro el Primer 
i y allanando muchas de las dificulta- ¡ Cardenal Latino-Americano, y por 
j dos que llevaba aparejadas la legis- ]laber elevado a tres el número de es-
lación antepiana. tos miembros del Sacro Colegio en los 
Obra análoga a la codificación del Estados Unidos. Cuba independiente 
| Derecho, aunque mucho más difícil y' if debe los primeros Obispos cubanos 
sumamente costosa, fué la emprendí-; y el aumento de las diócesis. 
Emilio Serrano. 
l i d e o s r o s c a , ( / a b e l l o de á n g e l 
Manuel Hevia, Habana y Empedrad». 
CLASES QUE SE IMPORTAN . • 
l i deos l i n o s y e n t r e f i n o s , ' T a l l a r i n e s . M a c a r r o n e s t ipo 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . P a s t a s c o r l a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é n . o l a . c x t r a t m a 
da por este infatigable Papa en la re 
visión del texto Bíblico de la Vulgata. 
¡ cuyos trabajos previos encomendó a 
I los sabios benedictinos de S. Ansel-
mo de Roma. A uno de los más dili-
gentes trabajadores de esta magna 
obra, el sabio abate benedictino Gas-
quet, acaba de premiar elevándolo a 
la dignidad de Príncipe de la Iglesia. 
Completando la obra de León XIII, 
y, tan amigo de los obreros como éste, 
dedicó atención muy solícita a la ac-
ción social católica, interesándose poi-
que en los Seminarios y Universidades 
se formasen los jóvenes levitas en el i 
manejo de estas nuevas armas ade- j 
cuadas a las batallas que en este te- 1 
rreno y frente al utópico socialismo 
éstá ya librando con éxito la Iglesia. 
LóÉ estudios en los Seminarios, 
Ateneos y Universidades, lo mismo 
que en los centros de lasjeomunida- ¡ 
Con un tacto que no era de esperar 
del humilde José Sarto, supo mante-
ner buenas relaciones con casi todas 
NO MAS 
f t e o c i d a S A R R i 
L A D O C E N Á V E I N T I C I K ) 
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I OCÜfl 
L U G A R . . . 
Droguería Sarrá y Farm^J 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta en " ^ A I VlTA£ 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de 
^ en un vaso de agua. roinrADCRA 
ES REFRESCANTE. VIGORIZA DORA. DETERSORIA Y PUKIM^ 
S A L V I T A E . 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIC»L¿ .'miz-r) evit» ̂  
fíe» el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URK-̂ -
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
Arw/N\cio.5 " 3 A L C I / S \ E : 3 " 
T Í V O L I N O T l E N B I G V A Í v 
^ O O S T O 2 7 D I J 9 1 i D I A R I O D I h h W U K I N Á 
P A G I N A S I E T E 
ta l á g r i m a i n m o r t a l 
,¡j0 ei mago Zelrín a la 
de azules ojos y de cabellera 
^ á l ldo-y recoge separada-
,r0 Ps ^grimas que nacen de las 
de u v i d a - — 
. -cómo hacer para que no se 
^ en mientras las reúno todas? 
^ - o se evaporarán—agregó el 
la virgen de azules ojos, 
la ciudad. 
Y Zelda. 
^ r e c o r r e r 
«Ivió a los dos días y Present0 a 
varias conchas de plata, ce-










* mago pronunció ciertas pala-
nústeriosas y después fue 
Judo las conchas a medida que 
í ¡jg presentaban. 
Esta l á g r ^ a - convertida en go-
^sangre—exclamó—es la lágr i -
1 ^ la m^61 v̂ 1110521 engañada 
. U vülanía de un seductor. 
$ aquí una negra: es la l ágr ima 
•é arrepentimianto que se finge. 
Esta gns es la que engendró la 
0f* 
Estas otras, limpias, puras, trans-
parentes, son las de los pesares del 
alma. 
—Aquí falta una—dijo el mago. 
—Todas las conchas recogieron su 
lágr ima—repuso Zelda. 
—Pues bien: se ha evaporado; ha 
de haber sido de la mujer que t rata 
de engaña r a cuantos hombres se le 
acercan. 
Y abrió la ú l t ima concha. 
Allí había una perla muy bella y 
muy brillante. 
Zelrín se quedó pensativo y se lle-
vó ambas manos a la cabeza. 
Y después de una larga invocación, 
dijo emocionado: 
—Esta lágr ima, convertida en per-
la, es la l ág r ima de la madre, la úni-
ca Inmortal, la m á s santa, porque es 
engendrada por los más puros senti-
mientos del corazón. Todas las de-
m á s desaparecen; és ta no mor i rá 
mientras* exista en el alma el subli-
me amor que inspiran esos seres que 
se llaman hijos. 
Carlos A. I M E N D I A . 
( T o n v e r s a c i o n e s 6 e l i D o c t o r 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
V o no a c r i b o s i n o p a r a los i q n o t a n t e s 
[ A y , doctor! ¡qué asustada ven-
go! ¡No sé cómo he podido llegar 
hasta aquí! No me llega la camisa al 
ruerpo . . . ( Tómeme, tómeme el pulso 
y v e r á . . . Supóngase usted que la 
b u b ó n i c a . . . | 
— ¿ Q u é ? ¿ L a tiene usted o alguien 
en su casa? 
—¡Líbrenos la Pilarica de tal des-
grac ia! . . . Pero como le dije que me 
iba a mudar a otra casa mejor, me 
m u d é . . . y apenas lo h i ce . . . ¡puf! 
se nos presenta la peste en el barrio 
y desde entonces no sé lo que es 
comer, n i dormir, n i descansar. Ten-
go una repugnancia. . . 
Así llegó a mi consulta, toda sofo-
cada y nerviosa, la señora aragonesa 
de la Conversación I V , la encargada 
— ¿ Y cómo nos ha venido esa mal-
dita plaga? 
—Probablemente de las Canarias, 
donde se asegura que hay casos. Ha-
brán venido ratas infectadas, enfer-
mas, que han contagiado a algunas 
de aquí, infectándose a su vez las 
pulgas, una de las cuales alcanzaría 
a su vecino de usted, el apestado, 
—Se me ponen los pelos de pun-
ta! ¿ Y cómo es la enfermedad, doc-
tor, cómo se presenta? 
—Verá usted; los s íntomas de la 
enfermedad se man iñes t an general-
mente de tres a cinco días después 
de haberse infectado el sujeto. A ve-
ces se demoran hasta una semana. Se 
acusa fiebre m á s . o menos elevada, 
abatimiento, debilidad, confusión en 
Es que el 
de una casa de vecindad, la que vino ! las Ideas, indiferencia a todo y deli-
Jelo deite* 
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•o vivió F 
Serrano. 
m 
^aje de tarde, modelo DCE U I L L E T . 
días a t r á s a protestar del saneamien-
to. A l verla tan agitada y temblona, 
fué m i primer propósi to el sosegarla, 
indagando inmediatamente el objeto 
de su nueva visita. Tra ía aplicado a 
la nariz, enrojecida como un pimien-
to, un gran pañuelo de seda hume-
decido en alcohol desnaturalizado, 
que no se lo separaba n i para ha-
blar. 
—Hace varios días que vivo en es-
ta angustia, doctor. 
— ¿ P e r o , por q u é ? Expliqúese. 
•—Verá usted. Me mudé a otra ca-
sa de vecindad, muy grande y muy 
cómoda, en la calle de los Oficios, allí 
cerquita de ese enfermo que se lleva-
ron para la Q u i n t a . . . y aparecieron 
tantas ratas, vivas y muertas, que 
estoy horrorizada. La Sanidad y nos-
otros hemos matado muciiísimas, y 
limpiado la casa y regado los pisos 
todos los días para matar las pul-
gas, con un desinfectante... y quie-
ro que usted me dé sus consejos pa-
ra atenderlos. 
—Bien, t ranquil ícese usted, tenga 
calma, no hay motivo para esa alar-
ma; pero dígame antes, ese pañue-
lo ¿qué significa? 
—Que no quiero oler la peste esa. 
Dice m i comadre Juliana que apesta 
m u c h í s i m o . . . 
_ —No hay tal cosa, señora, no cas-
tigue más a su nariz. Quítese ese 
p a ñ u e l o . . . La peste no despide mal 
olor. 
—Pues ¿po r qué le dicen peste? 
—Porque así se llama a toda en-
fermedad contagiosa que ocasiona 
gran mortandad. . . A la bubónica se 
le dice también peste negra, a la t u -
berculosis peste blanca, como a la 
fiebre amarilla peste de las Anti l las 
y al cólera peste asiát ica. 
— Y eso de bubónica ¿qué quiere 
decir? 
—En la mayor ía de los atacados se 
presentan desde el comienzo de la en-
fermedad unos tumores o hinchazo-
nes de las g lándulas , dolorosos y que 
supuran, en las ingles, los sobacos o 
el cuelio, y se les llama bubones. De 
ahí el calificativo de bubónica. 
— ¿ Y es cierto que las pu lgas? . . . 
—Sí , los estudios m á s recientes 
demuestran que las pulgas, especial-
mente las pulgas de las ratas, ejercen 
ün papel muy Importante en la trans-
misión de la peste. 
—Por algo he tenido yo siempre 
la buena costumbre de registrarme 
las pulgas todas las noches al i r -
me a la cama. , . 
—Pero eso no basta. Es preciso 
que la pulga no es té infectada. . . y 
para infectarse tiene que haber v i v i -
do sobre el cuerpo de una rata in-
fectada 
que debe usted hacer es eTitaj"' que 
haya ratas y que haya pulgas, y así 
no tendrá usted que registrarse. . . 
—De modo que sin ratas n i pul-
gas . . . 
—Seguramente: sin ratas n i pul-
gas no hay peste bubónica, como sin 
mosquitos no hay fiebre amarilla, n i 
fiebre palúdica, n i filariasis. 
— ¿ Y también los ratones, es decir, 
los guayabitos? 
—También, y otros animales do-
mésticos pueden padecer la peste. 
—¡Y el hijo de una vecina de casa 
que tien una cr ía de ratones blan-
cos ! . . . 
—Aconséjele usted que los mate 
todos antes que se los vea la Sanidad. 
Los ratones blancos son muy propen-
sos a contraer l a bubónica. 
no. Con frecuencia hay vómitos. En 
los casos muy graves se presenta 
una gran postración y la terminación 
puede ser fatal a los tres días. 
— ¿ S o n iguales todoslos casos? 
—No, señora, como no lo son los 
de ninguna enfermedad. Cada indivi-
duo es un enfermo distinto. Ade-
más en la peste hay dos formas, es-
to es, dos maneras de presentarse la 
enfermedad, una con bubones, que es 
la m á s común, otra con pulmonía, 
que lo es menos, aunque m á s grave y 
m á s e o n t y í o s a . Con eso le basta pa-
ra saber rómo es la peste. . 
—¿ Se muere de ella mucha gente : 
—Antiguamente sucumbían, de 100 
atacados, como 80 o 90, según la i n -
tensidad de la epidemia. En la épo-
ca presente mueren muchísimos me-
nos, debido al tratamiento moder-
no por el suero antipestoso. Recuer-
de los casos en Cuba que se han sal-
vado. 
—Dice el boticario de la esquina 
que hay una vacuna. 
—Sí, una vacuna para preservarse 
por cierto tiempo de contraer la pes-
te, y suelen apl icársela los que ma-
nejan los enfermos, y hay un suero 
curativo, el aue antes le he d icho . . . 
Pero deje todo eso a su médico. No 
piense usted en ello. 
—¡Jesús me ampare! 
miedo es muy malo. 
—Sí, señora, tenga ánimo, tenga 
mucho valor. Siga fielmente los con-
sejos y las órdenes de la Sanidad. 
Tenga mucha limpieza en toda su ca-
sa, desde la puerta hasta el úl t imo 
r i n c ó n . . . Bá r r a l a mucho y lave bien 
los pisos . . . La escoba y el jabón evi-
tan muchas enfermedades. 
—¿ Y las r a t a s . . . y las pulgas ? 
—¡Guer ra a las ratas! Máte las co-
mo pueda, tape firmemente las cue-
vas, quíteles toda comida, desinfecte 
los pisos con petróleo crudo, chloro-
naphtoleum u otro buen desinfectan-
t e . . . y ve rá usted que se acaban las 
ratas y las pulgas y con ellas se ex-
tingue la peste negra. 
— ¿ Q u é me dice de los pisos? 
—No viva casa de piso de madera 
próximo al suelo, n i de otro mate-
r ia l en que puedan hacer cuevas, las 
ratas y ratones, o que presente in-
tersticios, rajaduras y otros aloja-
mientos para las pulgas. 
—Doctor, perdóneme, una pregunta 
en secreto ¿no s e r á verdad lo que d i -
ce el bodeguero de enfrente, que si 
la Sanidad, por un caso solo, por 
la política y otros fines ha metido 
tanta b u l l a . . . en fin, que no me atre-
v o . . . J 
—Mire , señora, ese es un asunta 
mucho m á s grave de lo que el bqí-
deguero piensa y pudiera Vd. creer... 
Ese caso lo han visto muchos mé-
dicos de aquí y además ahí es tá la 
Sanidad americana.. . y su confirma 
ción envuelve una responsabilidad in -
ternacional, conforme a una Cowren» 
ción Sanitaria con varias naciones. E^ 
forzoso declararlo públ icamente y por 
medio del cuerpo diplomático a los 
demás países de la Convención. Junto 
con el doctor Guiteras, yo soy uno de 
los que la firmó en Washington, en 
nombre de nuestro Gobierno. Con que 
déle memorias al bodeguero.. . 
—¡Gracias! Se las daré . 
Dr. Enrique B. Barnet. 
C a n c i ó n 6 e a t i n e s 
La Princp.sa encantada 
La, mano de un ensueño me condujo 
a la Alhambra de mármol y cristal, 
donde encantada yaces bajo el lujo 
de un verde y llameante naranjal. 
¡Palomita sultana! En tu cabeza, 
al peinarte, clavó largo alfiler 
la maga que envidiaba tu belleza, 
y se trocó en paloma la mujer. 
Yo venceré dragones y gigantea 
para llegar donde tu vida espera. 
Tu áureo alfiler a r r a n c a r á mi amor. 
Y surgirás.. . E l peine de diamantes 
peinando el oro de tu cabellera 
en la penumbra de naranjo en flor. 
I I 
Las tros toronjas 
Hay tres toronjas cerca de un lago; 
áureos esmaltes entre el verdor. 
Son tres princesas que encantó un 
( mago 
porque ninguna quiso su amor. 
Una es muy rubia; su porte es grave 
La otra morena .rosa carnal. . . 
Por consiguiente, lo mejor | De la pequeña sólo se sabe 
que no ha existido ni existirá. 
Para robarlas t r e p a r é un día 
los encantados muros espesos. . . 
Ante mis plantas caerá el d r agón . . . 
Daré a la rubia mi poesía, 
a la morena da ré mis besos 
y a la pequeña mi corazón. 
I I I 
Capcmclta 
—Caperucita ,1a más pequeña 
de mis amigas ¿en dónde es tá? 
— A l viejo bosque se fué por leña, 
por leña seca para amasar. 
Caperucita, d i : ¿no ha venido? 
¿Cómo tan tarde no regresó? 
—Tras ella todos al bosque han ido; 
pero ninguno se la encontró. 
—Decidme, n iños : ¿qué es lo que 
(pasa? 
¿Qué mala nueva llegó á la casa? 
¿ P o r qué esos llantos? ¿ P o r qué esos 
(gritos? 
¿Caperuci ta no regresó? 
—Sólo trajeron sus zapati tos. . . 
¡Dicen que un lobo se la comió! 
I V 
E l Pr ínc ipe 
—Decidme: ¿visteis aquel que ado-
(ro? 
Porta en sedosa bolsa escarlata 
para mis dedos cintos de oro, 
para mis sienes velos de plata. 
Bordado en gemas fulge su sayo; 
sus armas lanzan áureos fúlgores. . . 
Bajo los cascos de su caballo 
hasta en la arena brotaban floree. 
Canta la virgen. . . Por loe senderos 
en flor, esfuma la primavera. . . 
Pór tanlo herido cuatro escuderos; 
y desolada la niña a-dvierte 
que bajo el oro de la visera 
su rostro es pálido como la muerte, 
v 
E l anillo de la Reina 
Es tá la reina llorando a solas , 
porque si anillo que el rey la dió 
cuando casaron, cayó en las olas 
y un pez muy rojo se lo t ragó. 
—De la sortija nupcial, ¿qué has 
hecho? 
—¡No la he perd ido! . . . Cayóse al 
(mar — 
Y el rey celoso, en su despecho 
a la princesa mandó matar. 
Solo a su estañóla se fué a comer... 
Un pez sirvieron sobre la mesa. 
Se vló al monarca palidecer, 
porque, al partirlo, en él se halló 
el áureo anillo que a la princesa 
al desposarse le regaló. 
Francisco Villaespesa. 
Traje para comida modelo Red fern 
O r i e n t a l 
E l á rabe ha vuelto del combate y 
descansa a la sombra del bosque de 
palmas. 
E l caballo, sudoroso y jadeante, sa-
cude sus crines y relincha como can-
tando la victoria del guerrero. 
Un sol ordiente dora con su luz los 
bosques de naranjos, y allá lejos el 
desierto inmenso se extiende, cumo un 
mar de arena agitado a veoes por el 
fcimoun, ese viento que trae on sus 
alas el oco siniestro del león ham-
briento que brama, y los ayes suspi-
rantes de la caravana sedient.i que 
atraviesa el Sahara. 
E l á rabe arroja con desdén el bo-
tín de su combate, y br i l lan heridos 
por el sol los collares de perlas y las 
joyas de oro. 
E l á r abe contempla su aduar y tie-
ne su mirada un algo de inf ini ta t r i s -
teza; no está allí la mujer de sus en-
sueños; por ella corrió a la dura pe-
lea y contempló estoico fluir la sangre 
de sus heridas; por la gloria de la 
patria, el alma. 
A l f i n , rendido el á rabe , duerme re-
costada su cabeza sobre el tronco 4* 
una palma. 
Sueña. 
Es el día áureo; un cielo de luz íy 
un celaje de aromas lo envuelven. ; 
Gentil como la palma, brillando 3U 
traje de púrpura , con los ojos negros 
y ardientes de la pasión, la bayadefa 
canta amores. 
"Ven, le dice, soy la vida, soy más 
dulce y melancólica que el alma de 
mi canción." 
i 
El á rabe tiende hacia ella sus bra-
zos. 
El caballo relincha. 
Avisa que el enemigo se acerca: y 
el árabe sacude su sueño y vuela al 
galope de su bruto de nuevo a la pe-
lea. 
Y siempre errante y luchador, 
vuelve a la vieja palmera, cerca de su 
triste aduar, a soñar allí, mientras 
descansa con el amor que perdió, au-
siando morir en la pelea. 
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15a B t a d e Navarra 
POR 
4Va"o / . . , ; a d a 
¿ S S * * * valor' f o r t a l e ^ y 
Pasando fSL6? l£!irga P ^ e & i ó n 
i ^ u n t n T a ? a Sln ver' no la 
y ^ su gozo y em-
^ t c e S ^ T Con ^ ca-
5tes labios al estampar re-
sus idos ^ a regia mano' su-
a r S l T 0 gratos m^rmu-
^ntos piaba" a sus P^pios 
^ «n an . de rePente se es-
: PaL H0no ^ escuchar una 
^e l adecJa* ' apenaS PerceP 
palabras quisiese aturdir, y fascinar, j jad esta corte de traidores y asesi- ] ^ CAPITULO I X ] fuerzos del raciocinio y la elocuencia, 
y hacer enmudecer a su víctima. jnos; ¡a Lerín, a Lerín!—-dijo el en- De cómo el fraile de Irache volvió I y ceden a los arranques espontáneos 
Y así aconteció. La mujer se le- < cubierto picando río abajo 
vantó grave y serena, dejando caer E l nuevo Condestable, antes de 
un velo espeso sobre su frente, y se partirse, volvió el rostro para salu-
confundió luego entre la muchedum- dar a la Reina, sonriéndose afectuo-
bre. Cuando la Reina pudo volver en sámente , y con la misma sonrisa sa-
sí, tenía a sus plantas un gañan que 
la miraba con estúpido asombro, y 
la decía: 
ludó a sus enemigos 
Qué h a b r á ocurrido al anciano 
a tomar, en mal hora para la Rei-: de un brindis, a la franqueza que ins 
na, el oficio de cronista. pira el verse juntos y participar de 
Las doce del d ía era una de las | unos mismos manjares y regalos. Las 
horas m á s deliciosas para nuestros ¡ enemistades polít icas son protuberan-
venerables abuelos. No se curaban,' cias que desaparecen con el mutuo 
como los judíos, de que anduviese en- roce de los enemigos. La sociedad es 
tonces suelto el demonio meridiano, 
Conde ? p regun tó doña Leonor a l de que hablaban los Salmos, ni se 
el río que lleva rodando esos cantos 
esquinados, que, chocando entre sí. 
I Señora Dios le dé a vuestra I Mariscal que iba al estribo de la ca- | les daba un bledo de que al mediodía: se convierten al poco tiempo en sua 
bizarr ía m á s años que al tío Antón, i rroza 
que ya era viejo antes de la gue-j —¡Quién sabe! 
r ra! • —Nada malo debe ser, porque se 
¡Bas ta ya, basta!—exclamó la i aleja sonriendo 
¡ T ^ i ¿ dia "da «e de Fe-
mujer 
Reina levantándose con las: faccio 
nes desencajadas y el semblante pá-
lido.—¡A palacio, a pa lac io . . . ! 
La augusta dama tornó al a lcázar 
como había venido, arrastrada en 
una carroza, y esforzándose por sa-
ludar y sonreí r a su pueblo, que la 
aclamaba. 
A l llegar al puente la regia co-
mitiva, un caballero armado y calada 
la visera estaba esperando, montado 
—Nada malo, en efecto. Creo que 
el alcázar de Lerín e s t á ardiendo por 
sus cuatro costados y como al pare-
cer no le quedan más que dos casti-
l l o s . . . 
—¡Dios mío!—exclamó la Reina.— j y ya podía hundirse el mundo entero. 
se enfureciesen las divinidades cam-
pestres que hacían temblar a los gen-
tiles: llevaban ya seis horas de tra-
bajo, y tenían un hambre muy anti-
gua para pensar en otra cosa que 
en los medios de satisfacerla. 
Sentábanse a la mesa con la últ i-
ma campanada: el capellán, o en su 
defecto, el padre de familia, bendecía 
breve y sumariamente los manjares, 
del influjo de la buena costumbre de 
nuestros mayores, que no imaginaban 
diversiones que no tuviesen por ba-
se una soberbia comida. 
La base de las presentes fiestas 
Y por qué descuido? ¿ P o r que cau-; que ellos no se levantaban de allí en i era muy sólida: podía sustentar con 
ves, redondos y pelados. 
Doña Leonor sabía todo esto; sa-
bía que no hay ceño que al comer no 
se desarrugue, y é s t a fué sin duda, 
real, incluso los de provisiones, esta-
ban servidos por clérigos; y de tal 
manera se había arraigado esta cos-
tumbre, que por m á s que los eclesiás-
ticos fuesen dejando poco a poco em-
pleos que se avenían tan mal con la 
dignidad y decoro de su ministerio, 
todavía los seglares que les sustitu-
yeron en la real servidumbre sé l la-
maron clér igos: clérigos de botille-
ría y de despensa eran los bodegone-
ros ,los despenseros reales. Una mis-
ma clase tenía la cura de las almas 
y de los cuerpos. 
Los escuderos trinchantes sudaban 
una de las principales razones que ¡ el quilo descuartizando a porf ía reses 
tuvo para semejante convite, además ¡y aves; los echanzones o coperos no 
0ña Lf>^rtqUe .yacía a 8US en u n bridón. Miraba fijamente a to-Leonor ouisf» v.aWo^ J«„ I„J_„ _.• v..-„ — „f¿n 
años0l!LV.OZ^c"tinuó: una persona. Cuando pasó e) 
nace! ¡Quince días 
F y l S ! ^ 0 la R 
Puesta Seina despa-
0* Perora1 vrSÍ1^0 i.hab,lar' | do8 lados, como si buscase con afán 
!  .   él conde 
de Lerín, le l lamó con la voz, con la 
mano, ahincadamente. 
—Partid, señor, par t id; vuestro 
palacio es tá ardiendo. 
—¡ Ler ín! 
—¡Sí, Le r ín ! 
— ¿ Y m i hija, mi hija? 
—Preguntad a la Reina qué 
hecho de vuestra hija. 
—¡Expl icaos , explicaos, por Dios 
—exclamó el Conde. 
—¡Ea! No perdamos tiempo; de 
sa 
-Creo que debe ser 
^ ^ n d X , V e d i r a sus ar-
^ C10n de aquella mu-
- *as tenéi v > - ^ - d i i „ - ! Para dispone-
•t>0sadar;! fsta Por último, 
^ / Z ^ : como si desa-
5 acatad de la Reina' a 
Mado an^0 .como si con 
V fatídico de sus 
"nuestro," porque el Conde se ha 
sonreído tan dulcemente al mirar 
nos . . . 
—¡Será posible, Mariscal!—excla 
mó la Reina dirigiéndole 
rrible mirada. 
dos horas, como no fuese para recibir toda seguridad el edificio de la futu-
descuido | algún honrado huésped del castillo ra reconciliación de los partidos. El 
una te-
comarcano, o devoto peregrino que | programa de aquella nueva era no 
volvía de Compostela. dependía de los fáciles labios de un 
En esta hora nuestras ciudades se-1 ministro, n i de la indiferente pluma 
mejaban en el silencio y soledad a ] de un escritor público, sino de los ar-
Pompeya y Herculano de estos tiem-1 tículos de fondo de los escuderos de 
pos. | f ruter ía , reposter ía y de cocina: la 
Tal era el aspecto de Estella al se-1 obra no ser ía muy delicada; ya he-
- P o c o a poco, señora, que ahora : día del reinado de doña Leonorjmos visto que los navarros en el si-
recuerdo que la sonrisa del Conde de Navarra) cuando el reloj de San gio XV, en achaque de comidas dis-
[ para nadie ha sido tan dulce como juan daba las doce Todos los ca., taban menos de log tiempos antedilu. 
i para vos. ^ balleros de uno y otro bando, todas I víanos que de los siglos de Lúculo y 
La Reina inclinó la cabeza al peso las damas de alta guisa se hallaban! de Caréme; pero, en cambio, era tan 
ha i de tan acerba reconvención. 
E l pueblo en masa la seguía 
ví tores y aclamaciones, que 
dir igían a un cadáver , a una 
de mármol coronada. 
teman manos para descorchar fras-
cos y botellas y escanciar el vino: 
el pedido era inmenso; el consumo 
espantoso; doña Leonor podía estar 
muy satisfecha de la descomunal sa-
lida que tenía su obra de reconcilia-
ción positiva y de a rmonía práct ica . 
Dona Leonor, sin embargo, por m á s 
que tratase de ocultar la hiél de su 
corazón, sent ía en su pecho una amar-
gura que ni el bullicio, n i la algaza-
ra del festín, n i el aspecto de aque-
lla reunión de enemigos que se diver-
t ían juntos, podía dulcificar. 
En el brillante concurso faltaban 
dos personas: don Alfonso y el con-
de de Lerín; sin éste, toda la ave-
nencia y cordialidad de los caballeros 
de distintos bandos era m á s super-
ficial y aparente que sólida, pues no 
en el palacio, secados • h bá rba ramente abundante como la de I participaba de 
quien 
mundo I 
Cualquiera de estas dos circuns-
tancias bastaba para obscurecer su 
contento, pero las dos reunidas equi-
valían a un verdadero mar t i r io : su 
viva imaginación le hacía sentir que 
no era casual la s imul tánea desapa-
rición de aquellas dos personas, y 
que a un tiempo mismo debían reci-
bir un golpe funesto sus planes de 
rema y sus planes de mujer. 
Natural era que en la mesa se ha-
blase del incendio de Lerín, y que un 
acontecimiento tan extraordinario, 
o f L T / 0 1 0 ^ tenían noticias incom: 
Pletas, fuese abultado y desfigurado 
y referido con tanta variedad cuan 
vanos eran los naradores. S n ase" 
guraba que la hija del conde Te Le 
rm, desesperada del retraimiento en 
H ^ ' ^ S ^ S d e b i -
da la v i s er l A«LC."?zados ^ ca la-
que S f r i í - ^ b w otros los castel lanos 'hahíf l iTT' i 
Sre y fuego por el n n . ^ ^ ^ x a san' 
Pero contradecían esta o n t ^ 0 d 0 f 
que juraban haber l i l f Tmon Io8 
de Luis el Onceno d l r ^ SoIdados 
taba quien h tóese a u t ^ T 00 fa l -
sastres a un fraile ni d^tantos de-
Por último, el m 'rn C 0 W . 
de de L e r í n . * 0 al mis™o 
con-
Entre tan diverjo , 
Personas había en la n , ? ^ 0 " 6 8 ' tre*» 
j a n ninguna o quí quJ no te-d0la - ̂  ̂ «̂ ^ 
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{ P A Y R E T . — E n las tres tandas de 
W se pondrán en escena "Los P1^' 
fs celos", en primera; en segunda 
Z\ viaje de la vida", y en tercera l i i 
ptro salvaje". 
•Ensáyase, y pronto subirá a esce-
la zarzuela en un acto L a nave 
leí cielo". 
PO L I T E AMA.—"Las víctimas del 
i^ego", melodrama cinematográfico 
<n 22 partes, estrenado anoche en e» 
Fbliteama, obtuvo un éxito grandio-
K 
Hoy vuelve a escena esa sensacio-
nal película. iw * i 
i Pronto, la tercera película de la se-
* Rocambole: " L a herencia del M » ^ 
f és de Mortfontaine", después Las 
infamias de otro" y " E l complot de 
los fantasmas". „ e„Q 
Santos y Artigas no demoran sus 
Ítrenos, y por eso siempre la nove-d impera en sus programas. E l sábado y domingo se exhibe la 
película "Sangre hermana o la guerra 
de Méjico", en el Politeama. 
L a compañía mejicana ha arrenda-
do el teatro por esos dos días, por lo 
cual Santos y Artigas advierten que 
Sflos no tienen participación en la 
-Ainción v por lo tanto quedan nulos 
IBB pases de favor concedidos para 
ása noche. 
M A R T I . — L a función de esta no-
' c£e es a beneficio del señor Parra. 
¡ l ^ n la primera tanda se representa-
i - i el primer acto de "Petit Cafe ; 
Carmen Tomás y Eduardo León eje-
cutarán algunos bailes y la señora 
(folvó y la señorita Torón cantaran el 
, duetto de los Bebés. 
f! E n la segunda tanda serán repre-
sentados los actos segundo y tercero 
de "Petit Café". 
i 3 E n la tercera tanda se pondrá en 
escena la siempre aplaudida revista 
'Uvas musas latinas". 
•.fl¿La función terminará con los si-
guientes números: 
Romanza de "Don Cario" por el se-
frt>r Arozamena. 
"^Romanza del carro del Sol, por la 
ééííora Vehi. . 
"Canción por el tenor señor Limón 
\*¡el señor León. 
Thietto cómico por la señora Eloísa 
Trías y el señor Acebal, del teatro 
Alhambra. 
Presentación de las hermanas Mu-
ñoz. 
''''Presentación do las hermanas Nan-
'c4, célebres bailarinas españolas. ^ 
frMañana se pondrá en escena " L a 
fferra del sol", para la que ha sido 
j&itado un soberbio decorado por el 
's^ñor Noriega. 
L a graciosa tiple cómica Lohta 
Pkstor hará su debut en esta obra. 
•>c . 
•f'íAZCÚE (antes Casino).—La fun-
ción . de esta noche se compone de 
tres tandas. 
X E n todas ellas se exhibirán intere-
Bailes españoles por Lohta Pastor 
-3i_ 
f a r a Adquirir Carnes y 
0 A u m e n t a r e n Peso 
o E L C ONSEJO D E ÜN MEDICO 
L a mayoría de las personas delga-
das comen de 4 a 6 libras de alimen-
nutritivos todos los días y a pe-
s|£r de esto no aumentan ni una sola 
ônza de carnes, mientras que, por el 
contrario, muchas de las gentes ÍJOI— 
<f3s y robustas comen muy poca rosa, 
'^i siguen engrosando continuamente. 
P'-B simplemente ridículo alegar qi¡e 
ê to so debo a la naturaleza de cada 
j^rsona. Las personas delgadas con-
tinúan siendo delgadas por que cale-
cen de la facultad de asimilar debi-
damente sus comidas; de ellas ex-
traen y absorben lo bastante para 
ip&ntenerse con vida y al parecer sa-
1 jdables, pero nada más; y lo peor 
< el caso es que nada ganarán con "co-
xier con demasía, puesto que ni una 
i ocena de comidas al día les ayuila-
i i a ganar una sola libra de carnes. 
1 odos los elementos que para produ-
< ir carnes y grasa contienen estas co-
i lidas permanecen indebidamente en 
1 )s intestinos hasta que son arrojados 
c el cuerpo en forma de desperdicios. 
I o que dichas personas necesitan es 
í Igo que prepare y ponga en condl-
c ón de ser absorbidas por la sangre, 
í Bimiladas por el organismo y Ueva-
< as a todo el cuerpo estas sustancias 
c ue producen carnes y grasa y que en 
I I actualidad no dejan beneficio al-
fj uno . 
"Para tal estado de cosas yo slem-
I re recomiendo el que se tome una 
j astilla de Sargol con cada comida. 
Sargol no es, como muchos creen, 
una droga patentada, sino una com-
mnación científica de seis de los más 
poderosos y eficaces Ingredientes pa-
nh. producir carnes do que dispone la 
«luímica moderna. E s absolutamente 
Inofensivo a la vez que altamente efl-
«iz y una sola tableta con cada co-
mida a menudo aumenta el peso de 
Tin liombre o mujer delgada en pro-
porción de 3 a 5 libras por semana." 
I Sargol se vende en las boticas y 
«roguerías. 
•i • 
m. GáiVEZ GÜ1LIEM 
fiipotencia, Pérdidas semina» 
H», Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Hernias o quebraduras, 
Q m ^ u l t a s de 11 a l yde4a6 
49, HABANA, 49. 
Especial para los pobres de 5>» a4 
santes películas y hará originales tra 
bajos de prestidigitación el mago H . 
Franck. 
Los Hermanos Hermán también to-
marán parte en las tres tandas con 
sus bonitas canciones. 
Se anuncian para en breve nuevos 
debuts. 
A L H A M B R A — Y a figuran de nue-
vo en el cartel los hermanos Robre-
ño . 
Han vueltera estrenar anoche.Y su 
obra, tanto para ellos como para la 
empresa, ha sido un gran éxito. 
" L a revolución sayista", que así se 
titula el libreto, prueba una vez más 
que los autores de "Napoleón" saben 
lo que es escribir para el teatro. 
L a obra, ingeniosa, con chistes muy 
bien hechos y abundantes y con esce-
nas muy cómicas, tuvo al público en 
constante hilaridad, siendo aplaudi-
dísima. 
Los señores Gustavo Robreño y M. 
Fernández, y las señoras Forteza y 
Jiménez ,encamaron sus correspon-
dientes papeles con gran acierto. 
Los demás, estuvieron discretos. 
Hoy se repite " L a revolución sa-
yista", en la primera tanda; en la se-
gunda irá " E l país de las botellas"; y 
en' la tercera, "Sorprendido infragan-
ti". ' 
Se están terminando los preparati-
vos para el estreno de " E l "Patria" 
en España", de Villoch. 
MAXIM.—Sencillamente colosal es 
el programa de esta noche en este 
teatro. Dos estrenos habrá hoy en 
Maxim. 
E n primera tanda se estrenará la 
sensacional pelícu'a "Mascar contra 
Picomas," de asunto policial, y a ren-
glón seguido se exhibirá " E l ovillo 
negro," de largo metraje y de asun-
to profundamente trágico. 
E n la segunda sección se estrena-
rá una película que hemos tenido oca-
sión de ver en el salón de pruebas de 
" L a Internacional Cinematográfica," 
y porque la hemos podido admirar 
nos atrevemos a asegurar que dicho 
estreno constituirá un éxito franco y 
sincero. L a aludida película se ti*ula 
" L a hermosa bretona," editada, en 
colores, por la famosa casa Pathé 
Freres, de París, y cuya protagonista 
ha sido confiada a la bella y célebre 
actriz francesa Gabriel^ Robinne, del 
teatro de la Comedia, de París. Fina-
lizará esta tanda con "Jim Sullivan, 
el caballero ladrón," de gran me-
traje. 
E n tercera tanda se exhibirán las 
mismas películas de la primera. 
Una de las novedades más suges-
tivas que la Empresa de Maxim 
anuncia para muy en breve, es el es-
treno de "Los Miserables," nueva-
mente editada por Pathé Freres, de 
París. 
" E l drama de "Le Fígaro" o el pro-
ceso de Mme. Caillaux" sigue reti-
rada del cartel de este teatro, en vir-
tud de la orden dictada por el señor 
Alcalde Municipal de esta ciudad, 




E n el gabinete del afamado ocu-
lista y muy querido amigo nuestro, 
doctor don Juan Santos Fernández, 
ha sido objeto de especial tratamien-
to, con éxito notable, un antiguo em-
pleado del D I A R I O D E L A MARI-
NA, el siempre atento y afectuoso 
Carlos Rosquín, que padecía de una 
afección en el ojo izquierdo por con-
secuencia de un traumatismo. 
Tanto el doctor Santos Fernández 
como el joven Alfonso Martí, su ayu-
dante en la clínica, se han deshecho 
en cuidados y atenciones con nues-
tro compañero, mereciendo por ello 
nuestra gratitud y nuestros pláce-
mes. 
Con gusto lo consignamos así, fe-
licitando, a la vez, al amigo Rosquín, 
que gracias a la pericia del doctor 
Santos Fernández se ve libre de una 
afección que lo tenía hondamente 
preocupado. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E S C U E L A S P I A S 
D E SAN ANTONIO 
Anualmente se celebra en este plan 
tel de enseñanza, que en San Rafael 
tienen establecido los P P . Escolapios, 
solemnes cultos al fundador de la Or-
den San José de Calasanz. Pero esto 
año se han suspendido por hallarse el 
colegio en reformas. 
E n compañía del P. Martí fuimos 
visitando dichas obras, que no mere-
cen el nombre de reformas, pues en 
realidad se construye un nuevo edifi-
cio con todos los adelantos que acon-
seja la moderna ciencia pedagógica; 
pues de lo antiguo no queda nada. 
Son amplias y ventiladas las clases 
y el nuevo material para las mismas 
es completo y modernísimo. 
Los dormitorios son higiénicos y 
dispuestos de modo que puede verifi-
carse en ellos una constante vigilan-
cia, sin molestar al alumno. 
Los cuartos de aseo y baño están 
esmeradamente construidos. Hay 
también grandes patios para juegos 
y ejercicios calisténicos. 
Se ha aumentado un piso al edifi-
cio. 
E n las obras se trabaja activamen-
te a fin de inaugurar el curso el 7 de 
Septiembre con la mayor solemnidad. 
Están de enhorabuena los alumnos 
que frecuentan estas tan acreditadas 
Escuelas Pías . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E n la mañana de ayer se han cele-
brado en esta iglesia solemnes exe-
quias por Su Santidad Pío X . 
E l templo se hallaba severamente 
enlutado, levantándose en la parte su-
perior de la nave central artístico ca-
tafalco, rodeado de gran número de 
blandones. 
L a comunidad interpretó la Vigilia, 
la misa de Perosi y el responso de 
Haller, bajo la dirección del maestro 
Saurí. 
E N L A C A T E D R A L 
Mañana viernes se celebran en la 
Catedral exequias por Pío X . Están 
invitados al acto las autoridades, loa 
centros docentes, las corporaciones 
católicas y la prensa, etc., suplicán-
dose la asistencia de los fieles. 
L a oración fúnebre está a cargo del 
elocuente orador doctor Felipe Caba-
llero . 
del mar que lo refrescan, lo hnn 
hecho figurar entre los más acre-
ditados planteles de educación y 
enseñanza . 
Se envían prospectos a las per-
eonaa que los pidan por correo, 
dirigiéndose a la Puperiora. 
12064 2 s. 
|"'»irii i i iniMnnmiim; | lllMML'iLMUJ'.'illi! 
AGOSTO 27 D^, . , 
BAÑOS CARNEADO 
Callo de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo. 30 baños familiar, 
?3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 io My. a 16 Se?. 
D I A 27 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
L a Transverberación del Corazón 
de Santa Teresa de Jesús. Santos Jo-
sé de Calasanz, fundador de las E s -
cuelas Pías; Rolando, dominico; Cesá-
reo y Licerio, obispos, confesores; 
Rufo y Marcelino, mártires; santas 
Margarita, viuda, y Eulalia, virgen 
y mártir. 
San Licerio, obispo y confesor. Pa-
rece que San Licerio nació en las Ca-
lías. Siendo ya muy ilustre por sus 
virtudes y milagros, fué elegido y 
consagrado obispo de Lérida en Ca-
taluña, cuya iglesia gobernó con gran 
santidad. Asistió a varios concilios, 
y murió el 27 de Agosto del año 540 
o 550. 
Santa Margarita, viuda. Fué hija 
hermana y esposa de príncipes. Na-
ció y murió en Baviera, modelo de to-
das las virtudes, dotada del don de 
profecía y de milagros. Su muerte 
se coloca en el 27 de Agosto del año 
1184. 
Santa Eulalia, virgen y mártir. Fue 
natural de Sicilia: su madre, que era 
gentil fué milagrosamente curada por 
la intercesión de unos sontos márti-
res, y agradecida a tal beneficio, se 
hizo instruir en la religión verdade-
ra, creyó en Jesucristo y fué bautiza-
da con su hija Eulalia. Sermiliano, 
idólatra furioso y hermano de Santa 
Eulalia, al saber la conversión de su 
madre y su hermana, quiso prender-
las; pero solo cayó en su poder su 
hermana Eulalia, a la cual degolló 
por sus propias manos, a mediados 
del siglo I I I . 
F I E S T A E L V I E R N E S _ 
Misas Solemnes, en la CatedráT y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Covadonga. en la Merced 
flvisos R e u b i o s o s 
I I " •  ^ J 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to* 
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N- Gelats y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
* * * * * * * * * 
Rafael G a r c í a Bango 
I N G E N I E R O CIVTIÍ 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección d* Obras. 
R E I N A . 89. T E L E F O N O A-6S58 
10795 4-s 
DOCTOR fILIBERTO RIY[R0 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
PJx-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e 1-2342. 
C3673 l s. 
SOUCTTO $l.UÜO, $2.000 y 
$2,500, al 12 por 100; $300. $500 
y $700 al 18 por 100 sobre urbanas 
Habana. Gola, Prado, 101, entre el 
Pasaje y Teniente Rey, Teléfono 
A-5áO0. 12083 29-a 
Dinejo para fíipotecas ai 6 ^ , T y 1% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas Armas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Rellly, 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
9708 24 s. 
S E TOMAN $4.500 E N P R I M E -
ra hipoteca, sobre buena garan-
tía. J . Cruz: Monte, 378, trato sin 
corredores. 
11989 28 a. 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11669 18-s 
DINERO EN HIPOTECA 
I Lo facilito en todas cantidades y a 
[módico interés, en esta ciudad. Veda-
do. Cerro, Jesús del Monte y en los 
| repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 >. 
Iglesia de Santo Domingo 
E l día 30 se celebrará en esta 
iglesia, solemne función religiosa, 
en honor de Santa Rosa de Lima, 
una de las Santas más esclarecidas 
de la Orden do Predicadores y Pa-
trona de las Américas. 
Por la mañíína. a las 8. misa de 
comunión general para las Tercia-
rias de Santo Domingo y demás de-
votos de la Santa. A las 9. misa 
solemne con Ministros. 
Por La tarde, después do expo-
ner a S. D. M., se rezará la esta-
ción, el Santo Rosarlo y predicará 
las glorias de la gran Santa Do-
minicana el P. Navarro, terminan-
do estos cultos con la procesión d© 
Santa Rosa .por el interior del Tem-
plo. Al final se dará a besar la re-
liquia do la Santa. 
12107 80 a. 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l jueves, 27, a las 8%, se cele-
bra la misa que mensualmente so 
le dedica a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Se suplica a los devotos su asis-
tencia. 
L A CAMARERA. 
11950 27 a. 
S E DAF* E N H I P O T E C A $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Gallano, 72, altos, de 6 a 
6 y M p. m. J . Díaz. 
10455 27-a. 
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O M E S T I B L E 
i " i 
C01E6I0 "LA iNMAÜILAOA" 
Ancha del Norte, 259 
Este renombrado Colegio dará 
principio al nuevo curso el día 7 de 
Septiembre, a las 8 a. m. 
L a sólida instrucción que en él 
se da, propia de niñas y señoritas, 
unido a lo espacioso del local, gran 
ventilación de sus aulas y dormito-
rios, así como la esmerada higiene 
que en él se observa y a los aires 
F u s i l a m i e n t o s , i n c e n d i o s , C o m b a t e s , 
, R e p r e s a l i a s d e l a G u e r r a d e M é j i c o 
AMARILLO DE AZAFRAN Y AMARILLO DE HUEVO 
Marca '"La Estrella", a 50 cts litro. 
So mandan muestras gratis y so 
solicitan agentes. C .Gtyizález. Te-
niente Rey, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. 
11401 13 S. 
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C o m p r a s 
S E C O M P R A N 
En el Vedado, de 11 a 21 
y de F a 6, dos solares de 
centro yermos o fabrica-
dos. Informes a apartado 
1788. 
12124 51 a 
P L E K T A S Y PERSIANAS. Com-
pro 40 puertas y 14 persianas; 
también necesito precio de Insta-
laciones sanitarias. Zulueta. 71, 
cuarto núm. 8. 
12021 o9 ^ 
S E COMPRA UNA CASA V I E J A 
o terreno para fabricar, dentro do 
la ciudad; que tenga lo menos 6 
metros do frente por 22 de fondo; 
cuyo precio no pase de $3,000. In-
forma, directamente, el comprador 
en Concordia. 123. 
11824 2S-a 
LA COMPAÑIA ARTISTICA MEJICANA invita al público de la Habana 
- para que acuda, el sábado, 29, al POLITEAMA a presenciar el emo-
cionante espectáculo de la Guerra de México, en toda su terrorífica 
grandeza, en la película de 3000 metros que exhibe esa noche con el 
S a n g r e H e r m a n a o l a G u e r r a d e M é x i c o 
S E COMPRA establecimiento de 
víveres, ferretería o ropa que en 
la Habana o en el campo liquiden 
y realicen barato. Págrase cuanto 
exista; pero no se regala absoluta-
mente nada. J . V. V. de M., Apar-
tado 448. Teléfono A-1555. 
11844 30-a. 
A la disposición del público están los certificados de autoridades Me-
xicanas para demostrar que la película ha sido hecha en los momen-
tos de combates auténticos y que ninguna escena es ficticia. 
a 
C 367^ 
S E C O M P R A N 
objetos antlgruos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, estatuas, ja-
rrones, platos de escudo o corona, 
abanico^ miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tor de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de antigrüedades. 
San José, 87. Teléfono A-5136. De 
7 a 10% a. m. y de 8 a 5 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio. 
10,583 30-a 
C a s a Constructora 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Pianos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3172 30-21-J1. 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiin 
Abogados y Notarios 
gastón mm imm& 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a f 
T E L E F O N O A-79B9 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ouraoión rápida por sistema msdar-
nís imo.—Consul tas: de 12 • 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Oatle do J e s ú s María, náasar» • ! 
Toléfoas A . t « S a 
_ 336^ í -Ag. 
Dr. T. Justiníani Chacón 
Médico—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p. m. 
Salud, 42. Teléfono A-r>059. 
11682 18-s 
COSME DE LA TORROTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
C8ble y Teiégrato: "Godelato" 
Teléfono A-2858 
3361 1-Ag. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Cno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscóplcos y cistos-
cópicos. 
ESPECIAl i ISTAS E N I N Y E C C I O N E S 
D E "600" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. en Acular, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 9. 
Dr. Calvez Guiltem 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: d© 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
3438 l-Ag. 
Pelayo Garría y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, núm. 63, altos—Teléf. A-515t 
de 8 a 11 a. m. y de 1 B 5 p. m. 
3353 1-Aff. 
UlIllllllllilillIJIIIIIIIIIlillIillllllilIlIlIlllII 
Doctores e n Medic ina 
D r . 0 . C o s a r i e g o 
Consultas de S a 6 p. m. 
OBISPO N (JAI. 7o, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 1-Ag. 
D O C T O R M. D U Q U E 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: do 1 2 a 3 Carlos 111 8 9 
Piel, Cirugía, V e n é r e o y Síiilis 
Aplícaclónespecíal del 603. Neosaivasán, 814 
C 3128 26-Jl-l« 
y C i r u g í a 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes: y 
An'.mas. 
11118 1 s. 
0R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18. Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 




. : Cirujla general: • 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
<Sin los peligros del 606: -
GABINETE ELECTRICO 
S, Lái'uo y Campanario de 3 & 5 
II y 4 ToWfl. 
11712 21-S 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
Becretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C R128 Jl-19 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
del Csntro Asturiano y del Dispensario \im\-\ 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3313 
3383 1-Ag. 
Dr.Eduardo R . Arel lano 
ESPECLVLiISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, S2. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
insul tas de 2 a 4.—Tel. ^-1726. 
10,003 20-a 
Doctor S. González de! Valle 
Do la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los Jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
D r . Alvarez Ruel lan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm.29, altos. 
3365 1-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Sefioras. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 18. 
3377 1-Ag. 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-3096 
8372 1-Ag. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-Í354. 
3358 1-Ag. 
Doctor I Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3379 1-Ag. 
Sanatorio dol Doctor Maüierti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cura.ción d» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2904 
337 3 1-Ag. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 1-Ag. 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 U a 9 % a. m. 
y de 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A . 74. 
Teléfono A-3582. 
8384 1-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. / 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Luz. número 40. Teléfono A-134) 
3368 1-Ag. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3280 30-1 
Cura radical y secura de la OIABEIFS, pordl 
Dr. Mart ínez Cas tr i l l ón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 3", 
altos, o en Correa, csruina a San In 
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7 
Teléfono 1-2090. 
10578 30 a. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de París 7 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oído». 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al» 
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entro Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, majorias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nca. completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
S362 l-AGT. 
P r o f e s i o n e s ] ] 
NIMIO B. P U f c 
Cirujeno del Hospital M e 
Especiaiina de ettfer!!!?*"» » 
Enfermedades de r 
Cirugía en general. C o n ^ l S 1 




Dr. E . Fernández SOM 
Garganta, Nariz y oído* lU 
del centro Asturiano rnnSpec1^ 
3 a 4. Compostela °2 0̂n.sult̂ r¿¡ 
léfono A-446S * mo<lerBo. £ 
3375 
D r . C . 0 ^ 
P R O F E S O R D E O F T U v n x * 
de los ojos y de lnC -.i 
GALIANO, 50y. TeleX fe 
^ De U a 12 y de 2 a 4 1 
Domicilio: H, núm. 170. v L ^ 
Teléfono F-1178 i% 
DOCÍfli! JOSE E Ü T 
Catedrético de la Escuela de i i ^ , . 
Trasladado a Trocadero nu™ ^ 
CONSULTAS D E 1 * 9 ^ 
3374 \ 
Doctor Josto 
Especialista de Parts en las eaf^ 
dades del estomago e intestinos. 
slvamento. Consultas: de 12 a 3 D m 
Prado número 76. E l empleo de \l'mL 
ila no es imprescindible. 
3380 , , 
Doctor Juan P a i \m 
ESPECIALIDAD EN VIAS URlN^Rus 
Consultan: Luz núm. iS .de^aS 
8366 j . ^ 
Sanatorio del Dr. Pérez 
Para eníermedadeg nerviosas y mea 
t&les.—Se envía un aotomévd pan 
transportar al enfermo._Barreto Q. 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bemu 
12, HABANA, de 13 a i TeleL kltk 
3383 i-Ag. 
IlllllllllllUllliillllllllliliSUIlillllEIIIIIUIÜf 
Cirujanos deníis ias 
Dr. tóM. EstravizyüaÉ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consullas: de 3 » 5. 











c. 3546 30-9 A. 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H a . B a . N A . . numero 110 
Especialidad en 
POITOS dentrlCcon, elixir, cepülo». 
CONSULTAS: DE 1 A i 
11842 
iiiuiütiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiinininiininiiiiB 
Dr. Juan Saotos FernáÉi 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a H 
y de 1 a 3.—Prado, 10o. 
3369 1-Ar 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A * 
Clínica para pobres, de 1- 8 62; 
San Nicolás. 52. Telefono A-M* 
10801 4-»-
Doctor 8. Alvarez Guanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Rellly. SO. altos. Teléfono A ^ 
3381 . 
D R . D E H O G U E 5 
OCULISTA 
5. Aguila- ?*• ^ 
2T-a 
Consultas: de 1 a 
léfono A-3940. 
10,405 
¥ T í . - ^ 
Comercio. Ojos, Oídos, >aní 
panta. .„ „ *n \ pE 1 * 
CONSULTAS: D E 11 » J - ^.778* 
Reina, 28, alto». Tel. ^ 
3360 iiillllll 
CAJAS DE S E G ^ í W 
Las tenemos en 
Bóveda' construí^ ^ 
dos los adelantos m 
nos, para g " 3 ^ ^ preir 
nes, documentos -
das, bajo la P ^ f " 5 ' de los interesados. ^ 
Para más f°™%á*< 
janse a n"?^" j . 
Amargura, nunieí° 
H . U p m a n n & ^ 
















































A G O S T O 2 7 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A N U E V E 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
M a n i z a c i o n o e y a o i o e 
i . . ,^^•« n ^ n r i A . l i le se cncuentr 
d e l a p r i m e r a p . a n a . , pales de Ber l ín 
d   e t an las defensas princi- nar el p a í s , dentro de una semana. 
^ -triacos invadiendo n Polo 
l'05 S S n S el despacho-^errota -
I Í^ 'J C cuerpos rusos, h a c i é n d o l e s 
^ I I L o c u p á n d o l e s bande-ra: 
V^rega este corresponsal que A le - C O M B A T E N A V A L 
inania parece haber adoptado esta me! Londres , 26. 
dida con el objeto de dar tiempo a su j U n a agencia de noticias comunica 
e j é r c i t o para asestar un golpe de 1 que la escuadra rusa y la alemana 
muerte a los e j é r c i t o s aliados de F r a n Se e s t á n batiendo en el mar Bá l t i co , 
cia e Ing laterra y marchar luego so- j cerca del golfo de Finlandia . 
Í \ " M F N F L T R I U N F O | bre P a r í s , ya que la distancia entre 
CONf^c" Mons y P a r í s es cuatro veces menor 
jjerHn. ¡ ia escuadra inglesa i que la que separa a San Petersburgo 
S« dice ^ « r el encuentro con la ¡ de Ber l ín . 
H» de "'"Alfana es casi seguro que ¡ 
*ífl«dra u r S a a entrar en el B á l - O S T E N D E C O M O B A S E D E O P E -




en su ejérc i to 
^ ^ ^ e p t a r á o no el combate y ga 
^ t X Sl ti mpo que pueda-
Londres , 26. 
E l "Dai ly Mai l" cree que los ale-
njrá confianza que tienen los j manes o c u p a r á n a Ostende para util i-
£5 ta' la e jérc i to que el Pr inc i - j zar la como base de sus operaciones 
jeinanes ei lo gigUiente: 
^ r T d e cobrarnos en P a r í s , el 
los barcos que los ingleses 
f d ^ r u y a n . " _____ 
T V C I P E N T E D E L A S B O M B A S 
JL1- 26 
Londres, - • bombas arro ja -
FJ ,nC,íl Zeppelín a l e m á n a o b r e l a 
^ í de Amberes s e r á s e g ú n todas 
fludaÍhabilidade8, tema de vivas dis-
'̂ •" í internacionales, 
f " unidades belgas sostienen 
ndo constituye una flagrante 
ese acto ^ lo 26 del cuai.to 
L O S R U S O S A V A N Z A N 
Londres , 26. 
L a s noticias recibidas de San Pe-
tersburgo anuncian que los rusos s i -
guen victoriosos invadiendo a P r u s i a 
y que los a u s t r í a c o s abandonaron 
precipitadamente las mochilas, cien 
piezas de ar t i l l er ía y los equipos. 
de^La0 Ha7a^ y e s t á n prepa-
f»I,;en,,10na protesta oficial que d m g i -
*̂nd<, tíidas las potencias 
una vers ión , perecieron 
yr50lias v quedaron d ^ t r u í d a ^ v a m s 
25 
ceno consecuencias del bombar 
contra Inglaterra, 
Dice el citado p e r i ó d i c o : 
" E s muy posible que el movimiento 
a l e m á n contra Ostende obedezca a 
consideraciones tanto navales come 
militares." 
N O T A . — 
Ostende. puerto en la costa del Mar 
del Norte, a corta distancia de la br i -
t á n i c a , famoso en la historia por el 
memorable sitio que le pusieron los 
e s p a ñ o l e s , que duró tres años; pere-
ciendo gran n ú m e r o de sitiadores y s i -
tiados. E s capital de la provincia de 
Flandes Occidental, B é l g i c a . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * * M * * * * M * * * * * ^ * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
B a r c o e m b e s t i d o 
Seatle, 26. 
E l vapor "Almirante Sampson" 
fué embestido por el vapor " P r i n -
cess Victoria ." 
E l "Almirante Sampson" se fué a 
pique ei. cuatro minutos. Siete tr i -
pulantes y los pasajeros perecieron 
ahogados, s a l v á n d o s e )os d e m á s , tra í -
dos a este puerto por el vapor "Vic -
toria." 
H u e l g a g e n e r a l e n 
A s t u r i a s 
Madrid, 26. 
E n Sama y en Langreo ( A s t u r i a s ) 
ha sido declarada la huelga general . 
Los ebreros, al plantear el conflic-
to, lo hicieron para protestar contra 
la anunciada subida del precio del 
pan . 
L a s autoridades han adoptado me-
didas para evitar que sea alterado el 
orden p ú b l i c o . 
L a c o l o n i z a c i ó n e n 
M a r r u e c o s 
P R O P O S I C I O N D E D O N B A S I L I O 
P A R A I S O 
Madrid, 26. 
E l Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio de Zaragoza, don Basil io P a -
ra í so , ha propuesto al Gobierno que 
e n v í e a Marruecos a los obreros que 
se encuentran sin trabajo. 
E l s e ñ o r P a r a í s o , a l hacer la ante-
rior p r o p o s i c i ó n , af irma que ese ea un 
medio de favorecer la co lon izac ión es-
p a ñ o l a en t ierras afr icanas . 
E l Gobierno se propone estudiar el 
asunto. 
R e i n a l a a n a r q u í a e n 
T á n g e r 
Madrid, 26. 
Dicen de Marruecos que en la zona 
neutral de T á n g e r reina una verdade-
r a a n a r q u í a . 
L o s moros aprovechan la o c a s i ó n 
que les brinda el actual conflicto eu-
ropeo para provocar agitaciones con-
tra F r a n c i a y para no reconocer nin-
na autoridad. 
Aquel la zona h á l l a s e por completo 
incomunicada con el resto de Marrue-
cos. 
R E S I S T E N C I A F R A N C E S A 
Londres . 26. 
L a s tropas alemanas atacaron hoy 
a las francesas en toda la l í n e a a lo 
largo de la frontera en Al sac ia y 
L o r e n a . 
L o s franceses sostuvieron sus po-
siciones, causando estragos en las 
filas alemanas. 
L o s franceses han iniciado el avan-
ce por medio de atrincheramientos. 
L O S I N G L E S E S C O N S E R V A N S U S 
P O S I C I O N E S 
Londres . 26. 
L a s tropas inglesas conservan sus 
posiciones en la l ínea entre Givet y 
Dinant . donde los alemanes han he-
cho esfuerzos desesperados en sus 
ataques. 
V I C T O R I A B E L G A 
Washington. 26. 
L a L e g a c i ó n de B é l g i c a en esta 
ico. 
R E I N C I D I E N D O 
| f S a c h o de la Agencia Reuter 
.1 que otro Zeppelm a p a r e c i ó so-
. • Viudad de Amberers anoche, pe-
, f.,V ahuyentado a c a ñ o n a z o s por 
' ^ A F R O P L A N O C A I D O 
P-irís. 26. 
Do- oficiales alemanes fueron muer 
J a1 ra^r un aeroplano a l e m á n den-
,r;,l,- hs líneas inglesas entre Ques-
toy y Ranyon. 
PROTESTA I N T E R N A C I O N A L . 
Ambfres. 26. 
V, Ministros de las potencias ex-
:raíra/nhaH" ' / m ^ e s ^ p o r T o r d i r i l i capital ha recibido noticias de que los Nbardeo de Amberes por ios d i n | ^ ^ en 
;iblts alemanes. 
Entre los destrozos causados por 
dte bombardeo se cuenta la destruc-
ciw de un edificio perteneciente a un 
ciniidano americano. 
LIBERES C A S I I N C O M U N I C A D O 
Londres, 26. 
U ciudad de Amberes se hal la casi 
por completo incomunicada cOn el res-
lo de Bélgica, no existiendo m á s co-
imicación que con Malinas, Gante. 
Bnjas y Ostende. 
EL PLAN D E L O S " A L E M A N E S 
La Haya, 26. 
L'n corresponsal militar declara que 
asegurarse de muy buena fuen-
| h Que el plan de los alemanes es 
liindonar temporalmente la P r u s i a 
Vi lvorde, entre Bruselas y Amberes . 
P A R T E O F I C I A L 
P a r í s , 26. 
E l Ministro de la G u e r r a ha pu-
blicado oficialmente que las noticias 
qus se han recibido de la gran bata-
l la que se l ibra contra los alemanes 
sigue progresivamente favorable pa-
r a las armas francesas. 
Con esa noticia el pueblo parisiense 
se ha entregado a nuevas manifes-
taciones de júbi lo . 
(DeMlro servicio directo de 
EsjiaBa) 
C O N F E R E N C I A C O M E N T A D A 
Madrid, 26. 
E n San S e b a s t i á n celebraron una 
detenida conferencia el Ministro de 
Estado, s e ñ o r M a r q u é s de L e m a y el 
embajador f r a n c é s . 
E s de suponer que trataran de la 
actualidad palpitante. 
L a conferencia e s t á siendo comen-
t a d í s i m a . 
L o s comentaristas establecen rela-
ción entre la citada conferencia y el 
viaje de don Alfonso a San S e b a s t i á n . 
L O S R E F O R M I S T A S A F A V O R D É 
L A N E U T R A L I D A D D E E S P A -
Ñ A . 
Madrid , 26. 
Se ha inaugurado en Vi l lavic iosa 
( A s t u r i a s ) un Círculo reformista. 
E l Jefe del partido don M e l q u í a d e s 
A l v a r e z a s i s t i ó a la i n a u g u r a c i ó n . 
Con este motivo pronunc ió un elo-
cuente discurso, siendo muy aplau-
dido. 
E l s e ñ o r Alvarez , r e f i r i é n d o s e a la 
actitud que E s p a ñ a debe adoptar an-
te e l conflicto europeo, dijo que dichfe 
actitud debe ser la de una completa 
neutralidad mientras esta sea compa-
tible con la dignidad de la n a c i ó n . 
E n el caso de que las circunstancias 
la obliguen a tomar parte act iva en 
la guerra europea cree el s e ñ o r A l v a -
rez que E s p a ñ a debe coOperar al tr iun 
fo de F r a n c i a e Ing laterra . 
P r o y e c t i l e s 
c o n f i s c a d o s 
O T R O Z E P P E L I N 
Londres . 26. 
Comunican de 
globo del tipo de Zeppelin hizo ano-
Orientai y Óccidentaí y Ía~ POmerania. | che una incurs ión a é r e a y que f u é 
dándolas en poder de los rusos, y re - | rechazado. 
liríndose lentamente al r ío Oder, don E l globo a l e m á n no c a u s ó d a ñ o . 
^ I tal vez por la protesta enviada a 
Washington por la v io lac ión que co-
m e t i ó el globo n ú m e r o 8 contra los 
acuerdos de la C o n v e n c i ó n de la H a -
Nueva Y o r k . 26. 
L a s autoridades aduaneras han 
confiscado 1,250 c á p s u l a s para rif le 
encontradas en los camarotes de la 
tr ipu lac ión del vapor "Olinda." L a 
captura se hizo antes de que el "Olin-
da" zarpara para la Habana. Cuatro 
marineros del "Olinda" han sido de-
tenidos. 
A l d u e ñ o de una tiendecita frente 
al muelle se le acusa de exportar mu-
niciones a Cuba sin rotular propia-
mente las cajas en que iban. 
Dicese que las c á p s u l a s eran desti-
Amberes que otro nadas para un tiro al blanco de la 
Habana. 
E l R e y y / o s c a t a l a n e s 
Madrid, 26. 
U n a numerosa e importante repre-
s e n t a c i ó n catalana ha pedido audTen-
cia a l R e y para tratar de i m p o r t a n t í -
simos asuntos. 
Don Alfonso se la conced ió para el 
p r ó x i m o viernes. 
L a audiencia se ce l ebrará en San 
S e b a s t i á n . 
PARA L O M B R I C E S 
EN NIÑOS YADÜITOS 
T O M E N 
I F U G O 
D E 
El MFJOR REMEDIO 
pOCIDOENElMUNDO 
° L A - F A H N E S T O C K C O . 
^ ^ 1 ^ . , E . V. DE A. 
f e N U T R I R 
1 5 E N G O R D A R 
y a . 
G O B E R N A D O R A L E M A N P A R A 
B E L G I C A 
Amsterdam, 26. 
D í c e s e que el K a i s e r ha nombrado 
a Von Dergoltz gobernador general 
de B é l g i c a , estableciendo el gobier-
no mil i tar . 
E l mismo despacho dice que Von 
Dergoltz s e r á el gobernador de cuan-
tos territorios caigan en poder del 
K a i s e r . 
B a n q u e t e a 
P a n c h o V i l l a 
E l Paso, T e j a s , 26. 
L o s generales O b r e g ó n y V i l l a han 
cruzado por primera vez la frontera 
americana desde que e m p e z ó la revo-
luc ión , siendo recibidos con honores 
mil i tares por el general Pershing, je-
fe de las tropas americanas, quien 
los condujo en su coche a F o r t B l i l ; , 
en donde los o b s e q u i ó con un ban-
quete. 
O t r o l í o e n M é ¡ i c o 
L O S A M E R I C A N O S E N I T A L I A 
Roma, 26. 
L o s americanos residentes en I t a 
l ia han recibido la orden de abando- ' localidati. 
Nogales, 26. 
A la cabeza de dos mil hombres se 
ha levantado en sentid) revoluciona-
rio el s e ñ o r Maytorena. a quien Pan-
cho V i l l a epoya con su influjo en la 
T R E M E N D A P U Ñ A L A D A 
Un deinandailo enfurecido. La victima de gravedad 
L a s e ñ o r a Adela ida Igles ias , natu-1 A y e r noche. Amador, violento, se 
ral de E s p a ñ a , mayor de edad y ve- p r e s e n t ó en la h a b i t a c i ó n de la refe-
cina de l a casa calle de Maloja núme-1 r ida inquil ina principa], y d ir ig i éndo-
£ / R e y a 
S a n S e b a s t i á n 
Madrid, 26. 
H a marchade a San S e b a s t i á n el 
Rey Don Alfonso. 
E n la e s t a c i ó n fué despedido por el 
elemento of icial . 
^ i - * - » - * - ^ 
T r a n q u i l i d a d 
e n M a r r u e c o s 
Madrid, 26. 
Comunican de Marruecos que en la 
zona e s p a ñ o l a reina completa tran-
quil idad. 
R e u n i ó n d e l C o m i t é 
C e n t r a l R e f o r m i s t a 
Madrid, 26. 
E n Gi jón se ha reunido el C o m i t é 
Centra l del partido reformista . 
Per unanimidad se acordó nombrar 
presidente del mismo a don Melquía-
des A l v a r e z . 
Ihtí ^ de apetito apiiRa rnabv ' r0 36' sub-arrienda de su domicilio ! se al hijo de é s t a , que se hallaba sen-
l ^ ó n - 3 í a í / a r , ' , * v , , 7 o ¡ a l g u n a s habitaciones. tado en la puerta, e) cual se nombra 
r n i s u a D e t i t ^ T - J I E n t r e los inquilinos de unos de es-1 S e c u n d í n o R a j o i e Iglesias, de 18 
r ^ r a m ! ? ° m i d o y e n g o r ' i t o s cuartos se halla el ciudadano | a ñ o s de edad, de E s p a ñ a , y dedicado 
I - a 0 Qkokólico. Mauricio Amador Reyes , de la Haba- j a l comercio, lo increpó , d i c i é n d o l e : 
híiiüfv ^ a r r á y F a r m a c i a s na» de 39 a ñ o s , quien parece es moro-1 "a mí no se me puede demandar," 
so en el pago, por cuyo motivo ha si-1 procediendo a abrazarse de él y con 
¡ do demandado en juicio de deshau- un cuchillo le inf ir ió una herida per-^ 15 centavos. 
ció hace varios d í a s . 
•iz y 
D E ! * 5 
iiiiin"l,,nl 
ilPAD 
i ü e s t r « l 
c o n to-
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P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a . 
T Ó N I C O d e l o s T Ó N I C O S 
PARA 
enfermedades Nerviosa*^ 
Convaksccnc ias y Anemio. 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
Da VENTA POR TODO DROGUISTA, 
W-AHUUCArt rBAJMACXVTICAi, C*., UO» 
foro-cortante como de tres c e n t í m e -
tros de e x t e n s i ó n , situada en l a re-
g i ó n lumbar izquierda; otra her ida , 
a n á l o g a a la anterior y como de un I 
c e n t í m e t r o de longitud, situada en la 
chisma r e g i ó n que la anterior. De la j 
pr imera herida hubo que extraerle j 
parte de la hoja riel cuchillo, que 1c | 
quedó trabada en la columna verte- ' 
bra l , a nivel de dicha herida. E l doc- i 
tor A r a g ó n lo a s i s t i ó en el Hospital , 
de Emergenc ias . E l estado del joven 
R a j o i es grave. 
E n l a C a s a de Socorros del s e g ú n -
do distrito f u é reconocido por el doc- j 
tor Ve iga el acusado Amador, el que , 
presentaba signos de haber ingerido , 
bebidas a l c o h ó l i c a s . 
Amador f u é detenido en el ugar del i 
hecho por el vigilante n ú m e r o 78, 
C r i s t ó b a l V a l d é s . C o n f e s ó ser autor 
del delito de que se le acusa, expo- \ 
niendo como descargo qvt la s e ñ o r a 
Adelaida le h a b í a recordado su fami-
Ua. , 
E l Juez de guardia anoche, Ledo, j 
Fuentes , que se c o n s t i t u y ó oportuna-
mente en Emergenc ias , r e m i t i ó a l 
acusado al v ivac , a la d i spos i c ión del j 
Juzgado de i n s t r u c c i é n de l a secc ión ¡ 
segunda. 
A u m e n t a n ¡ o s 
o b r e r o s s i n t r a b a ¡ o 
G R A V E C O N F L I C T O 
Madrid, 26. 
Se han paralizado los trabajos en 
las minas de Bi lbao. 
Con esto aumenta y se agrava con-
siderablemente el conflicto planteado 
por los obreros sin trabaje . 
L a s autoridades e s t á n tomando se-
veras medidas para ver el modo de 
solucionar el g r a v í s i m o problema. 
L a g u e l r a l n t r e 
A l e m a n i a y e l J a p ó n 
N E U T R A L I D A D D E E S P A Ñ A 
Madrid, 26. 
E l Gobierno ha declarado que E s -
p a ñ a o b s e r v a r á la m á s completa neu-
tralidad en la guerra entre Alemania 
y el J a p ó n . 
A s í le ha sido comunicado, oficial 
mente, al Cuerpo Dip lomát 'c t . 
--^«1'— • • imai 
Vecinos a p d e c í d o s 
Nos han tributado las gracias los 
vecinos de las cuadras de la calle de 
G; oria donde se e s t á n ejecutando las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n , pues dicen 
que, merced a nuestra in terces ión , el 
mismo s á b a d o en que expusimos l a 
queja, se empezaron a ret irar los es-
combros que les imped ía sal ir de su 
casa, d e j á n d o l e s libre por completo el 
paso el lunes. 
Nos alegramos que nuestros ruegos 
hayan sido atendidos con esa rapidez, 
agradeciendo a los encargados de los 
trabajos la actividad que han demos-
trado . 
Se aproxima el viernes 
Se aproxima el viernes, y, todo ol 
mundo sabe que ese d ía muy tempra-
no» llegan a Obispo n ú m e r o 52, la 
casa de Wilson, las dos publicaciones 
que m á s y m á s ciertas noticias de la 
guerra traen: "Courrier des E t a t s 
U n í s " y "The Weekly Times". Con 
ellos, vienen muchas otras excelen-
tes revistas y diarios de Londres, Ma-
drid, Nueva Y o r k , I ta l ia etc., etc. 
¡ V a y a usted a casa de Wilson, el 
viernes, si desea noticias de E u r o p a ! ! 
l o M R e í l a I 
Zayist as y Conservadores 
Antes de anocho, se e f e c t u ó la ' 
anunciada f iesta p o l í t i c a de los libe- j 
rales zayistas en esta localidad. A s i s - | 
t i ó el doctor Zayas y otros oradores, i 
y acudió públ i co relativamente in -
menso. 
L o que h a producido verdadero 
asombro en este pueblo, fué el notar 
que, cosa r a r í s i m a — p r i m e r a vez no-
tada en l a p o l í t i c a reglana,—los con-
servadores compartieron de la f t í í -
ta, y una c o m i s i ó n presidida por el 
Vice-Presidente del Partido Conser-
vador local, o c u p ó puesto de honor. 
¿ E s t a r á dentro del pacto tan ex-
plicativa fraternidad ? — e r a la pre-
gunta o ída por doquiera. 
O P E R A D O 
E n la tarde de ayer f u é operado 
el n iño J o s é Antonio, hijo menor de 
los esposos Monfort-Mir. 
R E I N A D E B E L L E Z A 
E n el d ía de ayer, v i s i t ó el pueblo 
la s e ñ o r i t a A u r o r a L e r a , b e l l í s i m a 
damita que acaba de ser proclamada 
reina en la Sociedad a lqu izareña . 
R E G A T A S 
E l s e ñ o r Vi l lanueva ha ofrecido un 
premio en m e t á l i c o , a cualquiera de 
los clubs actualmente vencedores en 
las regatas de canoas, que, venzan 
a los remeros .de Regla en las rega-
tas, que a ese efecto se c e l e b r a r á n el 
d ía 8 del p r ó x i m o mes de septiem-
bre. 
D a r á n a d e m á s , los remeros regla-
nos, una canoa de ventaja. 
¿ A c e p t a r á n este reto los entusias-
tas A t l é t i c o s y los victoriesos del 
Vedado Tennis ? 
B O D A 
Anoche se c e l e b r ó la boda de la 
gentil s e ñ o r i t a Orlanda B o z a con el 
culto joven E n r i q u e Aspectea. 
E l acto lo bendijo el Rvdo. Padre 
Rosel l . 
A Ciego de A v i l a 'se trasladaron 
los nuevos esposos. Felicidades. 
E l Corresponsal . 
Juzgado de Guardia 
E S T A B A A B U R R I D A 
A y e r , a las siete de la noche, la jo-
ven Rafae la F r a g a y Alvarez , natural 
de Santa C l a r a , soltera y vecina de Z a 
pata 1, que se encontraba aburrida 
de la vida dec id ió suicidarse, a cuyo 
efecto i n g i r i ó una fuerte dosis de ác i -
do f é n i c o . 
Rafae la f u é conducida por el v ig i -
lante n ú m e r o 686, Enr ique Bota Sola 
al Centro de Socorros del 2o. Distrito 
A l l í la a s i s t i ó el doctor Veiga , que 
ca l i f i có de grave su estado. 
L a paciente f u é remitida al hospital 
n ú m e r o 1, p a r a su curac ión por no 
contar con recursos. 
H E R I D A G R A V E 
E n el Centro de Socorros de J e -
s ú s del Monte, f u é asistida en las p r i -
meras horas de la noche de ayer por 
el doctor Sardinas , Mar ía D í a z V a l -
d é s , de Guanabacoa, de 30 a ñ o s de 
edad y vecina de Delicias 2 B , en l a 
V í b o r a . 
Presentaba una herida incisa de 
forma angular, que interesa la piel, 
tejido celular apovemosis con s e c c i ó n 
parcial del nervio cubital, situada en 
la cara anterior de la m u ñ e c a dere-
cha. S u estado era grave. 
E s t a s lesiones se las c a u s ó en su 
domicilio al r o m p é r s e l e un vaso que 
lavaba en momentos que lo hizo cho-
car con otro en una d i s t racc ión . 
A T E N T A D O , E S C A N D A L O Y O F E N 
S A S A L A M O R A L . 
J o s é F e r n á n d e z Us ich , empresario 
del cine "Orión", sito en Reina y 
Amistad , requ ir ió anoche a l especta-
dor Fernando Asencio, de 42 a ñ o s de 
edad y vecino de Hospital 9 letra B , 
por haberse propasado con una se-
ñora . 
Asencio se m o l e s t ó e incontinenti sa 
có una navaja barbera con l a cual hu-
bo de tratar de agredir al empresa-
rio. 
A l producirse el consiguiente es-
c á n d a l o dada la a g l o m e r a c i ó n de p ú -
blico que en el cine se encontraba, el 
agresor, se d ió a la fuga siendo per-
seguido por el detective de la Po l i c ía 
Secreta A r a g ó n que se encontraba en 
aquel lugar, logrando darle alcance! 
en la calzada de l a Reina. A l acercar-1 
se el detective a su perseguido, é s t e I 
le "t iró un tajo", que afortunadamen-1 
te no le a l c a n z ó m á s que el saco, ras-
g á n d o s e l o . 
Entonces , A r a g ó n hizo uso de su 
r e v ó l v e r p a r a intimidarlo, logrando 
detenerlo. 
E l Juez de Guard ia d e s p u é s de ins-
tru ir de cargo al referido Fernando 
Asencio, lo r e m i t i ó al Vivac por tra-
tarse de un delito de atentado a un 
agente de la autoridad. 
p a r a R á r v u l o s y N i ñ o s 
C^"Caluma es un substituto inofensivo del E l i x i r Pa regór i co , Cor. 
males y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor-
nna, m ninguna otra substancia na rcó t i ca . Destruye las Lombrices • 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A l i v i a los Dolores 
de la Dent ic ión y cura l a Const ipación. Regulariza el E s t ó m a g o y los 
intestinos, T produce un suefio natunal y saludable. Es la Panacea de los 
Ai ños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
9 » 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E l ' I n f a n t a I s a b e l " s a l i ó a b a r r o t a d o 
d e B a r c e l o n a 
E L C R U C E R O Q U E S E A C E R C O A Y E R A L M O R R O E R A E L " C A R -
L O S V " , P R O B A B L E M E N T E . — E L " P A T R I A " S A L I O D E L A S 
B A R B A D A S P A R A P A N A M A . — L L E G A R A A L A H A B A N A S O -
B R E E L 12 D E S E P T I E M B R E . — U N A N D A R I N E S P A Ñ O L . — E L 
" M I A M I " . 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
L a c o m p a ñ í a naviera de Pinil los 
Izquierdo y C a . , ha recibido un ca-
ble, c o m u n i c á n d o l e que ha salido de 
Barcelona para Nueva Y o r k , el va-
por e s p a ñ o l "Infanta Isabel ," com-
pletamente abarrotado de pasaje. 
Desde all í r e t o r n a r á a E s p a ñ a el día 
7 de Septiembre, tomando pasaje y 
carga en dicho puerto y en la H a -
bana, con trasbordo. 
E L " B A L B A N E R A " 
T a m b i é n sa l ió de Canar ias p a r a la 
Habana, el vapor de la misma com-
p a ñ í a "Balbanera," siguiendo su r u -
ta acostumbrada. 
E L " P A T R I A " R U M B O A C O L O N 
S e g ú n cable recibido en l a Jefatu-
ra de l a Marina Nacional , ayer por la 
m a ñ a n a sa l ió de las Barbadas pare 
Colón, ' ( P a n a m á ) , el buque escuela 
cubano "Patr ia" , en cuya t r a n s í a 
d e m o r a r á unos cinco d ías . 
E n Colón e s t a r á cuatro d í a s m á s y 
como este es el ú l t i m o puerto del iti-
nerario, de su viaje de i n s t r u c c i ó n , 
sa ldrá de é l directamente p a r a la 
Habana, a donde se espera llegue so-
bre el d ía 12 del p r ó x i m o Septiem-
bre. 
U N A N D A R I N E S P A Ñ O L 
E n el vapor " E s p e r a n z a " l l e g ó 
ayer de Méj ico el a n d a r í n e s p a ñ o l se-
ñor Rogelio Moleón , que hace a ñ o y 
medio viene realizando un viaje mun-
dial instructivo, s in tener recursos. 
Sa l ió de la Patagonia en dicha fe-
cha y ha recorrido y a la mayor par-
te de las R e p ú b l i c a s del Centro y 
Sud-americanas, recogiendo ñ r m a s 
de las autoridades de todos los lu-
gares por donde ha pasado. 
Dicho a n d a r í n ofrece conferencias 
en los p a í s e s donde l lega y con ello 
arbitra recursos p a r a sus viajes . 1 
Por proceder del puerto sucio de 
Progreso f u é remitido a Tr i scorn ia 
en cuarentena, en u n i ó n de otros 15 
pasajeros del vapor "Esperanza ." 
E R A E L " C A R L O S V " 
E l buque de guerra , que _ s e g ú n 
anunciamos en nuestra anterior edi-
c ión s e ñ a l ó ayer m a ñ a n a el Morro 
por haber cruzado a su v i s ta y que 
no l l e g ó a entrar en la Habana ni ser 
•econocido, c r é e s e que sea el crucero 
españo l "Carlos V , " en su anuncia-
do viaje a Hampton Roads, para l im-
piar sus fondos. 
..1 vapor "Abangarez," i n g l í t , lle-
gado ayer tarde, con carga , de Colón 
y Bocas del Toro, v i ó el "Carlos V " 
que cruzaba cerca de las costas de 
Cuba. 
No obstante, en l a L e g a c i ó n de E s -
p a ñ a nos informan que no tienen no-
ticia alguna de que ese buque de gue-
r r a , que tan cerca p a s ó de la Habana, 
fuese efectivamente el "Carlos V " . 
E L " M I A M I " 
Con l a correspondencia y escalos 
pasajeros, l l e g ó anoche de Cayo 
Hueso el vapor americano " M i a m L " 
i S E ü i s á í w i i s m D 
I » ULES! 
D E E S T Í D D 
S U C E S O S 
R O B A R O N A L A C O N D E S A D E 
F E R N A N D I N A 
E n Prado 74, domicilio de la Con-
desa de Fernandina , le robaron á 
dicha s e ñ o r a , Josef ina H e r r e r a de 
Romero, una bolsa de oro con cuatro 
centenes y cuatro pesos plata y una 
motera de oro, v a l u á n d o s e todo en 
cuatrocientos pesos. 
L a denuncia f u é formulada por el 
Mayordomo de dicha casa, i gnorán-
dose quien h a y a sido el autor. 
E L J U E Z I N H I B I O E L C A S O A L 
R O B O D E U N T E R C I O D E 
T A R A C O 
E l carretonero J o s é R o d r í g u e z Bo-
rrero, de 7 n ú m e r o 100 (Be juca l ) , hi-
zo arrestar por el vigilante 399 a J u -
lio Garc ía Huerta , por ser el autor 
de un hurto el d í a 15 del corriente, 
de un tercio de tabacos en Prado y 
Dragones. 
I n g r e s ó en el V i v a c 
N O E S P O S I B L E 
Los representantes de Cuba en P a -
rís y Londres , a quienes se les encar-
g ó que gestionaran cerca de los Go-
biernos de F r a n c i a e Ing la terra la 
a d m i s i ó n , como agregados militares, 
de un corto n ú m e r o de oficiales del 
e jérc i to cubano en los Estados Mayo-
res de los e j é r c i t o s de aquellas nacio-
nes, han contestado a la S e c r e t a r í a 
de Es tado en el sentido de que los 
Ministerios de la G u e r r a de F r a n c i a e 
Ing la terra han resuelto no admitir, 
por ahora, mil i tares extranjeros en 
sus ejérc i to» . 
A ñ a d e n los referidos d i p l o m á t i c o s 
cubanos, que otras naciones a las que 
se les ha dado igual c o n t e s t a c i ó n han 
nombrado A t t a c h é s mil i tares o nava-
les a las Legaciones respectivas, con 
el p r o p ó s i t o de incorporarlos m á s 
tarde a los e j é r c i t o s beligerantes. 
^ Í S T A S | 
H a n llegado a " L a Moderna Poe-
s ía", las revistas i lustradas L a E s -
fera, Hojas Selectas, Nuevo Mundo, i 
Blanco y Negro, Alrededor del Mun-
do, Los Suo.sos, L a s Ocurrencias, i 
L a Actualidad, A r t e Taurino, Sol y 
Sombra y otras. 
" L a E s f e r a " trae preciosas foto-
g r a f í a s de actrices veraneando en 
•las playas francesas y otra de la I 
Catedral de Santiago de Compostela. 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Cienfuegos, Agosto 26. 
E s t a noche, a las ocho menos cuar-
to, a t e n t ó contra su vida, ingiriendo 
gran cantidad de iodo, la menor par-
da de once a ñ o s de edad, Juana F a s -
nada. 
A l ser interrogada, m a n i f e s t ó ha -
ber tomado tan extrema re so luc ión 
por encontrarse aburrida de la vida. 
F u é asist ida de pr imera i n t e n c i ó n 
en el Centro de Socorro de esta lo-
calidad. 
E l estado de la paciente fué cal if i -
cado de pronós t i co grave. 
B o v é . 
"Alemsnia sobre todo." L o s valero-
sos soldados del K a i s e r fanatizados 
con estas palabras, arrol lan cuanto 
encuentran a su paso, y de segir as í , 
se c u m p l i r á el programa del E m p e -
rador Guillermo I I , entrando en P a r í s 
antes de una semana. 
Dice un distinguido escritor mil i tar 
que el e j é r c i t o f r a n c é s de 1870, a pe-
sar de todo era m á s disciplinado que 
el de hoy, y con generales m á s estra-
tegas que en la actualidad. 
E l general Joffre ha cometido y a 
varios errores; el pr incipal ha sido 
tomar la ofensiva antes de tiempo c a -
biendo mantenerse a la defensiva. Tío 
só lo para dar lugar a tener todos lo» 
elementos de guerra que fueran nece-
sarios como p a r a dar tiempo a que 1» 
R u s i a invada con tres millones de sol-
dados la frontera alemana. 
E s t e error de Joffre s e r á el fraca-
so de F r a n c i a , teniendo en cuenta qu< 
el pueblo f r a n c é s es muy impresiona-
ble, d e j á n d o s e decaer a los primeros 
fracasos que tenga, a pesar de i r pro-
vistos todos, como v a n los valientel 
h u í a n o s , de los m a g n í f i c o s relojes a t 
c que recibe marcelino m a r t í n e z , ah 
macenista de joyas, bril lantes y re!t>' 
jes, mural la veintisiete 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drog-acrlai. 
Tinte de HIU jmra loa eabeUee y 1« 
barba, nerre • eafUiae. 
Precio ¿ent. SO-
N O S E A F L A C O 
S e r delgado p r u e b a desequi l ibr io 
en s u v i d a . 
E s t a r grueso p r u e b a s a t i s f í e -
c i ó n . 
N o basta comer r a r a e n g o r d a r á 
no se a s i m i l a l a coir . ída-
U n a copi ta de Vino Peptona B^r 
vet, va le m á s que u n heefteak p a j a 
los f lacas , pues e s t á predigerido y 
a s i m i l a s i n d i g e s t i ó n . 
S u organismo neces i ta u n a n x i t í o 
p.-ira res tablecer e l apetito. 
N o p i e r d a t iempo, t ó m e l o . 
D r o g u e r í a Sarrá y F a r m a c i a s . 
Frasco prueba, 20 centavos. 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a , 
A p e r t u r a d e C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
11775 i — 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
PRESIDENTE 
EL 
Bfariel, Agosto 25. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Agosto 25 de 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s ; Pinar , 
763.58; Habana, 764.00; Matanzas, 
764.00; Isabela, 764.12; C a m a g ü e y , 
H a sido Jioy un verdadero jubileo 763-73.' songo> 763.50; Santiago, 
con las vis i tas que han ido al L a z a 
reto, para ver al s e ñ o r Presidente. 
Poco d e s p u é s de las ocho de la ma-
ñana , fueron iniciadas aquellas por el 
representante p i n a r e ñ o s e ñ o r Ca iñas , 
quien se v i ó precisado a esperar el 
regreso del Jefe del Estado, de una 
p e s q u e r í a que h a b í a emprendido con 
763.40. 
Temperaturas: P inar , del momen-
to 26.4, m á x i m a 32.8, m í n i m a 23.8; 
Habana, del momento 28.0, m á x i m a 
30.8, m í n i m a 25.0; Matanzas , del mo-
mento 28.3, m á x i m a 31.0, m í n i m a 
25.4; Isabela, del momento 28.5, m á -
x ima 31.0, m í n i m a 27.0; C a m a g ü e y , 
165 sacos frijoles; A . B a r r o s : 170 id. 
id.; Ortega G o n z á l e z y cu.: 5 fardos 
amianto; Pons y cp.: 24 bultos loza; 
J . A lvarez y cp.: 27 bultos f e r r e t e r í a ; 
J . G o n z á l e z y cp.: 21 id. id.; L . L . 
Agu irre y cp.: 5 cajas rifles; A . R a -
mos: 100 sacos cebollas; R . S u á r e z y 
cp.: 100 id. id.; 100 Id. frijoles; Mu-
ñiz y cp: 100 id. cebollas; M. Poet-
zil y cp: 2 cajas impresos; J . P a r a -
j ó n : 2 cajas sombreros; Sobrinos de 
G ó m e z Mena y cp: 20 bultos tejidos 
E . Lecours: 15 barri les aceite; Pol í -
tica C ó m i c a : 15 rollos papel; V i l a -
plana y B . Calbó: 5 tercerolas man-
una capa pintura; San F a c Cheong: 
92 cajas comestibles chinos; E . R -
Margar i t : 2 cajas p a p e l e r í a ; Orden: 
25 fardos sacos, 18 bultos lubricante, 
l á cajas machetes, 62 cajas hachas; 1 
huacal martinete; .30 c u ñ e t e s clavos; 
A . Rossi tch: 286 bultos frutas; J . H . 
Steinhart: 40 bultos hierro; J . Ga l la -
rreta y C a : 33 cajas efectos; Zabale-
ta S i e r r a y C a : 100 barriles papas; 
G . Lawton Childs y C a : 224 atados 
comestibles chinos; Geo Cotsone: 54 
bultos frutas; Rodena V á r e l a y C a : 
41 id i d ; A . A r m a n d : 110 id id; J . 
J i m é n e z : 86 id id; Fle i tchmann y C a : 
nima 24.5; Songo, del momento 29.0, 
chinchorro-por los puntos de esta | momento 27.7, m á x i m a 31.2, mi-
nia denominada E l Casco, t-í 
borudo" y " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ & ü m a 32.0, m í n i m a 21.5; Santiago, 
E n un a u t o m ó v i l de P a l « a o n g g l ^ momento 26.8, m á x i m a 33.0, mí -
m d e s p u é s con el becretano p a r u 
n r i a A -r. i ruma ¿o.u. 
fuerza en me-
Pinar , N E . 4.0; 
tequióla, 50 cajas leche, 1 ca ja ác ido; ¡ 20 cajas levadura; H a v a n a Elec tr i c 
R a i l w a y Co: 98 bultos hierro. 
Laderas Calle y cp; 46 tabales pes 
cado; R. Torregrosa; 10 cajas d á t i l e s ; 
niazo, vanos americanos de ^napd Y» 
Santiago s e ñ o r Valí . 
L a v i s i ta de alguno de estos s e ñ o -
res parece estar relacionada con el 
fomento de un ingenio por San L u i s , 
Oriente, o a oril las del Cauto, de cu-
y a empresa f o r m a r á parte el s e ñ o r 
Presidente. 
U n a c o m i s i ó n de P i n a r del Río , for-
mada por el representante por dicha 
E N E . flojo; Songo, E N E . id.; San-
tiago, S E . id. 
L l u v i a : Matanzas y C a m a g ü e y , 
l loviznas; Songo, 8.0 m'm.; Santiago, 
10.0 m'm. 
Estado del cielo: P inar , Habana, 
Isabela, C a m a g ü e y y Songo, parte 
cubierto; Matanzas y Santiago, des-
cajas puerco; Cuban T r a d i n g y cp; 
1 caja cuero; S. C a r i n i ; 184 piezas 
ejes; 2 huacales moldura; 20 piezas 
muelles; E . R. M%rgarit; 2 cajas mi 
m e ó g r a f o ; F . P i ta ; 5 cajas puerco; E l 
Almendares; 7 cajas cadenas; J . A g u í 
l era; 15 bultos v á l v u l a s ; Purdy y H e n -
derson; 25 sacos cemento; 2 huacales 
sales; 4 bultos efectos: Central San 
r e g i ó n s e ñ o r Cabada y los s e ñ o r e s , pejado. T ^ . 
docior Raimundo Ubieta , Telesforo j A y e r l lov ió en L a 1< e, Guane San 
S i m e ó n , J o s é M a r í a S u á r e z , E m i l i o ¡ J u a n y M a r t í n e z , San L u i s , Cabanas, 
Quintana; Narciso Borrego, Anastas io Guanajay , Quiebra H a c h a , Batabano, 
F e r n á n d e z , Manuel Cuervo y Manuel j San Antonio de los B a ñ o s , Güira de 
D í a z , lo v i s i t ó t a m b i é n en cumpl í - Melena. A l q u í z a r , Jaruco , Nuevitas, 
miento de un acuerdo de la Junta Mu- ! Santa Cruz del Sur . J ú c a r o , Stewart , 
nicipal del partido conservador, para : Francisco , Baire , J i g u a n í , Niquero, 
saludarlo y en nombre de la misma | Camnechuela, Media L u n a , Manzani-
hacerle presente su a d h e s i ó n incon-! lio, Bueycito, Canto, Guamo. Río j 14 huacales t anques, 2 fardos tela; 
dicional I Cauto, Jamaica , Sagua de T á n a m o , i Horter y F a i r : 114 bultos_ cortado 
dos para arreg lar las deficiencias del | marito y Santiago de Cuba 
acueducto de la capital . 
E l general F e m á n d e z de Castro nu 
venido a despedirse para Oriente. 
Tratando de asuntos de la renta. I 
han estado aquí el director y subdi-
rector s e ñ o r e s ^ M c n d i z á b a l y P e ñ a , 
respectivamente. 
Con objeto de hacer carbón y re- i 
Partido Conservador Naciona 
C O M I T E E J E C U T I V O 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
Ci tac ión 
Capestany y G a r y : 50 atados mol í 
no; G a l v é y cp: 300 sacos frijoles; 
Horter y F a i r : 34 cajas arados; P a r -
sons T r a d i n g y cp: 7 cajas papel; M. 
F . Pe l la : 3 cajas camisetas; J . M. piar; Í 5 cajas p a p r É r S ^ t í t y cp; 11 
Maas y cp.: 395 atados botellas; G a l -
bán y cp: 500 sacos har ina; C . F . 
W y m a n n : 34 huacales leche maltea-
da, 2 cajas folletos; Swif t y cp: 5 
atados carne; Roberto K a r m a n n : 150 
barriles materiales e l é c t r i c o s ; Taboa-
da y R o d r í g u e z : 56 cajas refrigerado-
res; West Indian Oil R y y cp: 90 ba-
rri les p e t r ó l e o , 255 id. lubricjinte; 
E l Progreso: 93 huacales botellas; i A g u s t í n ; 30 piezas rieles; Garc ía 
Helder hnos. y cp: 300 sacos frijoles; Blanco y cp; 10 cajas tocino; Y e n San 
J . Basterrechea: 58 cajas relojes, 10 Cheong; 5 id id; A . Ramos; 5 id id; 
fardos desperdicios, 10 bultos t rns - ; M e n é n d e z y Arro jo ; 5 id id; E . Her -
formadores: 13 id. f e r r e t e r í a ; C a s - i n á n d e z ; 10 id id; A . B a r r o s ; 10 id id 
teleiro y Vizoso: 34 ca jas id.; As-1 Zabaleta S ierra y cp; 5 id id; A . P ó -
puru y cp: 38 id. id.; G ó m e z B e n g u - l i e z y P é r e z ; 400 barriles papas; U n i -
ría y cp: 43 id. id.; J . Basterrechea: ted Cuban E x p r e s s y cp; 22 bultos 
23 id. io.; Nueva F á b r i c a de Hielo: | efectos; A lvarez Menes y cp; 5 id id; 
35 barr 
cajas . 
45 bultos f e r r e t e r í a ; H a v a n a Inves- (,0z; 22 cajas cartuchos; Prieto y Gon 
ment y cp: 1 caja a u t o m ó v i l , 3 ca- zález.' 3 W tejidos; A l v a r e z P a r a j ó n 
jas partes, 7 id. cintil los; R . E s - j y cp; 3 bultos efectos, 
trada: 100 barri les cebollas; 11 id. Orden: 19 cajas zapatos; 102 c a í a s 
s i l las; 8 id libros;; 100 id mantequil la; 
40 id queso; 100 sacos har ina ; 200 
piezas v á l v u l a s ; 10 cajas m á q u n a s de 
escribir; 17 huacales la tas; 10 c u ñ e t e 
azufre 112 sacos har ina; 30 barri les 
jamones; 15 cajas a n n a s ; 40 c u ñ e t e s 
clavos; 170 bultos frutas; 50 barri les 
grasa; 3 rollos cable; 2 cajas dados; 
6 sacos fripjoles; 4 cajas tubos; 2 id 
p e l í c u l a s ; 300 sacos frijoles; 1.100 id 
aceite a l g o d ó n ; 150 id queso; 1 hua-
c a l ; vbicicleta; 30 tambores bacalao; 
25 huacales tazas; 1.000 rollos papel 
de tr ina; 12 bultos cristales; 100 barr i 
CASINO ESPAÑOL 
DE U HÜBANA 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la J u n t a Direct iva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del E m p r é s t i t o de 110,000 pe-
sos oro e s p a ñ o l , realizado entre los 
s e ñ o r e s socios para a d q u i s i c i ó n del 
Edif ic io Social, por Bonos, Serie B , 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace públ ico por este me-
dio que el aludido canje t e n d r á lugar 
ante una C o m i s i ó n de la Direct iva 
los lunes, m i é r c o l e s y viernes de cada 
^ O S T 0 2 7 D E „ 
P R E C I O S de P A S A J E 
O R C A M E R I C A N O 
















el segundo espigón Til nncoíltra^ 
tres de la tarde de d L f 3 ^ a > 
d u c i é n d o l o s .a b o r d o ^ día ^ 
" C a n d a d " . 0 el r e m o ! c ^ 
ü-l s e ñ o r médico do Q 
$263-50 cana p a s a r á visita a b o ^ ^ f ^ 
¿¿l-¿o ieros a as mof,^ J , uo a los Z l* 
Ida y 
\ uelta 
25 jeros a las cuatro de la ^ los Paa 
146-8.) P a r a Isabela de s i ^ 
71-15 Grande) . C a i b a - - aeua (Sa, 
10 de puerco; 1¡3 jamones; 1 atado ca- i semana durante el mes presente y el 
de Agosto p r ó x i m o , de ocho y media 
a diez de la noche. 
Terminadas las operaciones del C a n -
je, en 31 de Agosto, desde el d í a s i -
guiente lo . de Septiembre, se sat is fa-
rá a los poseedores de los Bonos el 
Cupón n ú m e r o 3, cuyo importe es el 
de 2.25 pesos oro e s p a ñ o l por cada 
uno, el cual sferá satisfecho por las 
Casas de Banca de los S e ñ o r e s N . Ge-
lats y C o m p a ñ í a e Hi jos de R . A r -
guelles. 
Habana, Julio 16 del914. 
R a m ó n A r m a d a Tei je iro 
Precios convencionales para, cama-
rotes de lujo. 
Vapor "Antonio López" 
C a p i t á n A N T I C H 
á  
c.Sa. D o ^ X ^ S f e r l I L * -





^ap i lan AÍNTÍUH P a r a I s ibe la de sa dIa-
Sa ldrá para P U E R T O L I M O N , CÓ- G r a n d e ) «cío a h T Í S f ' (sagu 
O N , S A B A N I L L A , C U R A C A O , i ( T a ^ a j a y . Narclaa, DoioreCaib^ 
nando por Santiago d^ 
Vapor LAS VILLAS 
Í * ™ V ¿ ? ^ 12 del d j 
Nota: 
Cuba. 
P a r a Gibara 
l i recibe carga es te~búque aQJsuln 
V apor CHAPARRA 
S á b a d o 29. a las 5 HFI , , 
P a r a Nuevitac (Camn * Uttü*. ' 
iratí. Puerto Pad/e V 
io.; Nueva F á b r i c a de Hielo: execios; Alvarez Menes y cp; i) id ul; 
i-iles bisulfato; Calvo y cp: 158 E x p ó s i t o G o n z á l e z ; 23 id id; Brio l y 
bacalao; Capestany y C a r a y : } CP; 16 bltuos t a l a b a r t e r í a ; J . F e r n á n -
c h í c h a r o s , 1 caja eje; U r q u í a y cp; 
cajas lubricante; Pons y cp: 31 bul 
tos efectos; J . Agu i l era y cp; 16 ca-
jas muebles; F e s p á n d e z C a r i a y cp.: 
200 sacos har ina; B a r c e l ó Camps y 
cp; 100 id . id.;Purdy y Henderson: 
13 bultos efectos; J . Crespo: 40 ca-
jas c h í c h a r o s ; Lozano y L a t o r r e : 8 
atados queso, 222 ca jas frutas; T a - ; ies papas; 50 sacos cebollas; 1.200 sa-
De orden del s e ñ o r Presidente cito boada y V i l a : 3 huacales tanques, 8; cos a!Toz; 128 id cemento; 20 id go-
s e ñ o r e s cajas bullo;_ D . A . Roque: 800 sacos ¡ m a ; iaca; 20 cajas f e r r e t e r í a ; 30 ca-
56, í a s nuerco: 10 sacos estearina; 40 cu-
gresar de e s t a c i ó n a é s t a hoy s a l i ó ' por egte me^\0 a todos los 
para la Habana el guarda costas H a r l iniejnbros ^el C o m i t é Ejecut ivo de cebollas; Tabeada y R o d r í g u e z : oo i ^ s p erc  
. . i l a J u n t a Nacional del Partido ' C o n - bultos f e r r e t e r í a ; Swif t y cp: 10! fietes clavos; 100 tambores merluza; 
E l Alcalde Municipal de San Anto- ( servador Nacional, p a r a la s e s i ó n que atados queso, 2 cajas frutas; H . C i -
r io de los B a ñ o s , s e ñ o r Gustavo R o - j h a b r á de celebrarse el s á b a d o ^ 2 9 de , fuentes: 5 id. tejidos; B . Zabala: 5 
d r í g u e z . en u n i ó n de algunos Gonce- \ , corrientes a ias 9 ^ l a noche en I id. efectos; Prieto y hno. 11 cajas lí-
ales de aquel A y u n t a m i e n t o ^ y ^ l a | el local de costumbrP Galiano 78 a l - ! bros ; C . F . W y m a n : 100 latas gl i-
tos, recomendando la m á s puntual cerina, 5 cajas p e r ó x i d o ; Seeler P i y misma c o m i s i ó n de obreros del Co-
m i t é Popular de aquella v i l la de quien 
hablé d ía s pasados, estuvieron en el 
Lazareto igualmente, para hacer en-
trega ai Jefe del Es tado , del acuerdo 
del citado Municipio, por el cual y to-
m á n d o l o s de los distintos c a p í t u l o s , 
Be d e s t i n a r á n $10,000 (diez mil pesos) 
a remediar las necesidades de los obre-
ros sin trabajo. 
E l Jefe del Es tado , p r o m e t i ó apro-
bar lo hecho. 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha dispuesto no recibir vis i tas sin 
previa audiencia concedida al efecto, 
m á s que los lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes de cada semana, de una a cinco 
y media de l a tarde. 
E s a orden no reza con sus Secreta-
rios de despacho. 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n señor 
Hev ia . h a venido esta tarde. S e g ú n | dora5; Casteleiro y Vizoso: 207 id. 
nos dijo no t r a í a n i n g ú n asunto para f e r r e t e r í a . 
Taboada y R o d r í g u e z : 14 bultos 
asistencia. 
Habana, Agosto 26 de 1914. 
J . J . Maza y Arto la , 
Secretario General . 
t i i iuii i i i i i i imiüii i imiii i i iHimiii i i i i i i iüi 
S E C C I O N , 
M E R C A N T I L 
MANIFIESTOS 
V i e n e d e l a p á g i n a 2 
V e n í a solaimente a cambiar impre- j c a ñ e r í a s , 5 cajas efectos sanitarios; 
sjones con el general Menocal, sobre | T u r r ó y Cp . 19 ca jas caizado; P a l a -
determinados asuntos de las Secre- ci0 y Garcí : 5 cajas f e r r e t e r í a ; H a -
t a r í a s a su cargo. _ vana E lec tr i c R y y cp: 1 huacal fil-
Dicho Secretario a s í como los seno- | tl.0. T F T u r u l l : 269 bultos produc 
ves F e r n á n d e z de Castro , Mendiza-'] tos a n í m i c o s : Chas T h r a l l v en - 2¿ 
cp: 2 cajas maquinaria; V e i g a y cp.: 
21 id. zapatos; Esca lante Casti l loy 
cp.: 3 id. libros. 
Taboada y R o d r í g u e z : 14 bultos fe-
rre ter ía ; A l i ó y Sobrino: 38 huacales 
tanques, 8 id c a ñ e r í a s ; A . D . de la 
Rocha y C a : 43 bultos f e r r e t e r í a ; Gó-
mez y M é n d e z : 12 id c r i s t a l e r í a ; C a -
nosa y C a n a l : 21 id id; Berndes y C a : 
28 bultos hierro; Fuente P r e s a y C a : 
huacales tanques; The K e l l m a h y C a : ^ inar ias . 5 bultos efertoPi 
10 cajas empaquetaduras, o id metal; ; Orden: 2 3 jamones: 3 barri les to-
Marina y C a : 1 ca ja picaportes; P a -
3 cajas c o r s é ; 25 tambores bacalao. 
P a r a Cienfuegos. 
H a r t a s á n c h e z Sordo y cp; 150 ba-
rri les papas; F . Bowman; 100 id id. 
P a r a Santa C r u z del Sur 
San Pelayo y G o n z á l e z ; 5 cajas fe-
rre ter ía ; . 
P a r a los Indios ( I s la de Pinos) 
R. T . Durhan; 2 bultos l o c e r í a ; 1 
huacal puertas: 2 bultos efectos. 
P a r a Nueva Gerona 
Wal l Abdcn y F . ; 1 casco l o c e r í a : 
8 cajas pintura; 1 caja barniz; 3 bul-
tos aceite; E w a r d Bullet; 2 huacales 
motocicletas: Ryder y Ten igan; 7 ca-
bal y P e ñ a , han comido con el s e ñ o r 
Presidente. 
E l s e ñ o r Hovia. me m a n i f e s t ó es-
ta tarde ^u p r o p ó s i t o decidido de com-
p r a r aquí un solar p a r a construir 
un chalet, para pasar los veranos. 
E s casi seguro que el s e ñ o r P r e s l -
d e á t e no abandone el Lazareto , hasta 
les primeros d í a s de Octubre. 
E S P E C I A L . 
tos q u í i c o s ; has h r a l l y cp.: 24 
bultos materiales e l é c t r i c o s ; M. J o h n - | c 0 : 4 tambores grafito, 3 cajas ejes, 
son: 204 bultos productos farmaceu-1 
ticos; J . N . A r r u z a : 200 fardos des-
cino; 20 cajas aceite l inaza. 
2 7 7 
Vapor americano " E s p e r a n z a " de 
Tampico. 
D E V E R A C R U Z 
P a r a la Habana. 
S u á r e z y L ó p e z ; 350 cajas a g u a r r á s 
Marina y ' c p ; 90 pacas desperdicios; 
a l g o d ó n f Romagosa y cp; 270 sacos 
bultos cuero; Capestany y C a r a y : 6 j f r i - o l c ^ : 20 id g a b a n z o s : M e n é n d e z 
cajas s ierras; M a r t í n e z y S u á r e z : 0 v Cp; 40 id frijoles: 10 id garbanzos 
id zapatos; F e r n á n d e z V a l d é s y C a : - : • ™ , •. «o/v .-.i —. A 
46 id id; U s s i a y Vinnet : 45 id i d ; — 
M e n é n d e z y C a : 5 id id; Mi l i Supply 
gliery y Cuervo: 2 cajas maquinaria; 
Roger O . O r n : 1 ca ja comestibles, 7 
barriles asfalto, 24 fardos correaje; 
Briol y C a : 24 fardos cuero, 3 bultos 
cadenas, 7 cajas frazadas; J . Rodrí -
guez y Ca:32 cajas zapatos; Carmona 
y C a : 26 id efectos p e l e t e r í a ; L u i s de I 
C á r d e n a s : 2 cajas medias, 1 atado j 
muestras; Demetrio R o d r í g u e z : dos l 
Plantel "Concepción Aren al" 
Secretaría de instrucción 
P o r el presente . s e a d v i e r t e a los ¡fas, sin cuyo° requisito s e r á n nulas 
s e ñ o r e s asociados que desde el d í a ¡ ^e reciben los documentos de em-
24 del a c t u a l , queda abierto e l p r l - 1\asía dla ^ l la1 
. „ j . , , T • a bordo de las lanchas hasta el d í a 2. 
iner per iodo de m a t r i c u l a o r d i n a n . i 
P A L M A S D E G R A N G A N A R L A . , 
C A D I Z y B A R C E L O N A , sobre el 2 
de Septiembre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia p ú -
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
m ó n , Colón , Sabanil la , Curacao, Puer-
¡to Cabello y la Gua ira , y carga gene- Ha. C a g i i i i a y a / ' P r e r t i n ^ ^ ^^tD 
ral , incluso tabaco, para todos los i ton) . Baracoa, Guantájikrn tla' Ps!~ 
puertos de su it inerario y del P a c í f i - 1 ao de Cuba . 0 y santi^ 
co, y p a r a Maracaibo con trasbordo I f O T A S 
en Curacao. Carga de <aboiajo 
Todo pasajero que desembarque en I r ¿ „ ? '^Pü,rfes de ]°s j u e ^ í T u renv. ' 
Colón, d e b e r á proveerse de un c l r t i - i f a f c u a t r ° la t a ^ t 
ficado expedido por el s e ñ o r M é d i c o , Los vaporea 
Americano, antes de tomar el bille-
te de pasaje. 
L o s billetes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las diez del d í a de la 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-







p a r a el c u r s o escolar de 1914 a 1915 
la c u a l p o d r á obtenerse todos ios 
d í a s h á b i l e s h a s t a el 30 de s e p t i e m 
bre, a l a s s iguientes h o r a s : 
C l a s e s especiales de s e ñ o r i t a s : d*? 
8 a 10 de l a m a ñ a n a -
E l e m e n t a l e s de n i ñ o s de amb'js 
sexos: de 3 a 5 de la t a r d e . 
N o c t u r n a s : de 7 a 9 de l a noche . 
L o s so l ic i tantes e s t á n o b l i g a d a » 
a d e m o s t r a r ante el t r i b u n a l de i n -
greso, que t i enen la p r e p a r a c i ó i 
n e c e s a r i a p a r a e s t u d i a r l a a s i g n a t u 
r a en que desean m a t r i c u l a r s e . 
E s r equ i s i to i n d i s p e n s a b l e l a 
p r e s e n t a c i ó n en S e c r e t a r í a d e l re -
cibo del raes corriente- N o s e r á v á -
h.do el de n u e v a i n s c r i p c i ó n , ex-
cepto p a r a los r e c i é n l l egados 
H a b a n a , 22 de agosto de 1914. 
E l S e c r e t a r i o , p . s. r . 
Dámaso Pérez Valenzueia 
C - 3645 9 . - 2 3 
¿ m i m i i m m i i m i m m i m i i m m m m m i i 
de los sábados 1. 
c ib i rán hasta las L l a. m H . ^ 
de salida. m- ^ dlt 
C a j ^ a de traTesía. 
Solamente se recibirá ha«rf-. 1 
de l a tarde del día hábü a ^ ^ j 
de la salida del buque. Ül 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días S i s 
20. a t r a c a r á n al muelle del ñ; . ' r 
Caimanera , y los de los días in 
20 y 27. al muelle de Boquean " t 
A l retorno de Cuba, atracarf. 
SeeraPr8 ^ mUelle del D e s e o - S í 
Habana , lo. de Agosto de 1914 
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s S O B R I N O S B E H E R R E R A , s. en e 
equipaje que el declarado por el pa- bAJf P E I > R O 6. A L T O S 
sajero en el momento de sacar su bi-
Ueto en la casa Consigrnataria. 
MANX'EIJ O T A D U Y , 
San Igmacio, n ú m . 72. 
C 3022 90-J1-1 
Mita 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , í e c h a 22 de Agosto últ l 
TEI 
/ / / " 
v 
A F O R E S ^ f é 
ne T R A V E S I A 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n pr imera 
del Consejo Superior de E m i g r a c i ó n 
de E s p a ñ a , se ruega a los s e ñ o r e s 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De l levarlas contra ¡o •llspuesto, de-
berán entregarlas a l Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e de esta manera el registro 
personal como es tá ordenado. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene ( 
abierta una p ó l i z a flotante, a s í p a r a 
esta l ínea como para todas las de-
m á s bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
^ n sus vapores. 
L lamamos l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res pasajeros hacia el ar t í cu lo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
r é g i m e n interior , de los pasajeros de 
esta C o m p a ñ í a ol cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
Vapor "Gibara" 
L a salida de este buque que tene-
mos anunciada para el Sábado 29 leí 
corriente, a las 5 de la tarde, le trans-
f rimos para el domingo 30 a la mis-
m a hora, a virtud de que dicho bu-
que l l e g a r á a é s t a procedente de San-
tiago de Cuba con un día de retraso 
en su itinerario 
c: 3664 lt-26 4d-27 
j i i i i i i m i m i i i m i i m m m i m m i i i i i m i i n i i 
1 
3 bultos efectos; A l v a r e z L ó p e z y C a : 
18 cajas zapatos; F . Bowman: 1,000 
barriles papas; Porto R i c a n E x p r e s s 
Co: 22 bultos efectos; J . H . F o r t e r : 
7 id id; L ó p e z Pereda y C a : 500 ba-
rri les papas; Grael ls y Hermano: 450 
junta General 
perdidos 2 c u ñ e t e s f e r r e t e r í a ; Ma-
r ina y C p . : 46 bultos id.; A s p u r u y 
C p . : 234 id. id.; J . L ó p e z R o d r í g u e z : 
27 cajas p a p e l e r í a , 4 cajas maquina-
ria , 22 cajas p izarras , 10 cascos go-' i111^0 
„ ' AI„O,.A v,^; rx» . a „ ¡ f a r d o s sacos papel; R . Torregrosa : 5 
mo Alvare nm. y C p . : 4 cajas ten- , ., *• V J 01 n 
dos- V a l d é s I n c l - n v Cp • 4 id y • barri les PaPas; Pulido Solana y C a : 
F e r n á n d e z y Sobrino: 2 id. id.;" Me- 105 atados papel; J . P e r p i ñ a n : 100 
néndez R o d r í g u e z v cp.: 2 id. id.; So- f c o ! Papel; Southern E x p r e s s y C a : 
brinos de Gómez Mena y cp.: 20 Oíd. J caJa„s tf»dQ8i A l v a r e z Cornuda y 
id.; V . Campa y cp.: 5 id. id . ; Huer-1 C a : 69 caJas Slllas; Sobrinos de Go-
I t a Cifuentes v cp.: id. id.; A lvarez mez Mena y C a : 9 id tejidos; Carmo-
L a Sociedad de Propietarios, I n - ! V a l d é s y cp.: *5 id. id.; Ote iza Cas tr i - j na y C a : 3 fardos cuero; Gamillo y 
dustriales y vecinos d3 los Repartos Hón y hno.: 2 id. id.; E . S a r r á : 282 Hermanos: 8 huacales muebles, 1 ca-
de Ihienavista, Ojeda, Caballero y 1 bultos productos f a r m a c é u t i c o s ; Y a n j j a espejo; A . Incera: 11 fardos cue-
Portas , establecida en l a Calzada de Cheong: 2 cajas tejidos, 7 id. curios; i ro, 2 cajas horcates; Southern E x -
Concha, númei-o S, c e l e b r a r á el do- Chang Sien B u y : 6 id. id.; Gen- press y C a : 15 bultos efectos; L l a m a s 
mingo treinta del actual , a la una tra l Providencia: 15 cajas h ierro; F . | y R u i z : 100 sacos papas; T . F . T u -
de la tarde, j u n t a general ordinaria, | P i t a : 200 barri les papas; A lvarez j ru l l : 55 tambores soda; Zabaleta Sie-
on la que han de tratarse asuntos de E s t é v a n e z y cp: 100 sacos frijoles; ¡ r r a y C a : 100 sacos cebollas; Suero y 
verdadera importancia p a r a los i n - ¡ S . S . F r i d l e i n : 30 cajas cereales, 100 | C a : 50 sacos frijoles; M e n é n d e z y C a : 
t é r e s e s que representa tan entusiasta I cajas melocotones, 80 id. legumbres,! 150 sacos cebollas; Viadero y Velasco, 
Colectividad. 130 id. t h é ,10 id. ostiones, 1 id. ca-; 30 cajas dulces; Gonzáfbz y S u á r e z : 
PvCH-omendamos a los asociados l a i cao; Pont Retoy y cp.: 6 cajas c é r e a - ' 100 id arenques, 33 tambores merlu-
m á s puntual asistencia, p a r a que co-1 les, 4 id. sardinas, 1 atado queso, 1 z a ; Landeras Calle y C a : 200 cajas 
nozcan las gestiones que la actual D i - | bai'ril jamonef, 8 cajas sopas; Ame-1 arenques; F . Bowman: 100 sacos ce-
rect iva viene realizando ante los p o - | r ican Grocey y cp.: 10 cajas jabón , i bollas, 356 id papas; A . A r m a n d : 5 
deres púb l i cos y expongan t a m b i é n 2 bultos harina, 11 cajas polvo man-1 huacales coles, 4 atados queso; M a r i -
las necesidades que obseiwen en bien tecado, 3 atados lavadura, 10 cajas na y c a : 20 cajas efectos f e r r e t e r í a ; 
de sus propios intereses. ' frutas , 3 id. sodas; M e n é n d e z y cp.: j F r a n k G . Robins y C a : 38 cajas dis-
tgin...lu..,...r - j»^ j • T " ~ rrTrr m ' ^ " - ^ ! cos; Rodenas V á r e l a y C a : 4 atados 
queso, 2 id ciruelas, 10 cajas s a l m ó n . 
6 barri les pernlies; Cac in i y Coilato: 
2 cajas moldes; Jucaro M o r ó n Sugar 
Co: 1 caja cobre, 36 atados cubos; M . 
Mendoza: 4 atados muelles, 6 id ca-
mas; J . Basterrechea: 7 atados ca-
rros; The United R a i l w a y Co: of H a -
vana: 140 bultos efectos; Cifuentes, 
Huerta y C a : 6 cajas tejidos; F e r n á n 
dez y C a : 5 id id; J . a r c í a y C a : 4 id 
id; J . P u i g Domenech: 3 id id; S u á -
rez y R o d r í g u e z : 1 ca ja camisa; H a -
rr is Hermano y C a : 49 bultos efectos 
Canoura y C a : 9 cajas zapatos; J . 
Bal ines: 4 fardos cuero; Taboada y 
R o d r í g u e z : 6 cajas c a ñ e r í a s ; J . de la 
P r e s a : 80 rollos jarc ia s ; E . R . M a r -
gar i t : 231 cajas arenques; P . G ó m e z 
Cueto y C a : 4 bultos cuero; Romago-
s a y C a : 18 tambores merluza, 2 id. 
pescado; S . S . Fr ied le in: 600 cajas 
perl ina; Sobrinos de A r r i b a : 8 barri-
les aceite; Nadal y Saavedra: 24 ca-
j a s id ; V . Zabala: 12 huacales carre-
te; K r a j e w s k y Pesant y C a : 35 bul-
tos efectos; J . A . V i l a A m o r : 9 bul-
tos lubricante, 6 id efectos; Dieker 
hoff y C a : 3 cajas medicinas; F . F a 
bio y C a : 10 tambores soda; Nuevr 
F á b r i c a de Hielo: 4 cajas sopladores: 
B a r r a q u é M a c i á y C a : 600 cajas ba-
calao; Amer ican Steel y C a : 1 caj' 
calentador; Port of H a v a n a D r y C " 
'~u_ 
G I H E B R A A l i l M I C ü O E W O L F E 
¿ | U I I C > L E G I T I M A ^5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono M i . • ( t a p i a , 18. - Habaoa 
I I 
Costa y Barbeito: 280 id fri joles;  
M e n é n d e z E . R . Margar i t ; 434 id id 
Quesada Alonso v cp; 178 id id.; 22 
id garbanzos; Wickes y cp; 211 id 
frijoles; A . M e n é n d e z y cp; 250 id id 
Hevia y Miranda; 361 id id; A . G a r -
cía 75 id id; J . G o n z á l e z y cp; 250 id 
id; Wickes y cp; 500 id id; B a r c e l ó 
Camps v en; 75 id id; M e n é n d e z y cp 
250 id id; P i t a y hnos.: 250 id id; L a -
v í n y G ó m e z ; 270 id id. 
NEA 
u s de r. mm 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes, De-, 
p ó s i t o s de valores, hac i éndose cargo de 
cobro y r e m i s i ó n de dividendos e int» 
teses. P r é s t a m o s y pignoraciones di 
valores y frutos. Compra y venta dt 
nombre y el puerto de destino, con to- vaiores p ú b l i c o s e industriales. Compn 
das sus letras y con la mayor c lar i - *• venta de letras de cambio. Cobrodí 
letras, cupones, etc., ^or cuenta ajen» 
Giros sobre las principales plazas y 
t a m b i é n sobre los pueblos de Espafla, 
dad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-! I s la s Baleares y Canaria». Pagos poj 
tampado el nombre y apellido de su ! cables y Cartas de Crédito. 
dueño , as í como el del puerto del des-
tino. 
C 1501 ISO-Ab.-l 
N O T A . — S e advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d ía s de salida en-
c o n t r a r á n en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com-
o-t. J p a ñ í a para l levar el pasaje y su equi-
Salen de la Habana; Jos S á b a d o s paJ.e a bordo gratig-
y M i é r c o l e s . E l pasajero de P r i m e r a p o d r á lle-
L legan en New Y o r k : i los Martes vai. 300 kilos grat is ; el de Segunda, 
J . A. 
SERVICIO EXPRfSí A NEW YORK 
" C a r r i l l o " de Bocas 
2 7 8 
Vapor i n g l é s 
del Toro . 
E n lastre. 
2 7 9 
Vapor i n g l é s "Cayo Soto", de L o n -
dres. 
P a r a la Habana. 
Viuda de Castor Calvo y cp; 250 
c u ñ e t e s p intura; J . A l v a r e z y cp; 123 
id id; Sobrinos de A r r i b a ; 12 id id; 
F . M a r t í n e z ; 10 id id; G . Acevedo; 
202 id id; J . Ricolt; 1 p u n z ó n ginebra. 
Walter F . Smith; 55 cajas whiskey; 
7 cajas ginebra; 1 id anuncios; J . Co-
r r a l ; 7 sacos laca; J . H e r n á n d e z ; 127 
c u ñ e t e s pintura. 
J . A . G ó m e z y cp; 842 id id; United 
R y of H a v a n a ; I c a j a l á m p a r a s ; 5 id 
libros; 2 cajas í?oma 3 bultos efectos; 
J . M . Ange l ; 20 cajas dulces; J . M. 
Berr iz e hijo; 12 cajas ginebra; U n i -
ted Cuban E x p r e s s y cp; 2 cajas l á -
mina; Sociedad industrial de Cuba; 
2 bultos barniz; P. L a n z a g o r t a y cp; 
180 c u ñ e t e s p intura; M. E i r e a ; 200 id 
id; A . D í a z de la Rwcna y cp: 305 id 
id; J . M . Sarrave i t ia ; 1 ca ja mercu-
rio; 2 id t e r m ó m e t r o s ; 3 id b a r ó m e -
tros: F . Taquechel; 3 cajas clroformo; 
E . S a r r á ; 200 cajas medicinas; T a -
l c a s y V l i a ; 50 id aceite; 3 id quinca-
lla; A s p u r u y cp; 36 atados sartenes; 
14 bultos f e r r e t e r í a ; 60 atados cu-
bos; 3 cajas machetes; San Juan y 
Gaubeca; 104 bultos f e r r e t e r í a ; 61.700 
niezas ladril los; 150 cascos arc i l la ; 
E . S a r r á ; 5 cascos clorato; 1 ''d loza; 
Dussaq y cp; 2 cascos blanco E s p a ñ a 
Michael y cp; A . J . Order; 1 paquete 
ropa; J E . P a d r ó ; 1 c a j a anuncios; 
Seeler P i cp; 1 id tarjetones; R. E . 
Pinney: 2 id perros. 
Orden: 225 sacos abono; 820 c u ñ e -
le3 p intura; 5 cajas p a p e l e r í a ; 10 far 
los sacos; 10 barri les grasa vegetal; 
'; cajas t h é ; 70 id t inta; 250 id cer-
eza; 4 id mostaza; 910 c u ñ e t e s pin-
'ura; 25 cajas id ; 1 caja vucanizante. 
y S á b a d o s . 
P R I M E R A 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00 
S E G U N D A : $15.00. 
C L A S E : $40.00 
servicio a race 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-.I740 Obispo, rrúm. 31 
A P A R T A D O N U M E R O 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
D e p ó s i t o s con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moned» 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazaa comerciales de los 
todos Unidos, Inglaterra, Alemania, 
200 ki los; y el Tercera Preferente y 
y Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
v a r á n etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y el punto donde é s t e f u é expe- , 
dido "y no s e r á n recibidos a bordo los F r a n c i a , I t a l i a y B e p ü b l i c a s de c«n*r° 
bultos a los cuales faltare esa eti- y S u d - A m é r i c a y sobre todas las ciua>-
Salen de la Habana todos los Lunes . Qucta « | ¿ e s y pueblos de Espafia, Islas m i " 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: M par*a cumpiir el R . D del Gobierno 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; ^ E s p a ñ a , recha 2 de Agosto ú l t i -
a Puerto M é x i c o : $45.00. m0j n0 se a d m i t i r á en el vapor m á s 
I N T E R M E D I A , a Progreso: ¡eqUipaje que el declarado por el pasa-
$13.00; a Veracruz y Tampico: !jero en ei momento de sacar su bille-
$21.00; a Puerto M é x i c o : $29.00 
S E G U N D A , a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto M é x i c o ; $21.00. 
P a r a Informes, reserva de camaro-
tes, etc.. N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A T L S. S. Co.—Departamento do pa-
s a j e ? . — P R A D O , 118. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente Gene-
r a l . — O F I C I O S NIHVIS. 24 y 20 
te en la casa Consignataria .—Infor-
m a r á su Consignatario, 
M . Otadny, 
San Ignacio 72. 
Vapor Mexicano "Olympia" 
C a p i t á n V a s t o L a r a -
S a l d r á p a r a V e r a c r u z , e l 26 do-
Agosto a l a s 4 de l a t a r d e . A d m i -
ro c a r p a y p a s a j e r o s a los que se 
•••frece e smerado trato . 
P a r a m á s pormenores d i r i g i r s e a 
s u s cons ignatar ios . 
H- Astcrqui y Ca. 
O b r a p í a n ú m e r o 7. 
C . 3644 4 . - 2 3 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coupaüía Tfasatláiitisi 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A D E S 
A S O C I A C I O N 
A L E R T A P U E B L O . A C O M E R B A R A T O . 
M m C3íéhLa GraijaMioymGSílillNJEÜ I M E f m ' .SnRatol, 4, es*, a Gorm ado 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café , 24 clases de 
helados diapios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la d irecc ión del maestro dulcero J o s é 
L ó p e z Soto. F r u t a s frescas de todas clases, departamento de du lcer ía , el mejor de la Habana bomhon-s d» las 
mejores marcas. V í v e r e s , Restaurant y C i n e m a t ó g r a f o . 
' l e v a Inglatena," San Raíasl, esquina a C o n s t ó ] , Teléfono A-8o76 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
El vapor "Alfonso X l l l " 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á p a r a C O R U Ñ A , G I J O N y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que solo se 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carpa general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar , c a f é y cacao en par-
¡t idas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gi jón , Bilbao y 
j Pasajes . 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
Idía 19. 
L a s p ó l i z a ? de carga se f i r m a r á n 
ipor el Consignatario antes de ce-
rrar la s , s in cuyo requisito s e r á n nu-
llas. 
Compañía Genérale Trasatlántíque 
VAPORES CÍRREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
Dada l a seguridad con que se nave-
ga por los mares, l a Compagnie Ge-
n é r a l e Transat lant ique h a reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las p r ó x i m a s sa l i -
das de New Y o r k a l H a v r e como s i -
guen: 
F R A N G E 26 de Agosto 
C H I C A G O 29 de Agosto 
E S P A G N E . . . 5 de Septiembre 
R O C H A M B E A ü . 12 Septiembre 
F R A N G E . . . 16 de Septiembre 
L a venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la C o m -
p a ñ í a F r a n c e s a en al H a b a n a . 
P a r a m á s detalles dirigirse a su 
consignatario en esta p laza: 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oficios n ú m e r o BO 
T e l é f o n o A-1476.—Habana. 
3391 1 - A * 
j i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i i m i i m i i i i i i i i i i i m n 
res y Canarias , a s í como las principf 
lea de esta Isla. 
Corresponsales del Banco ds EsptM 
en Is Is la de Cuba. 
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J . BALCELLS y 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable 7 g ^ l t 
t r £ T S o S f y l a r g a ^ ^ J 
Y o r k . Londres. Par í s y ^ h r e i o ^ ^ 
capitales y pueblos ^ Empana ^ 
Ba leares y Cananas . ^ " í ^ j ^ . s . 
Aia de S e g c r o s contra iw» C a m p a 
« o a ~ ' R O Y A L . " 180 Jl-"1 
N. Gelats y CompaÉ 




1 0 8 . A g u i a r , 1 0 8 . « . q u i n - 3 " 
gura . Hacen pagos P°r ^ 
" f a c i l i t a n cartea d e ^ d ^ 
giran l e t r a » 
larga viata. 
H a c e n pagos por 
eorta y larga vista los í > 
tales y ciudades >roPortaJ?"VOI)a asi co* 
tadosyUnidos. M ^ J ^ f i a f f i 
drid y Barcelona. i so-Mz^i^ 
C 1057 . ~\~M 
G. lawtoo Childs y C í a . } ' * 
B A N Q U E R O S - O ' R E í L L * ^ 
C a s a originalmente toios \<* 
G i r a n letras a l a « g ^ d o s t J ¿ 
Bancos Nacionales de los J £ ioS ^ 
dos. D a n especial a * ^ 0 icatei 
por el cable. Abren cuenta 
j l e deposito con i t e r e s . 
7 T e l é f o n o A - I ^ e - C a b l e . 
8019 • " " ^ 
V 
/ A F O R E S d M 
/ C O S T E R O S 
[MPR[SA OE VAPCntS 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
Zaldo y 
COBA m m . 76 " 7 ' 
Sobre N-U.V. O 
L ^ s-
Rico , Londres , París. Bur Roma. 
V a p o r J U L I A 
Por no haber podido terminar las 
¡Yamlta cuanto se n l a c l r a e con so-
¡res y casas do vecindad, tale* ^o/no 
sahuclos y asuntos aue sean d«v la 
^ l ^ a a ^ s á S Í ^ ^ ' m S : I L a « r g a se recibe a bordo de las operaciones de carga. 
a í f T l P laía . s í c í ^ a r l a . al'toi del Anchas hasta el d í a 19. , transfiere su salida d recta para S a n ; y r o v i n c l a s de ^ 
i i a 21 del co- : K S P A N A • ${ %1 plata. >Ilteama Habanero. Tel . A-7443. 
3401 
L o s documentos de embarque se a d - ! J u a n , Puerto Rico, al di 
« ™ enecii". í ^ f S ^ W ^ 
este buque etc.. as í como soorc 
i B l * * 
l-Ag. Imiten hasta e l d ía 18. riente, a las cinco de la tarde. 3018 
coa. 
2 7 D E 1914 D I A R I O D E t A M A R I N A F A G I N A O N C E 
E N S E Ñ A N Z A 
ELEGIO DE "SAN AGUSTIN' 
pe Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
^ r n O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
K I G A ^ A M E R I C A D E L I S i O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
' envíu usted sus l ú p s al Norte? ¿Será posible que retri-
jpor qu^ena e¿ucación COUIG aquí, en la Habana? ¿Podréj i 
^ ^ l ' iu^lés tan consienzuilamente • como aquí en la Haba-
^ e r , a ted'seguro de que all í hayan de respirar ambiente de aa-
iEsta o gconomía para usted enviar sus hijos? E l Colé 
* ^ v / to^de este plantel de .educación no se circunscribe a ilas-
r^npífl de los alumnos con sól idos conocimientc ja inteligeu' 
Los 1 ^0m^n sus costumbres y carácter armonizado con todas ¿s-
Aoaistín responde sat i s íactor iameute a todas pregunta 
11 ^catálogo- A-2874 
os cientí 
L1» ^ IJÍHÍO completo del idioma inglés , sino que tiende a for-
j SU c. jas ¿gi conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 
jventaJ3 >^ eciUCación científicí i la corporación está resuelta a que 
.i«fifre .aeü(j0 elevada y sól ida y conforme en todo con las exigen-
S1^íi(ro<yía moderna. H a y aepartamento para los n iños de 7 
ía¿0Sdmiteii alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
' nseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
TjlJL jos de carrera de comercio y el curso preparatorio pa-
eseuê a de Ingeniería de la Universidad y de los Estados 
^ví fundamental de'las carreras de ingenier ía y comercio 
pone especia^ esmero rn la expl icac ión de la Matemá-
Je  
Pídase el Prospecto, 
TELEFONO A-2S74 
F A T H E R M O Y N I I Í A N . 
Director. 
A P A R T A D O 1,056. 
C 3648 23 A 
¡tiiriofl Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Melles. M A R T I N O N 
P R O F E S O R A : NUEVO S I S T E -
ma práctico de educación, para ni-
ños y niñas de cualquier edad y 
para personas que deseen perfec-
cionar su instrucción. Idiomas y 
otras asignaturas especiales. Pre-
cios moderados. Consulado, 99-A 
bajos. 11947 i s 
-.«.flanza elemental y superior. 
. . ^ T r a n c é s , Español é Inglés, 
I v S , Piano. Pintura y toda 
1 f HA bordados. 
' t r e U d a r á n las clases el día 
*ero de Septiembre. 
I'í admiten, internas, medio in-
1 ^ 7 esternas. Se facilitan pros-
oe Hemrg 
H F F I i ^ - O H I O 
I ve plantel de enseñanza, funda 
\r'Q: una Donación, cuenta con 36 
r'netentes profesores y nueve her-
5̂ edlñcíos. Hay un Depaitamen-
7 curso preparatorio donde se ad-
rjn menores desde diez años. Se 
tu/i todas las carreras clentíflcas y 
U especial atención a la enseñan-
Lplda y correcta del Inglés a los 
Lijantes latinos; así como a la Ca-
bía Comercial de los miemos, 
[omo esta Institución no es para lu-
ir, por 375 pesos al año escolar, sin 
ÍIS de ninguna clase, da enseñanza, 
tres, habitación, manutención, ser-
fe de cama y criado, lavado, todo? 
i >;ercicl08 de sports y curación 
fia. 
ta más Informes diríjanse a W. 
[Brlto, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
ll Director del Departamento Hls-
ic-Amerlcano. Box 532. Heldelberg 
:-erslty, Tlffin, Oblo. Pídanse ca-
;̂?08 fin oapañoi 
liaura L d e Beliard 
de Inglés, Francés, Teneduría 
«Libros, Mecanografía y Plano. 
AMMAS, 84, AI^OS. 
-SPANISH LESSONS— 
3-3. 
t LECCIONES D E I N G L E S 
,1 método Plltman's, a $3 men-
^ a niños y caballeros. Mr. 




PROFESORA D E F R A N -
;mno y traductora, se ofrece, 
•fmes: Muralla, 29, o en Pa-
rfi0', "Villa Elda". Víbora, de 3 ' delante. 
•!07. 2-s 
C O L E G I O S 
DIRIGIDO POR 
as Dominicas Francesas 
SITUADOS E N L A 
'ira, oúmero 420, y 
[' l í e o t r e A y B M 
P s ^ l 0 ^ , 1 " ^ ^ ^ ^ 1 1 sus -Ja-
Sfiaia ^ P ^ ^ b r e próximo. 
W^de m f / ^ 1 y suPerlor, 
£ f ¿ y F r l n S ^ 1 " a l08 
^ Pupilas ,terclo pupilas 
T\7; 80-7 A. 
• n ^ G I ^ A ^ l E O A N ^ T 
-» camM10^, clase de c*m,blar el teclado. • 
L'11 el I v t ^ * ™ ™ ' econo-
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Clases por un método nuevo y 
fácil; se garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diarla, siendo 
ésta particular. Villegas, 21, altos, 
a todas horas. 
11600 28 a. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, D E 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habana de inglés, fran-
cés é Instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F-1854. 
11770 5-s 
Profesor Titular 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matématicas, Francés. Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños 241, Vedado. Teléfont 
F-4039. 
11414 14-8 
I N G L E S 
Mi sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J. Me Crelght Thaln. Cerro, 705. 
10603 31 a. COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICA? 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me 
canografía. Música, Kindergarten. 
Se admiten Internas, medio Inter 
ñas y externas. Niños menores de 
año? en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el proe 
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 30-S 
" C O L E G I O AGÜABELLA". 
Acosta, nirm. 20. 
Este acreditado plantel abrirá 
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F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
!I1 * Precio 
Astenias. 
« S a 4 ! T ^ o n o A.6269 




Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos generativos masculinos, y los 
pechos de la mujer. Todo el mundo 
sabe que la gimnástica desarrolla 
las fuerzas, porque los órganos se 
perfeccionan anatómica y funclo-
nalmente y porque el volumen de 
los elementos orgánicos, aumenta 
en razón de la actividad de las fun-
ciones que se les hace ejercer. Los 
nervios y las fibras diseminadas 
en los engrosamlentos nerviosos, 
participan de este beneficio, por eso 
el CONGESTOR no solo cura cier-
tas impotencias, sino que desarro-
lla los órganos, les da fuerzas, cu-
rando muchas enfermedades de los 
órganos y corrigiendo vicios de con-
formación, etc. Unico inventor: J . 
F . Diez. Diríjase a Hospital, 3, Ha-
bana, de 2 a 4 p. m. 
11948 8 3. 
O L E G I O D E B E L E N 
^ Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
^es^^cnr61 pr6ximo Septlambre, Inaugurará el Colegio de Be-
k !?11 íundación ^f1^11^0 de 1914-19.15 y del sexagésimo pri-
ER i13 condioi " Adrnite pupilos, medio pupilos y externos, con-
£¿a cultum . "t!? ^amentar las . 
W " C u r ^ ; 1 al abarca el Colegio-todas-las-asignaturas del 
1%, 0 ^see le ^ FreParatorlos oficiales y la Primera Enseñanza; 
pintura proi,orciona las clases de adorno, como piano, vio-
la^ '"planografía, etc., etc. Tiéne un cuadro-completo de 
í: aLGablnete de TTMÍT8 aslgnatlira3 y elegantes museos do Historia 
IW,611^ de PnLÜ y f í n i c a , montados con abundante y cs-
t¡ ^ la p„u ensenanza. 
'^oiJ 8 callsténir™ vT - 8 de los nuevos dormitorios, amplios pa-
M1?^ tleno tn0 T y du^has- ^a preparado el Colegio en 
^ W '^cos a n̂<̂ r, Luyanó. extensos campos para toda clase j0 — n v . , cAtcuouss v- ctiiipus i>íii d. LUUU, ciase 
que concurren los alumnos periódicamente to-
a las 8 p. tn. y los medio pupl-
^ e t D E M l A C O M E R C I A L 
^¿uLaPa0rteeSíU^°!„f.^iba mencionados, sostiene el Colegio de 
J1  
^ e m ^ ^ e r c l a l d l f n ^ HH- de las Escuelas Cristianas, 
« e u * ^ superiores v L Sels O d o n e s y qué comprende las 
de Septiemw v «nCÍale8- Esta Academia abrirá sus 
í i^ i l lU l a no 6e admiten sino alumnos ex-
^ A P a ^ ^ 22T. Habana'0 ^ ^ de 
11519 16 
del C O L E -
E 
R T E S Y 
í O F I C I O s 
María TeresaFernóDdez Amor 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
10577 30-a. 
María D. Gómez, bordadora 
Dr. clases a domicilio y se hace car-
go d€ toda clase de .abores. Recibe 
órdenes en 13, l i o . Vedado.x 
10618 s i a. 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e Instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bambas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos loi 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 
11744 19 sT 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
Es el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
practica en las fábricas de los Esta-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase de cyjas. Se componen 
romanas en Bernaza, 54. Teléfono 
A-3618. 
10.579 30.a. 
I B R Q S E 
ü i I M P R E S O 
L A SANTA B I B L I A , POR SCIO, 
texto latín y castellano, 5 tomos, 
láminas, 2 lulses. E l año cristia-
no con las dominicas, 4 tomos, un 
luis. Acosta, 54, librería. Habana. 
12106 so a. 
COMPRO D I R E C T O Fincas rús-
ticas en toda la República y de to-
dos tamaños. Informes a Lago L a -
calle Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
12083 29-a 
GRATIS, S E MANDA POR CO-
rreo. a quien lo pida, un catálogo 
de libros de todas clases, entre los 
que hay muchos de autores cuba-
nos y asuntos de Cuba. Obispo, 86, 
librería, M. Ricoy. 
11862 28' a. 
CUADERNOS E S P E C I A L E S Pa-
ra apuntar cómodamente la ropa 
que se dá a lavar, con hojas dobles 
para un año y una tabla con los to-
ques de Incendios: 20 centavos. 
Obispo, 86, librería. 
12014 29-a 
TALONES D E V A L E S , R E M I -
siones y recibos en blanco, aplica-
bles a cualquier cosa, a 20 centa-
vos .y más barato tomando canti-
dad. Hojas para el pago de jorna-
les, pagarés, cuentas, etc. Obispo, 
86, librería. 
12014 29-a 
A LOS D U E L O S D E CASAS: ta-
lones de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidados, a 20 centa-
vos, y sels por un peso. Carteles 
para casas y habitaciones vacías. 
Cartas de fianza y para mes en fon-
do. Impresos para demandas, a 20 
centavos docena y cien por un pe-
so. Obispo, 86, librería. 
. 11925 28 a. 
niüiiiiiiiiiiiiimiiiijaiHHiiiiiiiiiincnaiui 
S E HA P E R D I D O UNA BOLSA 
de malla de oro, conteniendo cua-
tro centenes y tres pesos plata, una 
moterlta con un brillante, un talo-
nario personal de tickets del "Ha-
vana Central" y una llavecita. Tan-
to la bolsa como la moterlta son re-
cuerdos de extraordinario valor fa-
miliar y se recompensarla muy bien 
y agardecldamente a quien logró 
hayarlas y pudiera hacer entregas 
de ellas en la casa calle de Prado, 
núm. 74. No se pedirán explicacio-
nes ni referencias de ninguna clase. 
12078 30-a 
S e g r a t i f i c a r á 
Al que entregue en A, número 
212 (Vedado), un perro Foxterrier, 
canelo, atigrado, collar blanco. Lle-
va un collar de cuero con pie-
dras azules, su nombre: "Gem", 
grabado en chapa de metal. 
P E R D I D A . E N L A C A L L E 21, 
entre Paseo y calle A, se ha perdi-
do una pulsera. Se gratificará al 
que la entregue en Paseo, 2 20. 
12032 29 a. 
S E HA E X T R A V I A D O E L DIA 
18, en uno de los carritos del eléc-
trico o en un coche de plaza, un so-
-bre de cartas grande, conteniendo, 
varios 'documentos y cuatro frac-
-clones de billetes del sorteo de la 
lotería, día veinte. Se gratificará a 
la persona que lo entregue en San 
Ignacio, 134, antiguo, altos. Todos 
los documentos contenidos solo 
pueden ser útiles a su dueño. 
11914 28-a 
S E SUPLICA A L A PERSONA 
que se haya encontrada un perro 
de regular tamaño, de lana, blanco 
todo, con el rabo mocho y que en-
tiende por "Baculno", lo entregue 
en Teniente Rey, 94, posada "Colum 
bla". y se le regalará 14 centenes; 
Igualmente se regalará la misma su 
ma al que dé razón cierta del perro 
en dicha posada. Este perro anda 
extraviado hace poco más de dos 
meses, estaba todo tusado y lleva-
ba un collar de cuero amarillo. 
TIII|1|IIHIlllll"llllllllllllilmT,!:(ill,lllliHir 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I M S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCLVR E N 
ESTA SECCION.) 
S E ALQUILA, ACABADA D E 
reedificar, la casa Gervasio, 135; 
propia para dedicarla á subarrien-
do de habitaciones. L a llave en la 
misma é informan en Cuba, 62, de 
9 a 1 2 y d o 2 a 4 . 
12074 3-a 
S E A L Q U I L A L A AMPUA. CA-
sa de azotea, calle Patria, núm. 2, 
a 30 metros de los carritos de la 
Calzada del Cerro; compuesta de 
sala, saleta, 4 grandes cuartos, ba-
ño, comedor al fondo, cocina, cuarr 
tos de criado, servicios para cria-
dos, caballerizas y garage; todas 
las habitaciones unidas entre sí por 
un portal que también une el co-
medor a la saleta; tiene patio y 
traspatio, luz eléctrica y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en el 
café de la calle Patria, esquina a 
Unión y Ahorro. Su dueño: Anto-
nio de Beche, Estévez, 126 altos 
Teléfono A-8932. 
12114 1 s. 
S E ALQUILA, E N S I E T E C UN-
tenes, un departamento alto, com-
pletamente Independiente de la ca-
sa Oquendo, -18, antiguo, sala, 4 
grandes habitaciones y servicios 
correspondientes. Informan en el 
bajo y en San Miguel, número 4 
12108 i s 
S E ALQUILA, E N S I E T E C E N -
tenes, la casa Cañongo, 2, Ce-
rro, casi esquina a Zaragoza,' sala, 
comedor, 9 grandes habitaciones] 
patio, traspatio y servicios corres-
pondientes. Informes: San Miguel, 
número 4. 
12109 i s. : 
CAMPANARIO, 105. S E A L -
quilan hermosos pisos altos y bajos, 
con sala, antesala, cinco habitacio-
nes, espacioso comedor ,al fondo 
cocina, dos servicios y otras como-
didades modernas y precio econó-
mico. Informan en la misma. 
12100 3 s. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Manrique, 11, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño y co-
cina, en siete centenes, con fiador. 
L a llave en la bodega de la es-
quina e informan en Animas, 24, 
altos; de las 11 en adelante. 
12126 30 a. 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan dos amplias y frescas 
habitaciones, con balcón a la calle, 
a personas de moralidad o matri-
monio sin niños. San Francisco, es-
quina a San Lázaro, altos . 
12088 i -g 
MALECON, NUM. 3, P R I N C I -
pal. Se alquila ün hermoso depar-
tamento con sala, ocmedor, galería, 
ocho habitaciones, despensa, cuatro 
de criada y doble servicio sanitario. 
Informa el portero. Teléfono 
F-1279. 
12089 3-s 
S E ALQUILA, E N T R E ANIMAS 
y Trocadero, un piso bajo, de tres 
cuartos, sala y comedor; Indepen-
diente del alto, núm. 7 9. E n el 
número 81, se alquilan habitacio-
nes altas y bajos, con vista a la 
calle. Consulado, 81. 
12096 1 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A L -
tos y bajos independiente San Lá-
zaro y Galiano, 186. Tiene bonita 
sala, saleta, comedor y cinco es-
pléndidos cuartos, dos servicios y 
gran cocina. Informan en " E l Bis-
cult," Prado, número 3, señores Ba-
rrarons, y la llave en la vidriera 
de enfrente. 
12092 30 a. 
VEDADO. E N CINCUENTA P E -
sos M. A., con fiador, se alquila 
la casa calle Cuatro, casi esquina 
a 23; tiene jardín, portal, sala, cin-
co habitaciones, comedor, hall y 
servicios sanitarios dobles. L a lla-
ve en la bodega. Su dueño en San 
Lázaro, 502. Teléfono A-S331. 
12093 30 a. 
OJO. S E A L Q U I L A L A CASA 
Manrique, num. ,14?, con cuatro 
ventanas, salaj saleta, cinco cuartos 
y uno de criados y servicio sanita-
rio; acabada de construir. Su pre-
cio: doce centenes. Informan: Rei-
na, 89, altos, -
. , 12076. 3.s 
S E A L Q U I L A UN GRAN CHA-
let, acabado de construir, en la ca-
lle Agustina, entre las calles de 
Lagueruela y Avenida Acosta, en 
la Víbora, a dos cuadras del para-
dero. Se compone de portal, sala, 
saleta, seis habitaciones, gran co-
medor, lujoso baño, servicios para 
mayores, menores y criados, terra-
za, cuartos de criados y garach; 
con jardín. Informarán en Gertru-
dis, 19. 
12079 i -g . 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentiírés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
E N S I E T E C E N T E N E S CY. , Y 
únicamente a personas cuidadosas, 
se alquila la confortable casita, a 
la brisa, calle 6, número 220, Ve-
dado, casi esquina a 23. Gran ba-
ño, agua caliente corriente, luz 
eléctrica instalada. Hay teléfono, 
si se desea. 
12056 29 a. 
S E ALQUILAN A MATRIMO-
nios los frescos y bonitos altos de 
la nueva casa Refugio nmú. 14, en-
tra Consulado y Prado. Sala, co-
medor y 3|4. Informes en los ba-
jos, núm. 16. 
12048 31 a. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos del café "Centro Alemán," 
Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. L a lla-
ve en el café. Pkra informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12050 9 s. 
E N $22 ALQUILO ALTOS CON 
sala, saleta, 4 cuartos, cocina, ser-
vicios y azotea. L a mejor calle del 
Cerro, Prlmelles, 33. 
12021 29 a. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 79, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco; 
capaz para 3,500 tercios y con za-
guán y local para escritorio al fren-
te. Informan: Estrella, núm. 53. 
12020 9 s. 
PARA ESTABLECÍMIÍ:NTO S E 
alquilan los bajos O'Reilly, 13, con 
tres puertas, trastienda y almacén, 
muy grandes. Hay habitaciones 
con vista a la calle. Sin niños. 
12034 2 s. 
SITIOS. 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquila en 6 centenes y 
un luis, el bonito cómodo y fresco 
piso principal, acabado de" fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Obispo, 104, bajos. 
11997 2-a ' 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los frescos altos de Bclascoaín, 
213, con sala, saleta amplia, come-
dor, seis habitaciones y demás co- , 
modldades. L a llave en los bajos.' 
11996 4-3 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
MONTE, 463. S E ALQUILAN 
los modernos altos, con sala, ante-
eala y cuatro cuartos, uno y baño 
aparte para el servicio. Fabrica-
ción moderna; instalación sanita-
ria con todos los adelantos. Las 
llaves en los bajos de la panade-
ría. Informes en Monserrate, 71. 
Teléfono A-2931. 
11993 29 a. 
S E ALQUILA, A MATRIMÓNIOS, 
el segundo piso de la nueva ca-
sa Refugio, 16; sala, comedor y 
314, muy ventilado. Informes en loa 
bajos. 11960 30 a. 
S E AI.QUILAN LOS MODER-
nos bajos de San Miguel, 210, 
compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos y uno para criados. L a lla-
ve en la vidriera del café "Tacón." 
Informes en Monserrate, 71. Telé-
fono A-2931. 
11993 29 a. 
VEDADO. S E .ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos Independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado. 12018 31 a. 
S E A L Q U I L A E N E L VEDADO. 
Se alquila la casa calle 11, entre 6 
y 8, con siete hermosas habitacio-
nes, caballerizas en la misma, en 16 
centenes. Informes por los teléfo-
nos A-8801 y F-2505. 
12013 29-a 
E N L A C A L L E D E OBISPO, S E 
alquila un local para establecimien-
to, en 20 centenes. Dirigirse por es-
crito a C. G., Apartado 607, dicien-
do la clase de establecimiento que 
piensa poner. 
12014 29-a 
S E ALQUILA, E N OOMPOSTE-
la, esquina a San Isidro, un gran 
local, con siete puertas a la calle; 
sirve para cualquier Industria o co-
mercio; mide 1,000 mertos; está si-
tuado en el punto de más porvenir 
de la Habana, a dos cuadras de la 
Estación Terminal y de los muelles. 
Se traspasa el contrato de todo el 
edificio, planta baja y alta o se al-
quila el local en porciones o la mi-
tad; se alquila barato. Informan en 
la misma, a todas horas. 
11998 2-8 
MAIUANAO. S E A L Q U I L A L A 
casa Santa Lucía, 13, esquina a 
Martí, a la brisa, sala, gabinete, co-
medor, 5 cuartos, doble servicio, 
patio, jardín, tranvías Vedado al 
frente; Zanja a una cuadra. In-
forman: Salud, 46, Habana. 
1206 2 8. 
E N 11 C E N T E N E S S E ALQUI-
la la casa Virtudes, 36, altos, sala, 
saleta, cuatro cuartos y servicio sa-
nitario. L a llave en la bodega. Re-
ferencias: Linares, San Ignacio, 72. 
Teléfono A-2698. 
12070 31 a. 
S E ALQUILAN, R E C I E N cons-
truidos, los bajos y altos de Agolar, 
47, con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, doble servicio, etc., en 14 
centenes. Otros de sala, comedor, 
tres cuartos, etc., en 9 centenes. 
Informan en la misma. 
11903 28-a 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Manrique, 11, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño y co-
cina, en siete centenes, con fiador. 
L a llave en la bodega de la es-
quina e informan en Animas, 24, 
altos; de las once en adelante. 
11965 . 26 a. 
S E ALQUILA, E N $40 ORO ame-
ricano, el primer piso de la mo-
derna casa Inquisidor, núm. 5, tie-
ne sala, saleta, tres cuartos, coci-
na y demás servicios. Informan en 
Bernaza, núm. 6. 
11961 1 B-
S E A L Q L I L A N LOS ALTOS D E 
la casa calle 19, núm. 308, entre 
B y C, Vedado, con toda clase de 
comodidades y servicio sanitario 
completo. Informes: Muralla, nú-
mero 35. Tel. A-2608, 
11951 3 s. 
S E ALQUILA LA CASA F A L -
gueras, 13, casi esquina a Loinbl-
Ho compuesta de portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, agua y cloa-
ca; precio: 4 centenes. L a llave en 
el 7. 11956 28 a. 
S E ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, acera de la 
brisa, con sala, saleta, comedor. 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
^68-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
11944 B-a 
S E ALQUILA, P A R A E L Co-
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
11943 5-a 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Oquendo, 2, por Virtudes, con sala, 
saleta, tres habitaciones y servicios 
sanitarios. Informes en el número 
2 de Oquendo, fábrica de mosaicos. 
11928 30 a. 
V I B O R A 
Lagueruela, .esquina a Primera, 
altos del num. 13, se alquilan; son 
frescos y a la brisa. Informan en la 
misma casa. 
11807 1-s 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y modernos altos de Habana, 111, 
propios para numerosa familia, 
huéspedes o colegio; con zaguán, 
gran escalera de mármol, sala, re-
cibidor, salón comedor, diez gran-
des habitaciones y servicio doble 
moderno. Llave en los bajos. 
11853 6 s. 
E N O ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b a , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r i o " 
31-a 
S E ALQUILA. CAMPANARIO, 
49, hermosa y moderna casa, re-
cién pintada, con pisos nuevos, 
cuatro cuartos bajos, sala, saleta, 
comedor, dos patios, dos entresue-
los, servicio sanitario moderno y 
demás como-didadea. Informes: 
Prado, 78. 
11889 27 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de la moderna casa Compos-
tela, 179, los bajos para estableci-
miento con arreglo a las ordenan-
zas sanitarias. Informes: Paula, 63. 
11852 30-a 
E N ONCE C E N T E N E S S E A L -
qullan los bajos de San Nicolás, nú-
mero 18, esquina a Lagunas, con 
muchas comodidades. L a llave en 
'la bodega. Informes en Teniente 
Rey, núm. 30. 
. 11966 28 a. 
APODACA, 2.C. S E A L Q U I L A 
el principal, con sala, saleta y 4 
cuartos, de construcción moderna. 
Llave e Informes en la bodega de 
la esquina. » 
11977 2 8a, 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105%, altos, 6-7-8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua callen-
te, muy' frescas, propias para per 
sonas de guslx. También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
11837 80-a 
AMISTAD, 60. A UNA CUADRA 
de San Rafael. Se alquila la her-
mosa planta alta, con sala, dos sa-
letas, sels habitaciones y con servi-
cios sanitarios modernos. L a llave 
en el 43. Informes: San Nicolás, 86. 
Teléfono A-5343. ( 
11908 1-8 
.ALTOS, COMODOS, F R E S C O S , 
baratos; de tres cuartos, sala y sa-
leta, se alquilan, Romay, 6. Están a 
una cuadra de los tranvías. Infor-
man: Monte, 350. 
11917 3-s 
PARA INDUSTRIA, Comercio, 
almacén o particular, se alquila la 
casa Cristina, 20; es cómoda. L a 
llave en Pila y San Ramón. Infor-
man: Monte, 350. 
11917 3-B 
EN EL MEJOR PUNTO DEL VEDADO 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la magnífica, fresca y 
cómoda casa Baños, 11, esquina a 
Calzada; compuesta de precioso 
jardín, portal, con 70 metros, za-
guán, sala, recibidor, galería de per-
sainas, sels grandes cuartos con la-
vabos de porcelana y espejos; gran 
comedor y moderno baño con diez 
piezas; caballeriza, garage, patio, 
traspatio y tres cuartos de criados. 
11854 6-8. 
SALA GRANDE, S E ALQUILA, 
en precio módico, en Industria, 70. 
E n Virtudes, 12, moderno, una ha-
bitación «n dos lulses; y en Ville-
gas, 6 8, otra grande, con balcón a 
la calle, barata. • 
ly988 28 "a. MURALLA, número 66 y 68, aitos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
11970 l - l 
J E S U S D E L MONTE. S E A L -
quila el hermoso alto Santos Suá-
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el número 1, 
y por el teléfono F-1530. 
11888 2 s. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Neptuno, 179. Son1 muy 
frescos y propios para una corta 
fai ilia. Precio: 7 centenes, con 
fiador. 11927 28 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Misión, 77, esquina Florida; cómo-
dos y frescos. Precio: $31-80. In-
formes en la bodega. 
11942 30-a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , C i -
nematógrafo o casa particular. E n 
los Quemados de Marlanao, Real, 
45. Amplio local con dos puertas 
y dos salones grandes; además hay 
cinco habitaciones. E s nueva la ca-
sa y en buen lugar. L a llave en la 
casa dé al lado y su dueño en San 
Rafael, 20, Habana. 
11941 30 a. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Manrique, 32 y 34. L a llave en la 
mlsmk. Informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. ' 11938 1 s." 
S E ALQUILA, E N 17 y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|4, 
baño y cocina, con Instalación eléc-
trica y cielo raso. Informes en la 
misma. 11937 8 s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N DOS 
casas en 6 y 8 centenes; la prime-
ra sala, comedor, 2 cuartos, local 
criado, cocina, baño, etc. L a otra 
sala, comedor, 4 cuartos, baño y co-
cina. Son frescas y limpias, entre 
las dos líneas. Quinta "Lourdes," 
13 y G, portería, enseñarán. 
11982 27 a. 
S E ALQUILA, E N E L VEDADO, 
una casa nueva, amueblada, a me-
dia cuadra de la línea. Tiene sala, 
saleta, comedor, baño moderno, 
siete cuartos de dormir y garage. 
Informarán: Teléfono F-3546. 
11967 28 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A 
casa de la calle 17, núm. 3, en el 
crucero, donde estuvo lo Legación 
de Italia. Sol, 49, informarán. 
11974 30 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N unos 
hermosos y ventilados altos en la 
calle Baños, entre 19 y 21, entre 
laa dos líneas del tranvía. Las lla-
ves en la tienda de ropa. 
11971 1 9-
S E A L Q U I L A L A MODERNA ca-
sa Dragones, 58, de altos y bajos; 
son Independientes, a una cuadra 
de Galiano. L a llave en la panade-
ría. Informes en Galiano 13,8, pe-
letería "La Nueva Brisa." 
11851 30 a. 
S E A L Q U I L A 
una casita nueva y propia para 
corta familia, se dá muy barata. 
Diaria, num. 3. Informan: L . Ló-
pez, San Rafael, num. 36. Teléfono 
A-3040. 11828 30-a 
E N $18 ALQUILO CASA CON 
sala, saleta, 2 cuartos, cocina y 
servicios sanitario. Prlmelles, 33, 
Cerro. 11818 1-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes, 4 3, acabados de pintar. 
Informan: peletería "La Libertad", 
Manzana de Gómez. 
11764 31-a BELASCOAIN, 26 
esquln» a San Miguel. E n este edi-
ficio esquina de fraile, se alquila 
una casa o departamento fresquí-
simo, bonito y cómodo, cerca de 
todas partes. Precio: de 8 a 12 
centenes americanos. Informa allí 
el portero. Por San Miguel. 
11869 3 s. 
VEDADO, C A L L E 4, NUM. 14, 
casi en la calzada, se alquila la 
fresca y cómoda casa, con sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina, 
hall, baño e Inodoro, cuarto para 
criados e Inodoro; la llave e Infor-
mes en los cuartos del fondo. 
11881 1 s. 
ESQUINA PARA bodega-canti-
na, se alquila, acabada de fabricar, 
en.Vramburo y Animas. Informes: 
Gervasio, 71, bajos, de 7^ a 8 ^ de 
la mañana . 
11680 31a 
S E A L Q U I L A , VEDADO, CA-
lle 3, entre 2 y 4. hermosa casa 
"Conchita", moderna, de jardín, 
portal, hall, sala, antesala y cinco 
grandes dormitorios; gran baño 
moderno, salón de comer, gran co-
cina y cuarto de criados. Cielos ra-
sos e Instalaciones eléctricas. Pre-
cio módico. Su dueño e Informes: 
Acosta, 66. Teléfono A-1387; la lla-
ve al lado. 
11701 27 a. 
C E R R A D A D E L PASEO, núme-
ro 18, casi esquina a Salud. Se al-
quila, sala, dos saletas, siete habi-
taciones. Pisos modernos. $58-30. 
Informes: Gervasio, num. 109-A. 
11729 28-a 
rwjrjrr********jrwMwjrM**-**jr*M*M 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que. se 
publican cu el DIARIO D E LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo nrecic^ 
E N L O MEJOR D E L A VIBORA, 
y a dos cuadras de la Calzada, se 
alquila la hermosa casa San Láza-
ro, esquina a Santa Catalina. Infor-
ma en la misma, su dueño. 
11868 28 a. 
S E ALQUILA L A CASA SANTA 
Irene, entre San Indalecio y San 
Benigno, portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, traspatio, 
dobles servicios, baño y cielo raso. 
Informan al fondo. Correa, 34, Je-
sús del Monte. $36 Cy. 
11873 1 s. 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s 
d e G a l i a n o , 3 5 . I n f o r m e s 
e n " L a M o d a P r á c t i c a ' ' 
11860 27 a. 
A G U I L A ^ 1 3 1 
Se alquila el hermoso y elegante • 
alto de esta casa, todo empapelado, ! 
pisos de mármol, hermosa galería, 
dos espléndidos baños a todo lujo : 
y confort, con todo¿ los adelantos 3 
modernos. E n el mismo se vende 
un plano americano, casi nuevo y ¡ 
varios muebles más, todos baratos. 
E n el mismo informarán, de 12 a 
8 p. m. 
11776 29-a 
S E ALQUILA, E N UN B U E N | 
sitio de la parte alta del Vedado, . 
un espléndido piso alto; tiene có-
modas habitaciones, magníficos ! 
cuartos de baño ,garage cuartos,' 
servicios y entrada para criados 
aparte. 180 metros cuadrados de « 
portal, con vista al mfc». Informan 
e.. Habana, 132, de 2 a 4. 
11777 29-a 
S E ALQUILA, E N 20 C E N T E -
nes. el piso alto de la casa San MI- ? 
guel, 73; tiene 5 grandes cuartos 1 
muy ventilados y claros, pisos todo t 
de mármol, 2 cuartos para criados, t 
Más informes en Habana, 132, de e 
9 a 11 y de 2 a 4. 
11778 29-a • , 
EGIDO, NUM. 29. S E A L Q U I L A 
para familias el alto, y el bajo, pa-
para comercio; está en la cuadra 
más comercial, entre Luz y Acosta. 
Tiene 34 metros fondo. Dá razón: 
Juan Barreiro, Dragones, 52, de 10 
a 12 y de 5 a 7. 
11790 27-a 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS y ventilados altos de Acosta y 
Curazao, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, ducha y demás servicios sa-
nitarios. Informes: Muralla, 16. 
11802 31 a. 
PARA establecimiento: Dos ca-
sas,^ en lo mejor de la Calzada de 
Jesús del Monte, esquina Toyo, 
punto comercial, magníficos salo-
nes .Se dan en proporción. Llave, en 
el 258-C. Informan: Neptuno, 57, 
altos. Teléfono A.-5509. 
11668 30 a. 
S E SOLICITA TOMAR en arren-
damiento una casa, propia para 
constituir en ella la Creche "Ha-
bana Nueva." Ha de estar situa-
da entre las calles de Galiano y Be-
lascoaín y de Neptuno a Reina. A 
las naturales buenas condiciones 
higiénicas, tiene que tener amplio 
patio y suficienté servicio de agua. 
Puede ' dirigirse para hacer propo* 
slclones a la morada de la señora 
Presidenta: Angeles Mesa de Her-
nández, Carlos I I I , 22. 
11746 28 a. 
PARA BODEGA, C U A L Q U I E R 
clase de establecimiento o familia, 
se alquila la casa calle Condesa, 27, 
esquina a Lealtad, con paredes y 
pisos a prueba de ratas. Su due-
ño, Acosta, 64, altos, de 2 a 4. Te-
léfono F-3102. 
11734 28 a. 
AGUACATE, 58 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y 4 cuartos. L a 
llave en los bajos. Informa: Se-
ñor López Oña, O'Reilly, 102, altos, 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Teléfono A-8980. 
11674 27 a. 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c l i e d e N e p t u n o l o s 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 1 0 c e n t e n e s . 
A L T O S d e l a c a s a n ú m tro 
2 1 6 - Z , e n 10 c e n t e n e s . 
B A J O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 2 0 - Z . , e n 9 c e n t e n e s -
compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos 4 cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3402 1-Ag. 
MONTE, 473, altos 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 l.Agr. 
Lí lOEil,t,ls"1* Nlil. 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
10622 30 a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 126^. esquina a Aramburo, 
con 4 [4, sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenea T 
Zanja, ,126%, con sala y come-
dor: ganan: 7 centenes. 
11652 3.3 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
sala de 20 pies ancho por 24 pie* 
de largo con balcón corrido a la ca-
lle de Neptuno, 74, altos, entre San 
Nicolás y Manrique; tres puertaa 
con persianas al balcón, dos na-
vqs de entrada con mamparas; pi-
sos de mosaicos y escalera de már-
mol, con o sin muebles, luz eléc-
trica y teléfono. E n la misma se 
alquilan cinco cuartos corridos con 
pisos de mosaicos, juntos o sepa-
rados. Se pueden ver y tratar de 
su ajuste en la misma. 
11687 27 a. 
S E A L Q T I i ; A \ LOS ALTOS D E 
la casa Cristo, 26, compuestos de 
sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. L a llave e 
Informes en Muralla, 95-97 ferre-
tería. Teléfono A-3502. 
P A G I N A D O C E 
S E A L Q U I L A N 
" t t e í L on la m¡8ma casa: S E D E R I A " E L YÜMURI." 
* r 
vGran Hotel " AMERICA" 
«* Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
~ da. desde un peso por persona y 
í con comida, desde dos pesos. Para 
I familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 
E N OBISPO. 97. S E G F X B O P I -
SO se alquila un departamento i n -
dependiente, compuesto de saleta, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicio sanitario. Lo más fresco de 
la Habana, para familia u oficina. 
Informes en los bajos. 
11757 28 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuartos y -espléndido baño, servicio 
de gras y electricidad, caja de aire 
/aisladora que hacen las casas muy 
frescas. 
C A L L E V E L A Z Q U E Z , 26, 28 y 30, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas. 
Informan en las mismas. 
11220 31 s. 
AGUILA, M M . 110, ALTOS, 
punto fresco y ventilado; con sala, 
saleta, 3 cuartos y demás servicios: 
a dos cudras de San Rafael; 3 cua-
dras del Parque Central. Precio: 
$50 cy. Informes y llave: Obispo, 
JOI. 11664 31-a 
10 CENTENES. UOS PRECIO-
SOS altos. Calzada Jesús del Mon-
te. 258-C y D, sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, dos baños, gas. elec-
tricidad, muy frescos. Llaves en los 
bajos del 258-C. Informan: Neptu-
no 57, altos. Teléfono A-6S0& 
11668 29-a 
PARA estabUM?imento, bajos, 
Mercaderes, 16, con magnífico sa-
lón, tres puertas a la calle, cuartos, 
demás servicios. Se dan en propor-
ción. Llave al lado. Informan: Nep-
tuno. 57, altos. Teléfono A-5509. 
11668 29-a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
las casas Luz. 82 y 84; tienen sala, 
saleta y tres cuartos. Son muy ven-
tilados. 
11636 27-a 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la casa de moderna construc-
ción Cárdenas, núm. 1. Informan 
en Corrales, núm. 9, panader ía . 
11605 2 s. 
P A R A C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N -
C I P E A L F O N S O , 447, E N T R E 
F E R N A N D I N A Y C A S T I L L O ; 
G R A N L O C A L PROPIO PA R A 
C U A L Q U I E R COMERCIO O I N -
D U S T R I A . L A L L A V E E I N -
F O R M E S E N SAN M I G U E L , 176, 
E S Q U I N A A G E R V A S I O . 
11596 28 a. 
SE A L Q U I L A E L FRESCO Y 
ventilado segundo piso, de moderna 
construcción, de San José, 44, con 
sala, gabinete, cuatro cuartos, reci-
bidor, comedor, galería con vista al 
mar, cocina y demás servicios sani-
tarios, luz eléctrica, escalera de 
mármol y entrada independiente. 
11724 28-a 
CASAS PARA F A M I L I A S : I N -
dustria, 2 8 una sala, alta, otra ba-
ja, baratos, una habitación $9; otra 
$10-60. Amistad, 90 ,una con bal-
cón $12-72. Monte. 38. una $10. 
Monte, 177, $12-72. Monte, 130, dos 
$10. Aguacate, 71, con lavabos 
$10-60 y «12-72, una sala barata. 
11654 29-a 
E N 14 CENTENES, LOS BAJOS 
y 16 los altos, juntos o separados; 
se alquila la casa San Lázaro, nú-
mero 69. Informes: San Ignacio. 72. 
Teléfono A-2698. 
11724 30-a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Jesús Peregrino, num. 6, a una cua-
dra de Belascoaín y Carlos I I I . con 
cuatro cuartos, sala y comedor y 
demás. Informan en los bajos. 
11792 27-a 
9 CENTENES. ALTOS MODER-
nos, muy frescos, sala, comedor, 
sois cuartos, demás servicios. Con-
•cordla. 154, entre Oquendo y Sole-
dad. Llave en los bajos .Informan: 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509 
11668 29-a 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11.24 7-d 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS, 
nuevas, con sala, saleta y dos cuar-
tos, en Flores y San Leonardo. Re-
parto Tamarindo. 
11613 26 a. 
E N SIETE CENTENES SE A L -
quila, en lo más alto de la Víbora, 
loa magníficos altos de la casa Po-
clto, n ú m . 7, esquina a Delicias, 
con cinco cuartos, sala y una es-
paciosa terraza; toda de mosaico y 
servicio sanitario moderno. La 
llave en los bajos. Para informes: 
Manuel Pampín , Dolores y Rodr í -
guez, Jesús del Monte, Teléfono 
1-2722. 11692 27 a. 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO, SA-
la, comedor, cinco cuartos y demás 
servicios, en diez centenes, a una 
cuadra de los t ranvías . Informan 
en los altos. 
11598 28 a. 
E N 16 CENTENES, SE A L Q F I -
lan los bonitos bajos Malecón, 40, 
con sala, antesala, cuatro cuartos, 
saleta de comer, baño y sótanos 
para criados. Puede verse de 7 
a 11 a. m. y de una a 5 p. m. I n -
forman: Campanario, 164. bajos. 
11604 23 a. 
CASA. E N ONCE CENTENES, 
se alquila la casa calle de Salud, 
núm. 97. compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, uno 
para criado, y demás servicios mo-
dernos. La llave en la botica. I n -
forman: Obrapía . num. 15. Telé-
fono A-2956 . 
11364 29-a 
J U N T O S O S E P A R A D O S 
se alquilan los bajos y altos de la 
hermosa casa de Amistad. 58. a 
personas de moralidad En la mis-
ma informan . 
11345 27 a. 
SE A L Q U I L A N LOS MUY HER-
mosos y muy frescos altos de Es-
cobar, 38, (entre Animas y Lagu-
nas). Llave e Informes en los ba-
jos de la misma. 
11411 . 30-a 
A G Ü / L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran mía de dos 
ventanías, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-' 
laminas. San Rafael, 82. 
S E A I ^ L I L . A 1 Í.OS I'.A.IOS DK 
Cristo, num. 14. compuestos de sala. 
¡ comedor, cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio e inodoro. La llave está en 
el café el Sr. IJamosa. Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
condiciones. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A UNA BUENA HA-
bltación. con toda asistencia, a 
hombres solos en casa de familia 
respetable. Se piden referencias. 
Gallano, 95, altos. 
12102 • 3 s. 
OBRAPIA, NLM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan depar-
tamentos con balcón a la calle y 
habitaciones Interiores. 
12095 3 s. 
AGUILA, 152 y 154, ESQUINA 
a Corrales, se alquila el departa-
mento dél frente en el segundo p i -
so, compuesto de sala, comedor, 3 
habitaciones amplias, cuarto de ba-
ño, buenos servidos, espléndida co-
cina y agua abundante, pasa por 
su frente el carro eléctrico. I n -
forman en los baios, bodega. 
12091 ~, 30 a. 
L A M P A R I L L A , 19, (ALTOS), 
frente al "Banco Español" , alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már -
mol y luz QJéctrica; también una 
habi tación Interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños) . 
12131 . ,25 s. 
SE A L Q U I L A N , E N DRAGO-
nes, 44. altos del "Orlente", habi-
taciones y departamentos, luz eléc-
trica, agua abundante, nuevos ser-
vicios sanitarios. Precios módicos. 
No hay tabiques de madera. 
12132 5 s. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
y grande sala, para una familia sin 
niños o una carpeta. Precio módico, 
en lo saltos de Sitios, 17. 
12075 l -s 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -
ción a señora sola o señorita de 
moralidad, en Estrella, 41. altos. 
Es casa particular. Se toman y se 
dan referencias. 
12081 l -g 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
clón. con dos balcones, luz eléctrica 
y teléfono A-8797 y dos máá en la 
azotea. Cárcel, 21-A, entre Prado 
y San Lázaro. 
12058 29 a. 
3IERC ADERES, 18, PISO 2do. 
se alquilan dos hermosas habita-
ciones, frescas, ventiladas e higié-
nicas, luz eléctrica, llavines, esplén-
dido baño y teléfoncj; para oficina, 
caballeros solos o matrimonios sin 
niños. Se piden referencias. 
12053 4 a. 
E N CONSULADO, 97, MODER-
no, altos, se alquila una hermosísi-
ma habitación, amueblada de nue-
vo. Lud eléctrica, buen baño, telé-
fono. Casa de moralidad. -
12015 29-a 
CONSULADO, 103, ANTIGUd. 
Se alquilan habitaciones con vista 
a la calle e interiores, con y sin 
asistencia, a personas de morali-
dad. 12024 4 s. 
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A -
bltación, con muebles o sin mue-
bles,' fresca y ventilada, con cielo 
raso, suelo mosaico, luz eléctrica, 
propia para un matrimonio, sin n i -
ños, de respeto y moralidad, en I n -
dustria, 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 
12023 4 s. 
PESA POBRE, 14. SE A L Q U I -
lan dos habitaciones altas, con bal-
cón a la calle y lugar para cocinar, 
con luz eléctrica y todas las como-
didades. Son baratas . 
11892 30-a 
CASA D B FAMILLVS: HABITA-
clones amueTíiadas y con toda asis-
tencia; en la ptati^a baja un depar-
tamento de sala y habi tación; se 
exige referencia y se dan. Empe-
drado, 7 5, eatiuina a Monserrate. 
11958 30 a. 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICp 
departamento, con toda la asisten-
cia, baño y servicio sanitario Inde-
pendiente; y una linda terraza a la 
calle. Hay, además, otras habitacio-
nes muy grandes y frescas. Gallano, 
84. altos de "La Isla". 
11767 > 29-a 
A Hombres solos o ma-
trimonio sin niños 
Se a lqu i la u n departamento cob 
ba lcón a la calle de San Rafael y 
habitaciones interiores a continua-
ción , con a lumbrado e l éc t r i co y ser-
v ic io de criados. No hay casa m á s 
h ig i én i ca , n i precios m á s económi-
cos. San Rafael, n ú m e r o 36, altos. 
I n f o r m a . L . L ó p e z , en los bajos. So 
pnede comer en la misma, si si.» 
C€sea. T e l é f o n o A-3040, 
11827 80. a 
ESPLENDIDA CASA, CON Ele-
gantes habitaciones, lavabos de agua 
corriente y balcón a la calle en to-
das las habitaciones, se alquila a 
personas de moralidad; media cua-
dra de Obispo. Villegas. 58. 
11815 3.3 
D I A R I O D f c L A M A R I N A 
m u POSADA "LAS DELICIAS" 
de M A N U E L GONZALEZ 
Morro, 58, entro Trocadcro y Volón 
•Frente al parquecito, elegantes 
Zjabltacfones muy frescas, cconóml-
caa y ventiladas. 
11872 21 s. 
S E A L Q U I L A N E N INQUISI-
dor, 3. hermosas habitaciones h i -
giénicas y ventiladas, con buenos 
servicios en todos los pisos. Infor-
ma: E l encargado. 
11829 3.3 
CONSULADO, 92, LETRA A, al-
tos. Se alquila jy^a habitación en 
casa de familia, con muy buena co-
mida. Se admiten dos o tres abona-
det a comer. Señora Tudela. 
11831 28-a 
BERNAZA, 48. E N ESTA ACRE 
dltada casa, .por su moralidad y 
limpieza, se alquila una sala en los 
bajos, propios para un pequeño co-
mercio; en la misma se alquila una 
habitación Interior; luz eléctrica. 
i>año y llavfn; el punto más cén-
trico de la Habana . 
11698 29 a. 
En e l Despacho de Anuncios del D I A -
RIO D E LA MARINA, se Eécfben 
órdeups para la edición primera y 
• preci0> hasta las 10 
PARA BUFETE U OFICINA, SE 
alquila un departamento, compues-
to de trea s^aiías. Empedrado. 46, 
bajos. 11688 . 31 a. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o 
js^n muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
& la mesa. Teléfono A-5621. 
113G7 " 14 s. 
HERMOSOS Departamentos y 
habitaciones, se alquilan en Jesús 
María, num. 6; Muralla, num. 8 %; 
Rastro, num. 4%; y una sala con 
aposento, en Escobar. 85. Infor-
man en las mismas. 
11784 ' 29-a 
CASA D E F A M I L I A . SE A L -
qullan frescas y ventiladas habita-
ciones, con todo el servido. Pre-
cios módicos. Se exigen y se dan 
referencias. O'Rellly, 56. altos. 
Pascual Hnos. 
11618 30 a. 
L a E 
oim 2-11 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Telefona A-7931 
P r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
3406 1-Ag. 
E N R E I N A , 4 1 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. En la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
E N L A VIBORA, E N CASA D E 
familia decente aunque modesta, 
desea una habitación una señora 
sola. Se cambian informes. Escri-
bir; Apartado 1354. 
11594 31-a 
A hombres sol<fe, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
MuraUa, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
Tcntiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
e" principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
Ir. ijdsma. 
11413 • 14 «s 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar. desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J. y Calzadc, 
Vedado. 11,024 7-S 
GÜSH Mi FAMILIAS 
AGUILA, 11S, esquina a feí-n i ía -
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. S«<i rielo 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 81 B. 
Hotel Palacio C o l ó n 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodrí-
guez Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y venti lólos depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción TENEENITS 
R E Y . NI M. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica de la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
iiigiisHiiiimiimiiininiiminiiiiiHiniiiii 
S E N E C E S I T A N 
(SI DESEA USTED EN-
, CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
CLASE DE EMPLEADOS 
QUE NECESITE, ANUN-
CIE E N ESTA SECCION.) 
Se necesitan buenos 
oficiales de R e l o j e r í a 
en la casa de 
P E P E A N D R E S 
Aguacate , 6 6 
C 3667 4-17 
SIRVIENTA, PARA ATENDER 
qtiehaceres de casa chica y atender 
un niño. Vedado, calle 6, núm. 206. 
12104 30 a. 
¡OJO! S E SOLICITA UNA M U -
chacha. formal, para un matrimo-
nio sin niños, para los quehaceres 
de la casa. Para informes: Sol, nú-
mero 22, dé 7 de la m a ñ a n a a 9 
y de 1 de la tarde hasta las 5. 
12094 30 a. 
DON M A N U E L PADION M I -
llán desea saber el paradero de 
su hermano^ Vicente, natural de 
Pontevedra, que segiín noticias so 
encuentra en la provincia de San-
ta Clara; se suplica diri jan Infor-
mes a Sol, números 13 y 15. Haba-
na. 
12133 1 s. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de don Domingo Arlas, na-
tural de Orense, ( E s p a ñ a ) , que se-
prún noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana, Lo solici-
ta don Manuel Lámelas. Para in-
formes diríjause: Cristina, 68, Ha-
bana. 
BE D E S E A S A B E R D E SEGUN-
do Diego, de Asturias, (España); 
lo busca José Castaño; Apartado 
36, Habana o Villegas. 56. 
11919 28 a. 
SE SOLICITA UNA ("RIADA D E 
mano, blanca; solo t rabajará por la 
m a ñ a n a y dormirá fuera de la co-
locación. Informes: Obrapía, 72, al-
tos, de 2 a 4. 
11921 28-a 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, española. Sueldo: 3 cente-
nes. Trocadero, 17, altos, antiguo. 
Después de las 9. 
1 2052 29 a. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 150 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , B o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
11994 24 s. 
SE SOLICITA UNA CTUADA DE 
mano, con referencias, en San Lá-
zaro, 309, bajos. 
11935 30 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
cha, como de 14 años, para la l i m -
pieza de habitaciones. Jesús del 
Monte. 386. 
12044 21 a. 
SE SOLICITAN 500 PERSONAS 
inteligentes para que prueben a 6 
centavos y hagan la propaganda 
del coñac de moscatel, crema de 
café, anís y Gran Licor Carmelita-
no que fabrican los Religiosos Car-
melitas Descalzos del Desierto de 
las Palmas, Castellón. Servicio es-
merado por elegantes señoritas en 
el Café-Horchater ía "La Valencia-
na," Arcos del Pasaje. 
12019 29 a. 
100. a 150 PESOS MENSUALES. 
Gana usted si quiere trabajarnos. 
Preséntese pronto; tenemos en qué 
ocuparlo. Venga de 12 a 5. Los 
del Interior de la Isla escriban sin 
demora. Remí tanos 50 cts. en se-
llos de correo para enviarle mues-
trario, listas, etc., para que nos re-
presente. Frank G. Davis y Ca. Ofi-
cina: Aguila, 238. 
12029 2 s. 
UNA MANEJADORA, D E OO-
lor, se solicita en Estrada Palma, 
77, ú l t ima cuadra. Se prefiere no 
tenga Inconveniente en Ir al cam-
po. 12033 29 a. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , D E 
dos meses de parida a lo sumo, 
y que críe su niño. Será bien re-
tribuida. Para Informes: H O T E L 
P A S A J E , departamentos 58 y 59. 
11983 30 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que lleve tiempo en el 
país y sea muy limpia, es para cor-
ta familia. Sueldo: 18 pesos y ro-
pa limpia. Sol, 45, bajos. 
12036 29 a. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea lim-
pia, sepa servir a la mesa y trai-
ga referencias de buenas casas. 
4 centenes y ropa limpia. Reina, 
124, antiguo. 
12016 29 a. 
S E SOLICITA UNA MAESTRA 
de español, que hable inglés, para 
enseña a una americana. Quinta 
Mont'Ros, Buena Vista. 
12006 29-a 
SOLICITAN, C O C I N E R A J O -
ven. peninsular, que sepa bien su 
obligación; ha de dormir en la casa 
y ser muy l impia; no importa el 
sueldo. Villegas, 13, antiguo, altos. 
12003 29-a 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sea limpia, cocine' 
bien y duerma en la colocación; es 
para corta familia. Suelo: $21-20. 
Calle B, 186, esquina a 21, Vedado. 
12001 29-a 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que entienda de cocina, pa-
ra una señora sola; que tenga re-
ferencias. San Lázaro, 179, anti-
guo. 12047 2 9 a. 
SE SOLICITA UNA PENINSU-
lar, para criada de mano, que sea 
aseada y que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Merced, 6. 
12046 31 a. 
CHAUFFEUR. SE NECESITA 
uno, que sea buen mecánico y exce-
lente en el manejo y limpieza de 
una máquina . Dirigirse: Oficios, 24. 
11836 2S-a 
SE SOLICITA E N AGUACATE, 
15, altos, una cocipera, que duerma 
en la colocación y ayude a algunos 
quehaceres. No se da plaza. 
11913 28-a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, D E 
mediana edad, para la limpieza y 
cuidar un niño. Sueldo: 2 centenes 
y ropa limpia. Villegas, 24. altos 
de una bodega. 
'11955 28 a. 
E N MARIANAO, M A R T I , 30, SE 
solicita una criada de mano, pa-
ra la limpieza de los cuartos. Que 
esté práct ica en este servicio. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. 
11980 28 a. 
BE SOLICITA UNA CAMARE-
ra. que sea aseada. Villegas. 58, 
altos, para una casa de huéspedes; 
de primera clase. 
11987 28 a. 
H A C E F A M A UN CRIADO D E 
mano fino, para primero, y un por-
tero que tengan referencias, cada 
uno de su oficio. Sueldo: 5 cente-
nes el criado y 4 el portero y ropa 
limpia. I n f o r m a r á n : Lamparil la, 
67. Teléfono A-7502. 
11907 27 a. 
BE S O L K i T A UNA ( RIADA D E 
mano, peninsular. de mediana 
edad, con referencias. De nueve de 
la m a ñ a n a en adelante. Prado, 78. 
11889 27 a. 
S E SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano, blanca, con refe-
rencias, para una señora sola, que 
cosa bien. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Virtudes, 97, altos. 
11886 27 a. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en est» plana, hasta 
GFAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
,v. V I L L A V E R D E í COMPAÑIA 
OReiUy, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan BU obligación, deben pedirlo a 
esta anticua y acreditada casa: se randan a cualquier punto de la isla cuadrillas de trabajadores para e' 
campo. 10390 2S-a. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Adelina García, natural de 
España , Lugo, Valle de Lorenzana 
Informes: San Miguel, 224. carpin-
tería. Teléfono A-5862, Generoso 
Fre i ré . 
11877 30 a. 
S E SOLICITA PARA S E R V I R 
a corta familia, una buena criada 
de mano, que tenga recomendacio-
nes de las casas en que haya esta-
do. Sueldo: 3 centenes, ropa l im-
pia y de cama. Calle 12, núm. 13, 
Vedado. 11934 28 a. 
SOLICITO UNA PERSONA AC-
tiva y decente, que tenga de 100 a 
200 pesos: yo tengo igual para un 
negocio que asegura de 4 a 8 pe-
sos diarios y deja el 60 por 100. 
Pereira, 19, antiguo San Ignacio, 
Regla, de 1 a 5. 
11875 i 8 
P E T R O L E O CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
UNION 011C9MPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
O f i c i n a : A g u i a r , 7 5 
entrada por Obrapía. 
10951 4-a. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE 
mano, joven, con recomendación; 
que sepa servir mesa; prefiriéndose 
de color. Calle I , esquina a 13. Ve-
dado. 11830 28-a 
S E SOLICITA, E N E S T A C i u -
dad, un socio con capital de tres 
mi l pesos, para un buen negocio 
puesto en práct ica, con grandes de-
mandas de pedidos de un articulo 
de muchísimo consumo, patentado 
y montado en un gran estableci-
miento propio para el mismo. Gran-
des y positivas utilidades; No con-
tando con este capital Inútil preten-
clón. In fo rmarán , detalladamente, 
en Belascoaín, 215, Habana. 
11738 26 a. 
Agencia de Colocaciones "lAPAlir 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita r áp ldament» cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-5 
S E O F 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N ESTA 
SECCION.) 
L NA SEÑORA, ESPAÑOLA, muy 
formal, desea colocarse de coci-
nera en casa particular o estable-
cimiento; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. No duer-
me en el acomodo. No hace caso 
de escritos. Informan: Villegas, 
10 5, altos, habi tación 35. 
12113 30 a. 
UN PENINSULAR, ACOSTUM-
brado al país, desea colocarse de 
criado o mozo de comedor o porte-
ro. Informan en San Ignacio, 17; 
12121 30 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora; es 
cariñosa con los niños, o criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción; est áacos tumbrada en el país. 
Siendo para fuera de la Habana 
reclama el dinero de los carritos. 
Compostela, 24, antiguo. 
11968 28 a, 
SE COLOCA COCINERA PE-
nlnsular; sabe cocinar a la crlolla'y 
española; t ambién va para criada 
de cuartos y repasar ropa; no se 
coloca menos de tres centenes; tie-
ne referencias; no duerme en la 
colocación. Fac tor ía , núm. 4. 
12111 " ' 30 a. 
UNA GENERAL COCINERA Y 
repostera, vizcaína, solicita colo-
cación para casa particular o de 
comercio; tiene quien la recomien-
de. Informan: Tenerife, 87, anti-
guo. 12110 30 a. 
UN JOVEN, D E 23 AÑOS, DE-
sea colocarse de criado de mano; 
tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado y gana 
cuatro centenes y ropa. Sabe su 
obligación. I n fo rmarán : San Láza-
ro, esquina a Gervasio, bodega, a 
todas horas. 
12105 . 30 a-
DESEA COLOCARSE I N MA-
trimonio, peninsular; ella cocinera 
del Monte, 64, altos. 
12103 30 a. 
SU DESEAN COLOCAR DOS . lo -
vones, peninsulares, de criadas de 




lar, desea colocarse en a(asa de 
comercio; Informan: Hotel Nuevi-
tas. Dragones, núm. 7. 
12129 1 s. 
SE OFRECE UN JOVEir, T I -
nedor de Libros, para llevar, en 
horas desocupadas, alguna conta-
bilidad. Informes por escrito: O. 
Rodríguez. Aguila. 104, Ciudad. 
12127 3^ a. 
DESEA COLOCARSE UV BUEN 
cocinero, marino, cocina francesa, 
española y criolla; hace fiambres 
y helados de todas clases, en casa 
particular o establecimiento, y pa-
ra el campo. Informan: Aguacate, 
54. Teléfono A-5293. 
12128 30 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .IO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias. Informes: Prado, 9, 
12126 30 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ,TO-
ven. español, de portero o ayudan-
te de chauffeur; tiene quien lo re-
comiende. Informan: Escobar. 82, 
antiguo. 12099 30 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN M u -
chacho, de criado de mano, portero 
o de ayudante de chauffeur. In -
forman en Egldo. 18. 
12098 80 a. 
Nadie coloque criados sin consaltar 
\h A g e n c i a . " L a H o n r a d e z " 
de P E D R O DONAIRE 
Tiamparilla, 57. Teléfono A-7502. 
Facilita, bien recomendado, cuanto 
personal soliciten, en el acto. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia de Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-1285 
Las familias y el comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedlrl"» 
a esta casa, que los facilita bien 
recomendados. Se manda personal 
al campo. 
y-440 i * s 
SE O F R E C E UNA COMPUÍIJUA-
te profesora de corte y costura y 
bordados a mano y a máquina, pa-
ar dar clase en su casa o a domici-
lio, por módico precio. San Ignacio. 
39, esquina a Sol. En la misma una 
señora, para coser. 
12087 30.a 
JOVEN, FORMAL, SE OFRECE 
para clínicas, gabinetes o casa par-
ticular. Razón: Luz, 36, bodega 
12085 so-a 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse de manejado-
das o criadas de mano. Tienen re-
ferencias. No tienen inconveniente 
en i r al campo. Las dos son muy 
formales. Informan: Soledad, 2, es-
quina Virtudes. 
12090 30-a 
SE DESEA COLOCAR UNA MO-
dista, peninsular, aunque tenga que 
limpiar una habitación. Para más 
informes dirigirse a Inquisidor, 21, 
altos. 
12077 3o.a 
SE DESEA COIXX'AR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; es de toda confianza y sin pre-
tensiones de ninguna clase. Corra-
les, num. 3, bajos. 
12082 3o.a. 
JOVEN. PENINSULAR, Rocíen 
llegado, desea colocarse. Dirigirse a 
Dragones, 1, fonda "Aurora." 
11995 29-a 
S E Ñ O R ! , PENINSULAR, CATA-
lana, con buenas referencias, que 
sabe trabajar, solicita colocación 
en casa particular, para limpieza 
de habitaciones, doncella de señora 
respetable o criada de mano. Ve-
dado: calle 9, entre I y H, núm. 23, 
habitación 16. 12025 31 a. 
A L G 0 M E R 0 I 0 
Joven, español, con conocimiento 
del comercio, ofrécese para cual-
quier clase de empleo, en oficinas, 
comisiones, etc. Ha trabajado am-
bas cosas y tiene referencias y ga-
rantía. Escribir: José Aleiandro, 
Condesa, 4 
12071 2 s. 
SEÑORA, V i l DA, D E 27 AÑOS, 
peninsular, se ofrece para regentar 
casa respetable y de moralidad, con 
12 años de práct ica de servicios en 
Madrid; sabiendo bien la» obliga-
ción y acostumbrada a trabajar en 
costuras y demás oficios y conta-
bilidad; buenas referencias. Dan 
razón en Plaza del Vapor, 24, por 
Gallano, azotea. 
12066 29 a. 
UNA JOVEN Y UN JOVEN, 
peninsulares, desean colocarse de 
criados, ella en casa de corta fa-
milia y de moralidad; prefiere sea 
en la Habana o Vedado, tienen 
buenas recomendaciones de las dis-
tinguidas familia^ en donde estu-
vieron. Informan: Cuba, 127, bajos, 
a todas horas. 
12065 29 a. 
A LOS INDUSTRIALES 
Deseo vender cualquier clase de 
artículo en comisión o a sueldo, 
por cuenta de casa formal y acre-
ditada; conozco bien la plaza; ten-
go garantías para mi conducta. No 
tenfro inconveniente en poner a 
prueba mis aptitudes. Escribir: Jo-
sé Alexandro, Condesa, 4. 
12071 2 s. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, educado, en casa de buena fa-
milia; tiene quien responda por su 
honradez. In fo rmarán : San Rafael, 
14, altos, a todas horas. 
12067 29 a. 
SE OFRECE M I CHACHA, FOR 
mal, para criada de mano, para 
casa muy formal y cristiana y sin 
niños; sabiendo coser a mano y en 
máquina; también sabe cocinar 
bien a la española y algo a la crio-
l la; no va a fuera; tiene quien la 
recomiende. Teniente Rey, 89, tren 
de lavado darán razón. 
12068 29 a. 
S E COLOCA UN GRAN CRIA-
do de mano, un magnifico portero 
y un excelente cocinero. Cada uno 
competente en su oficio y con re-
ferencias de las casas donde han 
trabajado. Lamparilla, 57, bajos. 
Teléfono A-7502. 
12069 29 a. 
DOS JOVENES DESEAN COLO-
carse: una de criada de mano, y 
otra para cocina, t ambién entiende 
un poco el inglés y cocina a la 
americana; prefiere dormir en la 
colocación. Informan: Bernaza, nú-
mero 54. 
12072 29 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora; es 
cariñosa con los niños y tiene re-
ferencias. Informan en Estrella, 
núm. 128. 
12017 29 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. In fo rmarán : 
Habana, 59. 1Í991 29 a. 
DESEA COLOCARSE, D E Co-
cinera, una señora, de mediana 
edad, para un matrimonio solo; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
Villegas, 99. 
11992 29 a. 
( OSTl RERA D E ROPA B L A N -
CO, desea casas particulares; hace 
equipos para novias. Para infor-
mes: Consulado, 7. En la misma 
se alquila un departamento con 
vista a la calle. 
12030 29 a. 
DESEA COLOCARSE UN P E M N -
sular, de 33 años, de portero o 
criado de mano, o mandadero, o 
limpieza de oficina; dentro o fuera 
de la Habana; tiene buenas refe-
rencias; sabe leer y escribir. Acos-
ta, 6, bajos, M . Díaz. 
12035 29 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora o cosa análoga. Infor/ 
mes: Factor ía , 76, antiguo, cuar-
to núm. 4. 
12037 29 a. 
D E S E A COLOCARSE UN P E -
ninsular, de mediana edad, de cria-
do, portero o jardinero; es práct i -
co en todo; buenas referencias. I n -
forman: Teniente Rey, 77, taba-
quería. 12028 29 a. 
UNA BUENA C O C I N E R A , D E -
sea colocarse en casa de comer-
cio o particular. Sabe cumplir y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Gallano. 14, casi esquina a 
Trocadero. 
12027 29 *• 
Dos anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio; son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positiTO beneficio los 
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car. Industria y ÍVeileai1» 2 •12043 } AtumaB, 













casa de moral iSÍÍ Z ^ * 
veniente en ir al cámn tlene C 
f a n Joaquín, n ú m e r ^ ^ 
1206? a CádÍZ' Cerr° ^ 
ven. e s p a ñ o ^ X r ^ l f , ^ 
habitaciones y coSurt J11^^ 
ñas r e f e r e n c i i s r S 1 ^ ha de moralidad Inf^tn, r faffl _rura. 61.» ^ H l f ^ - A* 
1'^A JOVEN! PPVTTT-^ 
desea colocarse de c S : . ^ 
no; sabe cumplir con fn o h t ^ 
y no se coloca menos de i ' 
nes^ ln fo rma . : A m i s J . V ^ 
29 
, ra^VEN, QUE DISPO\E7J 
unas horas diarias, se ofrefe BS 
la corretepondencla m 
francés, en casa de comeríb 0 M 
misiondsta. Pueden escribir l a 
rís, apartado 282. Habana 
S O L I C I T E DESTRUCTOK 0 
chinches, garrapatas, bibiiaJ 
Piojos, piojillos, hormigas. moS 
tos y todo insecto en personaT 
animales. De positivo reBultadT, 
naranjos, tabaco?, semilleros ft 
f ^ ™ t c - ' 5111 causar el menor dañ 
^VERAHNGO WORRELL". ^ 
lo en Farmacias, a 30 y 60 centain 
pomo. Catálogo gratis. Prado 101 
109. y Gallano. 79. Lago Lacalle 
11904 23 
UNA SEÑORA, DESEA C0L( 
carse de criandera. Tiene 95 dlaí( 
'parida y la leche reconocida. Cíl 
Calzada, núm. 133, Vedado. 
11920 
SE OFRECE UN JOVEV, E 
pañol, para dependiente de come 
ció. conociendo muy bien los 
tículos de tejidos, bisutería; si . 
también para corredor de la pía 
sea el artículo que sea o bien pa 
cobrador; sin pretensiones; c 
buenas referencias. Aguacate, 
Departamento 22. 
11976 21 
S E O F R E C E UNA SEÑORR 
española, práctica en el comen 
de bisutería fina, perfumería y 
tículos de novedad; no tiene ] 
tensiones. SI no es en comerc 
* .mbién se ofrece para costura, t i 
to en blanco, en color o tambi 
como señorita de compañía. Aguí 
cate, 71, Departamento 22. 
11976 
UNA SEÑORA, DE MORA1 
dad, se ofrece para hacer las co* 
ras y repaso de las mismas y acoi 
paña r una señora o hacer la lu 
pieza de algunas habitaciones; t 
ne refernclas. Neptuno, 47, bajel 
11922 ¡ I 
PENINSULAR QUE SABE l * 
se ofrece para limpieza de MI 
tpciones. Damas, núm. 1. 
ría. 11926 
DESEA COLOCARSE UN H 
trlmonlo, español, para la P0 
clon o para el oampo; ti€^,°j 
ñas recomendaciones. Su recia 
cía: Lamparilla, núm. 64. 
11924 
UN BUEN COCINERO, FE>^ 
sular, que trabajó en buenas ^ 
de esta ciudad, y ellas " 
formarán el gusto mío de coa 
entiendo de repostería. 
r án : Café del "Pueblo, Pn^0-
TeJéfono A-8322. .g 
11932 
DESEA COLOCARSE U>A , 
ninsular, de manejadora ^ 
de cuartos. Informan en ^ j 
nado, 104, altos. 
UNA GENERAL C ^ Ó C Í ^ 
mediana edad y sola. se ' ndi 
corta familia; *en* un 
Pana 3 centenes; ¿ ^ J V ^ Coi 
fe duerme en la colocación. ] 
postela, 76. 
11956  » o o . —~ , A t.\ ̂  
" U N A S E Ñ O R V T P E ^ « -JaJo 
de^ea colocarse de c r i a n ^ a . ^ _ 
puede ver la nina tiene ^ 
la niña. Informan: Atocna t 
ta. Cerro. Teléfono M ^ 4 - ;? J s^ JS 
11958 r^Tp «BS 
nlnsulares: "na de coc^ ^ j _ 
dar a los quehaCfI^Hada de " H 
milla, y1 la ^ J 1 * Todna. uen j .5 
no: entiende ^ J e c ^ g 
í U 
S I 
no: entiende ^ 0 ^ EnBa 
referencias, . ^ ^ ^ o n t e . „ 
mero 3, Jesús del Mon * 
11939 T T v ^ 
- D E S E . r c S L O C ^ ^ f e u r . I 
ven, de ayudan e de c 
forman: MuraUa, l U - i t ¿ 
desearían servir a u farnni»5 « 
son recomendados ^ j * 
tlnguldas, a [f~! . " cuentan 
íado sus semeios el pot« 
variados tr^es 
O Reina, 44, ^ ^ ¿ J * * 
muchachas, P ^ o t r a de ^ v 
manejao R a d o n e s : t i e t ^ dj 
mano o haoi ]aS c»- w( 
ñas r e f e r e n ^ IA, L aJ 
de han estado. ^ ^ ^ . m 
A ^ * 4 0 U P ' r e c t o ^ d 
Teléfono ^ c o n potj 

















































































27 D E 1 9 1 4 D I A R I O D K L A M A R I N A 
P A G i N A T R E C B 
^ „ . « O L ^ D E S E A CO-
i VA ^ c o c i n a r ; puede ayu-
> Quehaceres de la casa: 
J"» 103 î sonas decentes: buen 
£ ^ bPuen írato. Estrella. 97. 
29 a. 
^de ^ ^ l a ¿abe cumplir y tie-
*a&^iÁas informan: Ayeste-
í« 4. 29-a 
l i ^ - m V É Ñ T PENINSULAR, 
^rS.i- '":rse de criada de mano. 
.^n co10 Lleva tiempo en el 
Quenas referenaas. Infor-
^ r T c o i ^ K S E UNA S E -
feDnte en salir al campo. 
28 a. i»f<Ses: 
^ ^ - - ^ r ^ ^ - p E MEDIANA 
i^' «ñola, desea colocarse pa-
íSclones o acompañar se-
r» ^cfñori ta; sabe coser bien a 
jora 0 sê  a mano. Informan en 
1986 
.^--t—JÓVENES, ESPAÑOLAS, 
p0S colocarse: una de criada de 
desean coi áQ manejadora. Las 
P**0 l formales y tienen referen-
¿ U n : mauuidor, 2| . a 
11954 
J ^ - ^ ^ r i o , ESPAÑOL, JO-
"̂ m hijos, desean colocarse: 
^ fl cocinera, o criada de mano 
íll* °9a rriado u otra cualquier co-
y« (ieha de todo. Tienen buenas 
»*' tpifls v saben cumplir con su 
^ Hón Informan: Compostela, 
i a"Empedrado, bodega, 
ĵ uina. * 
11962 28 a. 
^ C E A COLOCARSE UNA CO-
a viacaina. acostumbrada a 
^ír en el país. Informan: Ange-
¡ T I J La Guardia. 
'Imo 28-a 
^ ¡ ^ ^ COLOCARSE E N CASA 
..comercio un joven; tiene conocí-
untos de teneduría de libros, ta-
.¿afía. mecanografía é inglés, 
u A Milagros. 65, Jesús del Mon-
*• 11915 28-a 
CHA 3IADRILEXA, SERLA. Y 
kiji,* educada, solicita acompañar 
¿jera, señorita o enfermo; tam-
bién limpia habitaciones. Sol, 110, 
jnüguo. entresuelo. 
11916 28-a 
"LAVANDERA. D E S E A COLO-
(jxse una lavandera; sabe su obli-
gación y tiene personas que- la ga-
ranticen. Informan en Suárez, 70. 
11906 28-a 
BIEN COCINERO Y R E P O S -
tero, peninsular, ofrece sus servi-
cios a las familias y comercio en 
{enera!; es muy aseado y sabe 
cumplir con su obligación. Para In-
'ormes: Lamparilla, 9< 
" 11909 28-a 
SE DESEA COLOCAR Una cría-
di peninsular, par sala o comedor o 
cuartos; tiene buenas referencias. 
Intormes en Calle de Santa Clara, 
num. 37. 11907 28-a 
DOS PENINSULARES D E S E A N 
«locarse: una de criandera y la 
otra de criada de mano; dos meses 
de parida; con buena y abundan-
te leche; y la otra sabe cumplir 
con su obligación: tienen buenas 
recomendaciones. Informan: Corra-
les, 78. 11933 28 a. 
IVA JOVEN, PENINSULAR, 
itoea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Mer-
cido de Colón, puesto de José Ca-
milo. Tel. A-4906. 
HMl * 28 a. 
VNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
wcolocarse con un solo matrimo-
nio, para cocinar y ayudar a la 
kpleza; prefiere franceses; no 
duerme en la casa. Sueldo: con-
«ndonal. Progreso, 17, antiguo. 
11S78 28 a. 
KE DESEA COLOCAR UNA P E -
«¡asular, de criandera, de cinco 
«ses de parida, con buena y 
ibundf.nte leche; tiene buenas re-
fomendaclones; no le importa r al 
campo. Vedado: calle 21, entre E 
| r D, número 282. 
i ü I L 28 a. 
WA JOVEN, PENINSULAR, 
ouy formal, desea colocarse en 
P » de moralidad, para la llmple-
I L habitaclones. Sabe coser a 
""ya máquina. Tiene Inmejo-
¡ referencias. Informan: Amis 
«w. U6, departamento 102. 
27 a. 
U MtCHACHA, MUY F O R -
*; Peninsular, desea colocarse, 
ra casa de moralidad, de criada de 
r̂.n0MmanTejadora: tiene buenas 
H S o Informan: Zulueta, 34 
27 a. 
I ' i S ^ T E]V G E N E R A L UN 
U « S coclnero-repostero, pe-
h' S dPH0n. amplia criación en 
¿ilaa HW^8' comPetente. para 
la f í f 1 1 ^ 1 ^ : especial en 
Cirato11'681 y esPa-«ola: de 
KaM f̂ Mmero y Puntualidad, 
'oASf851 61 avlso al teléfo^ 
ittet coin? E X ' PENINSULAR, 
^ tlPnf0'a; en casa de morali-
I ^ 'b lT ALe^renci^"de ^cás^ "de 
uies- Empedrado, núm. 9. 
27 a. 
|^7í¿V^V' A B L A N D O 
• e S n 0^8, alemán. fran-
r e K ' , desea colocaclóm 
1 U900 0 D E ^ MARINA. 
27 a, 
5?* c r t a í a 1 1 ' ^ ' desea coló-
^ Infor^Lquien r^Ponda por 
^•iSS^man en Corrales, 43 
>01 M n J ^ L ^ R A F A , E N " 
¿0Sde prlcétLy ^ ^ t o r ' a , con 
Sí* empieoCtl3 cfon referencias. 
I llj28 «otel "Alegar." 
í l f ^ V ? ^ 1 1 » ^ d e s a l o 
L ^ 1 0 . son H ^ - ^ 8 " A,GUNO EN J ^ i v ^ 5 0 " t r i b u i d o s en sus 
i^eUo Gii S Í O n e s - recibiendo 
^ C n S í i 0 bCnCfÍeÍO l0S 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Lr. mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amista] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
siuuiiiiiiiiiiiummimmmm,,,,,,,,,,,,;. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN 
nijos, desean casa respetable; él, 
excelente criado; ella, corta y cose 
con perfección; son personas finas; 
inmejorables referencias; pueden 
salir de la Habana. Manrique, 81-A 
altos. 
US»? 27 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven para manejadora o limpieza de 
habitaclones. Calle H, esquina a 
9a., núm. 17. 
12031 ,29 a. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S , 
peninsulares, uno para t trabajar 
en el Interior de casas particula-
res, teniendo bastantes conocimien-
tos en el ramo de carpintería y 
muebles, y otro de 15 años, como 
sirviente. Informarán: Teniente 
Rey, 85. Aureliano del Río, y José 
Alfonso Estévez. 
11893 29 a. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse, en casa formal, de 
criada de habitaciones. Sabe cum-
plir con su oblig-ación y tiene refe-
rencias. Informan: San Nicolás, le-
tra B, esquina a Dragones. 
11911 27-a 
Mit Geduld e r l a n g t m a n a l i e s 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español. Inglés, francés o ale-
mán y se le escribo en máquina. Ma-
tías Márquez, Apartado 23. Guanaba-
coa. 10.532 4-S. 
P A R A SU CUTIS PIDA "AGUA 
MAGICA" de Madama Lecaille. 
Quita manchas, pecas, barros, de-
jando el cutis color perla natural 
y suave. E n perfumería 60 cen-
tavos pomo. Agente para Cuba, 
Vidal y Hernández. Prado. 109 y 
Gallano, 79. Teléfono A-6 544. 
11427 30-a 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E , 
competente, para trabajar cual-
quier clase de máquina. Tiene refe-
rencias de las casas en que ha tra-
bajado. Informen: 17 y C. Teléfono 
F-1016. z27-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de crlada de mano, 
en casa formal; sabe coser a ma-
no y a máquina. Informarán en 
Baños, 191, entre 21 y 19, fonda. 
Vedado.' 11785 27-a 
UN J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa particular, de 
ayudante de chauffeur; no Impor-
tándole hacer alg-ún otro trabajo 
de la casa; es inteligente. Informa-




v E N T A D E F I N C A Y W W N Í O S l 
J o s é F í p o l a y d e l V a l l e 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 31," 
D E 9 A 11 A. M. Y D E 2 A 5 
P. M. T E L E F O N O A-2286. 
Calle de los Oficios. Vendo una 
gran casa de esquina de alto y ba-
jo, con establecimiento en el bajo; 
contrato por largo tiempo; tiene 
todos los servicios sanitarios. Ren-
ta $370 oro español, mensual. F i -
garola. Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
Reparto Las Cañas. A 2 cuadras 
de la calzada (Cerro), preciosa ca-
sa moderna, con jardines, portal, 
sala, hall, gabinete, 4)4, toda de 
azotea; fabricada en solar de 10 
por 50 metros. $6,000. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
E n la Víbora. Casa en San Fran-
cisco, moderna, portal, sala, 2 sa-
letas, 414, 3 patios, doble servicio; 
muy barata. Urge su venta. Otra 
de esquina, a 2 cuadras de tran-
vía, sala, 2 saletas, 2|4 y portal, 
$2,250. Figarola, Empedrado, 31, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
E n Suárez. A poca distancia del 
Parque de Colón, una buena casa 
con sala, saleta, 4|4 bajos, 1|4 alto, 
pisos finos y sanidad, $5,000. F i -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
a .m. y de 2 a 5 p. m. Teléfo-
no A-2286. 
Calle de Merced. A media cua-
dra de ella casa con sala, saleta, 
3|4 bajos, 2|4 altos; toda de azotea 
y sanidad, $5,000 y $180 de cen-
co. Figarola, Empedrado, ,81, de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-2286. 
29 a. 
A $4-30 E L M E T R O , S E V E N -
den 400 en la parte más alta y sa-
na de la calle de San Mariano, Ví-
bora. Más informes: Concordia, 86, 
bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9. 
12112 $ «-
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C O R R E D O R 
T e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
C O M P R A Y V E N T A 
d e 
F I N C A S R U S T I C A S 
Y U R B A N A S 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
a l S % 
T R A S P A S O D E 
C R E D I T O S 
H I P O T E C A R I O S . 
O f i c i n a : C u b a , 3 2 . 
D e 3 a 5 . 
T e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
SE V E N D E UNA GRAN ( ASA 
de inquilinato; tiene 25 habitacio-
nes y un establecimiento (bodega), 
contrato por 5 años; y otras dos 
casitas más pequeñas, que dejan 
buena utilidad. San Isidro, 37. E n 
la misma se vende también ¡un 
puesto de frutas, por no poderlo 
atender su dueño. Informes de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
12,122 29 a 
E N PROPORCION, S E V E N D E 
una lechería, todo moderno. Egldo, 
10. de 12 a 2. 
12115 3 s. 
P E G A D O A L MALECON, E N 
$8,200, se vende una preciosa ca-
sa, de dos plantas, nueva, con ser-
vicio sanitario. E l dueño: Monte, 
núm. 60. 12117 1 a. 
P A R A F A B R I C A R . S E V E N D E 
la casa Villegas, 126, entre Sol y 
Luz, con 6 metros de frente por 18 
de fondo. Precio, $5,300. E l due-
ño. L a Rosa, 6. Tel. A-8982. 
12116 29 a. 
E N $7,500. PARA PERSONA de 
gusto, se vende, a una cuadra del 
Parque de Tulipán, una casa-quin-
ta, con gran jardín y árboles fru-
tales, y la casa con sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos de mosaico y 
con una superficie de mil varas cua-
dradas. Informes: Teléfono A-8982. 
12118 1 s. 
P a r a Principiantes 
Se vende una buena bodega sola, 
en esquina y dentro de la Habana; 
próxima a los muelles. Razón: Ca-
fé de "Luz". 
12080 1-s 
E N E S T A CIUDAD, .PUNTO 
bueno, casa sanidad, mosaicos; 
7x30 metros, $3,300,00. Otra dos 
plantas, ganando $74-20. $7,000,00. 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
12083 29-a 
GANGA U R G E N T E . CASA Mo-
derna: azotea, mosaicos, sala, co-
medor y seis cuartos; ganando 
$47-70 $4,500,00. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
12083 29-a 
NEGOCIO. T E R R E N O S E N Cal-
zada y tranvías, con frutales, pró-
ximo a esta ciudad, 40,000 varas a 
10 centavos y 125,000 con árboles y 
gran casa, a 12 centavos. Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Teléfono A-5500. 
12083 29-a 
D E S E A COLOCARSE UNA CO-
clnera, asturiana; cocina a la es-
pañola y criolla y un poco france-
sa. San Miguel, 62, al lado de "La 
Opera". i 12084 30-a 
AVISO. S E V E N D E UN P U E S -
to de frutas y viandas, buen local; 
se vende por ausentarse su dueño; 
trato directo. Informan: San Mi-
guel, 101; urge. 
12130 1 a. 
UNA J O V E N , BLANCA, D E -
sea colocarse en casa particular o 
de comercio para coser; sabe a má-
quina y a mano. Informan: Sol, 
112, antiguo. Teléfono A-7500. 
12086 30-a 
S E V E N D E UNA FONDA CON 
el mejor local, en su clase, se da 
barata por no ser su dueño del giro. 
Informan: Oficios, núm. 86. 
11965 1 a. 
S E V E N D E N , Fraccionados: 9 
solares en Loma del Mazo; 2 en ca-
lle Vlstaalegre; 2 en Calzada Je-
sús del Monte; 2 San José (Buena 
Vista); 3 en Betancourt; 1 casa en 
Vedado; 1 casa calle de Conde; 
1053. 1 esquina calle 23, Vedado. 
Se puede dejar la mitad de su va-
lor sobre cada fracción. Informa el 
propietario: Galiano, 126, altos. 
12000 2-s 
S E V E N D E SOLA, E N UN BA-
riio y esquina, una bodega con mu-
cho despacho; no paga alquiler. In-
forman: E l cantinero del café " E l 
Bosque", Carlos I I I , 267. 
11923 30-a 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía de 
Marianao a Galiano, se vende una 
manzana do terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa, Suárez Vigil 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da baraia por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, enReal^ iae , Ceiba. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E 
lavado, en la calle Someruelos, nú-
mero 60, por no poderlo atender su 
dueño. Está en buenas condiciones 
y se dá barato. 
11913 1-8 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
S E V E N D E UNA D E L.AS M E -
jores fruterías; buena venta; buen 
local; ganando poco alquiler y con-
trato. Informan: Teniente Rey 59 
puesto. 12026 31 a. ' 
S E V E N D E , E N LO M E J O R D E 
la Víbora, un chalet, acabado de 
fabricar, de 7% m. de frente por 
15 de fondo. Precio: 3,000 pesos. 
Para informes: R. González, Solj 
41. Teléfono A-3428, panadería 
"Santa Clara." 
11935 l B. 
B U E N NEGOCIO. CON POCO 
dinero, en lo más céntrico de Güi-
ra de Melena, se vende un café y 
fonda, titulado "La Diana," en la 
calle de Cuba, buena venta y su 
costo no pasa de $1,000. Se vende 
por tener que embarcarse el dueño. 
11936 28 a. 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S 
en el Reparto Aldecoa. Se dan muy 
baratos; una casa en la Habana, en 
' $14,000; otra en $2,500; otra en 
i $4,500; en el Cerro una muy ba-
' rata, $1,060; en Jesús del Monte, 
i $6,500. Informes: Camilo Gonzá-
lez. Habana, 122-A. 
1 1972 30 a. 
S E V E N D E UN C A F E E N L A 
calle Real, de Marianao, con fon-
da, billar y vidriera de tabacos y 
cigarros; otra vidriera en la Ha-
bana, que vende de 20 a 25 pesos 
diarios, muy barata. Informes: 
Camilo González, Habana, 122-A. 
11972 30 a. 
R O M P I O E L J A P O N 
en la venta de magníficas casas, de 
sólida y elegante construcción, si-
tuadas dentro del perímetro de la 
Habana, en la calle de Subirana. 
entre Sitios y Malo ja, en $3.400 oro 
español; valen $5.000; tienen sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo y demás comodidades. Es 
una verdadera ganga. Apúrese, que 
sólo quedan dos: los números 34 y 
32. No admito corredores ni pago 
comisión. Informan en Santa Tere-
sa y Cañengo (Cerro). Teléfono 
1-1076. 
11890 31 a. 
GANGA. VENDO UNA CASA 
nueva, mamposterla, azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala, 2 
ventanas; situada en la calle Pe-
zuela, (Cerro). Precio: $3.000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato di-
recto. Su dueño: Aguila, 188, a to-
das horas. 
11810 6-8 
OCASION. S E V E N D E U N 
gran puesto de frutas, aves y hue-
vos, bien surtido de todo; mucha 
venta; acreditado verdad; con ca-
sa, buenos enseres. Se da barato, 
por embarcar para el cairfpo; es 
buen negocio. Pase y se convence-
rá. Informan: Aguila y Vives, fru-
tería. 
11895 29 a. 
VENDO FINCA, CON SIEMBRA 
de caña, en la provincia Sta. Cla-
ra, y a un kllómerto del pueblo de 
Clfuentes, con buena casa vivienda, 
para carretera, línea férrea y chu-
cho en la misma. Informes: Empe-
drado, 24. de 2 a 4. Teléfono A-5829 
'—«fo . 11833 30-a 
UiCAN NEGOCIO. UNA F A J A 
de terreno, con dos esquinas, una 
que da a Zanja y la otra a Salud, 
propia para fabricar seis casas. Se 
da en $10,000 moneda oficial, fn-
forman en Sitios, num. 179, mo-
derno. Teléfono A-4826. 
11775 31-a 
V E D A D O : S E V E N D E UN SO-
lar en la calle 25, entre 4 y 6, ace-
ra de la brisa, 13'§6 x TO, Ubre de 
todo gravámen. Se deja una parte 
en hipoteca, si asi lo desea el com-
prador. Informa: R. Rodríguez, Be-
lascoaín, 112. 
11728 28-a 
VENDO DOS SOLARES, JUN-
to«J J separados, de 9-67 por 47-16, 
acera de la brisa, en la calle de 
Rodríguez entre Dolores y San In-
dalecio, a una cuadra del tran-
vía. Su precio barato. Informa: 
Manuel Pampín, Dolores y Rodrí-
guez. Jesús del Monte. Teléfono 
1-2722. 1169 27 a. 
CUATRO CASAS 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e Informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688. No corredores. 
11487 31 a. S E V E N D E UNA CASA, D E 
mampostería, sala, comedor, cua-
tro cuartos. Informan. Estévez 105, 
moderno, entre San Joaquín e In -
fanta. 11513 29 a. 
P O R T E N E R Q U E AUSENTAR-
ee para Corea, se vende una posa-
da. Precio: 145 centenes; hace, en-
tre una noche y otra, 14 pesos; 
tiene 20 centenes de gasto al mes; 
buen contrato. Informes: Aguaca-
te, 38. 
12073 2 s. 
A DOS CUADRAS D E MI RA-
11a y en $11,500, se vende una pre-
ciosa casa de dos plantas, con sala, 
comedor, cuatro cuartos en cada 
piso; renta 19 centenes. E l dueño. 
L a Rosa, 6. Teléfono A-89 82. 
11964 30 a. 
S E V E N D E UNA FONDA inme-
jorable, con buena marchantería, 
muy cantinera; es buen negocio y 
se vende por enfermedad del due-
ño. Informes: San Rafael y Rayo, 
bodega. 11591 30-a 
GANGAS 
Se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho trán-
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo los mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios. Informarán en Rei-
na y Angeles, cafó " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-s 
L L E V E S U D I N E R O 
l 
BODEGA. VENDO UNA E N 
$1.400, y una buena vidriera que 
reúne buenas condiciones, al con-
tado o a plazos. Informa: Adolfo 
Carneado, café Marte y Belona, de 
8 a 11 y de 12 a 6. 
11753 38 a. 
OJO. S E V E N D E N TODOS LOS 
enseres de un cafetín, nuevos com-
pletamente. Informan en Villegas, 
31. de 8 a 12. 
11648 27-a 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rros, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 2 5, donde In-
formarán. 11733 19 s. 
D E GRAN P O R V E N I R , VENDO 
un solar con sus aceras, agua, 
alumbrado y cloacas, 6 x 23. en 
precio barato, entre Reforma y 
Fábrica; otro de esquí na,»'acera de 
la brisa, en la mismo calle de Re-
forma, de 22 x 15. Informa: Ma-
nuel Pampín. Dolores y Rodríguez, 
Jesús del Monte. Tel. 1-2722. 
11692 27 a. 
VENDO UNA CASA, C A L L E D E 
Reforma, con 7 x 18, sala, saleta, 
tres cuartos, renta y20. teniendo su 
servicio sanitario completo. Su pre-
cio: $1,400. Informa: Manuel Pam-
pín, Dolores y Rodríguez. Teléfo-
no 1-2722. 11692 27 a. 
NO C O N F U N D I R S E : P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In-
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
T E R R E N O PARA F A B R I C A R : 
6 de frente por 16 metros de fon-
do; 14 de frente por 32 metros de 
fondo y 12 de frente por 16 metros 
de fondo, en Animas y Aramburo. 
Su dueño: Gervasio, 71, bajos, de 
71 . a 8'2 de la mañana. 
11C8 31a 
M A G N I F I C O L O C A L 
En una de las mejores esquinas de 
la calle de O'Reillv, se vende un her-
moso local, propio para cualquier 
clase de negocio. Está ocupado por 
un antiguo y acreditado estableci-
miento y se admiten proposiciones 
con existencias o sin ellas. Es forzo-
so a su dueño la venta del mismo 
por tener que ausentarse de la Isla. 
Para toda clase de informes y deta-
lles al señor José Valdés, en el Co-
rreo de París, Obispo 80. 
C 3698 8-20 
S E V E N D E UN C H A L E T , E N 
Marianao, le pasan los carros de 
Zanja. Informan chalet "Villa Mar-
garita", calle de Pluma, reparto 
Nogueira, Marianao, Tome el carro 
de Zanja y Gallano. 
11560 • 30-a 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 40 . N o t a r í a 
1036 5 s. 
GANGA. S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros, bien 
situada, mucho tránsito; hace bue-
na venta. Se da barata, por no po-
derla atender su dueño. Además 
vendo varios cafés, fondas y bode-
gas. Se da dinero en hipotecas. In-
forman en el café "Prado", Amis-
tad y Dragones, de 8 a 11 y de 
1. a 5. 
11365 29-a 
ADMITO COMISIONES, R E P R E -
sentaclones, compra y venta le esta-
blecimientos, casas y fincas rústicas. 
A. Castillo, Rodríguez, núm. 9, por 
Atarés Jesús del Monte. 
11235 27-a 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núme-
ro 76. 11389 29 a. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 




M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
GANGA. S E V E N D E N Mostra-
dores y vidrieras modernas. Aguila, 
207 y 209. 
12008 29-3 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E N 
los siguientes muebles, de oficina: 
dos bureaux grandes, con sus si-
llar; un plano; una máquina de 
escribir "Royal", con su mesa; una 
prensa y media docena sillas. To-
do nuevo, en $150 Cy.; costaron 
$2 85, hoce muy poco. Teniente Rey, 
19. portero. 
12004 28-a 
S E V E N D E N VARIOS M U E -
bles usados, de escritorio. Informan 
en Santa Catalina, 10, Cerro. 
11946 1 s. 
OCASION. S E V E N D E UNA al-
coba de dos camas, con escapara-
te y tocador, y una sillería de da-
masco verde, todo de caoba del 
país; una nevera americana es-
maltada de blanco, taplcjes de Pa-
rís, aparatos de luz eléctrica y de-
más utensilios de casa. Dará ra-
zón el Conserje del Consulado de 
España, Prado, 68, antiguo. 
12059 31 a. 
P I A N O L A 
Se vende una, de 88 notas, nueva, 
sin extrenar; costó hace dos meses 
$850 Cy. y se da en el último pre-
cio do $650 Cy.; por tener su due-
ño que embarcar a Europa. Puede 
verse en Lamparilla, num. 43, ba-
jos, antiguo. 
11918 30-a 
• T A 
MAQUINAS D E E S C R I B I R BA-
ratas. Una Remington, $25-00. Una 
Smith Premier, $25-00. Una Sistema 
Underwood, $35-00; flamantes; apro-
veche. Neptuno, 11, librería. 
12045 29 a. 
M U E B L E S E N GANGA. V E N -
demos Juegos de caoba finos para 
cuarto y comedor, estilos Luis XV, 
Inglés colonial y modernistas, 
acabados en barniz de muñeca. E s -
pecialidad en juegos fileteados con 
bronce última novedad. Francisco 
García y Hno. Calle 17, entre Ba-
ños y F . Teléfono F-1048, Vedado. 
11797 29 a. 
N E V E R A "ATHERMOS," CASI 
nueva, se vende, buen precio, en 
San Lázaro, esquina a Crespo, al-
tos. 11931 28 a. 
A LAS FAMILLAS. ACABAMOS 
de montar un gran taller de repa-
ración y barnizado de muebles fi-
nos en general, así como también 
construímos toda clase de muebles 
finos de encargo. Francisco García 
y Hno. Calle 17, entre Baños y F . 
Teléfono F-1048, Vedado. 
11797 29 a. 
OPORTUNIDAD 
Por ausentarse su dueño, se ven-
den todos los enseres de una casa, 
tales como magníficos mimbres de 
sala, recibidor, gabinete y cuartos, 
un magnífico y flamante juego de 
cuarto de majagua, propio para 
matrimonio; camas de esmalte, es-
caparates de estantes y colgadores 
de dos y tres lunas, alllas de come-
dor, nevera, vajlllero, lámparas de 
bacarrat para gas y electricidad des-
de una a doce luces, figuras, ador-
nos, etc.; todo en parfecto estado 
y muy barato; no se trata con espe-
culadores; pueden verse durante 
horas hábiles en Baños, num. 11. 
Vedado. 
.11653 8-s GANGA V E R D A D . S E V E N -
den los muebles y enseres de un 
cafó completo, con una vidriera de 
esquina para tabacos y cigarros. 
Todo en condiciones inmejorables. 
También se arrienda el local y se 
hace contrato por cuatro o cinco 
años. Informarán: Sol, 85, de 10 
a 12 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
11509 27 a. 
VENDO UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro. 
751, tienda de ropa. 
10741 3 s. 
iiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiii 
AUTOMOVIL " C H A L M E R S . " Se 
vende, muy barato, por tener otro 
y una lancha de gasolina, de diecio-
cho pies, en $150. Todo en perfec-
to estado. Cuba, 44, a todas horas. 
12120 5 s. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S 
con seis muías, propios para tiro de 
arena. Informan en Martí y Ceullno, 
ferretería. Regla, 
10898 5 8. 
MOTOCICLO INDIAN, 7 H. P., 
2 cilindros. perfecta condición. 
Ganga. $190 Cy. "Garage Inglés," 
Prado, 7. 
12039 2 s. 
AUTOMOVIL STEARNS, 15-30 
H. P., Magneto Bosch, muy bue-
nas condiciones y acabado de pin-
tar. Cabida para 7 personas. Pue-
de verse a todas horas. $950 Cy. 
"Garage Inglés," Prado, 7. 
12039 2 s. 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L M A N Z A N A R E S " 
do MON Y HERMANO. 




Esmero y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
fién. 
11930 23-3 
• . r - V ; . $ 2 - 5 0 
AUTOMOVILES. UN CHARRON, 
muy elegante, 30 caballos, y uno 
Studebaker, 5 asientos y 30 caba-
llos; ambos en perfecto estado de 
uso y baratos. Calle 27, esquina a 
M, Sr. Aguirre. 
11969 30 a. 
SE VENDEN 
Por no necesitarse, se venden, 
muy baratos, un carro grande de 4 
ruedas, una jaquita de 6% cuartas, 
buena caminadora; y un donkey. 
También se vende un familiar, 
francés, en perfecto estado, de 4 y 
6 asientos, con sus arreos. Puede 
verse a todas horas en M. Gómez, 
num. 2, Guanabacoa. Teléfono 
1-8. num. 5015. 
11817 28-a S E V E N D E UN BOGUY B A B -
com, nuevo, uc familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
uiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
VENDO UN P E R R I T O D E MAL-
tés, blanco como una mota, en el 
precio de cinco centenes y un chi-
guagülto de cinco meses; pesa una 
libra, en 5 centenes. Compro perros 
finos. Villegas, 93. Teléfono A-207 5 
11949 30-a 
S E V E N D E UN POTRO MORO 
azul, de 6 y 3|4 de alzada, de 39 
meses, en Buenos Aires, 29, Cerro, 
Manuel Dléguez. 
11952 5 s. 
S E V E N D E N CUATRO MULAS 
maestras de tiro"' y un carro do 
cuatro ruedas, con su correspon-
diente marca. Informarán: Virtu-
des, 31, su dueño. 
11859 6 s. 
Sí tiene usted su perro o su cabaW 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
C l í n i c a d e l D r . A . M a r t í n e i 
que está montada con todos los a^*« 
laníos modernos. 
MONTE, 385, TEliiONO A-5529 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES t 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 
Fuente de Chávez. Teléfono A-4854» 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionada»» 
Precios más baratos que nadie. Ser-
Tlclo a domicilio y en los establos, a» 
tedas horas. Se alquilan y venden bu» 
tras paridas. Sírvase dar los aviso* 
llamando al A-4854. 
10,G49 Sl-a 
iiimiiiiiiimmimiiimiüimiiiiiiiimmui 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E 
cincuenta caballos, vertical; idera. 
una de veinte; otra de ocho; todas 
en buen estado. Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro de 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Informan: Con-
sulado, 81. 
12097 1 s. 
ELECrRIGA¿ 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
M I T O D E S E L E S r a i C J S 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C. ) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-< 
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú^ 
mero 67. Teléfono A-S268. 
3393 1-Ag. 
aiiimiimimiimimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin 
FOGON, P O R T A T I L , D E LOS 
más económicos, consume la cuar-
ta parte que otro; tiene calentador 
de agua y horno; en perfecto esta-
do. Costó sesenta pesos. Se da en 
veinte. Cuba, 44. 
12119 1 s. 
¿ Q u e r é i s a l e j a r 
l a m a l a s u e r t e ? 
Reducir a la nada los provoca-
dores ocultos, triunfar de los de-
sengaños en amor, recobrar vuestra 
salud moralmente perdida, aliviar 
vuestros males, los más íntimos, 
trasmitir vuestra voluntad, lograr-
alegría y riqueza envidiada? Pida 
hoy mismo el signo de su persona, 
a CHAPPOTEN, que le indicará 
los medios seguros e Infalibles pa-
ra tener éxito en todas vuestras 
empresa^. E l se lo mandará (gra-
tis), si usted le manda 25 sellos de 
1 centavo para gasto de franqueo, 
trabajo manual, etc., dlcléndole su 
edad y la fecha y mes en que la 
cumple. Dirección: Sr. H. Chappo-
ten, Estévez, 152, Ciudad. 
11963 8 s. 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de L E C H S 
T E L S F O N O A-4&10. 
Garios m , número A, por PocftOw 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. TeL F-1881h 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Serví-* 
do a domicilio, tres veces al día, la 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam< 
bién se alquilan y renden burras pa-
ridas. Sírvase dar loa avisos llaman da 
al teléfono A-4810. 
10,650 31-6 
» l B A N C O E S P A B O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e admite desde U N P E S O en adelante y p a g a buen i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s , 
^ i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
AGOSTO 27 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 
-jiote 
ota 
INFORMACION B A S E B A L L ** CABLEORAFICA 0 —=*Oií ** 
Liga Nacional 
\ RESBMEN DE LOS JUEGOS 5 
Pittsburg: 1; Brooklyn 2. (1) 
Pittsburff 2; Brooklyn 4, (2) 
San Luis 1; New Ycxk 0. (1) 
San Luis 0; New York 4. (2) 
Chicago 1; Boston 0. 
DETALLES DE LOS JUEGOS l/ga kmmeana 





York 60 49 60 50 
S San Luis 63 54 
S Chicago 60 54 
5 1 iladelfia* 51 59 
S Pittsburg.» 52 60 
$ ( incinati 4 , 52 60 
S Brooklyn .y 50 62 
Liga Nacional 
ESÍ SAN LUIS 
No ha varó lo nada la posición de 
del los teams que» están a la cabeza 
campeonato. , , 
En el doble laoader librado esta tar-
de~entre Cardenales y Gigantes, se 
repartieron los V.onores. 
El primer juogo lo ganó el San 
Luis dejando en blanco a sus contra-
rios . 
Un wild piteb de Marquard dió al 
San Luis en el primer inning su única 
carrera, que la anotó Huggins, quien 
dió hit y llegó a segunda en un sacri-
ficio de Magee. 
Después de este i ining Marquard y 
Doak se batieron a lanzadas con 
igual resultado. 
Demaree pitcheó el octavo inning. 
A Drak no le sacaron la bola del 
cuadro hasta el séptimo inning. 
En el segundo encuentro Mathew-
son se encargó de degar sin carrera a 
su enemigo. Estuvo invencible y solo 
iVb ha variado nada la 
primeros clubs 
Los players del Chicago y Boston Na-
cional se liaron a trompadas. 
Liga Americana 
situación de losf̂ m ^ LQS JUEG0S| 
U Í l I k ^ Filadelfia 3; Chicago 0. $ 
> New York 2; San Luis 1. 
\ Boston 5; Detroit 2. $ 
^ y - D O Í Í O / Í Cl Wa8hington-Cleveland (lluvia). J 
LOS CONGRESISTAS LIBERAL^ 
SE ENTREVISTARON AYER 
Trataron de la crisis obrera. Acuerdos que se adoptâ  
dos cardenales llegaron a primera ba-
se. E l rey de los pitchers no expidió 
ni un solo pase. 
Sallee saltó del box en el neveno, 
relevándolo Griner. 
E l New York bateó bien en e«te en-
cuentro. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
San Luis . . . lOOOOOOOx— 1 
New York . . . 000000000— 0 
Baterías: Doak y Snyder; 






H. E . 
San Luis . . . 000000000— 0 2 2 
New York . . . 000001021— 4 7 0 
Baterías: Sallee, Griner y Wingo; 
Mathewson y Meyers. 
EN CHICAGO 
Mu yreñido resultó el desafío Chi-
cago-Bostón, decidiéndose el juego en 
el séptimo inning por un espléndido 
jonrón de Saier. 
Cheney pitcheó maravillosamente y 
owdy fué el único player que le bateó 
de hit. 
Tan grande fué la tensión nerviosa 
entre los jugadores de ambos equipos 
que se liaron a trompadas en el terre-
no. Zimmerman, Evers, Maranville y 
Schmidt fueron enviados al club hou-
se poj* el umpire. 
Anotación por entradas: 
Chicago . 
Boston . . 
Baterías: 
y Gowdy*. 
! C. H. E . | 
. . OOOOOOlOx— 1 6 1 
. . 000000000— 0 1 0 
Cheney y Archer; Tyler 
EN P1TTSBURG 
Un fly de sacrificio bateado per 
Daubert en el primer inning hizo que 
Dalton anotara la única carrera del 
Brooklyn en el primer desafío. 
La segunda anotación la hizo el 
Brooklyn a fuerza de leña. 
Pfefer diseminó sus hits menos en 
el segundo inning, en que el Pittsburg 
le hizo la carrera salvadora de la le-
chada. 
, E l Brooklyn volvió por su hĵ nor en 
el segundo desafío haciendo cuajtro 
carreras con varios golpes de dos y 
tres bases. 
Anotación por entradas: 
primer juego: 
C. H. E. 
Pittsburg . . . 010000000— 1 6 0 
Brooklyn . . . 110000000— 2 4 1 
Baterías: Cooper y Gibson; Pfeffer 
y Me Carthy. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 000110000— 2 7 1 
Brooklyn . . . 003001000— 4 11 1 
Baterías: Adams, Kantlehner, Colé 
man y Gibson; Ragon y Me Carthy. 
EN BOSTON 
Con las bases llenas en el tercer in-
ning un triple de Speaker, un doble de 
Hoblitzell y algunos wild de Gregg 
hizo el Boston cuatro carreras, sufi-
cientes para alcanzar la victoria. 
Gregg estuvo tan wild que expidió 
siete transferencias, causantes de la 
pérdida del juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 00400001x— 5 7 1 
Detroit 001001000— 2 4 0 
Baterías: regg y Cady; Oldham, Ca 
vet y Stanage. 
EN NEW YORK 
En desafío de doce entradas los 
yankees vencieron a los carmelitas. 
Weilman y Brown se batieron como 
buenos, pero un error dió la victoria 
al New York. 
Maisel alcanzó la primera en el dúo 
décimo ,se robó la segunda, Brown ha 
teó de hit y Agnew mofó el espléndi-
do tiro a home que le hizo Walker, 
permitiendo que Maisel hiciera la de-
cisiva. 
Weilman sacó nueve struck outs. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . 010000000001— 2 7 1 
San Luis . . IOOOOOOOOOOO— 1 8 5 
Baterías: Brown y Sweeney; Weil-
man y Agnew. 
^ SiTUACiON DE LOS CLUBS; G. P. 
Filadelfia 79 37 
Boston 65 48 
^ Washington 60 54 
Detroit 59 58 
San Luis 54 62 
Chicago 56 62 
New York 53 63 
Cleveland 39 80 
EN FILADELFIA 
Los Atléticos ganaron esta tarde 
su tercer juego consecutivo sin que el 
contrario le anotara carrera. 
Anotación por entradas: 
C H E 
Filadelfia . . . 00030200x— 5 10 1 
Chicago . . . . 000000000— 0 7 1 
Baterías: Shawkey y Schang; Ci-
cotte y Mayer. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
San Luis 1; Chicago 2. 
Kansas City 3; Indianapolis 7. 
Baltimore 2; Pittsburg 1. 
Brooklyn 6; Buffalo 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 66 49 
Chicago 63 51 
Baltimore 59 62 
Buffalo 56 54 
Brooklyn 57 57 
Kansas City 54 62 
San Luis 52 64 
Pittsburg 46 64 
Acuerdos que adoptaron. 
Los senadores y representantes U-
berales se reunieron ayer y, des-
pués de una amplia deliberación, 
deseosos de llevar a la práctica el 
acuerdo adoptado por el Comité Eje-
cutivo Nacional, de cooperar con to-
da eficacia a aliviar la precaria si-
tuación de los obreros impuesta por 
la crisis económica que ha creado el 
conflicto eurofpeo, acordaron: 
"Que, por hallarse ausentes de es-
ta capital la mayoría de los repre-
sentantes—y siendo más fácil que se 
reúnan inmediatamente los señores 
11 8e<nadores—por lo mismo que el quo-
^ \ rum puede constituirse con sólo la 
> | asistencia de trece senadores—la ini-
ciativa para la votación de leyes enea 
minadas a solucionar las dificultades 
económicas que actualmente sufren 
los obreros, parta del Senado. 
Que una comisión compuesta de los 
señores Urquiaga, Busto, Messonier, 
^ 1 Campos Marquetti y Guas resuelva 
^ I las dificultades que existan para la 
reunión de la Cámara, entrevistán-
dose al efecto con los diferentes jefes 
de grupos militantes. 
Que el Presidente de la Asamblea 
Nacional, doctor Zayas, llame a los 
representantes ausentes de la capi-
tal y visite al señor Presidente de 
la Asamblea Nacional del Partido 
Conservador para facilita^ 
cion de ambos, el W o w 1Por ̂  ^ 
d i o d o s en favor T 
Fueron designados los BPñ * 
not y Regüeiferos nara ?noreí CW 
del señor P^siden^ V e 
convocatoria. ^ado 1, 
A LOS CONGREsTsTA <s 
VADORES N Í Q O X A Í E ! 8 ^ 
De acuerdo con loa A~ 
ñor P^sidenteTe u f e . d e ! 
estima de urente neceS1Ca' ^ 
Congreso celebre s e s á ^ ^ ^ 
aquellas leyes que 8e e s t £ ^ 
sanas para hacer frente 7 T 
fíciles circunstancias actuallt3 <liñ" 
permito indicarles a nuestr^t' ^ 
íigionanos todos que O P H ^ CORR«-
Poder Legislativo U c o n v S S ? 81 
concurrir a las Cámaras v ^ M ' 
mente les recomiendo la 2 ? * * 
cuanto antes de una lev 0110 !otación 
la continuación de las obras ÍSS*1 
paralizadas y de otra sobre k ™ ^ 
n de ayudar a loe obreros n ^ T 
tusamente carecen de trabajo v c 
con sus familias, víctimas del W*1, 
y la miseria. 
Habana, Agosto 26 de 19U 
Cosme de la Torriente V ^ A 
del Partido C o n s e r v . ^ . ' ^ ^ 
que 
En el Parque de Trillo. Conferencia del doctor Juan R. Xíques 
E l día 30 del actual, a las diez de 
1a mañana, dará en la Acaflemia de 
Ciencias el doctor Juan R. Xiques 
tina conferencia, con el siguiente te-
ma: "La Asociación de Maestros y 
la reforma escolar." 
Sumario: 
Defectos de nuestra enseñanza ofi-
cial y privada. 
(-,De qué manera podrían ser corre-
gidos dichos defectos? 
Establecimiento de normales ele-
mentales. 
Fundación de una Normal supe-
rior, denominada Instituto Pedagógi-
co de Cuba, centro docente de altos 
estudios, en el cual se prepare el pro-
fesorado de segunda enseñanza y am-
plíe sus conocimientos todo el profe-
sorado de la República. 
Importación de eminentes educa-
dores extranjeros. 
Colonias universitarias y patrona-
tos de bocados cubanos en Europa y 
Estados Unidos de América. 
Fundación en Cuba de "escuelas 
nuevas" por el Estado. ¿ A qué se lla-
ma "escuelas nuevas"? 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 2 6 S 8.295.83 
V I D A O B R E R A 
EN E L COMITE CENTRAL 
Ayer celebraron junta los delega-
dos de este organismo en "La Bolsa 
del Trabajo". 
Se nombraron distintas comisiones 
para preparar la manifestación del 
viernes. 
Fué derogado el acuerdo que im-
pedía la formación de comités de 
auxilio para recabar fondos. 
Con el fin de evitar explotaciones, 
se acordó conceder al Comité la fa-
cultad de rechazar aquellos cuyos 
componentes no fueran del agrado 
ded mismo. 
Un manifiesto. 
El Comité haré circular un mani-
fiesto exponiendo su situación y los 
fines que persigue. 
En él se invitará a los comerciantes 
a cerrar sus puertas para dar mayor 
solemnidad al acto, por espacio de 
dos horas. 
No se darán vivas ni mueras en 
ninguna parte, ni se llevará música 
de ninguna clase. 
Acuerdos tomados a propósito de la 
mencionada manifestación 
Primero.-1—En los distintos barrios 
de la capital varios delegados de este 
Comité se encargarán de reunir a los 
compañeros que deseen concurrir a la 
manifestación. 
Segundo.—El punto de reunión de 
ésta será en Carlos I I I , a la una de 
la tarde. 
Tercero.— Los señores delegados 
de las casas del campo, reunirán a 
sus compañeros y en manifestación 
idéntica a la de la capital, concurri-
rán a sus respectivos Ayuntamientos 
rogándoles a los Alcaldes respectivos 
den cuenta por telégrafo inmediata-
mente al señor Secretario de Gober-
nación del acto realizado por los 
obreros de su término y ellos (los de 
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legados), lo harán por la misma vía 
a los señores Presidentes de la Cá-
mara y del Senado. 
E l mitin de anoche en el parque 
Aranguren. 
E l mitin organizado en Escobar y 
Be^scoaín estuvo muy concurrido. 
Abrió el acto el señor González Ca-
la. 
Le siguieron después los obreros 
Oscar Montano, José Leal Morejón, 
Ramiro Neyra, Emilio Sánchez, José 
Aroe, Máximo Noreña, Francisco Ju-
vanet y Agustín Sánchez, que hizo el 
resumen. 
Como en las reuniones celebradas 
anteriormente, los obreros se queja-
ron del desdén que demuestran ha-
cia la clase trabajadora los elementos 
gobernantes. 
E l señor Noreña dijo que no espe-
raba nada del Gobierno y se felicita 
de ello; porque sólo así llegará el 
pueblo a convencerse de que no debe 
de pensar en liberal ni en conserva-
dor; se convencerá de la necesidad 
de unirse estrechamente para hacer-
se fuerte y en+onc€s será atendido y 
respetado. 
Expuso a los allí reunidos el ejem-
plc dado a su pueblo por él Presi-
dente Wilson en los Estados Unidos, 
quien se anticipó a los deseos de la 
nación tomando medidas muy acerta-
das tan pronto surgió el conflicto 
europeo. 
Igual hizo también en España e\ 
señor Dato, jefe del Gobierno espa-
ñoQ. AI estallar la guerra, el señor 
Dato tuvo la previsión de ordenar el 
cese de la exportación de aquellos 
productos que trajeran la carestía de 
la vida, y dispuso la realización de 
grandes obras públicas para dar tra-
bajo a los obreros que tuvieran que 
abn^donar los talleres por los efectos 
de la conflagración europeo. 
E l señor Juvanet, tomando como 
tema el discurso del señor Noreña, 
campara el proceder de este Gobier-
nô  con el colonia] y el interventor. 
Dijo que habáendo visitado al señor 
Secretario de Justicia una comisión 
de obreros para tratar de los desahu-
cios, aquél había manifestado que na-
da podía hacer, pues eso pertenecía 
exclusivamente a los juzgados. 
Se pregunta asombrado cómo pu-
do un Secretario de Justicia, durante 
el régimen español, en el período au-
tonómico, encontrar recursos en la 
Ley para evitar que los trabajadores 
fueran expulsados al arroyo. 
Citó a mister Magoon, gobernante 
extranjero que durante una huelga 
pudo hacer lo mismo. 
Entiende el señor Juvanet que son 
triquiñuelas de la Ley que reserva 
todas las dificultades para la hora 
presente. 
Se nombró un comité compuesto de 
varios individuos, el cual se encargó 
de organizar los barrios de los Si-
tios y Peñalver para incorporarlos a 
la manifestación que partirá de Car-
los III el viernes a las dos de la tar-
de. 
Con iguales propósitos que el an-
terior, celebró el Comité Central otro 
mitin en el parque de Trillo. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Carlos Agrilla, Francisco AI-
varez, Cipriano Vigoa, F . López, Jo-
sé López, Angel Torres y otros. 
Los obreros se preparan a prestar 
su concurso ai Comité" Central. 
A las despalilladoras. _ _ 
La obrera señora Antonio Méndez, 
cita a todas sus compañeras para co-
municarles asuntos de intrés para las 
mismas. 
Los rezagadores. 
El Presidente del Gremio, señor 
José González, invita a todos los re-
zrgadoresres para que concurran a 
la manifestación proyectada para 
mañana, viernes, a las dos de la tar-
de. 
E L GREMIO DE DEPENDIENTES 
DE MUDANZAS DE LA HABANA 
Importante reunión. 
En el local social, Estrella, 31, y 
bajo la presidencia del señor An-
tonio Ortiz, celebró esta asociación 
obrera una importante asamblea re-
lacionada con la buena marcha del 
organismo. 
Habían 207 agremiados. A pro-
puesta del vicepresidente, se acordó 
proclamar al doctor José Rosado Ay-
bar presidente honorario de la insti-
tución. 
La asamblea terminó entre vítores 
ai Gremio y al doctor Rosado. 
Aviso de la Western Union 
La Oficina de a Western Uni< î en 
la Habana ha recibido aviso de la 
Dirección General de que desde hoy 
podrán ser admitidos cables a me-
dia tasa y cartas telegráficas para 
todos los países de Europa, excep-
tuando Bélgica, Alemania, Francia y 
Austria Hungría. Dichos cablegra-
mas serán admitidos sujetos a demo-
ra y tendrán que ser redactados en 
inglés o francés. 
Habana, Agosto 26, 1914. 
Vice cónsul que protesta 
EN GUANTANAMO E L VICE-CON-
SUL FRANCES PROTESTA DE 
LAS NOTICIAS QUE PUBLICA 
LA PRENSA, ADVERSA A LOS 
EJERCITOS ALIADOS.— MONU 
MENTO AL DR. BOTEY. 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, 26. 
E l Vice cónsul Francés en esta, doc-
tor Emilio Jourdá, personóse en la re-
dacción del periódico "Voz del pue-
blo" para protestar de las noticias 
adversas a los ejércitos aliados, refu-
tándolas como falsas en tonos des-
compuestos. Su actitud motivó un es-
cándalo y muchas censuras. La pren-
sa local se muestra indignada. 
Comisiones del centro benéfico ha 
iniciado una suscripción popular para 
levantar un monumento al doctor Bo-
tey. 
Exteriorizados disgustos familia-
res del general Pérez por asunto de 
las cuentas del entierro del caudillo. 
E l Corresponsal. 
NOBLE LABOR DE LA MUJER 
CUBANA. Auxilarán a los obreros desamparados. 
PANTEONES TERMINADOS, dispuestos para enterrar. F. Esteban: BERNAZA, 55, marmolería 
P A R A H A C E R 
DINERO 
L o primero que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es lo que 
m á s se necesita para ir adelante 
U n cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Scrrá le aaegura 
un d í a bueno y •fitil y eso represen-
ta dinero.—Frasco p e q u e ñ o , 2.> 
E. P. D. 
EL SEÑOR DON 
Francisco de Cárdenas y Herrera 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy ,a las cinco de la 
tarde, los que suscriben, hijos, hijo político, nietc«, biznieto, so-
brinos y amigos, ruegan a su? amitasdes concurran a la casa Zu-
lueta 36 F, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 27 de 1914. 
María Teresa, Gustavo, Luis Felipe y Fernando de Cár-
denas y de la Luz; Jorge Díaz Albertini; Oscar, Jorge y 
Ricardo Díaz Albertini y de Cárdenas; Nicolás de Cár-
denas y Martínez; Femando, Enrique y Julio de Cárde-
nas y Calvo; Alex Brown yGalarraga; Nicolás, Miguel y 
Alberto de Cárdenas y Chappottin; Teodoro de Zaldo; 
Augusto Beck; Dr. Enrique M. Porto; Dr. Eduardo 
Echarte. 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
La mujer cubana, generosa siem-
pre y caritativa en todo momento, da 
ahora un alto ejemplo de amor al 
prójimo y de sano patriotismo, em-
peñándose en la nobilísima obra de 
socorrer a los obreros que se en-
cuentran hoy sumidos en la miseria 
y en la desesperación con motivo de 
la crisis económica que ha planteado 
el conflicto europeo. 
Cerradas muchas fábricas de taba-
cos, por falta de demanda en las na-
ciones complicadas en la guerra, mi-
llares de trabajadores han quedado 
sin pan. 
Para Cuba surgía una situación di-
fícil que ya el Gobierno trató de con-
jurar. 
Damas cubanas de hermoso cora-
zón, de sentimientos altruistas, dán-
dose cuenta del problema terrible y 
del doloroso efecto que en el pueblo 
había de producir, se han dispuesto a 
prestar su valiosísimo concurso a 
la República ayudando a los obreros 
que se hallan en aflictiva situación. 
Ya se ha formado un Comité de Da-
mas para auxiliar a los obreros sin 
trabajo. 
Iniciadora de esa labor digna de 
las más calurosas alabanzas fué la 
virtuosa señora doña Leonor Caste-
lló de Pardo Suárez, que ha sido ya 
admirablemente secundada en su 
plausible propósito por las distingui-
das señoras Juana Eguilior de Ram-
bla, Domitila G. de Coronado, María 
Antonia Raphel de Baguer y la cul-
ta señorita América Pardo Suárez. 
En una reunión celebrada en la re-
sidencia de la señora Castelló de 
Pardo Suárez, se trató del proyecto 
y quedó organizado el Comité en la 
forma siguiente: 
Presidentas de honor: Mariana Se-
va de Menocal y María Herrera de 
Seva. 
Presidenta efectiva: señora 
Castelló de Pardo Suárez. 
Antonia Vice-presidenta; señora Raphel de Baguer. 
Tesorera: señora Juana E. de Ram 
bla. 
Secretaria: Domitila G. de Coron* 
do. 
Vice-secretaria: señorita America 
Pardo Suárez. 
_ Se acordó, a la vez, nombrar pre-
sidentas de honor a las señoras To-
masa . Castillo de Varona; señorita 
América Benítez de Domínguez y 
Dolores Roldán de Domínguez—y 
Mercedes Quesada Crusellas—; y 
protectoras a la señora Adelaida 
Riñera de Rosainz, señorita Angela 
Landa y María Luisa Corugedo dt 
Canales. 
E l viernes próximo se reunirá el 
Comité de Damas en la calle 5» nú-
mero 24, (Vedado), morada de la se-
ñora Castelló de Pardo Suárez. 
He aquí la convocatoria: 
COMITE DE DAMAS PARA AU-
XILIO DE LOS OBREROS 
De orden de la señora Leonor 
Castelló de Pardo Suárez, presidenta 
de este Comité, tengo el honor de ci-
tar a todas las vocales del mismo, 
para la junta que tendrá efecto 
el viernes 28 del actual a las 3 de 
la tarde en su morada, calle 5» nú-
mero 24, (Vedado). 
Teniendo que tratarse asuntos 
de gran interés para los fines M 
mismo, se ruega la más puntual asis-
Habana, Agosto 26 de 1914. 
Domitila García , viuda de Corona-
do, Secretaria. 
Elogios entusiásticos merecen las 
bondadosas damas que han concebi-
do la noble idea. 
C a m a g i i e y I n d u s t r i a l 
ACUERDO FAVORABLE DEL A YUNTAMIENTO. - EL P^BLO 
APLAUDE LA ACTITUD DE LO S CONCEJALES.—DELEGADOS 
AL CONGRESO OBRERO 
Todos los elementos de Camagüey 
entienden que el Ayuntamiento, apro-
bando ese Informe, ha realizado 
labor beneficiosa para el̂ puê o 
(POR TELEGRAFO) 
Camagiiey, Agosto 26. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, 
en sesión celebrada hoy, aprobó el 
informe presentado por la Comisión 
dictaminadora sobre ed asunto de la 
Compañía "Camagüey Industrial". 
Créese que este acuerdo sea muy 
favorable para la expresada Compa-
ñía y espérase que ésta comience 
pronto sus trabajos, que tanto bene-
ficiarían a la población. 
que aplaude la actitud de los conce-
jales. 
Mañana, ^ el tren de la tenl^ 
barcarán para esa ^ ^ f n e v a n 
dd Congreso Obrero, los que • 
gran entusiasmo. 
El manifiesto de la Asamblea Li 
El Correspo118*1' 
Reunión asbertísta 
Anoche se reunieron en el Círculo 
del general Asbert, Prado y Neptuno, 
los asbertistas, para designar las comi 
sienes de propaganda electoral y Ha-
cienda-
Presidió el representante señor Val 
dés Carrero y actuó de Secretario el 
señor Venancio Milián. 
De S a n l í l i a r T 
C 3674 1-27 
Fábrica de Coronas Fúnebres de ROS y Comp. SOL. número 70-Teléfono A-5171-rHabana 
(POR TELEGRAFO) 
UNA ALARMA.—EL TIFUS SE 
PROPAGA 
Santa dará 26 de Agosto. 
Algún ser inconsciente o mal inten-
cionado, a la hora de la retreta dió 
fuego a dos bombas junto al parque 
y al costado del teatro, produciendo 
un estampido formidable que causó 
gran pánico en el parque. 
No hubo desgracias. 
las ocho de ^ "oche^q 
na reümón en ̂ 1 
Fraclo y Neptuno para rtar^ ^ 
al Manifiesto^que la Asamblea 
el Cít 
Prado y Neptuno pa ra l a r^ N 
al Manifiesto que la As 
nal del partido liberal 
dirigir al país. 3jc* b» o*! 
E l documento según se ^ 






E s q n . depende « d * " * * » 
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Frasco P * ^ á ^ F a r r * » ^ 
Drogttena 
El tifus va cundiendo y toma ca-
rácter de una verdadera epidemia. 
E l público está quejoso del poco 
celo de la Sanidad. 
Alvarer. 
LECHE f̂JT̂Í 
pa^ f áralos CREMA, g g M 
Jue no t o l e ^ ^ / c R ^ 
en par^. 
después su ^ 
JLa tvnr eu ¿ia^Üliilidad. I*X& JpS XUHOS A» «" 
